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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
•ei» de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Segui rá el ré -
gimen de l luvias. Temperaturas: m á x i m a de ayer, 27 en 
Murc ia ; mín ima , 4 en A v i l a y Segovia. En Madr id : 
m á x i m a de ayer, 14,9 (12,45 t . ) ; m í n i m a , 9,2 (7 m.) . 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) J ' o j n i f c r t k i o s v w m s -e r o n i i n 
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Austr ia ac an i on n 
L a o b s t r u c c i ó n a l Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Lamentable , po r muchos conceptos, l a s e s i ó n cons t i t u t i va del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , forzoso es culpar del suceso a la conducta de su presidente, s eño r 
Albornoz , y descubrir en el hecho uno m á s de la serie de ellos que t r a t a n 
de obs t ru i r oficialmente las funciones del T r i b u n a l . 
No nos refer imos tan só lo a la a c t i t u d del s e ñ o r A lbo rnoz con m o t i v o de 
l a pro tes ta del s e ñ o r Pradera . Y a el expulsar del acto a un vocal del A l t o 
Cuerpo y, conducido por l a Guardia c i v i l , enviar lo al Juzgado, cons t i tuye u n 
agrav io que dice m u y poco de l a ecuanimidad del presidente. Pero es t o d a v í a 
m á s grave a t ropel lo la medida del s e ñ o r A lbo rnoz que dió l uga r a l a pro tes ta 
de los s e ñ o r e s vocales, seguida del incidente referido. 
E l hecho, en pocas palabras, es el s iguiente : E l T r i b u n a l , const i tuido p r o v i -
s ionalmente por el s eño r A lbo rnoz con los dos vocales natos y los dos imputados, 
se n e g ó a dar pose s ión desde el p r i m e r momento a aquellos vocales respecto 
de cuya e lecc ión hubiera habido la m á s l ige ra protes ta , por m á s que é s t a , en el 
peor de los casos, diera por resultado el anular una docena de votos, que de 
n i n g u n a manera a f e c t a r í a n al re3ultado t o t a l de l a v o t a c i ó n . E r a este el caso 
de l a m a y o r pa r te de los candidatos adversarios del Gobierno que p r e s i d i ó las 
elecciones, con t ra los que, como era lóg ico , no p o d í a f a l t a r la pro tes ta de 
a l g ú n gobernador o a l g ú n alcalde, deseosos de congraciarse con a q u é l . E ra , 
sobre todo, l levado al ex t remo de lo r i d i cu lo el caso del s e ñ o r Pradera, contra 
cuya e lecc ión , a lo que parece, no h a b í a m á s queja que l a de un concejal de 
izquierda, que recusaba el vo to de o t r o favorable a l elegido, cuando a l s eño r 
P rade ra le sobraban muchos cientos de votos que aseguraban su t r i u n f o . 
T a m a ñ a enormidad in ten ta ron , en vano, defenderla los dictaminadores, ale-
gando e l texto de la ley, que dispone que en l a ses ión cons t i t u t i va se a d m i t i r á , 
"desde luego, a todos los vocales respecto a cuya elección no se hayan f o r m u l a -
do reclamaciones1'. Los mismos vocales h ic ie ron ver al T r i b u n a l que al hablar 
de reclamaciones cont ra l a e lecc ión l a ley se refiere a aquellos casos en que 
hubiera sido l a e l ecc ión m i s m a r e c u r r i d a " — y no u n p u ñ a d o de votos — , bien 
por " incapacidad del elegido", por " i r regular idades en la d e s i g n a c i ó n " , confor-
me m á s adelante lo explica la propia ley. 
A los ojos de todo el mundo q u e d ó , pues, claro que la a c t i t ud del s e ñ o r A l -
bornoz se debió , m á s que a un r i go r legal is ta , al p r o p ó s i t o de estorbar el acce-
so al T r i b u n a l a aquellos vocales que por su s ign i f i cac ión p o l í t i c a pudieran no 
serle gratos. 
F u e r a é s t e el p r ime r o b s t á c u l o que l a a c t i t u d de elementos oficiales opone 
al T r i b u n a l y fue ra grave. Cuanto m á s sí , como dejamos dicho, es como el 
e s l a b ó n de una cadena de actos que f o r m a n toda una conducta. Ocioso fuera re-
cordarlos p ro l i j amente ; si, e s t á en su l u g a r su sola e n u m e r a c i ó n . F u é , en p r i -
mer lugar , la d i l ac ión de las Cortes, que, sólo al cabo de a ñ o y medio de estar 
vigente l a C o n s t i t u c i ó n , encont raron c o y u n t u r a p a r a aprobar una ley que a q u é l l a 
ordenaba fuese votada por las mismas Cortes Const i tuyentes ; fué as imismo en-
tonces aquella a m p u t a c i ó n — ya de por sí incons t i tuc iona l — de las facultades 
de este organismo, al que el a r t í c u l o final de l a ley in tenta , en vano, sustraer 
e l conocimiento de la c o n s t i t u c í o n a l i d a d de las leyes votadas antes de la suya 
o r g á n i c a . 
V i n o d e s p u é s , y a aprobada la ley, u n a nueva d i l ac ión en p romulga r l a , hasta 
el pun to que hubo la Prensa de l l a m a r l a a t e n c i ó n del Gobierno sobre el caso. 
P romulgada , al fin, la ley no se cu idó el Gobierno de darle reglamento — ese 
reg lamento que en el d í a de ayer hub ie ra hecho tan buen servicio — . Elegidos, 
po r ú l t i m o , presidente y vocales, y disueltas las Cortes, cupo a su C o m i s i ó n per-
manente la tarea de seguir obstruyendo, para lo cual niega el c r é d i t o necesario 
p a r a los servicios. E n cuanto al ^presidente, demora tan to por su par te la ses ión 
cons t i t u t iva , que los propios vocales t ienen que recordar le su deber. Y ahora 
sobreviene el nuevo entorpecimiento, r e s i s t i é n d o s e a dar la p o s e s i ó n a estos 
jueces. 
E s t a o b s t r u c c i ó n re i terada ¿ q u é revela? Acaso que los hombres de la re-
v o l u c i ó n se han dado cuenta de que este T r i b u n a l no ha de servir , c ier tamente, 
a sus funestos p r o p ó s i t o s revolucionarios. Pero , ¿ n o han sido ellos quienes 
l o h a n creado? ¿ N o es l a propia C o n s t i t u c i ó n la que erige esta A l t a Mag i s -
t r a t u r a ? ¿ N o el propio sufragio quien des ignó los jueces? Pues a los ojos del 
p a í s , que los observa, e s t á su conducta r e t a rda ta r i a y entorpecedora en f la -
gran te c o n t r a d i c c i ó n con sus predicaciones d e m o c r á t i c a s , les acusa como defrau-
dadores de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Esa m i s m a op in ión p ú b l i c a , por cierto, que ahora salen de nuevo a con-
quis tar . No o lv iden los electores estos hechos. 
Son cuatrocientos, entre ellos el Vi-
cario de Granada y cineuen-
ta sacerdotes 
"Intensificar la vida cristiana y des-
arrollar la Acción Católica" 
Hoy, a las siete de la tarde, se 
•transmitirá por "radio" desde Ro-
ma el discurso misional en español 
U n O b s p o y d i ez s a c e r d o t e s l i t u a n o s 
r e s c a t a d o s de las p r i s i o n e s s o v i é t i c a s 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.—Su Sant idad ha recibido 
una p e r e g r i n a c i ó n de cuatrocientos es-
p a ñ o l e s , procedentes de M a d r i d . D icha 
p e r e g r i n a c i ó n e s t á organizada por los 
Redentoris tas , y f o r m a n parte de ella 
el V ica r io Ruesca, el d i rec tor de '.a 
m i s m a Padre Ibarrosa , y cuarenta y 
nueve sacerdotes m á s . E l Papa les di-
r i g i ó un discurso, que fué t raducido 
por don Carmelo Blay , del Colegio es-
p a ñ o l de Roma. 
E n t r e otras cosas. Su Sant idad dijo 
a los peregrinos que E s p a ñ a es una de 
las naciones que m á s ayuda necesitan 
del S e ñ o r en estos momentos, y les 
r e c o m e n d ó que redoblaran el fe rvor de 
la v ida c r i s t iana con la o r a c i ó n , e! 
ejemplo y la acc ión en bien ds la Pa-
t r i a . E l Papa bendijo a los Obispos de 
E s p a ñ a y a f i r m ó que esa b e n d i c i ó n les 
debe servir de consuelo en estas con-
gojas por que e s t a r á n pasando al ver 
acumularse tantas ru inas para l a Ig le -
sia y para las almas. 
D i r i g i é n d o s e a los seglares, el Papa 
les r e c o m e n d ó , especialmente, ccncordia 
y unan imidad de pensamiento y de sen-
t imien to , c o n s e r v á n d o s e estrechamente 
unidos al Papa y prontos a obedecer 
las ó r d e n e s de los Obispos en las f i las 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , que es e x p r e s i ó n 
de v ida y, por consiguiente, hoy absolu-
tamente necesaria. Su Santidad terrrí i-
nó diciendo: « L a g r a n luz que i r r ad i a 
del centenario de la R e d e n c i ó n os i l u -
mine y represente la i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a v ida c r i s t i ana y el desarrollo de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a » . 
E l discurso del Papa f u é acogido con 
delirantes muestras de entusiasmo.— 
D a f f i n a . 
* * * 
R O M A , 20.—El Papa ha recibido a 
M o n s e ñ o r Ruesca, Obispo t i t u l a r de 
Tabbova y Vicar io cap i tu la r de Grana-
da .—Daf t ina . 
El Día Misional 
Desunión y derrota 
Viene m u y a punto p a r a dar á n i m o a 
los acongojados socialistas in te rnac io-
nales la v i c t o r i a reciente de sus corre-
l ig ionar ios de Noruega . Cier to que, para 
dar confianza a los electores se han 
v e s t i d o — a q u í l a conocemos m u y bien— 
con la capa de la democracia y la j u r i d i -
c idad. Y as í el socialismo noruego, que 
siempre se d i s t i n g u i ó por sus t e o r í a s 
avanzadas y sus coqueteos con la I n -
ternacional comunista, se hizo el cam-
p e ó n del par lamento y de l a l ibe r t ad . 
Con ello, ciertamente, no ha logrado 
m á s que reconquistar el terreno perd i -
do en las elecciones de 1930. Es una v ic -
t o r i a apreciable, mas no se hubiera ob-
tenido si la d iv i s ión de agrar ios y con-
servadores—no sólo la s e p a r a c i ó n de 
los dos part idos, sino la d iv i s ión in te rna 
de los mismos—no hubiera cont r ibu ido 
a desorientar al cuerpo electoral, a es-
parcer los sufragios y a que muchos vo-
tos incier tos se inclinasen por un socia-
l i smo de a,pariencia moderada. 
E l aspecto del mundo moderno, sacu-
dido entre las tendencias extremas, tuvo 
su pa r te en esa d e s o r i e n t a c i ó n . U n g r u -
po fascista a t ra jo en unas partes a los 
agrar ios y en otras a los conservado-
res. N i n g u n o de esos grupos a d o p t ó ac-
t i tudes claras ante la contienda. Y co-
mo en tantos lugares, una o r g a n i z a c i ó n , 
una d i s c í p l m a y las ventajas de la opo-
sic ión, vencieron. 
T o d a v í a tiene, pues, el m a r x i s m o eu-
ropeo a lguna ca r t a que j uga r . Sin duda, 
en Noruega, pa ra el é x i t o , ha debido 
ocul ta r su verdadero c a r á c t e r , mas a 
pesar de ello no hubiera conseguido esa 
v i c t o r i a si los adversarios hubieran 
combatido acordes. Doble l ecc ión : aun 
d e s p u é s de una der ro ta electoral persis-
te el pel igro socialista y v i v i r á duran-
te bastante t i empo. Y se mani f ies ta so-
bre todo cuando d i s t r a í d o s en cuestio-
nes s e c u n d a r í a s los par t idos de orden 
o lv idan al enemigo p r inc ipa l . 
Corporaciones de artesaxios 
y B 
Inglaterra publica un "Libro blan-
co" sobre las negociaciones 
del desarme 
V I E N A , 20.—Los funcionar ios de la 
C a n c i l l e r í a Federa l han confirmado hoy 
a los representantes de la Prensa que 
en las ú l t i m a s entrevis tas celebradas 
entre los s e ñ o r e s Dollfuss y B e n é s se 
l legó a u n acuerdo sobre el m e m o r á n -
dum del s e ñ o r Musso l in í , r e l a t i v o a la 
r e o r g a n i z a c i ó n de la E u r o p a Cent ra l , 
que p o d r í a ser tomado como base de 
negociaciones fu tu ras sobre ese pro-
blema. 
Igua lmen te fué confirmado el deseo 
de A u s t r i a de cont inuar en estrecha re-
lac ión con l a Sociedad de Naciones. 
Las negociaciones sobre 
el desarme 
Los sueldos de los funcionarios provocan discrepancias en la 
mayoría. El domingo empieza el debate financiero 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 20 .—El domingo, por la tarde, 
c o m e n z a r á en l a C á m a r a el debate finan-
ciero. E n t r e tanto , las Comisiones del i -
beran y los grupos po l í t i cos se ag i t an . 
Pocos e s p e c t á c u l o s t an ins t ruc t ivos co-
mo el que ofrece a estas horas la demo-
crac ia p a r l a m e n t a r i a francesa. Vamos a 
r e s u m i r l o : 
L a gravedad de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca financiera se parece, y probablemen-
te aventaja , a l a de 1926. E l déficit de 
la balanza comerc ia l se a c e n t ú a consi-
derablemente cada vez, el déf ic i t del pre-
supuesto se eleva a 8.000 millones, los 
capitales f lo tan tes que con la c a í d a del 
d ó l a r y de l a l i b r a af luyeron a Franc ia , 
han s ido ganados por la desconfianza y 
huyen ; el f ranco y los valores franceses 
descienden. M i e n t r a s asi e s t á n las cosas, 
l a gente permanece indiferente ante las 
luchas p o l í t i c a s y el Gobierno se ha l la 
para l izado. L a gente ve con indi feren-
c ia l a a g i t a c i ó n de los pa r t idos porque 
• e s t á n d e s e n g a ñ a d o s de todos ellos. E ¡ 
Gobierno se ha l l a para l izado porque los 
grupos po l í t i cos anteponen los intereses 
electorales a los generales del p a í s . Los 
grupos p o l í t i c o s — y esto es lo m á s in te-
resante del caso—no son l ibres , sino que 
obedecen ciegamente a los C o m i t é s elec-
torales . 
Pocas veces se h a b r á v i s to con m á s 
evidencia en F r a n c i a que la s o b e r a n í a 
del pueblo es t m m i t o y l a independen-
c i a del Es tado d e m o c r á t i c o una pura fic-
c ión . E l Gobierno sabe lo que hay que 
hacer y lo propone. Pero los par t idos 
reciben l a orden de los C o m i t é s electo-
rales y e l Gobierno, d e s p u é s de po lemi -
za r con los maestros, se inc l ina ante 
ellos y les da l a r a z ó n . Y como s i esto 
fue ra poco, hoy ha sido acordado en l a 
C á m a r a aplazar indef inidamente las i n -
terpelaciones sobre l a conducta y l a p ro -
paganda de los Sindicatos de e n s e ñ a n z a . 
T r a s los maestros vienen los Sindica-
toa de funcionar ios , y e l p a r t i d o socia-
l i s t a amenaza con r e t i r a r el apoyo a l 
Gobierno si se t oca a los sueldos y a las 
pensiones. P o r o t r o lado, los grandes | 
g rupos financieros cargan y d ispaja^ 
estos d í a s todas sus b a t e r í a s de Prensa. 
Este es el puro juego d e m o c r á t i c o y 
pa r lamenta r io . Los Gobiernos se inc l i -
nan ante los part idos para salvar la ma-
y o r í a ; los par t idos obedecen a los Comi-
t é s p a r a salvar las elecciones. E l déficit 
sigue en aumento y con d i s m i n u c i ó n las 
exportaciones. 
¿ Q u é sal ida tiene esta s i t u a c i ó n ? Dos 
palabras vuelven a sonar con insisten-
cia: Plenos poderes. Con esta amenaza 
se c e r r ó l a C á m a r a a principios de ve-
rano; con esta amenaza se abre en oto-
ño. De esta experiencia, de la de 1926 y 
de o t ras pueden i r deduciendo los his-
toriadores una l ey : "Siempre que los 
par t idos radicales hacen al ianza con los 
socialistas sobreviene la dictadura.".— 
Santos F E R N A N D E Z . 
* * * 
P A R I S , 20 .—El car te l de l a Federa-
c ión de los Servicios P ú b l i c o s ha cele-
brado esta tarde una r e u n i ó n , a la que 
han asistido var ios miles de personas, 
v e t á n d o s e un orden del d í a de protes-
t a con t r a los proyectos gubernamenta-
les y en el que se r e c h a z ó , por an t ic i -
pado, todo proyecto en que conste una 
c o n t r i b u c i ó n especial sobre los sueldos 
de los funcionar ios . 
v e a 
Para el que se pedían diez años 
por supuesto delito de imprenta 
L A S P A L M A S , 20 .—Ante e l T r i b u n a l 
del Jurado se ha v i s t o en la Audiencia 
l a causa seguida con t ra e¡ sacerdote y 
beneficiado de esta Catedral don Rafael 
R o d r í g u e z Quintana , a quien se s igu ió 
proceso a instancias del fiscal, por su-
puesto de l i to de i m p r e n t a . E l fiscal so-
l i c i t aba en sus conclusiones provis iona-
les l a pena de diez a ñ o s de p r i s i ó n ma-
yor . 
A l j u i c i o a s i s t i ó numeroso púb l i co . 
A c t u ó de defensor del sacerdote don A n -
ton io L i m í ñ a n a L ó p e z , d i rec tor de " E l 
Defensor de Canar ias" , p f r i ó á i c o en el 
cual se i n s e r t ó el a r t í c u l o . E l re ñ o r L i -
m í ñ a n a p r o n u n c i ó un b r i l l an te discur-
so, en e l que r e b a t i ó todas , las af i rma-
ciones del fiscal. Reunido el T r ibuna l , 
d e s p u é s de los informes, d i c t ó veredicto 
cl-3 " incu ' - a ' o^dad . E l se&or Rodrigue;". 
Qu in t ana ha siao m u y fe l ic i tado . 
• L a "Transrad io E s p a ñ o l a " nos e n v í a 
el s iguiente t e legrama: 
V A T I C A N O , 2 0 . — M a ñ a n a , d í a .21, la 
e s t a c i ó n r a d i o ' d e l Va t i cano t r a n s m i t i r á 
por la m a ñ a n a y por la tarde el discur-
so de su excelencia, M o n s e ñ o r Sa lo t t i , 
con o c a s i ó n del D í a de las Misiones. E l 
discurso s e r á por la m a ñ a n a en i t a l i ano , 
y d e s p u é s su t r a d u c c i ó n a l f r a n c é s , ale-
m á n y polaco. Por l a tarde, en i t a l i a -
no, f r a n c é s , i ng l é s y e s p a ñ o l . L a emi-
s ión t e n d r á l uga r por la m a ñ a n a a las 
diez, onda 19,84 met ros y por l a ta rde 
a las 19, onda 50,26 metros . 
Rescatados de las pri-
siones soviéticas 
K O V N O , 20.—Un Obispo y diez sacer-
dotes c a t ó l i c o s l i tuanos, que se encon-
t r a b a n en las c á r c e l e s s o v i é t i c a s , han 
sido l ibertados y vuel tos a su p a t r i a por 
las autoridades s o v i é t i c a s a cambio de 
v e i n t i c u a t r o comunistas sentenciados a 
var ios a ñ o s de condena en L i t u a n i a . E n 
el momen to en que los sacerdotes fue-
r o n entregados en la f r o n t e r a se les t r i -
b u t ó un r e c í b i n i e n t o entusiasta, como 
a unos h é r o e s y m á r t i r e s . E n l a esta-
c ión de K c - no esperaban a los sacerdo-
tes l iber tados todas las autoridades ecle-
s i á s t i c a s y una muchedumbre , los cua-
les r ep i t i e ron la clamorosa bienvenida 
que se les hizo en l a f rontera . 
Los sacerdotes l iber tados cuentan que 
en todo el camino, desde la f r o n t e r a a 
la cap i t a l l i tuana , h a n sido objeto de 
grandes manifestaciones de s i m p a t í a y 
a d m i r a c i ó n . 
No se suspenderán las 
audiencias 
E l t e l é g r a f o nos t rae l a no t i c i a de la 
r e s t a u r a c i ó n de las Corporaciones de ar-
tesanos en A leman ia . L a referencia es 
l a c ó n i c a y no se presta a que hagamos 
un ampl io comentar io ; mas, no obstan-
te, r esu l ta dif íci l dejar pasar en silen-
cio u ñ hecho que, par t iendo de econo-
m í a t a n moderna y tan avanzada como 
es la alemana, nos viene envuelto en 
auras medioevales. H a y en él una pro-
funda lecc ión . 
Aque l las Corporaciones que alcanza-
r o n su madurez en el siglo X I I I , orde-
nadoras de la ac t iv idad e c o n ó m i c a , cau-
ce j e r á r q u i c o pa ra la v ida del t rabajo, 
escuelq .df . e s p í r i t u c r i s t iano y fus ión i el f u t u r o , 
de la m o r a l con los negocios deshechos 
por las exigencias y necesidades del l i -
beralismo, renacen, al cabo de los s i -
glos. Y no precisamente con las apa-
riencias de cosa a n a c r ó n i c a , sino como 
f ó r m u l a demandada por una e c o n o m í a 
que ha l legado e ñ su proceso o r g á n i c o 
al punto m á x i m o del capi ta l i smo, ha-
l l á n d o s e necesitada de nuevas insp i ra -
ciones y de rectificaciones profundas 
que no puede fac i l i t a r le , sensatamente, 
el social ismo. 
Por nuestra par te venimos re i terada-
mente manifestando toda l a s i m p a t í a 
que nos merecen estas tendencias cor-
pora t ivas , s iquiera tengamos l a cabeza 
a la t empe ra tu r a necesaria pa ra l a 
buena ref lex ión . E n esta é p o c a de hon-
da r e n o v a c i ó n en los m é t o d o s de l a v i -
da e c o n ó m i c a , t r aba ja r en ta l sentido 
es pres tar un g r a n servicio a l a c i v i l i -
z a c i ó n c r i s t i ana y a la causa de la jus-
t i c i a social, por a ñ a d i d u r a . Los socia-
l is tas lo saben, y odian por eso, s in re-
cato, todos los mov imien tos que quie-
ren l l eva r l a e c o n o m í a de propiedad 
p r i v a d a a una zona m á s estable, m á s 
segura y m á s perfecta. Esto , a l fin, no 
es de e x t r a ñ a r . M á s e x t r a ñ a es l a i n -
c o m p r e n s i ó n de tantas gentes adinera-
das o dadas a los negocios, que s u e ñ a n 
con el l ibera l i smo e c o n ó m i c o de 1850. 
35 FRANCOS POR 100 KILOS 
Y otro de 75 francos para todas 
las frutas frescas y las aceitunas 
P A R I S , 20 .—El « J o u r n a l Off ic ie l» pu-
bl ica un decreto por el que se crea has-
ta 31 de d ic iembre de 1937 u n derecho 
de t r e i n t a y cinco francos por cien k i -
los pa ra las naranjas y mandar inas . 
Se crea un derecho de 75 francos por 
cien k i los pa ra los l imones, l imas , a l -
mendras frescas, p l á t a n o s , granadas, 
d á t i l e s , cocos, ciruelas secas, meloco-
tones secos, albaricoques secos, pasas, 
higos secos, cerezas secas, manzanas 
secas, peras secas, mangos, almendras, 
nueces, cacahuetes, aceitunas, s e t a s 
frescas, secas y en conserva, etc. 
Es te impuesto no imp l i ca tasa adi-
c ional a lguna para l a v i l l a de P a r í s . 
Los contingentes m í n i m o s se f i j a n en 
veinte k i los ( ?) . 
L O N D R E S 20.—El M i n i s t e r i o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , h a publicado un " L i -
bro blanco" sobre las ú l t i m a s negocia-
ciones re la t ivas al desarme. 
E l l i b ro hace p r imeramen te una his-
to r ia de los acontecimientos ocurr idos 
desde que se p r e s e n t ó el p l an b r i t á n i -
co el 16 de marzo, y reproduce la m i -
nu ta de la s e s i ó n de la Mesa de l a 
conferencia celebrada el d í a 14 de oc-
tubre y el texto de los te legramas cam-
biados dicho d ía y el 16 ent re los se-
ñ o r e s H é n d e r s o n y von N e u r a t h . 
E l l i b r o prueba que el discurso de s i r 
John S i m ó n o p o n i é n d o s e a todo rearma-
mento de A l e m a n i a fué aprobado por 
todos los delegados presentes, i n d i c á n -
dose a d e m á s que el s eño r N o r m a n Da -
vis h a b í a sido puesto al corr iente de la 
tesis a lemana e incluso h a b í a asistido 
a var ias ent revis tas celebradas por sir 
f r a n i e f o f ^ VarÍ0S ™ ' A T E N A S , 2 0 . - L a s autoridades con-
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s ^ f * la encuesta abier ta con m o t i v o 
de l a a g i t a c i ó n descubierta ent re los 
c o n t r a s u s d i 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 20.—En 
la Asamblea que anoche celebraron las 
organizaciones obreras locales, se acor-
dó rechazar la candida tura social ista 
propuesta p a r a l a p rovinc ia , in tegrada , 
ent re otros, por los ex diputados se-
ñ o r e s Cabrera, C a ñ i z a r e s y P i ñ u e l a . 
Las refer idas organizaciones t r a t a n de 
presentar candidatos regionales pro-
pios. Es te acuerdo e s t á siendo m u y co-
mentado. 
Instrucciones electorales 
a las autoridades 
Las gubernativas garantizarán la 
propaganda de todas las 
ideologías 
Pondrán sin demora los detenidos 
a disposición de las autori-
dades judiciales 
En los delitos electorales se aplicará 
el procedimiento de flagi-ante delito 
S E TRAMITARAN RAPIDAMENTE 
TODOS LOS SUMARIOS 
E l Ministerio fiscal velará para evitacr 
la compra de votos, el so-
borno y la coacc ión 
SE EXTIENDE LA FE NOTARIAL 
A TODOS LOS FUNCIONARIOS 
E n el M i n i s t e r i o de Jus t i c ia f a c i l i t a -
r o n anoche copia de l a siguiente orden 
c i r cu la r con las instrucciones d i r ig idas 
a las autoridades gubernat ivas y j u d i -
ciales para l a m a y o r g a r a n t í a en las 
p r ó x i m a s elecciones: 
"1.° D u r a n t e el p e r í o d o electoral , las 
autoridades gubernat ivas y judiciales 
t e n d r á n un especial cuidado, al ac tuar 
en uso de sus respectivas atr ibuciones, 
de que ello no impl ique en modo a lgu-
no una r e s t r i c c i ó n de los derechos c iu-
dadanos. 
E n todo caso que h a y a de ser objeto 
de su examen o r e so luc ión , c u i d a r á n 
m u y especialmente de discernir l a po-
sible m o t i v a c i ó n p o l í t i c a de las denun-
cias que se les hagan o decisiones que 
de ellas se reclamen, examinando con 
todo cuidado el asunto a ellas somet i -
do, y procediendo con m á x i m o r igor , en 
el c í r cu lo de sus respectivas a t r ibuc io-
nes, cuando se demuestre una i n t e n c i ó n b r i t á n i c o , sir John S i m ó n , ha l lamado a, . , 
conversar sucesivamente a los e m b a j a - , ° f i c ¿ a ^ vemzel is tas de la g u a r n i c i ó n dolosa en el qUe promueva la acc ión 
dores i t a l i ano , f r a n c é s y a l e m á n con ob- j 
je to de t r a t a r de que la sa l ida de A l e - g 
m a n í a de la Conferencia del Desarme y A l e m a n i a de la Sociedad de Naciones, 
n o In S n p i p n n r i n o H t ; PvJnr'irvnpa n n I P V P . . . . . _ , . . . de la ociedad de las Naciones no lleve 
consigo una p é r d i d a de contacto entre 
dichos p a í s e s entre s í . 
L a c o n v e r s a c i ó n con el embajador ale-
m á n se rea l i zó a p r i m e r a hora de la 
tarde, y parece que en ella dicho repre-
l a Agenc i a oficiosa C o n t í dice: 
" L a S. de N . se ha dejado t ransfor -
m a r en una of ic ina de reclamaciones pa-
r a los j u d í o s y los marx is tas , y en un 
vas to m i t i n ant i fasc is ta . A l e m a n i a no 
p a r t i c i p a r á m á s en semejantes espec-
sentante del Re ich i n f o r m ó al m i n i s t r o t á c u l o s dest inados a las masas y que no 
b r i t á n i c o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
los proyectos del Gobierno a l e m á n p a r a 
Comentario a la retirada 
de Alemania 
HABRA 
EN TODAS LAS IGLESIAS 
B E R L I N , 20.—En un comentar io so-
bre l a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l de la salida de 'de Naciones 
son m á s que una ca r i ca tu ra de colabo-
r a c i ó n in t e rnac iona l . 
T e r m i n a diciendo que la sa l ida de A l e -
mania, de l a L i g a de Ginebra es una 
consecuencia l ó g i c a y necesaria de haber 
tenido que abandonar l a Conferencia del 
Desarme, pues é s t a no es, en real idad, 
m á s que u n organismo de l a Sociedad 
Por deseo unánime de los delegados de los Comités de Acción Agra-
ria Leonesa. Esta luchará por los siete puestos de la mayoría 
R O M A , 20.—El p e r i ó d i c o f r a n c é s "Le 
Temps" a f i rma que Su Sant idad parece 
estar f a t igado por el excesivo t rabajo 
que le proporc iona el A ñ o Santo. L a no-
t i c i a es f a n t á s t i c a , pues el mismo Pon-
t í f ice a f i rma que las numerosas pere-
gr inaciones que recibe representan para 
él un verdadero placer esp i r i tua l . 
L o mismo se puede -decir respecto a 
la^ no t i c i a de que se pensaba reduci r e l 
n ú m e r o de peregrinaciones que recibi-
r í a el Papa durante el invierno, pues 
resul ta todo lo con t ra r io , esto es, que 
en el i nv i e rno que v iene se espera un 
n ú m e r o m a y o r a ú n de peregrinaciones. 
L a ú n i c a i n t e r r u p c i ó n que h a b r á en la 
audiencias pontificias es la ma rcada ya 
desde el 19 al 25 de noviembre, d í a s es-
tos en que Su Sant idad h a r á Ejerc ic ios 
Esp i r i tua les .—Daff ina . 
El Concordato con Alemania 
L a Agenc ia F a b r a nos e n v í a el Si-
guiente despacho: 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 20.—La 
p r ó x i m a l legada del s e ñ o r B u t h m a n , 
func ionar io a l e m á n del min i s t e r io dej 
I n t e r i o r y colaborador directo de Von 
Papen en las negociaciones del Concor-
dato, no es u n hecho imprev i s to , sino 
una consecuencia del i n fo rme d i r i g ido 
por el Va t icano al Gobierno de l Re ich 
sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de este Concor-
dato. Los puntos ac tua lmente en l i t i g i o 
se ref ieren p r inc ipa lmen te a l a exis-
tencia y ac t iv idad de las organizacio-
Sífes c a t ó l i c a s y a la l iber tad p a r a los 
c a t ó l i c o s alemanes de expresar p ú b l i c a -
mente, incluso por l a Prensa, la doc-
M a ñ a n a domingo, se c e l e b r a r á en to -
do el mundo el « D í a de las M i s i o n e s » , 
i n s t i tu ido por el Papa p a r a al legar re-
cursos con destino a las obras mis iona-
les. E n todas las iglesias h a b r á colec-
tas con este f i n exclusivo. Todos los ca-
tó l i cos r e s p o n d e r á n , sin duda, con ge-
nerosidad al l l amamien to que con tan 
profundo i n t e r é s les hace el Papa para 
extender m á s cada d í a esta g ran c ru-
zada en f avo r de los infieles. 
F I H F R A T F ^ w i o s B E 
M a d r i d 2.5U p e s e t a s a l m e s 
P n i v i n c i a s 9 p e s e t a s t r i m e s ' n 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
t r i nas y las reglas de la fe y 'de l a 
m o r a l . 
Nombramientos al 0. Segura 
L E O N , 20.—Para pres id i r l a asamblea 
de A c c i ó n A g r a r i a Leonesa, que h a b í a 
de designar l a candida tura de l a C E D A 
que ha de presentarse en esta p rov inc ia 
en las p r ó x i m a s luchas electorales, v ino 
en a u t o m ó v i l el s e ñ o r G i l Robles. 
E n la asamblea r e inó g r a n entusias-
mo y asistieron representaciones de casi 
todos lo,s C o m i t é s de l a p rov inc ia . Para 
ev i ta r exceso de púb l i co , a los encarga-
dos de las puertas se les dió orden de 
no dejar ent rar m á s que a los represen-
tantes de los C o m i t é s locales. Sin em-
que a c o m p a ñ a b a n a dichos delegados, 
bargo, fueron tan tas las presiones de los 
que no hubo m á s remedio que dejarles 
penet rar en el local , que presentaba un 
m a g n í f i c o aspecto. 
El presidente del C o m i t é regional , se-
ñ o r L ó p e z Robles, d i r ig ió breves pala-
bras de s a l u t a c i ó n a los a s a m b l e í s t a s . 
Seguidamente se levanta a hablar ?l se-
ñ o r G i l Robles, que es acogido con g r a n -
des aplausos, que se p ro longan durante 
var ios minutos . E n su discurso hace 
constar que no viene m á s que a dar ins-
trucciones para el me jo r é x i t o de i a can-
d i d a t u r a que se acuerde. 
A g r e g a que no t rae nombres para l a 
cand ida tu ra y su c r i t e r io es dejar a las 
organizaciones en a m p l í a l i b e r t a d para 
que ellas decidan como mejor crean. Co-
mo los momentos son graves, dice el 
s e ñ o r G i l Robles, h a y que posponer todo 
a l bien de l a R e l i g i ó n y de la Pa t r i a , 
y lo ú n i c o que pido es que v o t é i s com-
ple ta la candidatura , para colaborar ai 
t r i u n f o de l a mi?ma, aunque ó s t a no sea 
de vues t ro agrado. (Gran o v a c i ó n ) 
El no tar io de Falencia, don An ton io 
A l v a r e z Robles, propone que se designe 
una C o m i s i ó n para que estudie los nom-
bres que han de ser propuestos. 3^ acep-
t a l a p r o p o s i c i ó n , y el s e ñ o r A l v a r e z 
Robles pide que en la cand ida tu ra fig.t-
re el s e ñ o r Gi l Robles. La propuesta es 
acogida con enorme júbi lo por tod-os los 
reunidos. 
El s e ñ o r Gi l Robles contesta diciendo 
que acepta el nombramien to , que es t ima 
J W ^ T S i S ^ S , ? ! ^ a _ „ h _ a mucho, m á x i m e que todos sus Parientes 
son leoneses. 
guberna t iva o jud ic i a l . 
2.R Todas las autoridades y sus agen-
tes p r o c e d e r á n r igurosamente con t ra 
quienes a ton ten en cualquier modo a la 
l ib re e m i s i ó n del pensamiento con f i -
nes electorales, y las gubernat ivas ga-
r a n t i z a r á n la propaganda, real izada 
dentro de las normas que las leyes se-
ñ a l a n , de todas las i d e o l o g í a s . 
Actuación de la autoridad 
judicial 
rez Crespo, ex d i rec to r de Correos; don 
Pedro M a r t í n e z J u á r e z , sacerdote de 
A s t o r g a y propagandis ta agra r io , y don 
Francisco Roa de l a Vega, abogado y 
ex alcalde de L e ó n . 
E l s e ñ o r G i l Robles, d e s p u é s de cono-
cer l a candida tura , hizo constar su sa-
t i s f a c c i ó n . 
D u r a n t e su estancia en esta capi ta l , 
el jefe de l a C. E . D . A . fué saludado 
p r los delegados de todos los C o m i t é s 
locales de l a p r o v i n c i a que h a b í a n ve-
nido a l a Asamblea . Terminados todos 
los actos, el s e ñ o r G i l Robles sa l ió en 
a u t o m ó v i l p a r a Lugo. 
Una nota de A. Popular 
en Murcia 
M U R C I A , 2 0 . — A c c i ó n Popula r ha pu-
blicado una nota, en l a que recomienda 
a las personas de orden m e d i t e n su res-
ponsabi l idad en estos graves momentos 
y r ehuyan p o l é m i c a s e s t é r i l e s . 
Recomienda que cada afil iado se es-
fuerce p o r l levar el voto de 10 amigos, 
pa ra conseguir a s í la v i c t o r i a . 
sido nombrado Pro tec to r de los H e r m a -
nos del Sagrado C o r a z ó n , de las H e r m a -
nas Carmel i t a s de l a Caridad, cuya Ca-
sa General icia se encuentra en la d ió -
cesis de V i c h , y de la C o n g r e g a c i ó n de 
las Siervas de M a r í a , que se dedican a 
cu ida r a los enfermos y cuya Casa Ge-
nera l ic ia se encuentra en Roma.—Daf-
f ina . 
Imposición del Sagrado Palio 
D e s p u é s el jefe de la C. E . D . A . ba jó 
a los locales de l a Secc ión femenina, 
donde d ió o t r a conferencia cu t é r m i n o s 
semejantes a l a que h a b í a pronunciado 
en l a Asamblea . 
Por la tarde, en medio del m a y o r en-
tusiasmo de todos los reunidos, en es-
pec ia l de los n u m e r o s í s i m o s delegados 
de la provincia , se dió a conocer l a can-
d i d a t u r a que ha de presentarse por los 
siete puestos de la m a y o r í a en las p r ó -
x i m a s elecciones, y que queda com-
P á g . 
P á g . 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 10 
R O M A , 20 .—En l a c a p i l l a p r ivada de 
la C a n c i l l e r í a A p o s t ó l i c a el Cardenal 
L a u r e n t i , p r i m e r D i á c o n o , ha procedido puesta por las siguientes personas: 
a l a i m p o s i c i ó n del Sagrado Palio a los Don J o s é M a r í a Gi l Robles, s e ñ o r i t a 
Procuradores de ios A r s ; ] : ! ,-,c,3 do To- v r ^ ' na Bshigas . inspectora de P r i -
me ra e n s e ñ a n z a ; don A n t o n i o Alva rez 
Robles, notar io de Falencia; don M a -
nuel S á i n z de Mieres, don A n t o n i o P é - | 
ledo, Siracusa, Santa Fei Quilo y L i -
ma., D.e l a ceremonia l e v a n t ó acta mon-
s e ñ o r Resp igh i .—Daff ina . 
21 octubre 1933 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Los sucesos de ayer P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . . . 6 
C r ó n i c a de sociedad . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra 
"Cine" 
F i loso f í a del t rabajo, por el 
P. B r u n o Ibeas 
Ds l color de m i c r i s t a l ( B u l -
tos), por Tirso Medina . . . . 
Notas del block P á g . 10 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t í n ) , por Clau-
de V e l a p á g . l o 
P R O V I N C I A S . — L o s patronos de Ma-
t a r é no dan por v á l i d a s las bases fir-
madas. - L a P o l i c í a de M á l a g a descu-
bre un complot pa ra asesinar a l pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n Gremia l 
( p á g i n a s 2 y 3). 
—o— 
2 1 X T R A N J E B G . - - E 1 Papa ha recibi-
lo a una p e r e g r i n a c i ó n m a d r i l e ñ a do 
uatrocicntas personas. Esta tarde, a 
as siete, se t r a n s m i t i r á desde Roma, 
;n e s p a ñ o l , el discurso mis iona l de 
l o n s s ñ o r Salotti.—-Austria acepta el 
)lan de r e s t a u r a c i ó n de Europa Cen-
ra l elaborado por M u s s o l i n í . — R o o s e -
• e l t quiere reanudar las relaciones 
con Rusia ( p á g i n a 1 ) . 
3. a L a s autoridades g u b e r n a t i v a 
p o n d r á n en conocimiento de la a u t o r i -
dad j u d i c i a l competente, por el medio 
m á s r á p i d o de que dispongan ( t e l é g r a -
fo, t e l é fono , manda ta r io especiad), sin 
per ju ic io de su c o n f i r m a c i ó n de oficio, 
toda d e t e n c i ó n que e f e c t ú e n poniendo 
los detenidos a su d i spos i c ión en el p la -
zo m á s breve que les sea posible. Los 
jueces munic ipa les t e n d r á n la inexcu-
sable o b l i g a c i ó n de poner en conoci-
mien to del juez de i n s t r u c c i ó n corres-
pondiente, t a m b i é n po r el m á s r á p i d o 
medio, toda d e t e n c i ó n de que tengan 
no t i c i a o que hayan ordenado p rac t i ca r , 
A cualquier ciudadano que denuncie 
a una a u t o r i d a d j u d i c i a l la existencia 
de un detenido que no haya sido pues- ' 
to a d i s p o s i c i ó n de ella, se le e x p e d i r á 
necesariamente recibo de la denuncia, 
que h a b r á de hacer por escrito o por 
comparecencia f i r m a d a por él. 
4. a Las autoridades judiciales que 
por cualquier medio t engan conocimien-
to de detenciones i ' ict icadas po r las 
autoridades gubernat ivas o agentes de 
l a Po l i c í a j ud i c i a l , d e b e r á n rec lamar , 
inmedia tamente , que sean puestos a su 
d i spos i c ión los detenidos y r eque r i r la 
entrega de los mismos. 
L a s autoridades gubernat ivas o agen-
tes de la P o l i c í a j u d i c i a l c u m p l i r á n lo 
determinado en el p á r r a f o an te r io r en 
el acto de ser requeridos, y s i no lo 
hicieren, los jueces de i n s t r u c c i ó n pro-
c e d e r á n c o n t r a ellos po r delito de des-
obediencia. 
Los jueces de I n s t r u c c i ó n e x a m i n a r á n 
en cada caso las causas de las deten-
ciones ordenadas o pract icadas po r fun -
cionarios p ú b l i c o s y p r o c e d e r á n c r i m i -
na lmente c o n t r a é s t o s cuando a su j u i -
cio hubiere indicios racionales p a r a es-
t i m a r los hechos comprendidos en el ar-
t í c u l o 198 del Cód igo penal o cuando hu-
bieren i n f r i n g i d o los a r t í c u l o s 492, 493 
y 495 de l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i -
m i n a l . 
5. a Sin per ju ic io de sus funciones j u -
diciales, las autor idades de este orden 
p o n d r á n en conocimiento del m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n o gobernador c i v i l , se-
g ú n los casos, cualquier e x t r a l i m i t a c i ó n 
cometida por una au to r idad , agente o 
funcionar io a d m i n i s t r a t i v o , de que ten-
gan not ic ia . 
6. a D u r a n t e el p e r í o d o electoral , exa-
m i n a r á n los jueces con el m a y o r cui-
dado las querel las que ante los mismos ' 
se fo rmulen , y h a r á n uso, cuando pro-
ceda, de las facul tades que les concede 
el a r t í c u l o 313 de l a l ey de E n j u i c i a -
mien to c r i m i n a l pa ra desest imar todas 
aquellas q u e , ' a su j u i c i o , no r e ú n a n los 
necesarios requisi tos e x t r í n s í c o s o i n -
t r í n s i c o s . 
D e l mismo modo e x a m i n a r á n las de-
nuncias que se f o r m a l i c e n en los Juzga-
dos y r e c h a z a r á n , con ar reglo a lo dis-
puesto en el a r t i c u l a 269 de l a c i t ada 
ley de En ju i c i amien to , las que sean ma-
nif iestamente falsas o se apoyen en he-
chos que no rev i s t an caracteres de cie-
l i t o . 
Los fiscales de las Audiencias so l i c i -
t a r á n la r e f o r m a de todos los au tos de 
[procesamiento dictados en el periodo 
I electoral, cuya m o t i v a c i ó n fuere a su 
ju ic io insuficiente. 
7.11 En e! d í a de l a e lecc ión , y sin per-
j u i c i o de incoar los procedimientos ne-
cesarios, las autor idades guberna t ivas y 
los agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l só lo 
p r a c t i c a r á n las detenciones s e ñ a l a d a s 
es t r ic tamente en el n ú m e r o 10 del ar-
t iculo 492 de la ley de En ju i c i amien to 
j e m u i n a i , l i m i t á n d o s e en todos los d e m á s 
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do l í cumpl imien to de lo preceptua-
]n« T J a r t í c u l o 493 de la c i tada ley. Si 
hubieren emi t ido y a su voto, las auto-
naades o agentes que hubieren ordena-
f n V r i n c i ó n les d a r á n toda cla-se de 
lacuiciades pa ra que ejerci ten el derecho 
m sutragio, s in perjuicio de adoptar las 
necesanas precauciones pa ra l a custo-
S-" E n l a p e r s e c u c i ó n de los del i tos 
especialmente previs tos en la ley Elec-
t o r a l se a p l i c a r á el p roced imien to de 
flagrante de l i to regulado por el t i t u l o 
H I del l i b ro I V de l a ley de E n j u i c i a -
miento c r i m i n a l , s iempre que sea per-
tinente 
Protección de la fuerza 
(2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X i n . — N ú m . 7.457 
armada 
9.1 Las autoridades y agentes de la 
misma y toda clase de fuerza a rmada 
p r e s t a r á n con especial cuidado e inme-
diatamente todo servicio de p r o t e c c i ó n 
que les sea demandado por los no tar ios 
o personas habi l i tadas como tales, y 
funcionarios de Correos y T e l é g r a f o s , 
los cuales s e r á n todos considerados a los 
efectos de atentados o c o a c c i ó n sobre 
ellos cuando realicen su servicio espe-
cifico en o rden a las elecciones como 
agentes de l a au to r idad . 
10. Todas las autoridades y agentes 
de las mismas, sin o t r a e x c e p c i ó n que 
el caso de impos ib i l idad ma te r i a l , esta-
r á n en sus respectivos puestos desde las 
siete de l a m a ñ a n a has ta las diez de la 
noche del d í a de l a e lecc ión . 
E n las mismas horas e s t a r á n const i -
tuidos en sus locales respectivos los 
jueces municipales con sus secretarios; 
los de i n s t r u c c i ó n con los suyos y las 
Salas de gobierno de las Audiencias 
t e r r i t o r i a l e s . 
Todos los magis t rados y fiscales, asi 
como todo el personal adscri to a las 
Audiencias e s t a r á n duran te las mismas 
horas de g u a r d i a permanente y a dispo-
s i c i ó n de sus superiores. 
11. Los jueces de i n s t r u c c i ó n se ha-
l l a r á n preparados pa ra sal ir a p r a c t i -
car di l igencias al p r i m e r aviso, a cuyo 
fin t e n d r á n prevenidos los medios ne-
cesarios. 
E n el d í a de l a e lecc ión , los jueces de 
I n s t r u c c i ó n se a s i s t i r á n para l a p r á c -
t i c a de di l igencias fuera del local del 
Juzgado de u n oficial habi l i tado, y , en 
su defecto, de los hombres buenos de 
que habla el a r t í c u l o 321 de l a ley de 
En ju i c i amien to c r i m i n a l . 
Los secretarios de los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n , en ausencia del juez, p o d r á n 
p rac t i ca r di l igencias dentro y fuera del 
loca l del Juzgado, haciendo uso de la 
facu l tad que les concede el a r t i c u l o 18 
del decreto de 1 de j u n i o de 1911. 
12. Las Salas de Gobierno de las 
Audiencias t e r r i to r i a l e s d e s i g n a r á n por 
t e l é g r a f o jueces especiales a los magis -
trados del t e r r i t o r i o , quienes s a l d r á n 
sin la menor d i l ac ión pa ra el l u g a r que 
se les designe. 
Dichos jueces especiales d e b e r á n i r 
a c o m p a ñ a d o s , s iempre que ello sea po-
sible, de u n secretario o vicesecretario 
de la Aud i enc i a p rov inc ia l a que per-
tenezcan, y los que sean magis t rados 
de l a t e r r i t o r i a l , de u n secretario de 
Sala o hab i l i t ado en su defecto. 
Los fiscales de las Audiencias dis-
p o n d r á n el desplazamiento de los fun -
cionarios a sus ó r d e n e s , para que ac-
t ú e n en c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n an-
te loa Juzgados de i n s t r u c c i ó n o m u n i -
cipales. 
E n los caaos urgentes, h a r á n uso de 
las facul tades que les conceden los n ú -
meros 15 y 16 del a r t í c u l o 2.° del Es-
t a t u t o del M i n i s t e r i o f i sca l pa ra i n i -
c iar o impu l sa r l a f o r m a c i ó n de ates-
tados o di l igencias. 
Rápida tramitación de 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r 
Quedó aprobado el proyecto de amnistía por delitos políticos. 
El Gobierno lo someterá a la aprobación de las Cortes. Nume-
rosos créditos de Obras públicas para material ferroviario 
El Presidente de la República irá a Marruecos para asistir a la inau-
guración de una carretera 
los sumarios 
18. Ba M i n i s t e r i o f i sca l v e l a r á con 
especial cuidado por la no rmal y r á p i -
da t r a m i t a c i ó n de los sumarios incoa-
dos por deli tos electorales, y p romove-
r á , en su caso, las oportunas acciones 
pa ra l a p e r s e c u c i ó n de los mismos. De-
b e r á cuidar con el m á x i m o celo cuanto 
respecta a l a g a r a n t í a de la l i b e r t a d 
personal en las horas de v o t a c i ó n , pre-
sentando las oportunas querellas con-
t r a quienes ordenaren detenciones sin 
atenerse a las normas legales, o con 
u n f i n mani f ies to de Impedi r l a emi-
s ión del sufragio , o quienes realicen 
cualquier acto punible con fines electo-
rales. 
14. Todas las autoridades y sus agen-
tes, los da l a P o l i c í a j u d i c i a l y los c iu -
dadanos en general , v ienen obligados a 
perseguir l a compra de votos u o t r o g é -
nero de soborno o c o a c c i ó n d i rec to o i n -
directo, o da r cuenta de l hecho en su 
caso. 
Los Jueces d e p u r a r á n r á p i d a m e n t e los 
hechos que revis tan caracteres de so-
borno o c o a c c i ó n , procediendo no sólo 
cont ra los ejecutores mater ia les de los 
actos punibles, sino Invest igando la par-
t i c i p a c i ó n en ellos, por compl ic idad o en-
cubr imien to , de o t ras personas, y bus-
cando, p r i n c i p a l y s e ñ a l a d a m e n t e , los 
autores morales o inductores. 
15. De todo sumar io que se i n s t r u y a 
por actos relacionados en cualquier mo-
do con l a e l ecc ión se e n v i a r á , a m&a de 
los partes obligados, uno especialmente 
detal lado a l m i n i s t e r i o de Jus t ic ia . 
16. Terminadas las elecciones, los 
jueces y Tr ibuna les e l e v a r á n por conduc-
to regular al m in i s t e r i o de Jus t i c i a una 
M e m o r i a en que se de ta l l an todas sus 
intervenciones en m a t e r i a electoral . 
17. D e s p u é s de l a e lecc ión , los jue-
ces y Tr ibuna les t e n d r á n u n especial cu i -
dado en perseguir todo acto que supon-
ga una venganza cont ra quien e m i t i ó su 
v o t o en determinado sentido, y t a n p ron -
to como aparezca en cualquier procedi-
mien to ind ic io de que ha sido v io lado el 
secreto del voto, d e d u c i r á n el opor tuno 
tes t imonio pa ra incoar sumar io po r t a l 
hecho. 
18. Los expedientes d isc ipl inar ios o 
gubernat ivos que se in s t ruyan a cua l -
quier funcionar io dependiente de estos 
minis te r ios p o r fa l tas cometidas en el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos y relacionadas 
con las elecciones, s e r á n sustanciadas con 
toda rapidez t a n p ron to t e rmine el pe-
r iodo electoral , y comprobados los he-
chos, no p o d r á n nunca ser calificados co-
m o faltas de ent idad in fe r io r a graves 
o su t é r m i n o equivalente, s e g ú n los res-
pectivos Reglamentos ." 
Se amplía la fe notarial 
E n el Consejo de min i s t ros se ap ro -
bó un decreto del m i n i s t r o de J u s t i c i a 
por el que se da m a y o r e x t e n s i ó n a l a 
fe no ta r i a l . Se hace extensiva es ta f a -
cu l tad , en p r i m e r t é r m i n o , a todos los 
funcionar ios judiciales , y con e l fin de 
d a r m á s faci l idades en los lugares don-
de sea necesario, se e x t e n d e r á a toda 
clase de funcionar ios sin e x c e p c i ó n . 
A s i m i s m o , se acuerda rebajar las die-
tas. D e n t r o de l a cap i t a l queda redu-
cida a diez duros; ve in t ic inco en la pro-
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de min i s t ros , que te r -
m i n ó a las dos " y media de la tarde . 
A l a sa l ida se f ac i l i t ó l a siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Jus t ic ia .—Decreto hab i l i t ando a los 
funcionarios que se expresan pa ra que 
puedan extender la fe n o t a r i a l en las 
p r ó x i m a s elecciones de diputados a Cor-
tes. Orden c i rcu lar , conjunta con el m i -
n is te r io de l a G o b e r n a c i ó n , dando ins -
trucciones a todas las autoridades j u d i -
ciales y gubernat ivas en r e l a c i ó n con las 
p r ó x i m a s elecciones de diputados a Cor-
tes. Proyecto de ley de a m n i s t í a y p ro -
m o c i ó n de indu l to , aprobado por el Go-
bierno, y que ha de presentarse a las 
Cortes opor tunamente . A p a r t e de los 
asuntos expresados, correspondientes a 
su min is te r io , el s e ñ o r Bo te l l a Asensi ha 
sol ic i tado un p r é s t a m o re in tegrable pa-
ra los agr icul tores de la p rov inc ia de 
A l i can t e , damnificados por el m i l d e u . 
T a m b i é n ha solici tado que se hab i l i t e 
cuanto antes, pa ra la e n s e ñ a n z a , los edi-
ficios del Estado, que ocupan las Orde-
nes religiosas y los incautados a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Guer ra ,—Autor izando , mediante de-
creto, los gastos correspondientes a l a 
e j ecuc ión de las obras del proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n en el p inar de An teque ra 
(Va l l ado l id ) de un cobert izo de m a t e -
riales para el Parque del E j é r c i t o n ú -
mero 7, m á s el piso de o t ro cobert izo 
y a construido. 
Mar ina .—Exped ien te de r e a l i z a c i ó n de 
obras por g e s t i ó n d i rec ta por va lo r de 
300.000 y 230.484 pesetas para la de-
m o l i c i ó n de los talleres de Her re ros de 
Ribera y c o n s t r u c c i ó n de o t ro nuevo en 
el arsenal de Cartagena, obras impues-
tas por la c o n s t r u c c i ó n del dique seco 
de aquella f a c t o r í a nava l . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Aprobando el 
proyecto para la c o n s t r u c c i ó n en Oi i te 
(Terue l ) de u n edificio con destino a 
dos escuelas graduadas, con tres sec-
ciones cada una, para n i ñ o s y n i ñ a s ; 
í d e m id . en la Fresneda (Teruel ) de 
un edificio con destino a dos escuelas 
graduadas, con tres secciones cada una, 
pa ra n iños y n i ñ a s ; í d e m id. , en Ca-
llosa de E n s a r r i a t (A l i can t e ) de u n edi-
ficio con destino a escuela graduada, con 
seis secciones pa ra n iños . 
I n d u s t r i a y Comercio. — A u t o r i z a c i ó n 
de obras por concurso en el ronden de 
i n v e s t i g a c i ó n de sales p o t á s i c a s en Ta-
fa l l a ( N a v a r r a ) . 
Obras p ú b l i c a s . — A d q u i s i c i ó n de ma-
te r i a l m e t á l i c o para la s ecc ión p r i m e r a 
del f e r r o c a r r i l de Jerez-Almargen, por 
v a l o r de 1.500.000 pesetas. I d e m i d . de 
m a t e r i a l m e t á l i c o y resto de la superes-
t r u c t u r a en e l f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n , 
por va lor de 1.500.000 pesetas. I d e m 
Idem en el f e r r o c a r r i l de Val í de Z a f á n 
a San Carlos de l a R á p i t a , por 1.500.000 
pesetas. Aprobando la subasta con car-
go al presupuesto general del t rozo se-
gundo de la car re tera de Agaete a la 
A l d e a de San N i c o l á s (Canar ias) , por el 
presupuesto t o t a l de 654.159 pesetas. 
Subasta de l a obra de r e p a r a c i ó n del 
puer to de F u e n t e r r a b í a , por un v a l o r 
t o t a l de 1.500.000 pesetas. Condiciones 
de .subasta p a r a el abastecimiento de 
aguas al A y u n t a m i e n t o de N u r v a l l del 
P a n a d é s (Barce lona) , Carders (Barce-
lona ) , Fernago ( L o g r o ñ o ) . A u t o r i z a n -
do al Canal de Lozoya pa ra abrir , en el 
Banco de E s p a ñ a , una cuenta de c r é d i -
to con g a r a n t í a de 3.800.000 pesetas, pa-
r a atender a las obras en curso." 
Viaje del Presidente a 
Marruecos 
Exi s t e el p r o p ó s i t o de que el d í a 31 
salga para Marruecos e l Presidente de 
la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de u n m i n i s -
t r o , a ú n no designado, y del d i rec tor 
general de Marruecos. A s i s t i r á a l a 
I n a u g u r a c i ó n de l a car re te ra de M e l i l l a 
a T e t u á n , y durante su viaje r e a l i z a r á 
excursiones a Larache, A r c i l a y o t ros 
puntos de la zona. 
E l a l to comisario, que fué recibido 
ayer en audiencia por el jefe del Es-
tado, se propone regresar a Marruecos 
el domingo o el lunes p r ó x i m o . 
Dice el jefe del Gobierno 
E l presidente del Consejo r ec ib ió es-
ta tarde n u m e r o s í s i m a s vis i tas . E n t r e 
ellas l a del ex d iputado don F e m a n d o 
Valera y la del periodista don M a n u e l 
Azna r . D e s p u é s rec ib ió a los per iodis-
tas, a quienes hizo las siguientes m a n i -
festaciones: 
— H e tenido mucho t raba jo y muchas 
v is i tas . A p a r t e de esto nada tengo que 
comunicarles. A h o r a marcho ' a ve r a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a para some-
te r a su firma los decretos aprobados 
en el Consejo y que son todos sin i m -
portancia . 
v inc la , y cincuenta cuando tengan que 
sa l i r de su j u r i s d i c c i ó n . 
L a s dietas e ran antes a r a z ó n de se-
t en ta duros. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sí se p u b l i -
c a r á en la "Gaceta" el proyecto de 
a m n i s t í a , y el presidente r e s p o n d i ó : 
— N a d a de eso. No tiene por q u é i r a 
la "Gaceta", porque lo ú n i c o que hay 
aprobado sobre l a a m n i s t í a es un pro-
yecto de ley que se s o m e t e r á en su d í a 
a las Cortes, es decir, hacia el 8 de d i -
ciembre. Antes , como es n a t u r a l , firma-
rá el Presidente la a u t o r i z a c i ó n pa ra 
l levar lo a las Cortes. 
— ¿ H a recibido usted a lguna v i s i t a 
r e l á c í o n a d a con lo sucedido esta m a ñ a n a 
en el T r i b u n a l de G a r a n t í a s ? 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r ios—. E l T r i b u n a l ha tenido el buen 
c r i t e r io de no mezclar al Gobierno en 
este asunto, porque tiene j u r i s d i c c i ó n 
exenta. Es lamentable , sin embargo, lo 
sucedidoi porque, realmente, este T r i b u -
nal empieza m a l . Si todas las i n s t i t u -
ciones del Estado deben ac tua r con se-
renidad y autor idad , es claro que mucho 
m á s debe ser t r a t á n d o s e de este al to 
T r i b u n a l , que, por su naturaleza, es el 
ó r g a n o adecuado pa ra que todos los c i u -
dadanos se s ientan amparados en su de-
recho. Si en vez de eso t o m a el aspecto 
de un C o m i t é po l í t i co , t an to peor. 
M a ñ a n a marcho a Al i can te , donde 
pienso hablar el domingo por la m a -
ñ a n a , y r e g r e s a r é a M a d r i d el mismo 
domingo por la noche. 
U n per iodis ta le i n t e r r o g ó acerca de 
la v i s i t a del s e ñ o r Moles, y c o n t e s t ó que, 
efectivamente, h a b í a conferenciado con 
él y que m a ñ a n a probablemente h a b r í a 
una no t ic ia . 
— ¿ Q u i z á el v ia je presidencial a M a -
rruecos ? 
—Es m u y p o s i b l e — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
M a r t í n e z Bar r ios . 
Los ministros, de propaganda 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s s a l d r á 
hoy, a p r i m e r a ho ra de l a tarde, pa ra 
Albacete , donde piensa t omar par te en 
un m i t i n el domingo. 
El proyecto de amnistía 
E l m i n i s t r o de Just ic ia m a n i f e s t ó a 
los periodistas que hoy por la tarde f a -
c i l i t a r á el proyecto de a m n i s t í a apro-
bado por el Consejo de min i s t ros pa ra 
ser l levado a las Cortes. 
Notas de! Centro elec-
toral T. Y R. E. 
Recibimos las notas s iguientes; 
«El Centro e lec tora l T. Y . R. E . se 
complace en poner en conocimiento del 
púb l i co en general , que, f r en te al he-
cho de un acuerdo tomado en J u n t a 
general po r los choferes afectos a la 
U . G. T. (no al pa r t i do socia l i s ta ) , por 
exiguo n ú m e r o de socios, podemos ofre-
cer el ejemplo de una numerosa Comi-
s ión que hoy hemos recibido, la cual 
nos ha hecho entrega de 2.000 pesetas, 
recaudadas entre sus c o m p a ñ e r o s , con 
destino a los gastos electorales de este 
Centro. 
Pocos momentos d e s p u é s , o t ro cho-
fer, pa r t i cu l a rmen te , nos ha hecho, con 
el mismo f i n , de sus c o m p a ñ e r o s , o t ro 
donat ivo. A l ce r r a r esta nota, sigue 
este Centro electoral recibiendo vis i tas 
de choferes, dispuestos a apor ta r su 
grano de arena y ayudar todo lo po-
sible, para que el t r i un fo de las dere-
chas sea def in i t ivo .» 
» * » 
« S i e n d o necesario ponernos en con-
tacto urgentemente con todos aquellos 
s impat izantes y afi l iados en general , y 
con los que aceptaron cargos de in t e r -
ventores, apoderados, rect if icadores do 
censo, etc., etc.; el C o m i t é de T . Y. R. E, 
ha acordado c i t a r por d i s t r i tos , a cuyo 
objeto se ruega a todos los pertenecien-
tes a l de Palacio, acudan el p r ó x i m o 
lunes, d í a 23, de cinco de la tarde a 
diez de l a noche, a estas oficinas, p la-
za de la Independencia, n ú m e r o 8, ba-
jo izquierda. 
La candidatura radical 
E s t á y a def ini t ivamente u l t imada l a 
candidatura que por m a y o r í a s presenta 
el p a r t i d o rad ica l po r M a d r i d . Los nom-
bres son los que se han publ icado hace 
unos d í a s . 
Los republicanos inde-
pendientes 
H a sido f a c i l i t a d a la s iguiente no t a : 
"Se han reunido los ex diputados que 
i n t e g r a r o n las m i n o r í a republ icana i n -
dependiente en el ú l t i m o Par l amento , 
y por unan imidad acordaron t o m a r par-
te en l a lucha electoral con el m i s m o 
c a r á c t e r pol í t ico que tuv ie ron en l a ú l t i -
m a e tapa de las Cortes, como cont inua-
dores de la idea que i n s p i r ó l a c r e a c i ó n 
WmH¡i!i!S!!¡¡iB¡!¡liBlli!ISII^ 
Otím 
Para abrillantar suelos y muebles 
de l a A g r u p a c i ó n al Servicio de l a Re-
p ú b l i c a , de la cual fueron miembros . 
A s i m i s m o acordaron los reunidos gestio-
n a r y aceptar colaboraciones con las de-
m á s fuerzas en las p r ó x i m a s elecciones 
p a r a diputados." 
La situación social en Badajoz 
A y e r t a rde v i s i t a r o n al m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n don Pedro Egea, don A n -
tonio de J e s ú s G ó m e z , don N o r b e r t o 
Plaza, don Alfonso Guerrero, don M a -
nuel Seco, don Vicente M u r í l l o , don 
Juan M a n u e l D o m í n g u e z , don A g u s t í n 
S á n c h e z , don Gabr ie l A b r é u y don Jo-
s é de J e s ú s Benitez, que, con otros se-
ñ o r e s , i n t e g r a n la C o m i s i ó n de arrenda-
tarios, colonos y propie tar ios de Herre-
ra del Duque, Puebla de Alcocer y Ta-
l a r rub ia . 
Los comisionados expusieron al s e ñ o r 
Rico A v e l l o la s i t u a c i ó n en que se en-
cuent ran aquellos pueblos, y el min is -
t ro , d e s p u é s de escucharlos con todo de-
ten imiento , d e c l a r ó que el Gobierno ga-
ran t i zaba la l ibre e m i s i ó n del í . u r r ag io 
y el respeto a las ideas. "Hemos de i m -
poner—dijo—una decencia electoral , y 
hemos de amparar el derecho de todos, 
sin que intentemos inves t igar ¡as ideaa 
de unos y otros. Las coacciones s e r á n 
evitadas, y pueden ustedes tener j a se-
gu r idad de que sus derechos s e r á n res-
petados." 
E n cuanto a l a i n v a s i ó n de fincas que 
le fueron denunciadas, el s e ñ o r Rico 
A v e l l o fué bien e x p l í c i t o : "Si el minis-
t r o no hiciese c u m p l i r a todos la ley, y 
por t a n t o ev i ta r esas ex t ra l imi tac iones , 
no c u m p l i r í a con su deber. Todos Tene-
mos que encuadrarnos en el marco le-
ga l , y el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
h a r á , cueste lo que cueste, y o p ó n g a n s e 
quienes se opongan, que todos se sub-
ordinen a l derecho y nadie óe e x t r a l i -
m i t e " . 
El m i n i s t r o p r o m e t i ó gest ionar :ie su 
c o m p a ñ e r o el de Jus t i c ia que se cubra 
l a vacante de juez de i n s t r u c c i ó n en 
H e r r e r a del Duque. 
Los comisionados sal ieron del despa-
cho oficial del m i n i s t r o g ra t amen te im-
presionados por las palabras del s e ñ o r 
Rico Ave l lo , en cuyo poder dejaron un 
documento con las peticiones que for-
m u l a n a l Poder p ú b l i c o . Estas son: nom-
bramien to de juez de i n s t r u c c i ó n en He-
r r e r a del Duque y que el gobernador dé 
las ó r d e n e s oportunas para que la Ouar-
d ia c i v i l del puesto de dicao pueblo, que 
debe ser reforzada con dos parejas, cus-
todie las propiedades, especialmente las 
dehesas, pa ra evi tar e l robo de la acei-
tuna, la t a l a de á r b o i e s y toda o t r a cla-
se de excesos. 
D.9 madrugada en Go-
Cíausura de la Asamblea 
Los Apuntamientos deben a los far-
macéuticos más de diez mi-
liones de pesetas 
En la sesión de ayer fueron apro-
badas las conci'jEiones 
bernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ' a l re-
c ib i r a los per iodis tas esta madrugada , 
les m a n i f e s t ó que en Sant iago de Com-
postela se h a b í a declarado la hue lga de 
A y e r fué clasurada la Asamblea de 
la U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nac iona l . L a ú l -
t i m a s e s i ó n se d e d i c ó a ruegos y pre-
guntas , y en ella fueron l e í d a s y apro-
badas las conclusiones. Los a s a m b l e í s -
tas se reunieron a c o n t i n u a c i ó n en un 
banquete. 
L a s conclusiones aprobadas por la 
Asamblea son las s iguientes: 
1. * Re i t e ra r una vez m á s al Gobierno 
de la R e p ú b l i c a que declare servicio sa-
n i t a r i o el de sumin is t ro de medicamen-
tos a la Beneficencia y l l amar l a aten-
ción de la Prensa para que interese a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a en favor de los fa rma-
c é u t i c o s rurales, a quienes deben los 
Ayun tamien tos e s p a ñ o l e s m á s de diez 
mil lones de pesetas, s u m i é n d o l e s en si-
t u a c i ó n de verdadera ru ina , que a mu-
chos i m p e d i r á en plazo p r ó x i m o cont i -
nua r prestando sus servicios, por caren-
cia de medios. 
2. » Sol ic i tar del Gobierno de la Re-
p ú b l i c a la inmedia ta p r o v i s i ó n de las 
Inspecciones provinciales de Fa rmac ia . 
3. a Sol ic i tar del m in i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n la m o d i f i c a c i ó n del reglamen-
to de estupefacientes, conforme a la po-
nencia aprobada por la Asamblea. 
4. * Sol ici tar del m i s m o min i s t e r i o la 
convocator ia de cursil los para f a r m a c é u -
ticos, en la Escuela Nac iona l de Sanidad. 
5. a Sol ic i tar del min i s t e r io de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a y Bellas Ar tes que subven-
cione la c e l e b r a c i ó n de las Jornadas Far-
r rvacéut icas Gallegas, patrocinadas por la 
Facu l t ad de F a r m a c i a de la Univers i -
dad de Santiago y por los Colegios f á r 
m a c é u t i c o s de las cuat ro provinc ias de 
la r e g i ó n . 
6. a Sol ici tar que se exi ja el t í t u l o de 
f a r m a c é u t i c o para actuar como agente 
Se evita un atentado en 
Málaga contra un patrono 
—, -o-
Un sereno de Sevilla detenido como 
encubridor de la agresión a dos 
afiliados a Accicm Obrerista 
r»-
Había facilitado la pistola con que 
se cometió el hecho 
M A L A G A , 20 .—La P o l i c í a ha deteni-
do a los pistoleros D o m i n g o Rafael M a r -
t ín Delgado y A n t o n i o Raya , el p r i m e r o 
sujeto p e l i g r o s í s i m o , reclamado por va-
rios Juzgados, como supuestos autores 
de l a muer te del s indical is ta J o s é Silva. 
Con estas detenciones se ha descubierto 
un complo t por el cual se t r a t a b a de ase-
sinar al presidente de la F e d e r a c i ó n gre-
m i a l . Sobre este p a r t i c u l a r la P o l i c í a 
guarda absoluta reserva. 
Un sereno detenido 
S E V I L L A , 20. — L a Guard ia c i v i l de 
San Fel ipe ha detenido a l sereno J o s é 
Bonal , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , que fué 
quien f ac i l i t ó a A n t o n i o L u n a la pis tola 
con que h i r i ó a dos obreros afiliados a 
A c c i ó n Obrer is ta . E l sereno ha declara-
do que e n t r e g ó la pis tola al L u n a porque 
é s t e le d i jo que estaba amenazado de 
muer t e % que, desde luego, ignoraba lo 
que p r e t e n d í a hacer y r e a l i z ó . E l sereno 
ha sido puesto a d i spos ic ión de la auto-
r idad j u d i c i a l , la cual ha dictado auto 
de procesamiento como encubridor del 
c r imen. 
El conflicto de Santiago 
agravado 
S A N T I A G O , 20.—El conflicto plantea-
do en esta capi ta l tiende a agravarse. 
A y e r hizo e x p l o s i ó n una bomba, coloca-
da en un t ú n e l que existe a dos k i l ó m e -
tros de esta e s t a c i ó n . E l ar tefac to a b r i ó 
en el techo del t úne l un boquete de 
40 metros . Var ias lunas de escapara-
tes han sido rotas . L a P o l i c í a ha p r a c t i -
comercial de venta de product s m d í - Cado numerosas detenciones por ejercer 
c í ñ a l e s . 
7.a Protestar cont ra los abusos co-
metidps por algunos m é d i c o s con l a ven-
t a de muestras de especialidades y con 
el contra to de sumin is t ro de medicamen-
tos con las C o m p a ñ í a s de Seguros. 
I n s i s t i r en la protesta con t ra la 
ven ta en c o m i s i ó n por los veter inar ios do 
sueros y vacunas para la g a n a d e r í a , y 
en rec lamar que se p roh iba con todo r i -
gor este i legal negocio. 
9.a Que no se pe rmi ta la i n s t a l a c i ó n 
de farmacias de Cooperativas, en tanto 
no se organice el m in i s t e r i o de Sanidad. 
10. 
c ión 
coacciones. No c i rcu lan a u t o m ó v i l e s , n i 
.-iquiera los de Correos. L a Guardia c i -
v i l y las fuerzas de A s a l t o p a t r u l l a n con 
tercerolas por las afueras de la pobla-
ción. Se nota l a carencia de algunos ar-
t i c u l a de p r i m e r a necesidad. E l A y u n -
tamien to sólo se ha l i m i t a d o a garan-
t i r á r la venta de pan. 
Huelga general en Lorca 
M U R C I A , 20 .—El gobernador ha ma-
nifestado que la Casa del Pueblo de 
IV Asamblea Nacional de 
Obreras Católicas 
Comenzará mañana, a las seis de 
la tarde, bajo la presidencia 
Obispo de Oviedo 
Terminará el miércoles con una pe-
regrinación al Cerro de los Angeles 
M a ñ a n a d a r á comienzo en M a d r i d la 
I V Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n Na -
cional de Obreras C a t ó l i c a s . Los temas 
que se d i s c u t i r á n en esta Asamblea son 
los s iguientes : 
Perfecc ionamiento de l a o r g a n i z a c i ó n 
profesional y social de la Confedera-
c ión ; f o r m a c i ó n re l ig iosa y profesional 
de la obrera , por medio de C í r c u l o s de 
Estudios, Conferencias, etc.; s i t u a c i ó n 
ac tual de los Sindicatos obreros feme-
ninos respecto a las leyes vigentes, y 
sus relaciones con las entidades c a t ó -
licas de c a r á c t e r p o l í t i c o ; conveniencia 
de f o r m a r un f ren te ú n i c o s indica l a n t i -
m a r x i s t a ; relaciones entre la Organiza-
ción Sindical Femenina, A c c i ó n C a t ó -
l ica de l a M u j e r y Juventudes Obreras 
C a t ó l i c a s , y as imismo, entre las Confe-
deraciones de Obreros y Obreras C a t ó -
licas. 
L a Asamblea c o m e n z a r á m a ñ a n a do-
mingo, a las seis de la tarde, con un 
acto mar iano . P r e s i d i r á l a s e s ión de 
ape r tu ra el Obispo de Oviedo, consil ia-
r io de la A c c i ó n C a t ó l i c a . E l lunes, a 
las siete y media de la m a ñ a n a , el Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á d i r á una misa de 
c o m u n i ó n . P r o n u n c i a r á n conferencias 
d o ñ a M a r í a de E c h a r r i , don Celedonio 
León , don Manue l P é r e z y el padre Leo- -
cadio Lorenzo. L a ses ión de clausura 
se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s , a las once 
de la m a ñ a n a . Es te ú l t i m o d ía , a las 
tres de la tarde, las a s a m b l e í s t a s i r á n 
en p e r e g r i n a c i ó n a l Cerro de los A n -
geles. 
Todos los actos t e n d r á n l u g a r en el 
domic i l io de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de Obreras C a t ó l i c a s , P iza r ro , 19. 
Rcosevelt quiere entrar m 
con 
El comisario de Negocios Extran-
jeros ruso ha salido para 
Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 20. - E l s e ñ o r Roo 
p f b l i ^ « e v e l í ha inv i t ado al representante d, 
d ^ / v o ^ soviets en esta capi ta l a ent rar en 
cipales de I n s t r u c c i ó n a los inspectores ^ ^ ^ ^ ^ l . ^ : ' q negociaciones pa ra el establecimiento 
f a r m a c é u t i c o s municipales. 
11. Sol ic i tar del Gobierno de la R e p ú -
b l i c a que, al crearse el min i s te r io de Sa-
enfermeros y camareros del Sanator io n idad se establezca una D i r e c c i ó n 
Conju ; el gobernador de C o r u ñ a in ter -
viene d i rec tamente en la r e s o l u c i ó n del 
conf l ic to . D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o que 
h a b í a n comenzado a re t i r a r se los of i -
cios presentados p a r a la huelga gene-
r a l de Zamora , pudiendo decirse que 
só lo quedaba la t e r ce ra pa r t e de los 
obreros de l a c o n s t r u c c i ó n , y ello debi-
do a que el confl ic to e s t á casi resuelto, 
a l tenerse no t ic ia de que el m i n i s t r o de 
Traba jo ha aprobado las bases que te-
n í a n presentadas. 
E n M a n c h a Real ( J a é n ) ha sido re-
suel ta l a huelga, y o t r a de campesinos 
en Vilches. 
D i ó cuenta t a m b i é n el s e ñ o r Rico 
A v e l l o de l a e x p l o s i ó n de un petardo 
en una iglesia de Algec i ras . Sobre es-
to, di jo el min i s t ro , he t e l e g r a ñ a d o a 
los gobernadores exc i tando su celo y 
o r d e n á n d o l e s que, a su vez, lo hagan 
cerca de las autoridades locales, a fin 
de que v i g i l e n y pers igan estos hechos, 
con objeto de ver l a manera de que no 
se cometan e imponer , en todo caso, 
l a s a n c i ó n adecuada a los autores. De-
dicó palabras condenatorias p a r a he-
chos semejantes, improp ios de un p a í s 
que se precie de estar c ivi l izado. 
M a ñ a n a — d i j o el s e ñ o r R i c o — s a l d r á n 
casi todos los min i s t ro s en via je de pro-
paganda electoral . E l s e ñ o r P i t a Rome-
ro se t r a s l a d a r á a M e n t ó n p a r a reco-
ger, en nombre del Gobierno, los res-
tos de Blasco I b á ñ e z . 
El pantano del Chorro 
Se ha ordenado l i b r a r pa ra l a Jun ta 
de Obras del Pantano del Chorro, 750.000 
pesetas, con destino a l a c o n t i n u a c i ó n de 
aquellas obras. E s t a cant idad v e n d r á a 
ev i t a r el paro que, de u n modo indefec-
t ib le , y de no haberse hecho este l ib ra -
miento, se hubiera producido. 
Querella contra un alcalde 
ge-
conflicto pendiente. 
Precauciones en Uncastillo 
Z A R A G O Z A , 20.—Ha manifestado ei 
^ o t s r n a d o r que, en vis ta de que en U n -
cast i l lo se v e n í a n repi t iendo las i nva -
siones de fincas, anoche env ió un des-
ne ra l de Farmacia . 
12. Hacer suyas con todo entuoias-
mo las conclusiones presentadas per la 
Asamblea de f a r m a c é u t i c o s t i tu la res y , . 
rura les celebrada r e c i e n t e m e n t e en tacamente de guardias de A s a l t o y de 
Guard ia c iv i l , cuya presencia ha basta-
do pa ra restablecer el orden. 
A g r e g ó que h a b í a ordenado la clau-
Cuenca. 
E l gremio de Libros de Ocas ión tiene sura" de todos los Centros obreros de 
expuestas las listas del reparto hasta eli c incov i l l a s l a r€COgida d€ todas las 
d í a 30 de octubre en casa del sindico. 1 armas> inclu30 las de caza 
Bordadores, 3. " L i b r e r í a Alonso". 
g ü e para ins ta la r en él las Escuelas 
N o r m a l e s l a Graduada de n i ñ o s y otros 
servicios de I n s t r u c c i ó n . E n t r e o t ros de 
los proyectos figura el de conver t i r en 
Museo P rov inc i a l el edificio donde ac-
tua lmen te se encuentra el I n s t i t u t o y 
l a D i r e c c i ó n general H i d r á u l i c a ; parece 
se i m p r i m i r á d i l igencia al proyecto del 
pantano de M a y a t a n pronto como su 
a u t o r lo devuelva al m in i s t e r i o con las 
ampliaciones debidas, y que esta sema-
n a a p r o b a r á el d i rec tor general de f e -
r roca r r i l e s el proyecto de la v a r i a n t e de 
l a l í n e a de Cejares. Se espera t a m b i é n 
l a p ron ta v i s i t a de un arqui tec to del 
m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó i sobre la 
pr.oyectada c o n s t r u c c i ó n del cuar te l de 
l a Guardia c i v i l en Ciudad Rodr igo . 
Entierro del presidente del 
Consejo de Estado 
M A L A G A , 20 .—El ent ie r ro del presi-
dente del Consejo de Estado ha cons-
t i t u i d o una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Pres idieron las autoridades y los jefes 
de los par t idos republicanos. 
EKSÍS m t i H o s EM LÍ 
IES 
Recibimos la siguiente no ta : 
" L a Asoc i ac ión Profesional de Estu-
diantes de Aparejadores pone en conuci-
miento de los alumnos de dicha car rera 
que en la "Gaceta" del d í a 11 del co-
r r iente mes aparece una d i spos ic ión del 
min i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a convo-
cando a e x á m e n e s ext raordinar ios , que 
se c e l e b r a r á n a p a r t i r del d í a 12 de no-
viembre p r ó x i m o . 
E l plazo de m a t r i c u l a pa ra dichos 
e x á m e n e s es de t r e in t a d í a s . Una vez 
concluidos los e x á m e n e s d a r á comienzo 
el curso of ic ia l . 
Es c r i t e r i o de esta A s o c i a c i ó n que las 
actuales c i rcunstancias aconsejan el res-
tab lec imien to de la no rma l idad esco-
lar . " 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por pa'abras. En ella 
ínconVara numerosas ofertas 
interesantes 
de relaciones oficiales entre Rusia y los 
Estados Unidos . 
E l s e ñ o r Roosevelt ha anunciado que 
a este objeto el s e ñ o r K a l i n i n , presi-
dente del C o m i t é E jecu t ivo de la 
U . R. R. S. S., ha enviado a l s e ñ o r L i t -
v ino f f a N o r t e a m é r i c a . E l s e ñ o r Roo-
sevelt l l e v a r á personalmente las nego-
ciones con el representante sov ié t i co . 
E l Presidente de los Estados Unidos 
ha manifes tado que se propone hacer 
una d e c l a r a c i ó n impor t an te , pero se 
desconoce c u á l s e r á el sujeto de esta 
d e c l a r a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
Se dice que Céspeles ha 
salido de La Habana 
L A H A B A N A , 20.—Ha circulado el 
rumor , que t o u a v í a no ha sido confir-
mado, de que una i m p o r t a n t e persona-
l idad que se h a b í a refugiado en la Le-
g a c i ó n del B ra s i l ha embarcado ayer a 
bordo del paquebote "Orinoco" , con 
rumbo a Europa. 
Se cree que se t r a t a del ex presiden-
te s e ñ o r C é s p e d e s eme, desde hace 
t iempo, se hal laba refugiado en dicha 
L e g a c i ó n . 
Los Cartujos de Tarragona 
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE CONGREGACIONES 
S A N S E B A S T I A N , 20.—Se h a pre-
sentado una querel la cont ra el alcalde 
de l a cap i ta l , por supuesta coacc ión , ya 
que, a pesar de estar en p e r í o d o electo-
r a l , ha fo rmado expediente a los f u n - : 
c í o n a r i o s municipales que se han r e t r a - ' 
sado en la entrada a las oficinas. 
Gestiones en favor de 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 20 .—Ha regresado de 
M a d r i d la C o m i s i ó n de autoridades que, 
pres id ida por el gobernador, g e s t i o n ó 
diversos asuntos de i n t e r é s pa ra l a p ro-
v inc ia . A los comisionados el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n les o f r ec ió la subasta in -
m e d i a t a de las obras del Colegio T r i l i n -
L E C H E 
P U R t Z A 
EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 S A L U D 
COSAS DE EGIPTO 
Iraigo las cuartillas de mi última obra. 
X"Lus t ige Sachse", L é í p z i g . ) 
La Sociedad de profesores distraídos celebra su banquete anual 
í " B v e r y b o d y ' s " , Londres . ) 
-Llevo dos horas Junto a esta ventanea. 
-Y yo veintiséis años, caballero. 
( "Mous t ique" , Char le ro l . ) 
T A R R A G O N A , 20.—En cumpl imien -
to de l a l ey de Congregaciones han aban-
donado su residencia los padres C a r t u -
jos, l a cual era conocida mund ia lmen-
te merced a loa licores que se fabr ica-
ban en ella. Con m o t i v o de la marcha 
de los Cartujos quedan sin co locac ión 
un g r a n n ú m e r o de empleados. L a ciu-
dad l amen ta mucho la marcha de ios 
padres, pues merced a la i ndus t r i a es-
tablecida Tar ragona era conocida m u n -
dia lmente en este aspecto de f a b r i c a c i ó n 
de licores finos. 
A l f rente de l a f á b r i c a y del a lma-
cén ha quedado e l c ó n s u l de B é l g i c a , el 
cual c u m p l i m e n t a r á los encargos que se 
reciban en estos d í a s y l i q u i d a r á las 
existencias, que pasan de 300.000 l i t ro s . 
Los padres se d i r igen a Grenoble, a 
donde es posible que t ras laden todas 
las existencias y m a q u i n a r i a montada 
en la ac tual idad en Tar ragona . L a colo-
n i a francesa, muchas personalidades y 
la m a y o r í a de los obreros tarraconenses 
han despedido a los padres. 
SEÍÑAUGURA UN NUBIO PUENTE SOBRE 
EL TWOENTOLEDO 
T O L E D O , 20.—Se ha procedido a l a 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo puente de A l -
c á n t a r a , situado aguas abajo del viejo 
y m o n u m e n t a l puente. E l nuevo ha cos-
tado 600.000 pesetas y en su construc-
ción se han i n v e r t i d o dos afios. 
Consejo de guerra por los 
sucesos de E l Bonillo 
V A L E N C I A , 20 .—En la cá rce l Mo-
delo ha comenzado l a c e l e b r a c i ó n de un 
Consejo de Guer ra por los sucesos ocu-
rr idos en E l Boni l lo (Albace te ) en p r i -
mero de mayo de 1932, en los cuales 
r e s u l t ó mue r to u n guard ia c i v i l y her i -
do el sargento comandante del puesto. 
Los procesados son 16. E l fiscal pide 
una pena de muer te , siete reclusiones 
temporales o perpetuas y ocho pr is io-
nes mayores . 
iiiiimiiiiBiiiiiKiniiiiiiiiiiniiihii^ 
ir 
enflaquecer, corregir la nar iz , orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices hoyos, manchas d ñ s v h ( - i ' - n ? 3 
y d e m á s defectos? Escriba: " I n s t i t u í u de 
P e r f e c c i ó n E s t é t i c a " . Angeles, L B A K " 
C E L O N A . ( I n c l u i r se l lo ) . 
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Comienza l a c a m p a ñ a electoral social ista 
Discurso de los tres ex ministros del partido. "Los republicanos 
deben ser jueces de paz entré socialistas y antisocialistas, ten-
dencias que polarizan la opinión" (De los Ríos) . "El peligro de 
estas elecciones es que las derechas se apoderen de la República" 
(Prieto). "Para que vivamos en la República exigimos el ejemplo 
de arriba en cumplir la Constitución" (Largo Caballero) 
INCIDENTES EN LA C A L L E . RESULTARON TRES HERIDOS 
M i t i n pu ra y s implemente e lectoral el 
celebrado anoche en el Cinema Europa 
por los socialistas, c a r e c i ó de unidad en 
el conjunto y en las piezas ora tor ias con-
sideradas ais ladamente. Acentos d r a m á -
ticos del s e ñ o r De los R í o s , voces t o -
nantes del s e ñ o r Pr ie to , amenazas del 
s e ñ o r L a r g o . Carencia de a l t u r a , eviden-
ciada en cuanto se p r e t e n d í a tocar una 
c u e s t i ó n de fondo, aunque se t ra tase de 
l a m i s m a doc t r ina marx i s t a , sobre l a 
cual- h ic ie ron s ingulares equi l ibr ios los 
oradores. U n a papeleta e lec tora l reci-
tada no con g r a n fo r tuna , y en l a que 
cada cual t e n í a asignado un disco, que 
le co locó al p ú b l i c o , el cual no dejó de 
abur r i r se en a l g ú n momento . 
¡Y q u é p u b l i c ó ! F i e l y minuc iosamen-
te seleccionado. Se cu idó de adve r t i r l o el 
propio T r i f ó n G ó m e z , que presidia, y 
que no l legaba a a d m i t i r n i l a presen-
cia de u n solo "insensato" i n t e r r u p t o r . 
Los in te r rup to res , en efecto, quedaban 
en la calle, a merced de los guardias de 
Asa l to , que t u v i e r o n que proteger l a en-
t r a d a de los tres ex min i s t ros en el lo -
cal del m i t i n . H u b o cargas violentas , ba-
ru l lo y confuso v o c e r í o que l a " r ad io" no 
pudo recoger por celebrarse ese m i t i n 
improv i sado al a i re l ib re . Con todo, el 
nombre de Casas Viejas sonaba con t a l 
in tensidad, que sus ecos recor r ie ron M a -
d r i d en pocos instantes. Los aplausos de 
j o s incondicionales de dentro se mezcla-
r o n con las imprecaciones de fuera, don-
de quedaban abandonados no pocos votos 
socialistas del a ñ o 31 . 
Y t r a s las breves palabras de T r i f ó n 
G ó m e z , l a n z ó el s e ñ o r De los R í o s sus 
pulidos cuanto amargos acentos. Su m i -
s ión estaba c la ra y la c u m p l i ó lo mejor 
que pudo. A d e m á n t r á g i c o , e m o c i ó n de 
circunstancias , todo iba encaminado a 
un " l l a m a m i e n t o " . Se l lamaba, sí, a los 
republicanos. A los "verdaderos". Y para 
seducirlos de a l g ú n modo, con "amoro-
sidad", se les recordaba toda l a gesta 
m a s ó n i c a y judaizante , se les p r e t e n d í a 
conmover exci tando los viejos sectaris-
mos y t r emolando el odio con t ra l a Re-
l ig ión c a t ó l i c a . E l hombre de Ronda se 
h u m e d e c í a los ojos y la voz recordando 
su ú l t i m a v i s i t a a Granada y hablando 
de una campesina que le p e d í a amparo 
y apoyo. Se o lv idaba de otras visi tas su-
yas, forzosamente m á s r á p i d a s , a l a ca-
p i t a l g ranadina , tes t igo eterno de las l á -
g r i m a s de quienes l a han perdido, em-
pezando por aquel que, s i era rey, t e n í a , 
en cambio, l a ven ta j a de ser moro. 
Se p e r d i ó el ada l id de los trasnocha-
dos la ic ismos en u n bosque de conside-
raciones e c o n ó m i c a s t r iv ia les . Pero a ú n 
le s u p e r ó en este pun to el g r a n econo-
m i s t a del f e r r o c a r r i l de enlace y de los 
t ú n e l e s de lu jo . Los l a t i gu i l l o s c o r r í a n 
a su cargo, porque en todo organismo 
bien mon tado a cada uno ae le encarga 
de l a m a t e r i a de su especialidad. Echa-
ron de menos los que bien conocen al se-
ñ o r Pr ie to , m á s espontaneidad en los 
chistes, pues a b u s ó de los que no eran 
suyos, y mayor can t idad de golpes en el 
pecho y de alusiones a l a v iscera c a r d í a -
ca. E l se fué , en cambio, a contemplar 
el e s p e c t á c u l o del mundo desde los t r i -
gales de Méj ico y l a A r g e n t i n a a los ca-
fetales del Bra s i l . Mucho h a b l ó de los 
t r i gos americanos y poco, o mejor dicho, 
nada de los e s p a ñ o l e s . Y sabido es que 
no todos aquellos se quemaron, sino que 
en muchos miles de toneladas v in ieron , 
con el voto de los socialistas, a bajar el 
precio de los t r igos de a q u í . 
E n la par te p o l í t i c a del discurso, m u -
chos ataques al s e ñ o r L e r r o u x y mucho 
temor a las derechas. Pero esta pa r te 
p o l í t i c a a quien estaba reservada era a 
la voz f r ía , a los giros pedestres y a los 
argumentos sin consistencia del s e ñ o r 
L a r g o Caballero. R e p i t i ó é s t e , bien que 
a t e n u á n d o l o s bastante, los mismos con-
ceptos de su conferencia an te r io r en el 
. mismo local . N o quiso, conocedor ya de 
la impun idad que le ampara , o m i t i r los 
ataques al Jefe del Estado. Y e x h i b i ó 
como sumo ejemplo de l a "deslealtad" de 
los republicanos, entre los que inc lu ía al 
que f u é presidente del Gobierno p r o v i -
sional, el punto cuar to , sí, el cuar to , del 
pacto f a m o s í s i m o e ignorado que se l ló 
l a un ión de las fuerzas revolucionar ias . 
E n ese "pun to" estaba inc lu ida l a l ey 
de T é r m i n o s municipales . 
Poco e x p l í c i t o fué el s e ñ o r L a r g o Ca-
ballero, a pesar de la merced que nos 
hizo de revelarnos un pun to del mis te -
rioso convenio. M á s h a b í a en él, y an-
tes c r e í a m o s nosotros que se h a b í a que-
brantado. Recordamos que a l declararse 
l a p r i m e r a crisis de l a R e p ú b l i c a , el 
jefe del Gobierno p rov i s iona l e s c r i b i ó u n a 
ca r t a que la o p i n i ó n no conoce a ú n . Pero 
entonces e n t e n d i ó todo el mundo que el 
pacto se h a b í a r o t o y no por deslealtad 
de los que ahora se ven acusados de des-
leales po r los socialistas. P a r e c í a que la 
desleal tad estaba en el campo de enfren-
te de los que r o m p í a n y se marchaban . 
¡ L á s t i m a que l a l e c tu ra de t ex tos del 
s e ñ o r L a r g o no f u e r a m á s a m p l í a y m á s 
comple ta ! ¡ A q u e l l a carta!.. . 
Mas el ex m i n i s t r o de Traba jo t e n í a 
que redondear s u papel . R e l l e n ó el dis-
curso con una defensa p l ú m b e a y pau-
p é r r i m a de su g e s t i ó n m i n i s t e r i a l . Y de 
nuevo volv ió a las amenazas. L o que no 
se consiga den t ro de la C o n s t i t u c i ó n ha-
b r á que conseguir lo por la v io lencia . L o 
que no den las bases de t r aba jo lo da-
r á n las huelgas constantes. H a y que i r 
— y r á p i d a m e n t e — a l a e m a n c i p a c i ó n del 
p ro le ta r iado . Nuevos conceptos que no 
aparecieron en l a propaganda de ab r i l 
de l 31 , s in duda, p a r a no asustar dema-
siado. 
Y nada m á s . L o de siempre, t a l vez 
un poco m á s suave, con algo de recelo 
y de temor , en medio de las b java tas . 
Luego, a esperar que estuviese l a calle 
t r a n q u i l a y despejada pa ra sa l i r . N o 
siempre es g ra to a los personajes socia-
l is tas el contacto con el pueblo. 
E l mitin 
A las diez y med ia se c e l e b r ó en t\ 
Cine E u r o p a el p r i m e r acto de propa-
ganda electoral del pa r t ido socialista, 
con i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s G ó m e z , 
De los R í o s , Pr ie to y L a r g o Caballero. 
E l t ea t ro estaba lleno de p ú b l i c o . 
Don T r i f ó n G ó m e z h a b i ó en p r ime r 
l uga r y m a n i f e s t ó que el p r i m e r acto 
de la propaganda social ista tiene un 
c a r á c t e r nacional por la c a t e g o r í a de los 
oradores , que en él t o m a n par te y por 
l a d i fu s ión que le pres ta la " r ad io" . Es-
pera que nadie i n t e r r u m p a el acto si no 
quiere exponerse a l a i n d i g n a c i ó n de 
los asistentes. Dec la ra que los discur-
sos que se pronuncien van a servi r de 
cand ida tu ra socialista, aunque sus nom-
bres no e s t é n u l t imados . 
Vamos a ver, dice, con q u i é n e s t á la 
op in ión . Y a se asegura por a h í que no 
l u c h a r á n en M a d r i d tres candida turas : 
la de las derechas m o n á r q u i c a s , la de 
las derechas republicanas y la socialista. 
Los m o n á r q u i c o s y los republicanos no 
se d i ferencian en procedimientos y van 
a luchar en candida tura ab ie r ta para 
a r r eba ta r con fraude algunos puestos. 
De los Ríos 
que nosotros. Asegu ra que las Cortes, 
no h a b í a n t e rminado a ú n su m i s i ó n , y 
p a r a demos t ra r lo declara que no le pa-
rece ind iscre to decir que en un Conse-
j o de min i s t ro s , presidido por el m á s 
a l to mag i s t r ado , se h izo un í n d i c e de 
l a labor leg is la t iva , que él conserva y 
que a ú n no ha sido cumpl ido . Las Cor-
tes han sido disueltas meramente por-
que se las ha querido disolver. A con-
t i n u a c i ó n , el s e ñ o r L a r g o Caballero exa-
m i n a detenidamente los pr incipales pun-
tos de su g e s t i ó n en e l M i n i s t e r i o de 
T raba jo . Respecto a la ley de T é r m i n o s 
Munic ipa les declara que él no hizo m á s 
que c u m p l i r un acuerdo del Gobierno 
P r o v i s i o n a l de la R e p ú b l i c a , que cons-
t aba en u n compromiso suscri to por to-
dos. D a l ec tu ra a l apar tado cuar to de 
ese compromiso, re fer ido a la Re fo rma 
ag ra r i a , en el que e x p l í c i t a m e n t e se re-
conoce l a l i m i t a c i ó n del t rabajo a los 
t é r m i n o s municipales . S i ha habido una 
desleal tad d e s p u é s , ha sido por su par-
te, no por l a nuest ra . A s i m i s m o , exa-
m i n a los casos del seguro de m a t e r n i -
dad, ley de accidentes de t raba jo a g r í -
cola, bases de t raba jo en el campo y 
eq. l a c iudad. E n este pun to declara que 
' los pa t ronos m a d r i l e ñ o s de Uso y Ves-
t ido han aceptado las bases de t rabajo 
en cuanto los obreros han amenazado 
con l a huelga. Y a saben los obreros el 
camino pa ra l o g r a r sus deseos. L a cla-
se cap i t a l i s t a v e r á lo que m á s l a d a ñ a : 
s i los Jurados M i x t o s o las huelgas 
constantes. Sigue examinando los casos 
vacaciones obreras, j o r n a d a de ocho bo-
de despido injusto, con t r a to de t rabajo, 
ras, a r rendamientos colectivos, coloca-
c i ó n obrera, cooperat ivas, etc. E n defi-
n i t i v a , dice, es una falsedad que l a le-
g i s l a c i ó n social d a ñ a a la e c o n o m í a na-
cional . U n a de dos: o l a clase capi ta-
l i s t a acata la ley, o l a clase t raba ja-
dora se sale de l a l ey y logra por la 
v io lenc ia sus reivindicaciones. (Se pro-
duce una i n t e r r u p c i ó n , y un ind iv iduo 
es expulsado del local . ) 
Sigue diciendo el orador que las le-
yes sociales fueron aprobadas por to-
do el Gobierno provis iona l . E l i n t e r é s 
nac ional no puede ser o t r o que el de ios 
t rabajadores, que cons t i tuyen l a mayo-
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g u i ó n p a r a la c a m p a ñ a social ista en 
todo el p a í s ; con ellos se presenta la r i a del Pfis- ^ es,tas elecciones y a no 
se va a buscar la l i b e r t a d po l í t i ca , sino 
la l i be r t ad e c o n ó m i c a , indispensable pa-
ra la l i b e r t a d po l í t i c a . L a l i be r t ad eco-
n ó m i c a no p o d r á conseguirse mien t ras 
el social ismo no ocupe í n t e g r a m e n t e el 
Poder. Se v a a luchar en las elecciones 
dentro de l a ley; pero si la C o n s t i t u c i ó n 
es pisoteada, nosotros no renunciaremos 
a nada, ocu r r a lo que ocurra , como ten-
d r á que o c u r r i r y no tiene m á s reme-
dio. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r G ó m e z recomienda seguida-
mente que se desaloje el local s in albo-
roto , y a s í se e f e c t ú a , d e s p u é s de cantar 
i la In t e rnac iona l . 
Tres heridos. Los socialistas, 
armados de porras 
E n segundo l u g a r h a b l ó el s e ñ o r De 
los R í o s . L a hora ac tua l es de una g ra -
vedad ex t remada y de ella depende la l 
c o n v a l i d a c i ó n plena de la R e p ú b l i c a o' 
l a i n v a l i d a c i ó n del sentido h i s t ó r i c o deli 
r é g i m e n . Ocurre ahora lo m i s m o que! 
cuando C á n o v a s i n t e n t ó atraerse a \os\ Jun to al Cine E u r o p a se congregaron 
car l i s tas vencidos p a r a la M o n a r q u í a de p e q u e ñ o s grupos de s indical is tas y co-
Alfonso^ X I L mediante concesiones con- munis tas , que al l l egar el s e ñ o r L a r g o 
Caballero, comenzaron a g r i t a r : ¡ C a s a s 
Viejas! , ¡ C a s a s viejas! A l mismo t i e m -
po d i r i g i e r o n con t ra los socialistas pro-
vocaciones diversas, haciendo in te rven i r 
t r a l a l i b e r t a d re l ig iosa y a f avo r del 
caciquismo. H o y se requiere a l conglo-
merado que dir ige A c c i ó n Popular , sin 
tener en cuenta que sus postulados nie-
gan los del r é g i m e n . E x a m i n a el o r a d o r ' a i0s guardias . Hubo algunas carreras 
ios conceptos del ú l t i m o discurso del se- |y r e s u l t ó lesionado un obrero, al preten-
d í Robles, destacando las frases der escalar una ver ja con t igua al "cine". 
con t r a los masones y judaizantes y con-
t r a el Pa r l amen to y aquellas o t ras , en 
las que se pide el robus tec imiento de la 
au to r idad . 
¿ C ó m o pueden uni rse los republica-
O t r o obrero de los que g r i t aban cont ra 
L a r g o Caballero fué aporreado en la 
cabeza y hubo de ser asistido igua lmen-
te en l á Casa de Socorro. 
T a m b i é n se d i r ig i e ron denuestos al se-
Z L T t ! f 5 deAderechf? ' se ñ o r De los R íos , cuando iba a en t ra r en 
p regun ta . E l lazo de u n i ó n es el a f á n ! e l "c ine-
posi t ivo de conservar el capi ta l i smo y \ [ L , . , , ^ 
el negat ivo de aplas tar la fuerza socia-' ' m o m ^ 1 t o ^ e n t r a ; e] señor Pe 
l i s t a . os os en el locaI ' uno de los sujetos 
que a lborotaban en l a calle l a n z ó una 
p iedra que fué a d a r en los cr is ta les 
del edificio. 
Los republicanos de verdad no pueden 
consentir esto. A t a c a seguidamente el 
concepto del catol ic ismo e s p a ñ o l , del 
que dice que no ha l legado nínca a ser , J f * ^ r d m s de Segundad que v i g i -
c r i s t i ano y ha prefer ido el concepto be- ! l aba i \ la1 e n t ™ á * del 1°ciíl ^ las es<lul-
licoso a l evangelio. Sostiene que las ma-|f,s de l a ; ca l l !s ^ S u a s fueron re-
nifestaciones del s e ñ o r G i l Robles sonK0"Zados' depue9 d.e los p n m e r o s inc l -
a u t é n t i c a m e n t e fascistas, y que los r e - i ^ f p0r d°S Cami0nee d e / u a r d ^ 
p u b l í c a n o s , pensando en ellas, no deben! ^ ^ l 1 0 ; ^ despejaron r á p i d a m e n t e los 
abandonar sus puestos, porque aunque 
E s p a ñ a se polarice en socialistas y a n t í -
alrededores. H a b í a t a m b i é n guard ias de 
A s a l t o en la g lo r i e t a de Cuatro Cami -
socialistas, las conciencias republicanas ™ s ' y. v i g i l a n c i a en el t r ayec to desde 
t iene que hacer l a f u n c i ó n de jueces i0 a al C11}e ' . 
de paz. Termina, diciendo que cualquiera U n cua r to de hora antes de t e r m i n a r 
que sea la acometida nadie puede qui -
t a r al socialismo, nueva J e r u s a l é n , la 
grandeza m o r a l . (Ap lausos ) . 
Prieto 
E l s e ñ o r Pr ieto, que hab la seguida-
mente, manif ies ta que el pe l ig ro del 
momento es que las derechas se apode-
ren de l a R e p ú b l i c a . E l acto que se ce-
lebra demuestra l a v ida de un pa r t ido 
que se juzgaba muer to , pero que da 
grandes preocupaciones a los que ex-
tendieron su papeleta de d e f u n c i ó n . To-
do son combinaciones y cambalaches 
con t ra la cand ida tu ra social is ta inde-
pendiente. 
Comenta la ent rada del s e ñ o r A l b a 
en el p a r t i d o rad ica l , y dice: «Ta l vez 
no sea que el s eño r A l b a ae haya he-
cho rad ica l , sino que el s e ñ o r L e r r o u x 
se haya hecho a lb is ta . E l s e ñ o r A l b a 
ha declarado que se rejuvenece. ¡Tr i s -
te destino del s e ñ o r L e r r o u x ; doctor 
V o r o n o f f de l a R e p ú b l i c a , que se en-
carga de rejuvener a este m a g n í f i c o 
Faus to! Sólo f a l t a don M e l q u í a d e s A l -
varez pa ra completar el T r í o de l a ben-
cina. L a a d h e s i ó n , que no se h a r á es-
perar, del conde de Romanones, deja-
r á bien formado el cuarteto. (Risas.) 
Rechaza los ataques a l p a r t i d o so-
cia l is ta por la a c u m u l a c i ó n de cargos, 
y dice que el s e ñ o r L e r r o u x ha coloca-
do en a l tos puestos a casi todos los 
miembros de su f a m i l i a . Asegu ra que 
los socialistas no t ienen l a m e n o r cu l -
pa en l a decadencia e c o n ó m i c a del pa í s , 
y la a t r i buye al reflejo de la crisis 
m u n d i a l . 
Den ig ra con fuer tes ca l i f ica t ivos a 
los terratenientes e s p a ñ o l e s , y dice que 
l a p o l í t i c a del s e ñ o r L a r g o Caballero ha 
sido beneficiosa, porque ha aumentado 
la capacidad de consumo del obrero. 
Cal i f ica de vertedero al pa r t i do r a d í 
cal , cuyas aguas l i m p i a s se funden con 
los residuos de todas las a lcantar i l las 
p o l í t i c a s . T e r m i n a parodiando una fra-
se de l a g u e r r a europea dic iendo: Ca-
maradas, a r r i b a los muer tos . (Grande? 
aplausos.) 
Largo Caballero 
El Presidente del Ecuador, don Juan Martínez Mera, a quien el 
Congreso ha pedido su dimisión 
La Patronal de Mataré no da por válidas las basei 
L a S e m a n a Socia l c o n t i n ú a sus tareas 
" L a organización obrera se ha desenvuelto entre los católicos 
en un ambiente de indiferencia" (señor Gallegos Rocafull): tn el 
problema del paro es necesaria la caridad cristiana" (señor Jor-
dana de Pozas). "Recobrar ante el pueblo para la doctrina cató-
lica el prestigio injustamente perdido" (señor Arboleya). Los 
más peligrosos revolucionarios son los que por su ceguera hacen 
las revoluciones inevitables" (padre Rutten) 
El Primado. los Obispos de Madrid y Tenerife y los embajadores de 
Argentina y Bélgica-en la conferencia'del padre Rutten 
L a Semana Social c o n t i n u ó ayer sus m a sobre " E l problema del paro". E m -
pieza diciendo que es é s t e uno de los 
problemas m á s ricos en cuestiones y de 
s o l u c i ó n m á s necesaria para e v i t a r 
los inmensos males, miserias, c r í m e n e s , 
p r o s t i t u c i ó n y r aqu i t i smo que o r i g i n a . 
Siempre e x i s t i ó , pero ha aumentado 
ex t r ao rd ina r i amen te por l a o r g a n i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l de fines del siglo X V I I I y co-
mienzos del X I X . 
An te s de l a gue r ra no se c o n o c í a n es-
t a d í s t i c a s completas sobre el n ú m e r o de 
parados. D e las imperfectas que se co-
n o c í a n se dedujo que en I n g l a t e r r a , por 
e jemplo, no l legaba a exceder del 10 por 
100. A c t u a l m e n t e en los Estados Unidos 
pasan del 34 por 100; en Alemania , del 
33 por 100. Cuando m a y o r d e p r e s i ó n se 
produce es desde el a ñ o 1929. H a y ac-
tua lmente en todo el mundo m á s de 25 
mil lones . 
E n E s p a ñ a , hasta hace poco, no ha-
b í a e s t a d í s t i c a s . S e g ú n l a ú l t i m a que po-
seemos de 1 de j u l i o de 1933, entre obre-
ros en paro completo y en paro pa r c i a l , 
h a y 544.835, de los cuales corresponden 
a l a A g r i c u l t u r a 341.000. 
L a s causas del paro, que son muchas, 
Fueron redactadas—dicen—en plena coacción de los huel-
guistas y firmadas para evitar incidentes graves. Ha que-
dado designada la ponencia que estudiará el traspaso de los 
servicios de Orden público 
el m i t i n u n espectador, que i n t e n t ó ma-
n i fes t a r su d i sconformidad con las ideas 
expuestas por los oradores, fué sacado 
del loca l por var ios j ó v e n e s socialistas, 
p rov i s tos de porras . F u é precisa la p ro-
t e c c i ó n de los guardias, pero no pudie-
ron ev i ta r que recibiera algunos golpes 
en l a cabeza. 
Los guard ias de tuv ie ron a cuat ro jó-
venes socialistas, que agredieron a d i -
cho espectador. Iban armados de robus-
tas por ras de fresno. 
A la t e r m i n a c i ó n del m i t i n los orado-
res sal ieron por una de las puer tas la-
terales del "cine". 
Los heridos son: 
A g u s t í n G a r c í a B l á z q u e z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , soltero, a lbañ i l . He r idas incisopun-
zantes en ambas manos, interesando los 
tej idos blandos. Su estado es leve. 
J o s é M o r a n M a r t í n e z , de veint is ie te 
a ñ o s , casado, de oficio m e c á n i c o , na-
t u r a l de M a d r i d . H e r i d a contusa, como 
de cinco c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que 
in teresa la p ie l y te j idos blandos, si tua-
da en el p a r i e t a l derecho y con l ige ra 
c o n m o c i ó n cerebral . P r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Fe rnando J i m é n e z R o d r í g u e z , de t r e i n -
t a y cinco a ñ o s , casado, a l b a ñ i l , n a t u -
r a l del V a l l e de A l d e l a m e j í ( M á l a g a ) ; 
v i v e en l a calle de A v i l a , n ú m e r o 23. 
Presenta her idas contusas en l a r e g i ó n 
p a r i e t a l derecha y super f ic ia l del mis -
mo lado. Leve . 
E n l a a n t e v o t a c i ó n celebrada en la 
Casa del Pueblo pa ra elegir candidatos 
del pa r t i do por M a d r i d , que t e r m i n ó 
aye r m a ñ a n a , han sido elegidos candi-
datos por m a y o r í a de votos Besteiro, 
L a r g o Caballero, A r a q u i s t á i n , A l v a r e z 
del Vayo, J i m é n e z de A s ú a , T r i f ó n Gó-
mez, Cordero y Sabori t . Para los cinco 
puestos restantes h a b r á de celebrarse 
o t r a a n t e v o t a c i ó n , po r no reun i r los 
presentados los 1.212 votos exigidos, m i -
t a d m á s uno de los afil iados a l a A g r u -
p a c i ó n social ista m a d r i l e ñ a . 
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| Saltos del Alberche | 
Domingo 22 de octubre 
E Autocar lujo, a lmuerzo t íp ico en E 
E San M a r t i n de Valdeiglesias, v i s i t a S 
E a l casti l lo y toda clase de gastos: s 
23 pesetas. 
Inscripciones en E L D E B A T E , A l -
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 0 . — M a ñ a n a p u b l i c a r á 
el " B o l e t í n del Cuerpo de V i g i l a n c i a " 
una d i spos i c ión autor izando al personal 
que pres ta servicio en C a t a l u ñ a p a r a 
que opte por pasar a depender de la Ge-
nera l idad o por cont inuar dependiendo 
del Estad<-f siendo trasladados en este 
caso a otros lugares de E s p a ñ a . Puede 
darse por seguro que el 95 por 100 de l a 
p l a n t i l l a p a s a r á al Estado. C a t a l u ñ a que-
d a r á verdaderamente en cuadro, y ello 
r e p r e s e n t a r á un serio pe l ig ro en estos 
momentos en que el orden p ú b l i c o cons-
t i t u y e la m á x i m a p r e o c u p a c i ó n de los 
gobernantes. N o e s t á n los t iempos m u y 
propicios pa ra que tengan que i m p r o v i -
sarse nuevas Br igadas de lo Social y de 
lo C r i m i n a l , que t e n d r í a n que comenzar 
por l a e lemental y compromet ida labor 
de conocer a los m á s destacados elemen-
tos de una y o t r a tendencia que t ienen 
en jaque a la Po l i c í a . 
E l desaliento y el disgusto imperan-
tes entre los agentes de l a p l a n t i l l a de 
Barcelona l legaban y a a l í m i t e s insopor-
tables. D i f i c i l m e n t e pasaba un d í a "sin 
una cont rar iedad o s in u n a h u m i l l a c i ó n . 
E n n i n g ú n s i t io de E s p a ñ a , como en Ca-
t a l u ñ a , ha revestido mayores o b s t á c u l o s 
el d e s e m p e ñ o del cargo de po l ic ía . N o se 
t r a t a b a ya de las dificultades y excesivo 
t raba jo de una p l a n t i l l a escasa, a todas 
luces insuficiente, sino de l a d e p r e s i ó n de 
á n i m o , e incluso el pe l ig ro que represen-
t aba el hecho de que los anarquis tas de 
a c c i ó n que eran detenidos con armas o 
explosivos en su poder, fuesen puestos 
inmedia tamente en l ibe r tad , merced a l a 
inf luencia de Companys, A y g u a d é , G r a u 
y o t ros personajes de l a Esquerra . E n 
estas condiciones, la a c t u a c i ó n de l a Po-
l i c ía resul taba e s t é r i l y p e l i g r o s í s i m a . 
M á s tarde, l a a c t u a c i ó n de los "esca-
mots" , plena de hechos inc re íb le s , que 
superan cuanto puede imaginarse , au-
m e n t ó a ú n m á s e l disgusto. Si en cual -
quier o t ro l uga r de E s p a ñ a un pa r t ido 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero examina 
en p r i m e r l uga r l a so luc ión dada a la 
ú l t i m a cr is is , y dice que, a pesar del 
a r t í c u l o 75 de la C o n s t i t u c i ó n , en una 
R e p ú b l i c a p a r l a m e n t a r i a se h a qui tado 
el Poder a un Gobierno asist ido por el 
Pa r l amen to , para en t regar lo a u n Go-
bierno derrotado. ( M u r m u l l o s . ) ¿ E s que 
l a R e p ú b l i c a v a a ser así ? Pues yo d i - j _ 
go que si se quiere que nosotros v iva - S "onso X I , 4; Viajes M a r s á n s , Ca- = 
mos dent ro de la R e p ú b l i c a , h a y que = rera de San J e r ó n i m o , 30, t e lé fo - = 
c u m p l i r la C o n s t i t u c i ó n a r r iba , abajo y E I O 18804, y S A T A. , Caballero = 
j . T-, . . . ¡ , ' s de Gracia, 60, telefono 22017. a 
en medio. E x i g i m o s que nos den ejem- ~ 
pío aquellos que t i enen m á s ob l igdc ióa T l l l i l l l l l l i i l I i l i l i n i l l I i i H I l l i l l l i l l l I l I l l l l l l i H ' 
po l í t i co tuviese una o r g a n i z a c i ó n fascis-
t a semejante a los "escamots", se pro-
d u c i r í a u n e s c á n d a l o y los Gobiernos de 
la R e p ú b l i c a h a r í a n ga la de t oda su ener-
g í a y v io lenc ia p a r a acabar con t a l i le -
ga l idad . Sólo en C a t a l u ñ a y a l a Esque-
r r a es p e r m i t i d a l a p ú b l i c a a c t u a c i ó n 
de una o r g a n i z a c i ó n a rmada y clandes-
t ina, que a c t ú a a l margen de las leyes. 
Los "escamots", suplantando a la P o l i -
c í a oficial , han realizado impunemente 
faenas inauditas , y con m o t i v o del p ro-
cesamiento de Peres F a r r á s y B a d í a , han 
tenido en jaque a l Juzgado especial con 
la d i v e r t i d a man iob ra de env ia r desde 
diversas poblaciones de C a t a l u ñ a ce r t i f i -
cados m é d i c o s que excusaban s u presen-
cia todas las veces que eran citados po r 
el juez especial p a r a recibir les indaga-
tor ia . H a sido preciso que se les ame-
nazase con mandar les prender pa ra que, 
al fin, hayan accedido a presentarse. Pe-
ro t ienen la certeza de que el procesa-
mien to no se l l e v a r á a cabo. L a in t e r -
v e n c i ó n j u d i c i a l p o d r í a poner en descu-
bier to muchas cosas que a los Gobiernos 
de M a d r i d les es m á s c ó m o d o Ignorar . 
E l d isgusto de la Po l i c í a c u l m i n ó ú l -
t i m a m e n t e a l dar el s e ñ o r Selvas orden 
de que cesasen los agentes de V i g i l a n c i a 
de servic io en el Gobierno c i v i l , para ser 
sus t i tu idos por "escamots". 
A u m e n t a el recelo de la P o l i c í a e i n -
f luye grandemente en su p r o p ó s i t o de 
marcharse de C a t a l u ñ a y n o querer en-
t r a r en l a p l a n t i l l a de la Generalidad, 
la f a l t a de g a r a n t í a e c o n ó m i c a que el 
Gobierno de l a General idad ofrece, y el 
t emor de que l legue a f a l t a r consigna-
ción p a r a los gastos m á s impresc ind i -
bles. 
Por ú l t i m o , o t ro m o t i v o que jus t i f i ca 
la desbandada es l a ince r t idumbre res-
pecto a l a s i t u a c i ó n en que h a b r á n de 
quedar los agentes del Cuerpo de V i g i -
lancia respecto a los "escamots" que 
cursan estudios en l a f a n t á s t i c a Escue-
la de P o l i c í a de l a Gene ra l idad .—AN-
G U L O . 
| tareas a las diez de l a m a ñ a n a , con una 
i l ecc ión sobre " L a o r g a n i z a c i ó n obrera" , 
ique d e s a r r o l l ó el c a n ó n i g o y prefecto de 
'Es tudios del Seminar io de C ó r d o b a , don 
j j o s é Gallegos Rocafu l l . 
El señor Gallegos Rocafull 
H a y en E s p a ñ a — c o m i e n z a diciendo— 
cerca de cinco mi l lones y medio de obre-
ros, de los cuales la inmensa m a y o r í a 
no pertenecen a n inguna o r g a n i z a c i ó n . 
L a a d h e s i ó n de los obreros a una so-
ciedad de te rminada es m á s b ien obra 
de las c i rcunstancias , que f r u t o de una 
d e c i s i ó n r e f l ex iva . L a s organizaciones 
c a t ó l i c a s no han conocido nunca los 
momentos de auge por que han pasado 
las otras . Desgraciadamente grandes 
masas obreras sienten p r e v e n c i ó n con-
t r a l a Ig les ia . 
U n estado de o p i n i ó n t an extendido 
ha de tener sus causas. P ío X I s e ñ a l a 
a lgunas a l hab la r de quienes "abusan de 
la r e l i g ión y se cubren con su nombre 
en sus exacciones injustas pa ra defen-
derse de las reclamaciones comple ta-
mente jus tas de los obreros". 
L a o r g a n i z a c i ó n obrera se ha desen-
vuel to entre los c a t ó l i c o s en u n am-
biente de indi ferencia , cuando no de 
hos t i l idad, y m i e n t r a s no se p rac t iquen 
s inceramente las e n s e ñ a n z a s de los Pa-
pas, no s e r á v iable una fuer te Organi-
c ión . 
¿ C ó m o ha de ser l a o r g a n i z a c i ó n 
obrera? ¿ C o n f e s i o n a l ? Todos e s t á n con-
formes en que n i ha de ser espec í f ica -
mente re l ig iosa n i tampoco opuesta a 
l a fe c r i s t i ana . E n t r e estos extremos ca-
ben d i v e r s ó s grados de confesionalidad. 
Los documentos m á s autorizados so-
bre esta m a t e r i a ' son la c a r t a de la 
S. C. del Conci l io a l Obispo de L i l l e , de 
jun io de 1929, y la "Quadragesimo 
A n n o " . A m b o s reconocen como l e g í t i -
mos los s indicatos confesionales en to-
do t i empo y lugar , y los no confesio-
nales cuando lo aconsejen o lo ex i j an las 
c i rcunstancias , "siempre que se propon-
g a n respetar l a j u s t i c i a y la equidad y 
dejen a los socios c a t ó l i c o s p lena l iber-
t a d para m i r a r por sus conciencias y 
obedecer a los mandatos de l a Ig les ia" . 
Para le la a la d i s c u s i ó n sobre l a con-
fesional idad hubo o t r a sobre el c a r á c t e r 
puro o m i x t o de los sindicatos, concre-
tada p r inc ipa lmen te a los a g r í c o l a s . Hoy 
la lucha social ha debido bar re r hasta 
el ú l t i m o e s c r ú p u l o de los que t e m í a n 
l levar , con los sindicatos puros, g é r m e -
nes de d i v i s i ó n a la pob lac ión r u r a l . 
Tampoco pueden los s indicatos ser 
po l í t i cos . 
Es te es el aspecto negativo de l a or-
g a n i z a c i ó n . Pos i t ivamente ha de ser 
profesional , a u t ó n o m o y nacional . 
Profes ional ante todo y sobre todo. 
L o que cons t i tuye su esencia es l a de-
fensa de la p r o f e s i ó n . 
A la vez que profesionales, puramen-
te a u t ó n o m o s . L a o r g a n i z a c i ó n obrera 
no puede ser media t izada por nadie. 
El conflicto de Mataró 
sigue en pie 
B A R C E L O N A , 20 .—La F e d e r a c i ó n 
de Fabr icantes de Tej idos e Hilados de 
M a t a r ó se encuentra reunida con ca-
r á c t e r permanente, y en nota d i r i g i -
da al gobernador general hacen saber 
que no dan por v á l i d a s las bases firma-
das, por haber sido redactadas en ple-
na coacc ión , pues mien t r a s f ab r i can -
tes y obreros estaban reunidos en e l 
A y u n t a m i e n t o , f rente a l edificio hab ia \ 
numerosos grupos de huelguistas, que 
se p r o d u c í a n en t é r m i n o s tales de v io -
lencia que hubo necesidad de l l egar a 
las bases ante el temor de cualquier i n -
cidente grave. 
Los servicios de Orden público 
E s t a a u t o n o m í a deja exclusivamente a 
los obreros l a t o t a l responsabil idad de 
sus actos y desvanece toda apar iencia 
de a m a r i l l i s m o . 
Por ú l t i m o , la o r g a n i z a c i ó n debiera 
ser nacional . 
De todos los bienes que de a q u í se 
d e r i v a r í a n no s e r í a el menor hacer res-
petar l a l i be r t ad sindical , po r l a que 
venimos clamando en vano. 
U n a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva que re-
gule la a n a r q u í a ac tua l y f a c i l i t e la co-
l a b o r a c i ó n entre las clases sociales es 
deseo u n á n i m e de los c a t ó l i c o s . Pero 
nada de monopol io . Con P í o X I y León 
X I I I repet imos que "e l hombre tiene 
plena l i b e r t a d pa ra fundar asociaciones 
de orden y de derecho pr ivado, pa ra es-
coger l ib remente el estatuto y las leyes 
dr id , y don J u a n V i d a l J u v é y el c o m í - que m e j o r conduzcan a l fin que se pro-
sario don A n t o n i o Vaquer, po r l a Ge- pone". 
ne ra l idad ; po r Seguridad y Asa l to , el Ot ro p u n t o i m p o r t a n t e es el p rog ra -
coronel Puigdengolas, el abogado s e ñ o r ma. Dent ro de él hay que d i s t i n g u i r las 
V i d a l J u v é y el t é c n i c o , c a p i t á n R a m ó n ! g r a n d e s aspiraciones: los objet ivos de 
R o d r í g u e z Bosch. j r e a l i z a c i ó n i nmed ia t a y l a t á c t i c a . Se-
Los designados e m p e z a r á n su labor j Sala la pa rado ja de que una organiza-
en breve, y e l e v a r á n a l Gobierno y a j e i ó n que detesta la lucha de clases ten-
la General idad e l in forme p a r a su apro- &a que acud i r a l a lucha pa ra conse-
b a c i ó n . 
Asamblea de ios obreros 
B A R C E L O N A , 20 .—El delegado del 
Gobierno en los servicios de Segur idad 
y V ig i l anc ia , don R a m ó n Carreras, , ha 
vis i tado a l gobernador, a c o m p a ñ a d o d e l , . 
genera l inspector de l a Guardia c i v i l , Pciados P0IL 1fs u , t imas bases aproba-
do electricidad 
B A R C E L O N A , 20.—Los obreros de 
Luz y Fuerza han celebrado una A s a m -
blea. E n ella acordaron anu la r las ba-
ses del frente ú n i c o , aprobadas en e l 
Gobierno general, y redactar unas nue-
vas, que s e r á n presentadas a los pa-
tronos. Caso de no aceptarse las mis -
mas, se p r e s e n t a r á el opor tuno oficio 
de huelga . T a m b i é n se a c o r d ó que 
aquellos obreros que han salido bene-
s e ñ o r Marzo ; coronel de Seguridad y 
jefe super ior de Po l i c í a . E n la entrevis-
t a se ocuparon del nombramien to de 
la ponencia p a r a estudiar el traspaso 
de los servicios de Orden p ú b l i c o . E n 
dicha ponencia f i g u r a r á n , por l a Guar-
d i a c i v i l y en nombre del Estado, el 
genera l Marzo , y por la Generalidad, el 
das e n el Gobierno general , devuelvan 
el i m p o r t e de sus aumentos a la E m -
presa. 
Detenido por supuesta agresión 
B A R C E L O N A , 20.—Ha sido detenido 
un ind iv iduo l l amado Francisco B e l t r á n , 
que en u n i ó n de o t r o ya detenido, V i c e n -
c a p i t á n H e r v á s ; en los de Vig i l anc ia , i te Fon t , se les supone autores de l a 
el c a p i t á n Hernando y el asesor t é c - ' a g r e s i ó n a un obrero en l a calle del 
nico don Te lmo Almai lones , por M a - ] Conde de A s a l t o . 
y m u y complejas, se pueden d i v i d i r en 
subjet ivas y objet ivas. Las subjet ivas no 
incumben a l hombre social , pertenecen 
a l m é d i c o . De las objet ivas l a m á s i m -
po r t an t e es l a d e s o r g a n i z a c i ó n del mer-
cado del t r a b a j o . Sin o r g a n i z a c i ó n no 
se sabe d ó n d e emplear el t rabajo y m u -
chas veces no es porque no haya ne-
cesidad de él, sino porque no se conoce 
donde existe esa necesidad. H a y otras 
causas, tales como las m e t e o r o l ó g i c a s , 
por ejemplo, l a ma la cosecha en l a a g r i -
c u l t u r a y o t ras c í c l i ca s , de modo que se 
h a podido hacer verdaderos b a r ó m e t r o s 
o t e r m ó m e t r o s de las coyunturas e c o n ó -
micas . 
O t r a es l a cr is is de t r a n s f o r m a c i ó n . 
L a crisis de t r a n s f o r m a c i ó n comprende 
í a o r ig inada por las nuevas m á q u i n a s y 
los nuevos m é t o d o s . 
L a crisis de los nuevos m é t o d o s hace 
que un obrero r inda m á s que antes. 
H a y quien cree que l a crisis de la 
t r a n s f o r m a c i ó n por las nuevas m á q u i n a s 
no res ta obreros, puesto que p a r a ha-
cer esas m á q u i n a s se exige l a mano de 
obra . 
A u m e n t a t a m b i é n el paro, porque 
h a y indus t r i as que se ext inguen. 
Como soluciones se propone, en p r i -
me r lugar , el seguro de paro. H a y quie-
nes le han combat ido porque lo creen 
causa del m i s m o paro y de que los sa-
l a r ios bajen; o t ros lo consideran como 
a n e s t é s i c o del problema. 
¿ P u e d e evi tarse el paro? A n t e s se 
c r e í a que no. Mas hoy no ee res igna na-
d í a a que en l a e c o n o m í a no se encuen-
t r e una s o l u c i ó n a ello. Estas pueden ser 
l a o r g a n i z a c i ó n del mercado de t r aba jo , 
las bolsas del t raba jo . 
O t r a es l a o r g a n i z a c i ó n de las indus-
t r ias , para que de esta manera sea ar-
t i cu lada toda l a p r o d u c c i ó n nacional . No 
menos necesaria es la e d u c a c i ó n del sen-
t ido social. Se p o d r í a decir que l a solu-
c i ó n e s t á en s u p r i m i r los hombres o en 
aumen ta r los empleos. H a y leyes pa ra 
s u p r i m i r los hombres, como son las que 
f i j a n l a edad escolar, las que p roh iben 
e l t raba jo a los extranjeros o imponen 
res t r icciones a l a muje r . U n a de las ma-
neras de solucionarlo s e r í a l a o rgan iza-
c i ó n de las obras p ú b l i c a s para cuando 
llegase el m o m e n t o del paro. 
Es preciso dar una so luc ión a l p ro-
blema, porque es un hecho que el para-
do v ive de la sociedad. E n l a rac iona l i -
z a c i ó n de l a s o l u c i ó n e s t á que a ese pa-
rado, a quien hay que a l imen ta r , se le 
d é u n sustento digno y proporcionado. 
P a r a esto h a y tres medios. P r i m e r o , de 
asistencia o r d i n a r i a ; t iene é s t a l a d i f i -
c u l t a d de que se j u z g a i g u a l a l enfer-
mo que al parado. H a y o t ro medio : el 
seguro. Tercer medio es la asistencia 
p roduc t iva . Quiere ev i ta r é s t e los incon-
venientes del p r i m e r o y segundo medio, 
que, por no ocupar al obrero, pueden ha-
cer le caer en la ociosidad, hacer de el 
u n vicioso i n ú t i l y nocivo. A q u í cabe la 
p o l í t i c a de obras p ú b l i c a s , l a e c o n o m í a 
por el abara tamien to que p o d r í a oca-
sionar. 
Pero sobre todo, en el problema del 
pa ro es necesaria la car idad cr i s t iana , 
que debemos hacer que reine en nues t ra 
sociedad. 
E l s e ñ o r Jordana de Pozas f u é ca r i -
ñ o s a m e n t e aplaudido. 
El señor Arboleya 
A las seis y media de l a tarde se dió 
l ec tu ra al t raba jo del s e ñ o r A r b o l e y a 
g u i r j u s t i c i a . 
Es necesidad de las c i rcunstancias 
actuales. Es posible a l g ú n exceso, que 
hay que preveni r . Pero cuando se trate 
de hacer acusaciones no se o lv ide que, 
s e g ú n P í o X I , " m a y o r c o n d e n a c i ó n me-
recen los que descuidan l a s u p r e s i ó n o 
r e fo rma del estado de cosas que l leve a 
los pueblos a la e x a s p e r a c i ó n y prepa-
r a el camino a la r e v o l u c i ó n " . 
Se ocupa de la propaganda que ha 
de hacerse por los obreros, lo cual re-
quiere la f o r m a c i ó n de m i n o r í a s selec-
tas. E l o g i a al " In s t i t u to Social Obrero, 
el ensayo m á s comple to de cuantos se """«"«¡"IWIWWIllWlllWIIIWHIim^^^ 
han hecho pa ra f o r m a r los directores de ^ n i l ! n i l l i l i i | | | | | | | | i n i l l l l l l ! i l l i g n i ] l i i l l i l M ^ 
l a o r g a n i z a c i ó n obrera. 
T e r m i n a abogando por la c o m u n i ó n 
de voluntades e intel igencias de todos 
los c a t ó l i c o s en un mismo deseo de ten-
der una m a n o a los que padecen ham-
bre y sed de j u s t i c i a y han de ser har-
tos. 
E l s e ñ o r Gallegos fué a p l a u d i d í s i m o . 
El señor Jordana de Pozas 
D e s p u é s de u n breve descanso, el se-
Acción Popular | 
Recibe donativos con destino 5 
al fondo de propaganda electo- = 
ral en la Caja de sus oficinas, E 
Alfonso XI, 4, de once a una y E 
medía de la mañana y de cinco ~ 
a nueve de la tarde 5 
ñ o r Jo rdana de Pozas d e s a r r o l l ó su te- fsMümnMilSMElinímnünülinüIünüMHH? 
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n í l 6 aPostasia de las masas", por 
" Roerlo podido desar ro l la r personal-
mente su au tor . 
L a ses ión fué presidida por el A r z -
obispo de Toledo, doctor G o m á , acom-
í ! r 0 del 0bisP0 de Oviedo. 
Oomionza la l ecc ión s e ñ a l a n d o que 
quien hace precisamente t r e i n t a y tres 
anos dijo que si el Clero no iba a l pue-
010 és t e se a l e j a r í a de la Iglesia , viene 
noy a es tudiar el hecho y a consumado 
ae l a apostasia de las masas, cuya t ras -
cendencia es evidente y a l que hay que 
poner p ron to remedio por el i n t e r é s de 
la Iglesia, po r la s a l v a c i ó n de las a l -
mas y por el bien de l a sociedad. 
A t a l efecto lo p r i m e r o es dar con 
las causas de la enfermedad, pa ra po-
der cu ra r l a y pa ra hacer m á s f ác i l el 
cambio, todo lo cual exige una m i r a d a 
serena a lo pasado. 
De la apostasia de las masas se adu-
cen causas que no lo son m á s que en 
par te : la ignoranc ia rel igiosa, los cau-
di l los socialistas, l a Prensa revolucio-
nar ia , los Sindicatos, etc. Estas supues-
tas causas s i rven m á s pa ra ex imi rnos 
de l a a c c i ó n penosa que para expl icar 
l a apostasia de las masas. 
L a s verdaderas son, entre ot ras , la 
t e r g i v e r s a c i ó n de l a d o c t r i n a social ca-
t ó l i c a y l a desobediencia contumaz a 
las direcciones pon t i f i c ias ; el o lv ido por 
los c a t ó l i c o s de la mi se r i a de las masas 
populares; l a opos ic ión a los S indica-
tos de que se va l i e ron los t rabajado-
res pa ra m e j o r a r su suerte; la d i rec ta 
opos ic ión a que se les concediera mejo-
ras m u y jus tas . E l obrero v ió en quie-
nes a s í lo t r a taban , a l a m i s m a I g l e -
sia, y de a h í su apostasia; pero, a pe-
sar de ella, aun los t rabajadores m á s 
extraviados son "cr is t ianos inconscien-
tes", se dejan a t raer por l a doc t r ina ca-
t ó l i c a rec tamente expuesta y no care-
cen de excelsas v i r tudes . 
De todo esto se deduce l a insuf ic ien-
cia de ciertos remedios, tales como la 
rel igiosidad, l a r e s i g n a c i ó n , la ca r idad 
l imosnera, el "pa t rona l i smo" , etc., que 
es preciso ev i t a r : el abuso de l a repre-
s e n t a c i ó n de l a Igles ia , l a f a l t a de cla-
r i dad en las expresiones, lo« razona-
mientos abstractos, etc. 
De lo expuesto se desprende que bas-
t a y a ind ica r los r e m e d i o » verdadera-
mente eficaces: que e s t é n los a p ó s t o l e s 
dotados de estas esenciales condiciones: 
competencia, e s p í r i t u social , cons tan-
cia en el esfuerzo, confianza en é l y 
op t imismo. Recobrar ante e l pueblo pa-
r a l a d o c t r i n a c a t ó l i c a el p res t ig io i n -
jus tamente perd ido; secundar las r e i v i n -
dicaciones jus tas de los t rabajadores ; 
i r a l a a c c i ó n a "se rv i r" , no a " se rv i r -
se" de el la; crear verdaderos Sindicatos 
obreros; c o n v e r t i r en a p ó s t o l e s cons-
cientes a los obreros j ó v e n e s ; ayudar 
a este apostolado por pa r t e de l Clero 
y de l a Prensa. 
E n resumen: las m a s a » huyeron d t l a 
Ig les ia por creer la su m a y o r adversa-
r i o ; d e m u é s t r e s e l e s que e« s u m e j o r 
amigo y protec tor , y ellas v o l v e r á n a l a 
r e l i g ión de sus padres. 
L a l ecc ión del s e ñ o r A r b o l e y a fué 
m u y aplaudida. 
El padre Rutten 
Expone l a conveniencia de a t raer al 
obrero en sus ra tos de ocio. 
Todas estas obras no pueden prospe-
r a r s in un Secretariado Permanen te en 
cada r e g i ó n , y u n Secretariado General 
en e l cent ro del p a í s . N o son ú t i l e s p a r a 
ello los hombres de buena vo lun tad que 
no pueden dar m á s que su t i empo l ib re . 
Se necesitan propagandis tas especiali-
zados, conveniente y regu la rmente re-
t r ibuidos , y , por tanto , responsables e 
independientes. 
O t r a cond ic ión del é x i t o es la f o r m a -
c ión in te lec tua l de las d i r igentes obre-
ros, y a que una obra social vale lo que 
v a l g a n sus honores. 
Pa ra t r i u n f a r es preciso poseer una 
Prensa obrera que e s t é a l a a l t u r a de 
la^ exigencias del p ú b l i c o . 
Es necesario a d e m á s dinero abundan-
te, b ien admin i s t r ado . N o se deben 
aceptar donativos que puedan compro-
m e t e r l a independencia de nuestras 
obras, que só lo de las propias co t iza -
ciones se deben mantener . Recur ren en 
B é l g i c a a suscripciones populares. A l 
p roduc to de las cuotas hay que a ñ a d i r 
l a i n t e r v e n c i ó n de los Bancos popula-
res y de las Cooperat ivas, que ent regan 
p a r a l a p ropaganda una pa r te de sus 
beneficios; a todas las Obras se les i m -
pone u n con t ro l regu la r y serio de sus 
operaciones financieras y de sus l ib ros . 
Se ocupa de l a labor" que deben r e a l i -
zar los e c l e s i á s t i c o s en esta A c c i ó n So-
c ia l . L a m i s i ó n de los rel igiosos no de-
be de ser l a de d i r i g i r las obras socia-
les, sino l a de f o r m a r a los que 'deben 
d i r i g i r l a . 
Dice que lo que nos separa de los co-
munis tas y social is tas no es u n abismo. 
Bino una n ieb la que t a rde o t emprano 
debe disipar l a d i v i n a ca r idad de Cr i s to , 
i r r ad iando a t r a v é s , sobre todo, de nues-
t r a s acciones. 
L a verdadera democracia c r i s t i ana 
quiere respetar los derechos de todas las 
clases de la sociedad. N o s u e ñ a en una 
igua ldad u t ó p i c a , n i en una n i v e l a c i ó n 
des t ructora , pero no quiere tampoco p r i -
vilegios, y piensa que todas las c imas 
deben ser accesibles a los hombres de 
ta lento y de c a r á c t e r , vengan de donde 
v in ie ren . Bendigo al S e ñ o r — t e r m i n a d i -
ciendo—, porque ha dado a l a I g l e s i a y 
a E s p a ñ a una s e l e c c i ó n c a t ó l i c a que n u n -
ca ha comprendido de o t r a mane ra los 
derechos y los deberes de l a democracia 
c r i s t i ana . Los d i r igentes de la Semana 
Social de E s p a ñ a han tenido siempre l a 
confianza y l a e n e r g í a de los que sa-
ben que luchan por una causa j u s t a . Y 
s e r á uno de los m á s dulces recuerdos de 
m i v i d a el haber sido tes t igo de su ac-
t i v i d a d y admi radd r de su a b n e g a c i ó n . 
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E l padre R u t t e n fué var ias veces acla-
mado y aplaudido. 
Visita a E L DEBATE 
SEMANA 
S O C I A L 
Encíclicas de 
León XIII y Fio XI 
En folletos de tamaño 
de bolsillo y precios de 
propaganda 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P . 
Alfonso X I , 4 
Tiene stand en la Ex-
posición Bibliográfica 
de la Semana Social 
A p r i m e r a h o r a de l a ta rde u n g r a n 
n ú m e r o de semanis tas acudieron a nues-
t r a casa, donde fueron recibidos po r el 
d i rec tor . A c o m p a ñ a d o s po r diversos re-
dactores, v i s i t a r o n en grupos las d ive r -
sas dependencias de la casa y a d m i r a -
ron l a nueva r o t a t i v a , cuya i n s t a l a c i ó n 
se h a l l a m u y adelantada. 
E n el s a l ó n de actos se les o f r ec ió un 
refresco, excelentemente servido por el 
famoso " b a r m a n " Pedro Chicote . 
Programa para hoy 
A las diez: "Nac iona l i smo e in t e r -
nacional ismo en l a doc t r ina c a t ó l i c a " . 
D o n A n t o n i o L u n a , c a t e d r á t i c o de De-
recho I n t e r n a c i o n a l de la U n i v e r s i d a d 
Cent ra l . 
A las once y med ia : " L a crisis de l a 
l i b e r t a d " . Don Salvador M i n g u i j ó n , ca-
t e d r á t i c o de H i s t o r i a del Derecho de l a 
U n i v e r s i d a d de Zaragoza. 
A l a una y media : Banquete en el res-
t a u r a n t Casa de Juan (Ca r r e t e r a de E l 
Pardo , 30) . 
A las cinco: " E l comunismo" . Don A l -
fredo M e n d i z á b a l , c a t e d r á t i c o de Dere-
cho N a t u r a l de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo. 
A las seis y media : " L a o r d e n a c i ó n 
j u r í d i c a de l a Prensa". D o n A n g e l H e -
r r e r a , presidente de l a J u n t a Cen t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
A las .ocho: Santo rosario, salve, "Te 
deum" y b e n d i c i ó n en l a ig les ia del Per-
petuo Socorro, M a n u e l Si lvela , 12. 
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CONTINUA 
E N L A 
• 
Tras un breve descanso, el reverendo 
Padre R u t t e n p r o n u n c i ó su conferencia 
sobre « L a s condiciones de é x i t o de l a 
A c c i ó n Social C a t ó l i c a , en las c i rcuns-
tancias p r e s e n t e s » . 
A escucharle a c u d i ó un p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o . Con el Arzobispo de Tole -
do presidieron el Obispo de M a d r i d , el 
de Tenerife y los embajadores de B é l -
g ica y A r g e n t i n a , que fue ron saludados 
con una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
E l P. R u t t e n I n t e r r u m p i ó duran te va-
r ias ocasiones su discurso pa ra que lo 
tradujese don Severino A z n a r . 
Comienza con u n aaludo de las Se-
manas Sociales de B é l g i c a , que preside 
hace ve in t ic inco a ñ o s . Dice que los ca-
tó l i cos belgas nunca h a n querido l a do-, 
m i n a c i ó n ext ranjera , n i aun la nues t ra , 
y reconoce l a labor de defensa c a t ó l i -
ca que hizo cont ra el acoso p ro t e s t an -
t e el pueblo e s p a ñ o l durante e l p e r í o -
do de su d o m i n a c i ó n en B é l g i c a . Re-
cuerda con agradecimiento la l abo r de 
l a Emba jada e s p a ñ o l a durante la Gran 
Guer ra . 
H a b l a de las condiciones Indispensa-
bles pa ra l a acc ión social en todos los 
p a í s e s . L o p r imero , es conquis ta r la 
confianza de las masas obreras, no sólo 
desde el pun to de v i s t a rel igioso, sino 
t a m b i é n del social. Cuando los obreros 
t ienen confianza en nosotros, desde el 
pun to de v i s t a rel igioso, pero no de l so-
c ia l , son arras t rados po r los adversa-
r ios y caen en l a indi ferencia r e l i g i o -
sa. Pero si son indiferentes y es t iman 
l a s inceridad de nues t ra a c t i v i d a d so-
c ia l , no s e r á def ic i l devolverlos a l a 
r e l i g ión . L a ú n i c a elocuencia que i m -
presiona a las masas obreras es l a del 
« C o n f í t e o r » . L a a c t i t u d del que confie-
sa es s iempre m á s s i m p á t i c a que e l que 
se excusa con suti les dist ingos. Los 
m á s peligrosos revolucionarlos no son 
los agi tadores de ú l t i m o momento , sino 
los que, po r su ceguera, las hacen las 
revoluciones inevi tables . 
A b o g a por la unidad de p rog rama y 
un idad de a c c i ó n . 
C o n d i c i ó n del é x i t o es t a m b i é n el te-
ner u n " p l a n de conjunto" , que com-
prenda todos los intereses l e g í t i m o s del 
obrero y del empleado. Las obras p a r r o -
quiales, escolares y b e n é f i c a s d e b e r á n 
completarse con obras de A c c i ó n C a t ó -
l i ca , p r i m o r d i a l m e n t e las obras de j u -
ven tud . A é s t a s h a y que a ñ a d i r l e s otras 
t r es : la o r g a n i z a c i ó n s indica l , que se 
ocupa de los intereses profesionales del 
obrero; l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va que 
aumenta el poder adquis i t ivo del sala-
r i o ; y l a mu tua l i dad , que previene el 
m a ñ a n a . E s t a t r i l o g í a debe i r comple-
t ada por l a e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a , Cajas 
de A h o r r o , obra del " H u e r t o Obrero", 
l a lucha con t ra el alcoholismo y otras. 
Y todas é s t a s se a g r u p a r á n en una L i g a 
general , c u y a autor idad ge ext ienda a t o -
do e l p a í s . 
C A R R E T A S , 6 
L a g r a n d i o s a 
y v e r d a d e r a 
L I Q U I D A C I O N 
A precios increíbles 
P O B D E S T I N A R E L L O C A L D E 
P L A N T A B A J A A O T R A I N D U S -
T R I A CUYAS O B R A S E M P E Z A R A N 
E N B R E V E 
A B R I G O S , C H A Q U E T A S Y P I E L 
S U E L T A P A R A G U A R N I C I O N E S 
A P R O V E C H A D E S T A 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N , 
U N I C A E N V E R D A D 
S"""ER'1™'̂ " 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
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A R A N F S y fc"^68 a medWa en 
V J ' r ^ 1 J - r ^ i ^ A-'k-' preciosos y ricos gé -
neros, de 75 a 250 pesetas. L a Casa m á s 
sur t ida en p a ñ e r í a . Vea escaparates c o n 
modelos ú l t i m a s creaciones de la moda. 
Z A R D A I N . Hortaleza, 108. 
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f m PESETAS U 
EL A U I t l t T I Q O C R O R O n t f K O 
SUBO Slfl CRISTAL m AGUJAS 
GARANTIZADO 6 AÑOS • 
Como propaganda lo sérosnos, 
franco de portes contra re-
embolsó de Ptas .14, 
Elegantísimo modelo simi-
lar de pulsera.Ptas.20. 
Magnifico cronómetro de 
bolsillo Tantasia.Ptas.25; 
llíUHOS ROS IBITWMttll ROS ISUSU 
Pásenos HOY.MISMO su estimado 
pedido mencionando este periódico 
iinOS LO RGÑADECERñ WDA LAVIOAü 
ESTABIECIHIENTOS DE RELOJES SUIZOS 
flPflRTAPo-154:SAN SEBASTIAN 
Numerosos incidentes en el Tribunal de Garantías 
Los señores Del Moral y Pradera se opusieron a que se 
constituyera provisionalmente. Alegaban el criterio partidista 
con que se han escrutado las actas. El señor Pradera fué 
expulsado del Tribunal 
» i - i « 
POR ORDEN DEL SEÑOR ALBORNOZ, DON VICTOR PRADERA 
FUE CONDUCIDO A L JUZGADO DE GUARDIA 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
c o n s t i t u y ó , por p r i m e r a vez, en el sa lón 
de Plenos del Supremo, el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . E n la mesa presidencial se 
s ienta el s e ñ o r Albornoz , y a sus lados 
los s e ñ o r e s A b a d Conde y S á n c h e z Ga-
llego, vocales par lamentar ios , rad ica l y 
socialista, respect ivamente. E n unas 
mesas electorales se ha l l an los restantes 
vocales. E l púb l i co no es m u y nume-
roso y en su m a y o r í a se encuentra for-
mado por estudiantes. 
Los vocales electos que asisten a la 
c o n s t i t u c i ó n , son los s iguientes : 
D o n Gabr ie l G o n z á l e z Te l t abu l l , vo-
cal p rop ie t a r io de A n d a l u c í a ; don Gi l 
Gi l y G i l y don Jus t ino Bernar , voca-
les de A r a g ó n ; don L u í s M a f f i ó t e y 
don A n t o n i o F e í t a s , de Canarias; don 
Carlos M a r t í n A lva rez , de Cas t i l l a la 
Nueva ; don Pedro J e s ú s G a r c í a de los 
R íos , de Cas t i l la l a V i e j a ; don Manue l 
A l b a Bausano, de E x t r e m a d u r a ; don 
V í c t o r Pradera , de N a v a r r a ; don F r a n -
cisco Basterrechea y don J o s é I z a g u i -
r re , de las Vascongadas; don Fernando 
Gasset y don Rafael Blasco, de Valen-
cia ; don Manue l M i g u e l Traviesas, don 
Salvador M i n g u i j ó n , don Francisco Be-
c e ñ a y don Carlos R u i z del Cast i l lo , 
vocales propie tar ios de las Un ive r s i -
dades, y los suplentes, don Francisco 
Marcos Pelayo y don R a m ó n Riaza; 
don C é s a r Silió y los s e ñ o r e s D e l M o -
r a l y M a r t í n e z Sabater, de los Cole-
gios de Abogados, y los vocales par la -
menta r ios don Laureano S á n c h e z de Ga-
l lego, don Gerardo A b a d Conde y don 
M a t í a s P e ñ a l b a , voca l suplente. 
see el derecho de f o r m a r inmedia tamen-
te pa r te del T r i b u n a l . 
E l s e ñ o r P R A D E R A pide que l a Pre-
sidencia conteste a las objeciones e in -
siste en que los vocales que a c o m p a ñ a n 
a l presidente deben abandonar la pres i -
dencia. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z : Cons t i tuyen oí 
T r i b u n a l provis ional , pero no presiden. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E explica qu i é -
nes p o d r á n cons t i t u i r el T r i b u n a l : so-
lamente a q u é l l o s que tengan su acta 
inatacada. 
Vuelve el s e ñ o r S I L I O a su anfer ior 
c r i t e r i o . B a s t a r á con que cualquier 
electorero o "maniobre ro" f o r m u l e una 
p ro tes t a m i n ú s c u l a pa ra que el T r i b u -
na l no pueda const i tuirse con los que 
evidentemente r e p r e s e n t a r í a n en él a 
una gran masa de op in ión . 
L a protesta—dice el s e ñ o r P R A D E -
R A — h a c e referencia ú n i c a m e n t e a los 
actos indebidamente cometidos en la 
e lecc ión , pero en modo alguno a l ejer-
cicio del derecho de vo ta r . C i t a su caso: 
u n concejal que ha opinado que o t ro 
c o m p a ñ e r o suyo no d e b í a haber emi t ido 
su v o t o por su f a l t a de asistencia a las 
sesiones municipales . S e r í a t e r r ib le que 
el ó r g a n o supremo de la N a c i ó n tuviese 
que estar sometido a los deseos de un 
concejal cualquiera. 
E l s e ñ o r D E L M O R A L expone que n i 
con t ra su e lecc ión n i con t ra la del s e ñ o r 
Calvo Sotelo se ha fo rmulado n inguna 
r e c l a m a c i ó n . Sin embargo, no pueden 
cons t i t u i r s - í . Y es que un T r i b u n a l co-
m o el que provis ionalmente preside, de 
m a r c a d í s i m a a c e n t u a c i ó n po l í t i ca , po-
d r á considerar que sólo e s t á n l impias Se lee u n acta, se da cuenta de las 
acta* impugnadas y surge el p r i m e r o y | l a s actas de sus amigos, 
el m á s breve de loe incidentes de laj E1 s e ñ o r G A R C I A D E LOS RIOS, 
m a ñ a n a . A l sef# r P rade ra no le parecejV0Cal agTaria de Cas t i l l a la Vie ja , se 
j u s to que les pres idan unos miembros queja de que u n acta como la suya> que 
que, como él, sólo t ienen l a c a t e g o r í a l c u e n t a con m á s de cua t ro mj! votos de 
de vocales. I m a y o r í a , sea rechazada por una protes-
a ambos se o r i g i n a una serie de rép l i -
cas. 
Quejas contra ios dicta-
D o n J o a q u í n del M o r a l opina lo m i s - j t a qUe él no ha conseguido encont rar 
mo, y a l querer el presidente contestar t o d a v í a . 
Los s e ñ o r e s A B A D C O N D E y S Í L I O 
r e c t i ñ e a n . 
E l s e ñ o r P R A D E R A c i t a el significa-
do g r a m a t i c a l de la pa labra "protesta"'. 
E l diccionario de la Academia dice que 
es aquello que inva l ida a lguna cosa. No 
me haga el s e ñ o r A b a d Conde gestos 
despectivos. Conozco el id ioma tan bien 
como su s e ñ o r í a pueda conocerlo. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E : N o he be-
minadores 
Csusi l a to t a l idad de los vocales que 
hab lan seguidamente coincidieron e n 
una i d é n t i c a a p r e c i a c i ó n . L a C o m i s i ó n 
d i c t a m í n a d o r a , o "esquema de T r i b u - „ 
n a l " , como fué calificado en el debate, ch° taleís ^ f 0 ^ E n -Camb!0 estoy s0-
hab la procedido m a l y del s iguiente ^ 1 P°rtandoñ^fa la manana los a^avios 
do: Si encontraba cualquier p e q u e ñ a ! . A T-,T-.I=> A O . 1 U W 
pro tes t a con t ra l a e l ecc ión de u n abo-i 131 se"or ^ ^ . ^ f 1 ^ ^ ^ f ^ 
RT A* „ « „ o f ^ ^ H ^ V,OOÍO ^ _ agraviado, me hubiese l lamado la a ten-gado o de u n c a t e d r á t i c o , la h a c í a ex-
tens iva inmedia tamente a las elecciones 
de los restantes abogados y c a t e d r á t i -
cos, y , en consecuencia, i m p e d í a de esta 
manera que dichos miembros pudiesen 
f o r m a r pa r t e en las p r i m e r a s funciones 
del T r i b u n a l . 
Copiosas fueron t a m b i é n las censu-
ras fo rmu ladas sobre el m é t o d o que se 
c ión la Presidencia, y no lo ha hecho. 
L a repulsa i r á , pues a é s t a . 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E est ima que el 
s e ñ o r P radera no ha invocado en apoyo 
de su tesis n i n g ú n precepto legal . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : A l g o m á s g ran-
de que eso, l a lengua castellana. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z S A B A T E R , vo-: 
e m p l e ó en "el cr ibado", s e g ú n frase d e j ^ suPlefte Por ios Co le^os de Abo-
don V í c t o r Pradera. Bas t aba t a n sólo Sados- in terviene b r ^ e m e n t e 
con que un gobernador se quejase o que f 1 / 6 ^ ' . f A L V A R E Z . vo-
u n concejal cualquiera es t imare que o t ro cal+ de C o t i l l a la Nueva , se opone a 
s is tema de so l idar idad que el T r i b u n a l c o m p a ñ e r o suyo no t e n í a derecho a vo-
to . H a b í a en ello una pro tes ta y l a elec-
c ión quedaba obstaculizada. 
H u b o disquisiciones sobre el conteni-
do de los textos legales, mas en vano 
todo ello. A l final t o m a r o n p o s e s i ó n 
"los amigos p o l í t i c o s del s e ñ o r A l b o r -
n o z » , en frase del s e ñ o r De l M o r a l y 
en los pasil los, voces indignadas d e c i m „,0-
que el T r i b u n a l habla quedado c o n s t i t u í -
do "con la m i n o r í a de Casas Vie jas" . 
E l s e ñ o r S I L I O hizo una d i s t i n c i ó n en-
t r e las elecciones protestadas y las re-
clamadas. L a suya es ú n i c a m e n t e una 
e l e c c i ó n protes tada y entiende que po-
ha seguido al i m p u g n a r las actas. Ca-
da vocal viene por sí mismo, no del bra-
zo de nadie. ¿ E n q u é a r t í c u l o se i m -
pone esto? Como se l legue a saber por 
a h í , v an a f o r m a r una o p i n i ó n m u y po-
bre del T r i b u n a l . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Y del caste-
t é , 
P A R T I D O S 
P O L I T I C O S : 
Asegurad la difusión y el éxito de vues-
tras propagandas electorales con los 
equipos amplificadores 
P H I L I P S 
Pedid detalles y condiciones especiales 
de alquiler a 
PHILIPS IBERICA, S. A. E. 
Paseo de las Delicias, 71.—MADRID 
Lauria, 118.—BARCELONA 
ALGUNAS REFERENCIAS 
A b r i l 1932. M i t i n de a f i r m a c i ó n dere-
chista en el Coliseo Balear . Oradores: 
don Anton io Goicoechea y don J o s é Ma-
r í a G i l Robles. M a y o 1933. A c t o de fuer-
zas regionales de Sevilla en el C í r c u l o de 
la U n i ó n Mercan t i l de M a d r i d . 
E l presidente contesta al s e ñ o r De l 
M o r a l . Las opiniones p o l í t i c a s — d i c e — 
debemos dejarlas a las puertas. A q u í se 
a m p a r a r á a todos los e s p a ñ o l e s , cual-
qu ie ra que sea su credo pol í t i co . 
E l s e ñ o r B E C E Ñ A , vocal en repre-
s e n t a c i ó n de las Universidades, cree que 
se deben aprobar los expedientes con t ra 
c u y a r e s o l u c i ó n no se haya elevado 
protes ta . E n nombre de los cua t ro pro-
fesores univers i ta r ios dice que só lo t r aen 
a l T r i b u n a l u n c r i t e r i o j u r í d i c o . 
E l s e ñ o r G A S S E T , voca l de Valencia , 
rad ica l , habla a c o n t i n u a c i ó n , pero en 
voz t a n baja que su voz no l legn hasta 
las mesas de l a Prensa. 
E l s e ñ o r D E L M O R A L contesta a la 
Presidencia. Vengo só lo a p rocura r que 
el Derecho se haga efect ivo. E n medio 
del asent imiento del p ú b l i c o dice el s e ñ o r 
Gasset que el a r t í c u l o 1.° de l a ley 
O r g á n i c a del T r i b u n a l concede a é s t e 
l a f acu l t ad de entender en los recursos 
de i n c o n s t i t u c i o n a l í d a d . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r M A R C O S P E -
L A Y O , vocal suplente, interviene con 
brevedad, y dice que el s eño r B e c e ñ a 
no ostenta su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Incidente con la Presidencia 
E l s e ñ o r D E L M O R A L pide l a pala-
b ra , y el Presidente se l a niega var ias 
veces; pero, no obstante, l og ra l amen ta r -
se de que se v a y a a da r p o s e s i ó n en el 
T r i b u n a l a los amigos p o l í t i c o s del presi-
dente, como son los representantes de 
Valencia , de l a Esquerra y de Canarias. 
E l p ú b l i c o apoya al orador . N o me quie-
ro ma rcha r ; a q u í estamos los abogados 
p a r a defender el derecho. 
— N o al tere el orden, le dice el s e ñ o r 
A L B O R N O Z . 
— ¡ A h o r a el orden, po r p r i m e r a vez! 
Pero si su s e ñ o r í a se ha pasado toda la 
v i d a c o n c u l c á n d o l o . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Me q u e d a r é y 
f o r m a r é pa r te del T r i b u n a l No me i ré 
s i no se me echa por l a fuerza. 
L a P R E S I D E N C I A le l l ama a l orden, 
y acto seguido procede a dar p o s e s i ó n a 
los vocales sobre cuyas actas no se ha 
formulado n i n g ú n reparo. Les va p i -
diendo al mismo t iempo la promesa de 
gua rda r l a C o n s t i t u c i ó n . Algunos voca-
les pro tes tan de ello y p regun tan por 
el a r t í c u l o en el cual figura ese requi -
s i to . "Su s e ñ o r í a — d i c e n al encararse 
con el s e ñ o r A l b o r n o z — n o p r o m e t i ó an-
te nadie." 
Expulsión de un vocal 
r í g i d a y pasa sus brazos por debajo de 
los del s i l lón. 
E l P R E S I D E N T E : Conmino a l s e ñ o r 
P radera a que se levante. 
E l s e ñ o r P R A D E R A : N o me levanta-
ré , a no ser que me saquen por la 
fuerza. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z apercibe dos 
veces m á s al s e ñ o r Pradera . Este per-
manece callado. 
E l P R E S I D E N T E : U j i e r , mande al 
s e ñ o r P radera que abandone el s i l lón 
que ocupa. 
L a i n t e r v e n c i ó n del u j ie r no obtiene 
n i n g ú n resultado. 
E l P R E S I D E N T E : Pareja , l l évense al 
s e ñ o r Pradera. 
" U n sargento y un n ú m e r o de la Guar-
dia c i v i l suben al estrado. Los guardias 
t i tubean , avanzan hasta la Presidencia 
y vuelven a recibi r de é s t a l a orden. Se 
a p r o x i m a n hasta donde e s t á el s e ñ o r 
P radera y le i n v i t a n a que se marche 
'de al l í . Este c o n t i n ú a sin moverse y 
sin hablar . 
M i e n t r a s t an to el p ú b l i c o deja sus 
si t ios y se agolpa ante los estrados. Se 
oyen voces de "esto no se k a v is to nun -
ca", "es una v e r g ü e n z a " y otras de i g u a l 
sentido. E n medio de un formidable a l -
boroto, algunos guardias y po l i c í a s i n -
t en tan poner orden en la Sala. E l in ten-
to es nulo, acrece el e s c á n d a l o y surge 
una p e q u e ñ a col is ión . 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z levanta l a se-
s ión , y p ú b l i c o y vocales van saliendo a 
los pasillos, en donde se entablan aca-
lorados comentar ios . 
E n uno de los grupos, el s e ñ o r Pra-
dera explica su ac t i tud . N o p o d í a con-
sentir que su acta, con g r a n m a y o r í a , 
quedase obstaculizada. Con q u é cara me 
iba a presentar yo en N a v a r r a . Me d i -
r í a n que por apocamiento no h a b í a de-
fendido los votos que me h a b í a n dado 
mis paisanos. 
A d e m á s , ya s é yo lo que se proponen 
con todo esto. No es sino una manio-
bra que se ha f raguado pa ra evi tar que 
in t e rvenga en l a d i s cus ión del caso de 
los s e ñ o r e s M a r c h y Calvo Sotelo. 
E n t r e el presidente del T r i b u n a l y los 
c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r Pradera, se enta-
b lan unas largas negociaciones, encami-
nadas a resolver la s i t u a c i ó n en que é s -
te se ha l la . A l cabo de c ier to t iempo, el 
s e ñ o r Pradera recibe el documento s i -
gu ien te : 
"Los que suscriben, vocales electos del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i tucionales , 
han presenciado la protes ta del vocal 
electo por N a v a r r a , don V í c t o r Pradera , 
ocupando el asiento que en derecho en-
tiende corresponderle como resultado 
de su v o t a c i ó n sin r e c l a m a c i ó n n i i m -
p u g n a c i ó n a lguna, y e s t i m á n d o l a enér -
gica y suficiente, le rogamos se s i rva re-
in tegrarse al asiento que v e n í a ocupan-
do has ta ahora. Palacio de Just ic ia , a 
20 de oc tubre de 1 9 3 3 . — J o a q u í n del 
M o r a l , Salvador M i n g u i j ó n , Eduardo 
M a r t í n e z Sabater, Justo Gar ran , Vicen-
te R o d r í g u e z de Paterna, Rafael M e l -
garejo , Francisco A l c ó n y Carlos M a r -
t í n A l v a r e z . " 
El señor Pradera, ai Juzgado 
D e s p u é s de serle entregado este docu-
mento al s e ñ o r Pradera , el sargento de la 
Guard ia c i v i l r ec ib ió un oficio del se-
ñ o r Albornoz , en el que se le mandaba 
t r a s l ada r a l refer ido voca l al Juzgado 
de guard ia . Este nuevo hecho aumen-
t ó la e x c i t a c i ó n y los comentar ios en-
t ^ los miembros del T r i b u n a l y entre 
los abogados al l í presentes. L a mayo-
r í a de dichas personas e n t e n d í a que el 
juez de gua rd i a era incompetente pa ra 
i n s t r u i r sumar io a un m i e m b r o del T r i -
bunal de G a r a n t í a s , y que sólo este T r i -
bunal p o d í a imponer sanciones a sua 
propios componentes. 
A l g u n o s vocales electos se ofrecieron 
a a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r Pradera . Rodeado 
por sus c o m p a ñ e r o s y por numeroso pú-
blico, el s e ñ o r Pradera decide encami-
narse a l Juzgado. A l l l ega r a l rel lano 
de la escalera que da a l a pue r t a de 
P a r í s , las personas que se encontraban 
en la ba laus t rada de l a escalera y en 
los pasi l los le t r i b u t a r o n una salva de 
Reorganización en favor 
del cáñamo nacional 
Porque ia que decretó el Gobierno 
Azaña no ha dado resultado 
Y se apela a una Real orden de 
la Dictadura 
E l decreto de 28 de ab r i l del corrien-
te a ñ o , dictado por el min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, y 
encaminado a resolver l a honda crisis 
de la i ndus t r i a del c á ñ a m o sn E s p a ñ a , 
no ha producido el resultado ueseado'. 
Por esto, se decreta lo s iguiente ; 
Se recuerda a todos ios crganismos 
y dependencias del Estado, de la pro-
vinc ia y munic ip io , la m á s exacca ob-
servancia de la Real orden de 31 de 
enero de Í 9 2 8 , inser ta en l a "Claceta" 
de 1 de febrero del mismo a ñ o . 
E n los pliegos de condiciones de los 
concursos y subastas para l a adquisi-
ción de las manufac tu ras a que se re-
Ifiere l a Real orden c i tada en el a r t i cu -
|io anter ior , se h a r á constar que los te-
Ijedores h a b r á n de emplear exclusiva-
|mente para la con fecc ión de los a r t í c u -
los el c á ñ a m o cosechado e h i lado en el 
p a í s . 
Se c o n s t i t u i r á en el min i s t e r io de 
I n d u s t r i a una C o m i s i ó n fo rmada por 
un ingeniero de l a D i r e c c i ó n general 
de A g r i c u l t u r a , un ingeniero de l a D i -
recc ión general de Indus t r i a , u n repre-
sentante de los . fabricantes ras t r i l l ado-
res, o t r o de los cul t ivadores , o t ro por 
los hi ladores m e c á n i c o s , o t r o por los 
fabr icantes de tej idos de c á ñ a m o . Esta 
C o m i s i ó n la p r e s i d i r á e'. d i rec to r gene-
ra l de I n d u s t r i a o el ingeniero de la 
D i r e c c i ó n general de I n d u s t r i a en quien 
delegue. 
S e r á m i s i ó n de l a referida C o m i s i ó n : 
a) Establecer cada a ñ o las clasifi-
caciones necesarias de la cosecha, fijan-
do precios m á x i m o s y m í n i m o s . 
b) E s t u d i a r la c r e a c i ó n de una Esta-
ción exper imenta l en la vega del Segu-
ra, para la e n s e ñ a n z a y perfecciona 
mien to de los cul t ivos y me jo ra de ca--
lidadea. 
c) Es tud ia r el r é g i m e n de impor t a -
ciones. 
d) Es tud ia r y proponer, en su d ía , 
el r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n l i m i t a d a de 
fibras e x ó t i c a s . 
e) E s t i m u l a r el cu l t ivo de la p i t a ^ 
su i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
f) E s t u d i a r la i m p e r m e a b i l i z a c i ó n de 
las manufac turas destinadas a usos ma-
rinos. 
g ) Ejercer las funciones inspectoras. 
E s t a d i spos i c ión r e g i r á desde el día 
de su p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta", que-
dando en suspenso todos los concursos 
anunciados que no se ajusten a lo pre-
ceptuado en el mismo. 
fiiiiiiniHiiiinii 
D E 5 0 P E S E T A S 
(vale 80). H a y en todos colores y tallas. 
Casa Seseña , Cruz, 30; filial, Cruz, 33. 
L A 1.» D E E S P A S A E N CAPAS 
llego, las de Cas t i l l a la Nueva ; el se-
ñ o r Sbert, las de Cas t i l la l a Vieja, y 
el s e ñ o r A b a d Conde, por tener la p r i -
mera l e t r a del alfabeto, le' corresponde 
estudiar t a m b i é n las de N a v a r r a . 
Hoy , a las once, se d i s c u t i r á n los dic-
t á m e n e s referentes a l a a p r o b a c i ó n de-
f i n i t i v a de dichas actas. 
Los ministros, extrañados de lo 
ocurrido en el T. de Garantías 
aplausos. E l s e ñ o r P radera se descubre, ^ ^ ^ J 1 ? 0 ^ ' . S Í n f * j . , i tas p regun ta ron al m i n i s t r o de Comum-
caciones si en el Consejo se h a b í a n ocu-
pado de lo ocurr ido en el T r i b u n a l de -
G a r a n t í a s . 
—De e s o — c o n t e s t ó — n i hablar . 
D e s p u é s sal ieron los s e ñ o r e s Guerra 
del R í o y Bo te l l a Asensi. A l hacerle a 
este ú l t i m o la m i s m a pregunta , el mi-
n i s t ro de Jus t i c ia se m o s t r ó m u y extra-
ñ a d o , y m a n i f e s t ó que e ra l a primera 
no t ic ia que tenia . Como los periodistas 
demos t ra ran incredulidad, el s e ñ o r Gue-
r r a del Río , que se hal laba presente, 
d i jo ; 
— Y o lo he sabido por e l s e ñ o r Ma-
r i a l , que me lo acaba de decir. 
Entonces 1 o s in fo rmadores pregun-
t a r o n al s e ñ o r Bo te l l a si no le h a b í a v i -
E l juez p id ió que compareciesen los s i tado el presidente del T r i b u n a l Supre-. 
miembros del T r i b u n a l de G a r a n t í a s se-1 mo, don Diego Medina , que por la m a ñ a -
ñ o r e s D e l M o r a l , A l c ó n , G a r c í a de los I na fué a la Presidencia. 
y, levantando un brazo, da un v i v a a la 
Jus t ic ia y o t ro a Esp ivña . Rodeado de 
un t rope l de gente sale a la calle, en 
donde los f o t ó g r a f o s obtienen numerosas 
placas. L a c o m i t i v a se d i r i g e por la ca-
l le de l a Ensenada y p r o r r u m p e con 
frecuencia en v ivas al s e ñ o r Pradera . 
Vocales y p ú b l i c o invaden el Juzgado 
de gua rd ia . L o s vivas se repi ten en el 
local que é s t e ocupa, y se oyen al mis -
mo t i empo g r i t o s con t r a Albornoz . L a 
e x c i t a c i ó n du ra has ta que el s e ñ o r P ra -
dera, d e s p u é s de hablar con el juez, sa-
le del despacho de é s t e y ruega a la 
gente que abandone el edificio. 
En libertad 
l ¿ S TlROiESES 
•üP'nilüBIIIIIB'i H i 
E n medio de l a e x p e c t a c i ó n del pú -
blico, el s e ñ o r Pradera se levanta de su 
asiento y pasa a ocupar un si l lón de l a 
mesa presidenc:i i l , se coloca en postura 
l!l!l!BlllliBli!!'B'¡':fi.-B'B I Es B 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA "HISPAN0-0LIVETTI" 
F n ^ ñ a n z a en m á m i l n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S ú l t i m o modelo M . 40. — I n s c r i p c i ó n . 7 p e s e t a » menanaJe*. — Nuestros alumnos t e n d r á n su m á q u i n a 
K Í U W U » ix» c i en examen completan)ente grat is . 
P l Y M A R G A L L , 8 . - - (ENTRADA POR JIMENEZ D E QUESADA, 2) 
Ríos y M a r t í n A l v a r e z . Es tos s e ñ o r e s 
r e l a t a ron ante e l juez los hechos acae-
cidos en la f o r m a y a conocida. 
Un icamon te el s e ñ o r D e l M o r a l d i jo 
que é l no l e c o n o c í a a u t o r i d a d a lguna, 
ni al juez n i a l f i sca l , p a r a pedir le com-
—Pues conmigo no ha hablado—con-
t e s t ó el s e ñ o r Bote l l a—. Ins i s to en que 
es esta la p r i m e r a no t ic ia que tengo, 
y no sé m á s que lo que cuentan uste-
des. 
A l sa l i r el presidente del Gobierno, 
pareciesen, y a que t e n í a n i n m u n i d a d ios informadores le abordaron con el 
como miembros del T r i b u n a l de Garan- mismo tema, y el s eño r M a r t í n e z Ba-
t í a s ; pero que, sin embargo, é l d e c í a 
raba por su a m o r a la j u s t i c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el juez l l a m ó a su 
presencia a don V í c t o r Pradera , y le 
c o m u n i c ó que quedaba en l ibe r t ad , sin 
d i c t a r con t r a él n i n g u n a providencia . 
E l Juzgado que ayer se hal laba de 
g u a r d i a era el n ú m e r o 7. L o compo-
nen, el juez, don A d o l f o O r t i z Casado, 
y el secretar io, don J o a q u í n A r g o t e . Es-
te t r i b u n a l es el que i n t e r v i n o p r i m e -
ramente en el asunto del a t r aco del Ce-
r r o de l a P la t a . 
r r ios , s in darse po r enterado, dijo que 
l a c u e s t i ó n del c r é d i t o para el Tr ibunal 
de G a r a n t í a s se r e s o l v e r í a pronto . 
Los periodistas ac la ra ron entonces la 
p r e g u n t a y a ludieron concretamente a 
los incidentes ocur r idos ayer m a ñ a n a en 
el c i tado T r i b u n a l . E l jefe del Gobierno 
se m o s t r ó m u y e x t r a ñ a d o de ello y P1' 
d ió detalles de lo sucedido. D e s p u é s co-
m e n t ó : 
—Nosotros no tenemos nada que ver 
con eso. E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s ea 
T J • una c u e s t i ó n aparte . ¿ D i c e n ustedes qu« 
L a denuncia presentada era por des-^ pl spfior p r a . d „ r a ? pUeS si es-ha sido el s e ñ o r P radera? Pues 
t u v i é r a m o s en p r imavera , c r e e r í a que ha 
sido una e r u p c i ó n p r imave ra l . Nosotros 
— a g r e g ó — h e m o s dedicado el Consejo a 
seguir t razando el p r inc ip io que anima 
a l Gobierno en la c u e s t i ó n electoral. Se 
han aprobado unos decretos de Justicia 
m u y interesantes en r e l a c i ó n con la^ 
elecciones sobre e x t e n s i ó n de la fe no-
t a r i a l y medidas de p r e v i s i ó n para que 
en todo momento funcionen los t r ibu-
LOS VOCaleS C O n s t i t L I Í t i O S ' n a l e s pa ra cor reg i r cualquier d e s m á n . 
- ' V o d a v i a a ñ a d i ó : " N o he v i s t o a l señor . 
Los vocales que han promet ido ante Medina , aun cuando dicen ustedes q11* 
el presidente del T r i b u n a l de Garant ias ha estado a q u í , y creo que tampoco h» 
son los s e ñ o r e s Sbert, M a f f i o t e , Gasset,, hablado con el m i n i s t r o de Just ic ia , PucS 
Basterrechea, Fre i t as , Blasco, I zagu i r r e , 
FalfA al acto el s e ñ o r Quero Moreno. 
obediencia a la au tor idad del s e ñ o r A l 
bornoz. 
Se reanuda la sesión 
Cerca de l a una se r e a n u d ó la s e s i ó n 
del T r i b u n a l . D u r a n t e ella, de b r e v í s i -
m a d u r a c i ó n , pres taron su promesa va-
r ios vocales. 
H o y , a las cua t ro de l a tarde, ce-
l e b r a r á su segunda r e u n i ó n . 
La aprobación definitiva 
de las actas 
P a r a que emi t an un d ic tamen sobre 
la va l idez de las actas de los vocales 
electos han sido designadas var ias po-
nencias con ar reglo a u n c r i t e r i o a l fa-
b é t i c o . E l s e ñ o r A b a d Conde e s t u d i a r á 
las relrttiva1? a A n d a l u c í a ; el s e ñ o r Bas 
teiT3chea, las de A r a g ó n ; el s e ñ o r Gas 
set, las de A s t u r i a s ; el s e ñ o r M a f f i o t e , 
las de Baleares; el s e ñ o r S á n c h e z Ga-
é s t e no se ha mov ido del Consejo. 
El aloiamiento pa ra j l 
Tribunal de Garantjas 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca un de-
creto de la Presidencia, por el que se 
e x c e p t ú a de las formal idades de subas-
t a de a r r iendo el local con destino al 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Consti tucionales. 
O t r a d i spos i c ión declara incompa t i -
bles los cargos de miembros del T r i b u -
nal con las diversas c a t e g o r í a s de fun -
c ionar ios p ú b l i c o s . 
M A i i J ^ l D . — A ñ o X X i l l . — > ú m . 7.457 E L D E B A T E («) 
S á b a d o 21 de octubre de 1935 
L A 
Academia de la H Í S Í O V Í E 
A y e r c e l e b r ó s e e i ó n la Academia de la 
H i s t o r i a bajo la presidencia del conde 
de Cedillo. 
P a s ó a ponencia la p e t i c i ó n de M r . H a - i 
r r a l A y r e s de que se le f ac i l i t e un dise-| 
fio de l a bandera de E s p a ñ a en l a é p o c a i 
de los Reyes C a t ó l i c o s . E l b ib l io tecar io j 
s e ñ o r I b a r r a dió cuenta de que en los-
t raba jos de c a t a l o g a c i ó n q u e vienen 
efectuando de los fondos b ib l iográ f i cos^ 
los funcionarios f acu l t a t ivos de la B i - ! 
blioteca co rpora t iva , habia aparecido u n | 
e jemplar en v i t e l a de la " B u l a catalana 
conquis ta de Granada", de u n g r a n va-
lor b i b l i o g r á f i c o p a r a la h i s to r i a de Es-
p a ñ a . 
Se d e s i g n ó a l s e ñ o r Mél ida , an t i cuar io 
de l a C o r p o r a c i ó n , para que in fo rme ai 
la m i s m a sobre el m é r i t o de una p iedra 
a l t a r de grandes dimensiones reciente-
mente encontrada en Espejo ( C ó r d o b a ) , 
conmemora t iva d e 1 emperador Luc io 
Sept imio Severo Per t inac i , que don E m i -
l io P é r e z A l c á z a r ofrece en venta a la 
Academia . 
Fue ron recibidas con especial aprecio 
ejemplares del tomo X X V I I I de la serie 
" M o n o g r a f í a s B i b l i o g r á f i c a s Mexicanas" , 
t i t u l ado " B i b l i o g r a f í a del Estado de M o -
n d o s ; laude del m á r m o l negro, p i l a bau-
t i s m a l r o m á n i c a de Mazar iegos" , de las 
que es au to r don R a m ó n R e v i l l a V i c l v a ; 
"Colecciones de n u m i s m á t i c a y de g l í p -
t i ca" , po r don Casto M a r í a del R ivero 
y don Fel ipe M a t e u y L lop i s , y " L a le-
g i ó n - h i s t o r i a l de guer ra" , editado por 
dicho Cuerpo, donado por el coronel del 
mismo, don L u i s M o l i n a Galano. 
E l secretarlo, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , comu-
n i c ó haber recibido una ca r t a del direc-
t o r de l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r duque de 
A l b a , saludando a l a misma y manifes-
tando que en breve r e a n u d a r á sus a c t i -
vidades a c a d é m i c a s . 
E l s e ñ o r T o r m o i n f o r m ó a l a Acade-
m i a sobre el Crucero U n i v e r s i t a r i o po r 
•1 M e d i t e r r á n e o . 
£1 Congreso Internacional de la 
ledo, 4; Zamora , 2,3; C o r u ñ a , 2,2; A l b a -
cete, G ü a d a l a j a r a , Granada, H u e l v a y 
M e l i l l a , 2; A l m e r í a , Santa C r u z de Te-
nerife, T a r r a g o n a y Zaragoza, inapre-
ciable. 
Tempera tu ra s de ayer : Albacete , m á -
x i m a , 17; m í n i m a , 12; Algec i ra s , 14 m í -
n i m a ; A l i c a n t e , 26,16; A l m e r í a , 21,19; 
A v i l a , 11,4; Badajoz, 15-11; Baeza, 14 
m á x i m a ; Barcelona, 23-18; Burgos , 13 
m á x i m a ; C á c e r e s , 12-8; C a s t e l l ó n , 26-
17; Ciudad Real, 17-7; C ó r d o b a , 19,12; 
C o r u ñ a . 15-8; Cuenca, 15-10; Gi jón , 17-
8; Granada, 17-12; Guadala ja ra , 14-10; 
Hue lva , 23 m á x i m a ; Huesca, 14 m í n i m a ; 
J a é n , 19 m á x i m a ; L e ó n , 8 m í n i m a ; L o -
g r o ñ o , 20-9; M a h ó n , 26-17; M á l a g a , 24-
13; M e l i l l a , 18 m í n i m a ; M u r c i a , 27-14; 
Oviedo, 17-8; Palencia, 12-6; Pamplona , 
22-8; P a l m a de M a l l o r c a , 15 m í n i m a ; 
Salamanca, 12 m í n i m a ; Santander, 18-
12; Sant iago, 12 m í n i m a ; San F e m a n -
do, 16 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 12 m í -
n i m a : Santa Cruz de Tenerife , 19 m í n i -
m a ; Scgovia, 14-4; Sevil la, 22 m á x i m a ; 
Soria, 14-7; Teruel , 15-10; Toledo, 14-9; 
Tor tosa , 14 m í n i m a ; Valencia , ^24-10; 
V a l l a d o l i d , 15-6; V i t o r i a , 18-10; Zamo-
ra, 14-5; Zaragoza, 21-14. 
Para hoy 
Academia de Medic ina (A r r i e t a , 12). 
3,30 t., s e s i ón c ien t í f i ca . 
_ Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
nalver, 24).—10 n., banquete al cartel is ta 
don Francisco Mol ina Gallent. 
Casa H i s p a n o - A r í r e n t i n a (Duque Me-
dinaceli , 8).—5 t.. Asamblea general ex-
t r ao rd ina r i a . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (pa-
seo de Atocha , 13).—6 t., doctor Jua-
rros: "Concepto actual de la locura" . 
Para mañana 
El "labre® í m m " a !a 
ura 
Para evitar "presiones" y "entor-
pecimientos" por "luchas par-
t id istas" locales 
OCIllO 
O p t l . 
Gafas y lentes 
"un cristales f i 
ios para la con-
oorvación de la 
v i s t a 
i n :!?.!, 21. M A D R I D 
í ; I •uní 
lucha contra el cáncer 
C o n t i n ú a n con g r a n ac t i v idad los pre-
pa ra t i vos pa ra este interesante Congre-
so in te rnac iona l que se c e l e b r a r á en M a -
d r i d , en el Palacio del C í r c u l o de Bel las 
A r t e s , durante los d í a s 25 a l 30 del ac-
t u a l . 
P a r a as is t i r a este Congreso h a n en-
v iado representantes oficiales las U n i -
versidades, Academias y o t ros centros 
e i e n t í f i c o s de casi todos los p a í s e s ; has-
t a ahora pasan de 600 el n ú m e r o de con-
yres is tas inscr i tos . 
Se d i s c u t i r á n en este Congreso m á s 
de 20 ponencias, cerca de 250 comuni -
caciones y a d e m á s durante l a celebra-
c ión de él se p r o n u n c i a r á n va r i a s con-
ferencias de t ipo c i en t í f i co y social re-
lacionadas con l a lucha anticancerosa 
por los profesores Godart , B o r s t , F i s -
efaer-Wasels, W I n t z y Ho l fe l l e r , 
E n l a e x p o s i c i ó n de m a t e r i a l c i en t í f i -
co aneja a l Congreso se e x h i b i r á n los 
m á s modernos aparatos de inves t iga-
ción, d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o , y j u n t o 
a l «a lón de sesiones se ha ins ta lado una 
e x p o s i c i ó n de c a r á c t e r c i en t í f i co que se-
r á u n completo museo i c o n o g r á f i c o . 
L a S e c r e t a r í a del Congreso e s t á abier-
t a de nueve a una de la m a ñ a n a y de 
cuat ro a aeis de l a tarde en el Palacio 
del C í r c u l o de Bel las A r t e s . 
Hermandad Médico-Farmaceuti-
M i t i n de inqui l inos ( teatro V i c t o r i a , 
carrera de San J e r ó n i m o ) . — 1 1 m. , ora-
dores: don Anton io Vilaverde, don Ma-
nuel Alvarez y don Anton io L ó p e z Baeza. 
Otras notas 
Casa de Levante.—Las clases organi -
zadas para el presente curso po r esta 
Sociedad (avenida Conde P e ñ a l v e r , 22 
y 24) comprenden las siguientes mate-
r ias : G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y Algebra , 
G e o m e t r í a , G e o g r a f í a , F r a n c é s , I n g l é s . 
T a q u i g r a f í a , Contabi l idad y T e n e d u r í a 
de libros, Corte y Confec ión , Sombreros, 
Dibu jo y acuarela, E s c e n o g r a f í a y Tem-
plos, Carteles y A r t e Decorat ivo, Solfeo 
y Piano. 
L a m a t r í c u l a s e g u i r á abierta hasta el 
d í a 31 del corriente, de 8 a 9 de la noche. 
U n i ó n de Ret i rados de Madr id .—Esta 
A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a general el 
p r ó x i m o lunes, d ía 23, a las seis de la 
tarde, en el Sa lón M a r í a Cr is t ina , calle 
de Manue l Silvela, n ú m e r o 7. 
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E l Paraíso Carrera San J e r ó -nimo, 4 . — M A D K Í I ) 
L a m á s elegante colección de vesti-




S E Ñ O R E S 
talleres de 
¡ a u P í i ' BiT'fl-iüiE 
S A C E R D O T E S 
h á b i t o s talares 
ea de San Cosme y San Damián 
M a ñ a n a domingo, d ía 22, a las 10,80 
4e la m a ñ a n a , esta Hermandad celebra-
rá, en honor de sus Santos Patronos, 
m i s a solemne a g ran orquesta en l a 
Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, 
ocupando la Sagrada C á t e d r a el reve-
rendo padre f r a y Bruno Ibeas. A l a 
«na y media, a lmuerzo en el H o t e l I n -
g l é s (calle de Eohegaray, 12) . L a ^ t a r -
je tas p a r a este a lmuerzo pueden reco-
gerse en «1 H o t e l I n g l é s y en el domi -
c i l io social, calle de Recoletos, 15. F i -
na lmente , a las seis de la tarde, s e s ión 
i n a u g u r a l de la Academia D e o n t o l ó g i c a , 
presidiendo el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Ro-
m á n G a r c í a D u r á n . E l discurso e s t a r á 
a cargo del presidente de l a F e d e r a c i ó n 
de Hermandades , doctor don Manue l 
B c r m e j i l l o . 
Sociedad Española de Higiene 
E s t a Sociedad r e a n u d ó sus tareas 
Cient í f icas bajo l a presidencia del doc-
tor M a r i s c a l , en s e s i ó n en l a que el se-
ftor Olea se o c u p ó de los ruidos de l a 
«al ie , t a n moles tos en la v i d a actual , 
a p r o b á n d o s e una c o n c l u s i ó n sobre l a 
a d o p c i ó n de medidas correct ivas para 
d i s m i n u i r tales ruidos. De i g u a l c r i t e r io 
p a r t i c i p a r o n los sefiores Dec re f y M a -
Kbacal. 
E l doctor Pa lanca expuso sus conclu-
•iones sobre " E l seguro de enfermedad 
• a r e l a c i ó n con l a tuberculosis" , que se-
T&n discutidas en l a p r ó x i m a ses ión . E l 
•efior G a r c í a D u r á n sostuvo l a necesi-
dad de l levar a l a p r á c t i c a cuanto' se 
M l a c i o n a con la tuberculosis y seguro de 
« n f e r m e d a d haciendo un concienzudo 
«fl tudio antes de su i m p l a n t a c i ó n en ev i -
t a c i ó n de posibles fracasos. 
E l doctor M a r i s c a l ded icó s e n t i d í s i -
mas frases a la m e m o r i a del doctor Cor-
*ezo, a c o r d á n d o s e a su propuesta cons-
tase en acta el pesar de la Sociedad 
por t an sensible p é r d i d a . 
La lluvia de ayer 
Como consecuencia de las l luv ias 
abundantes de l a noche anter ior , el d í a 
de ayer a m a n e c i ó bastante f r í o y enca-
potado. Los nubarrones apenan dejaron 
l u c i r el sol duran te toda l a m a ñ a n a . P o r 
la. t a rde c o m e n z ó de nuevo l a l l u v i a y 
y a no c e s ó de caer agua, salvo cortos 
in terva los , has ta bien ent rada la noche. 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Las bajas presiones 
de E u r o p a se reducen a l cen t ro i m p o r -
t an t e que produce m a l t i empo por F r a n -
c ia y l a P e n í n s u l a I b é r i c a . L a s zonas 
de buen t i empo aumen tan de in tens idad 
j e x t e n s i ó n , t an to l a del N o r t e de A z o -
res como la de F i n l a n d i a . 
P o r E s p a ñ a h a l l ov ido po r todas las 
regiones con m a y o r in tens idad duran te 
I B noche, y d u r a n t e el d ía queda redu-
cida l a l l u v i a a l a m i t a d Oeste y l a 
cuenca de l E b r o . 
L a t e m p e r a t u r a ha descendido nota-
b lemente po r todas partes. 
L l u v i a s recogidas ayer en t oda E s -
p a ñ a : E n P a m p l o n a , 28 m m . ; Santan-
der, 24; C ó r d o b a , 22; San S e b a s t i á n , 16; 
G á c e r e s , San Fernando y V a l l a d o l i d , 12 ; 
J t v i l a y Salamanca, 1 1 ; Sant iago , 10; 
l í a d r i d y Palencia, 9: Oviedo, 8; G i jón , 
& C iudad Real, Cuenca, Sevi l la , Te rue l , 
•^Ortoea y V i t o r i a , 6 ; Badajoz, L o g r o ñ o , 
Orense, Segovia y Sor ia , 5 ; L e ó n y T o - i l i z a n t « y piensa que las derechas ree-
'J 
E d u a r d o P n a t s 
V A I F N P í A Bordadores. 6. prai. 
v . r x J - . l _ . l ^ \ ^ l V * T E L E F O N O 16557 
Pidan muestras y presupuestos 
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A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mi tad precio. 
L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m . ' 
S A L I N A S . — C A R B A N Z A , 8 
T e l é f o n o S 2 3 7 0 . 
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R E S T A U R A N T 
M A R T I N A G i l E R O 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y M i n a , 8 (esquina C á d i z ) . T. 14920. 
Por decreto de A g r i c u l t u r a , "con 
objeto de ev i t a r que las luchas par-
t id i s tas de las p e q u e ñ a s localidades, 
ex t remando su apasionamiento, pudie-
r a n entorpecer la recta a p l i c a c i ó n de 
l a l ey sobre laboreo forzoso, presio-
nando a las Comisiones municipales de 
P o l i c í a r u r a l y a los Servicios A g r o - j 
n ó m i c o s provinciales en sus funciones 
resolut ivas , quedan incorporados a la 
D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a los 
servicios de laboreo forzoso que esta-
ban encomendados a l I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a . 
Las decisiones, acuerdos y resolucio-
nes que dicte en mate r i as Je su com-
petencia l a C o m i s i ó n t é c n i c i csn t ra l de 
Laboreo forzoso, que e s t a r á presidida 
por el d i rec to r general de A g r i c u l t u r a , 
s e r á n inapelables, sin que contra ellos 
pueda entablarse recurso a lguno; en-
t e n d i é n d o s e , por tanto, apurado el pro-
cedimiento admin i s t r a t i vo y expedita la 
j u r i s d i c c i ó n de lo contencioso-adminis-
t r a t i v o cuando sea precedente. 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
g a n a r á si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el v i -
g é s i m o ) en la afor tunada A d m ó n . de L o -
t e r í a de la calle del Barqu i l lo , n ú m . 10. 
E l Admor. , D . Enr ique Murc iano , servi-
r á a provincias cuantos prdidos le hagan. 
T P ^ i H ÍS « a a 
E x i j a usted a. su sastre le ponga en el 
t ra je 
El bolsillo de seguridad 
y e s t a r á seguro de que no le roban la 
N A D A M A S G R A T O 
que la lectura de una hermosa no-
vela, emocionante y mora l . Estos re-
quisitos los cumple 
secreto 
cuya p r imera parte publica esta se-
mana 
LECTURAS PARA TODO 
S u s c r í b a s e a "Lecturas para Todos". 
Apar tado 466. Madr id . E l n ú m e r o 
suelto. 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
m m m PRIVADO DE CIMA 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, doctor A C O T E 
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B U r B A O t n A x m z » 
S. M««néí 23 temí * 
TeL J<i<7 XA. 36«í* 
Dbccdta penal- \ a m d o iM < BILBAO 
h a & •£ i y 
Correos. P r i m e r ejercicio: Fueron apro-
bados ayer en segundo y ú l t i m o l lama-
miento , con la p u n t a c i ó n que se Indica, 
los opositores siguientes: N ú m . 1.364, 
D . Leopoldo Alonso B a r r i o , 14,65; 1.367, 
D . R ica rdo Alonso M a r t i n , 15,55; 1.386, 
D . J o s é A n a u t Nieto , 13,35; 1.388, D . Ma-
r iano A n d r é s Zamarano, 13,10, y 1.411, 
don Francisco A r r o y o Cantero, 12,75. 
Pa ra hoy e s t á n convocados los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
1.414 al 1.456, como efectivos, y suplen-
tes, del 1.463 al 1.541, o sea hasta el f ina l 
de l i s ta . T e r m i n a r á probablemente para 
hoy la segunda vuelta del p r ime r ejer-
cicio. 
Segundo ejercicio: E n los e x á m e n o s 
de ayer, y con la p u n t u a c i ó n que se In-
dica, fueron aprobados los s e ñ o r e s si-
guientes: N ú m e r o 462, don Camilo Ló-
pez Tava l ina , 20,48; 466, don J o s é Lo-
renzo Caballero, 15,82, y 500. don Ale-
j and ro Nie to Fermorel le , 15,87. 
E s t á n convovados para hoy los n ú m e -
ros del 540 al 554, como efectivos, y del 
563 a l 629, como suplentes. 
Cuerpo Per ic ia l de Aduanas.—Han si-
do aprobados en el p r i m e r ejercicio los 
opositores designados con los n ú m e r o s 
siguientes: N ú m e r o 227, 231, 234 y 239. 
Queda para el segundo l l amamiento el 
n ú m e r o 236. 
Pa ra hoy e s t á n convocados todos los 
opositores que quedan hasta el f i n a l de 
l i s ta . Probablemente t e r m i n a r á hoy la 
p r i m e r a vuel ta del p r i m e r ejercicio. 
Oficiales de i n s t r u c c i ó n . — F u e r o n apro-
bados ayer, con la p u n t u a c i ó n que se in-
dica, los s e ñ o r e s siguientes: don J o s é Mo-
reno Doz, 6,6; don Ado l fo Campoy Ca-
cho, 6,7; don Ange l Bar r ionuevo López, 
6,1, y don J o s é M a r í a Bernardo López , 
12,6. 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad del Esta-
do.—En el d ía de ayer fueron aproba-
dos, con la p u n t u a c i ó n que se indica, los 
opositores siguientes: N ú m e r o 50, don 
Francisco A c u ñ a Camacho, 21,25; 51, don 
Rafael Samaniego S á n c h e z Bustamante, 
23,75; 52, don Enr ique He rmos i l l a A r t a -
cho, 25,50; 55, d o ñ a M a r i n a Mar t i nde V i -
dales Boni to , 21, y 57, don Alfonso Maeso 
Ruiz-Crespo, 21. 
Auxi l i a res de I n t e r v e n c i ó n civil .—Se-
ha dispuesto que el d í a 25 quede def in i -
t ivamente cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de solicitudes para las oposiciones al 
Cuerpo A u x i l i a r de I n t e r v e n c i ó n C i v i l 
de M a r i n a . 
U PflQll m á s e c o n ó m i c a y mejor sur t i -UnDH da en coronas f ú n e b r e s . Pen-
samientos. Ramos nicho azabache. A n t i -
gua f áb r i ca . J . Pr ie to . Plaza Progreso, 16. 
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F A J A S 
"Cauchodania" 
¡ ¡S in c o s t u -
r a s ! ! j ¡ E n-
t a l l a d a s ü 
SAGASTA, 12. 




SUIZO de bolsillo sin CMSTAL* 
ni MUJAS. Exacto ELESAñU á 
SÓLIDO. Como propagan-, 
da lo remitimos a toddsAt, • 
partes contra reembot/p̂ ^ ' 
sodepti'15-DePUL-iLr 
SERA precioso mode-mm,. ///'-
loPiv25. Wm' 
Mande su pedido sin de-
nwa indicando est̂ oc-
riodico, nos lo agradece- w m . 
rátodálavida. 
" L a E ibarresa" 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2 . -BILBAO 
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EL VERDADERO CRONOMETRO 
^SUIZO SINCRISTAL NIASUJK 
ÍARANTIZADO 6 AÑOS 
E n v i o a f o d a y p a r h e r c o n -
\ f r a r e t m b o l - r o d e 1 2 PK/-, 
j C a l i d a d d e l u j o Pl -a^- . IS . 
I P r e c i o y - o m o d e l o s i m i l o r 
I d e p u l i e r a . 1 5 P h a y : 
Quiney . P t a u ^ g l a m c i t » . 
De b o l ^ i l l ^ e y + u p e n d o 
m o d e l o P l - & y . 2 5 . 
M A N D E y u P E D I D O H O Y M I ^ M O 
111 Ñ o r lo a q r a d e c e r a N í d a l a v i d a i i i 
CENTRAL DE RELOjE/ VÜIZO/ 
A P A f t T A D o 55! / A N /EBA/TIÁH 
m i A i L K: i ^ i a i M B ^ l M ^ p a.:;:B¡rB'i; 
P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto Social Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apo logé t i ca .—Don J o s é G a r c í a Gol-
daraz. 
D o c t r i n a social c a tó l i c a .—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
H i s t o r i a de las doctrinas sociales.— 
Don Mar iano S e b a s t i á n Herrador . 
O r g a n i z a c i ó n sindical.---Don Javier 
M a r t i n Ar ta jo . 
Leg i s l ac ión social.—Don J o s é Ro-
d r í g u e z Soler. 
T é c n i c a de la propaganda, — Don 
T o m á s Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la S e c r e t a r í a del 
I . S. O., que los e n v í a previo pago o con-
t ra reembolso. 
Alfonso X I . 4. — Apar tado 466. 
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Aun se realizan obras sin 
Un millón trescientas mil pesetas para la urbanización de la 
Ciudad Jardín de Prensa y Bellas Artes. Una interesante pro-
posición incidental sobre el servicio de autobuses 
Adquisición de sillas, mesas y urnas para las próximas elecciones 
E n sus p r imeros momentos la ses ión 
que ayer c e l e b r ó el Concejo p a r e c í a que 
i b a a ofrecer un ex t r ao rd ina r io i n t e r é s 
po l í t i co . E n tonos de bastante viveza 
se que jó el s e ñ o r Salazar Alonso de la 
conducta seguida por el alcalde en la 
s e s ión an te r io r , por haber la levantado 
s in p e r m i t i r l e f o r m u l a r un ruego para 
el que h a b í a pedido la palabra . Hizo 
suya esta pro tes ta el s e ñ o r G a r c í a Mo-
ro y a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de presentar 
u n voto de censura pa ra el alcalde. 
I n s i s t i ó en esta m i s m a ac t i t ud el se-
ñ o r Zunzunegui , pero el alcalde se l i -
m i t ó a dar unas l igeras explicaciones y 
decir que t r a m i t a r í a r eg lamenta r iamen-
te el voto de censura. 
No se dió por satisfecho el s e ñ o r Sa-
lazar A lonso y di jo que la m i n o r í a ra-
d i c a l se considera agrav iada por la 
conducta del alcalde. A n u n c i ó una in -
tensa c a m p a ñ a de opos i c ión con t r a la 
p o l í t i c a seguida por la m a y o r í a m u n i -
c ipal , en l a que no c e j a r á n los radica-
les en tan to que no consigan el fracaso 
de a q u é l l a . 
De aqu í no pasaron las cosas. N o lle-
g a r o n m á s a l l á del anuncio de un voto 
de censura y l a s e s ión c o n t i n u ó como si 
nada hubiese ocurr ido . 
C o n t i n u ó , como h a b í a empezado, con 
u n loable p r o p ó s i t o de enmienda en lo 
tocante a pun tua l idad . A y e r la ses ión 
•menzó a las once en punto y t e r m i n ó 
poco d e s p u é s de t ranscur r idas las tres 
horas reglamentar ias . No quiere decir 
esto que los debates hayan perdido en 
pesadez. A l g u n o hubo in te rminab le . Se 
t r a t aba de una propuesta sobre los mé-
dicos, que han de comprobar las ba-
jas de funcionar ios y obreros m u n i c i -
pales y la f o r m a de p r o v i s i ó n de aque-
l las plazas, y todos los concejales m é -
dicos se consideraron obligados a expo-
ner su o p i n i ó n ; pero no a exponerla 
senci l lamente de una vez, sino cuantas 
veces lo creyeron oportuno. Y lo consi-
deraron opor tuno en m u y repetidas oca-
siones. A l fin se a p r o b ó el d ic tamen t a l 
como se p r o p o n í a : que haya dos m é d i -
cos pa ra estas atenciones. 
El servicio de autobuses 
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L o q u e d i ce l a 
(Viernes, 20 octubre 1933.) 
" E l Socia l is ta" t iene sus dudas sobre 
el dinero que para la propaganda elec-
t o r a l puedan dar las derechas. Desde 
luego no cree en aquellos mil lones de la 
t e r r o r í f i c a i n f o r m a c i ó n del "enterado" de 
" E l L i b e r a l " (a " E l L i b e r a l " y al "ente-
rado" les pusieron anoche como no d i -
g a n d u e ñ a s "Mundo Obrero" y "C . N . T." , 
y " E l L i b e r a l " p rocura contestar como 
puede, que es m u y m a l ) . Las derechas 
no dan su dinero sino como u n negocio. 
Cuando saben que les v a a p roduc i r sa-
brosos intereses. "Dos obreros entregan 
sus ve in t ic inco c é n t i m o s o su peseta con 
gesto ideal is ta" . Los capital is tas, no. Y 
cuenta el caso de u n significado a r i s t ó -
c ra t a que pa ra propaganda electoral en 
a b r i l del 31 dió cinco duros. " U n chó-
fer m a d r i l e ñ o es s iempre m á s r ico que 
u n v ie jo a r i s t ó c r a t a que m o r i r á entre 
mi l lones" . Hablando de otras cosas ase-
g u r a : "Nues t ras mujeres d a r á n l a v ic -
t o r i a a l a candida tura social ista de M a -
d r i d " . A r r e m e t e con t r a l a S i d e r ú r g i c a 
de Sagunto y defiende a la de Vizcaya . 
Zahiere a los radicales y las personas 
que, s e g ú n se dice, van a figurar en su 
candida tura . A r r e c i a en las palabras y 
los conceptos habituales en su len-
guaje... 
" E l L i b e r a l " se escandaliza ante la so-
l a h i p ó t e s i s de que los radicales puedan 
estar " intel igenciados" con las derechas. 
Y asegura que estas ú l t i m a s no tienen 
en M a d r i d fuerza de n inguna clase. 
" E l So l " dice: " A l a d e f o r m a c i ó n po-
l í t i c a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s dedica-
mos un d í a largo estudio. Son los pro-
pios creadores del T r i b u n a l de Garan-
t í a s los que le dejan a l a in temper ie , 
cubier to s ó l o de i r o n í a s y rechiflas." Y, 
e n o t ro lugar , a taca duramente a l s e ñ o r 
P r i e to ( m i n i s t r o que f u é de los obreros, 
causante del desastre de l a i ndus t r i a si-
d e r ú r g i c a , d i lapidador del presupuesto 
con fines po l í t i cos y de t r á g i c a s conse-
cuencias) , que ahora combate el c r é d i t o 
pa ra a l i v i a r la s i t u a c i ó n de los obreros 
de Sagunto . 
Se ocupa " L a L i b e r t a d " de "los caba-
l leros de l a Permanente", de la "farsa 
p a r l a m e n t a r i a que se e s t á representan-
do entre cort inas, en medio de la re-
ch i f l a" general , y o lvidando que l a Co-
m i s i ó n permanente de las Cor tes fué 
creada " p a r a resolver cosas urgentes y 
graves. No pa ra poner vetos a l a obra 
del Poder ejecutivo, porque p a r a esto 
hubiera sido inú t i l disolver las Cortes". 
B n ftn, el " A B C inse r ta u n "fondo" 
c o n t r a el "caudi l la je social is ta" . E n él 
resume una vez m á s las t r is tes conse-
cuencias de dos a ñ o s de Gobierno socia-
p o n d e r á n a los alborotos que los socia-
l is tas pre tendan organizar en sus m í t i -
nes, a tono con las agresiones. 
« Q u e los obreros socialistas, como to-
dos los d e m á s ciudadanos, t ienen dere-
cho a disponer de su dinero como gus-
ten pa ra fines electorales—dice « I n f o r -
m a c i o n e s » — n a d i e o s a r á negarlo. Pero 
que se disponga del dinero de obreros 
que no son socialistas s in su au tor iza -
c ión personal y expresa para subven-
cionar a l p a r t i d o socialista, ya e s t á me-
nos claro y aun podemos decir que re-
su l t a bastante t u r b i o » . A lo que agre-
ga « L a N a c i ó n » : «Con ar reglo a la ley, 
cumple a las autoridades poner en cla-
ro esas a n o m a l í a s i r r i t a n t e s » . 
« L a E p o c a » y « D i a r i o U n i v e r s a l » se 
ocupan de las elecciones: « E l socialis-
mo—dice el p r imero—quiere libertades, 
sufragio, democracia, s i le l l evan l a co-
r r i en te y a l amparo de todas esas ideas 
puede dominar . ¡Ah! , pero si todo eso 
favorece a la causa del orden, entonces 
lo repudia y salta po r e n c i m a » . E s t á 
en pel igro « la c iv i l i z ac ión c r i s t i ana y 
occidental a que nos debemos. L o p r i -
mero, por consiguiente, es salvar és-
ta. L ib remos l a plaza del asedio, y lue-
go y a veremos c ó m o se o rgan iza la p la-
za. Porque nosotros t a m b i é n tenemos 
o p i n i ó n » . « E n c o n t r a p o s i c i ó n al frente 
social ista — dice « D i a r i o U n i v e r s a l » — 
debe fo rmarse u n f r en te ú n i c o , desde-
ñ a n d o las diferencias, no y a de m a t i -
ces, sino de colores p o l í t i c o s » . 
« L u z » a taca v io lentamente a « E l So-
c i a l i s t a » . E l S o c i a l i s m o — d i c e — « h a l le-
vado a los t rabajadores de todas cla-
se.s a l a r u i n a y a l a s u m i s i ó n . 
Nues t ro deber de republicanos es, 
na tu ra lmente , ev i ta r lo . I r emos con toda 
a l m a a la lucha. Si quieren, a l a lucha 
decorosa, aunque fur iosa . Si quieren, 
t a m b i é n a la o t r a l u c h a para la que 
ellos son unos Aqui les todo talones y 
a l a que nos inc i t a su ó r g a n o en la 
P r e n s a » . 
M i e n t r a s , « M u n d o O b r e r o » pide t a m -
b i é n pesetas: « ¡ F o n d o s de gue r r a ! ¡Un 
día de sa lar io de los m i l i t a n t e s que 
t r a b a j a n ! ¡ U n a s u s c r i p c i ó n nacional po-
p u l a r ! » 
« C N T » g r i t a a recuadro l i m p i o : 
« E l cap i t a l i smo y la au to r idad son la 
gangrena que roe a los pueblos. Con-
t r a estos males no hay m á s que dos 
remedios « h e r o i c o s » : S u b v e r s i ó n , revo-
l u c i ó n » . Y « L a T i e r r a » asegura que 
« f r e n t e a los e s c á n d a l o s reaccionarios, 
a l a R e p ú b l i c a le hace f a l t a « u n m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n » . L e dan 
« n á u s e a s leer estos d í a s la Prensa mo-
n á r q u i c a » . 
A P O P L E J I A 
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R U O L 
l . o s s í n t o m a s p r e c u r s o r e s d e e s t a s e n f e r m e d a -
d e s : dolores de cabezo, rampa o calambres, « u m -
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, e t c . , d e s a p a r e -
c e n c o n r a p i d e z u s a n d o K n o l . Es r e c o m e n d a d o 
p o r e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i o s p a í s e s ; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentinm; 
n o p e r j u d i c a n u n c a p o r p r o l o n g a d o q u e sea t u 
u s o ; s u s r e s u l t a d o s p r o d i g i o s o s se m a n i f i e s t a n a 
l a s p r i m e r a s d o s i s , c o n t i n u a n d o l a m e j o r í a h a s t a e l 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o y l o g r á n d o s e c o n e l m i s m o 
u n a e x i s t e n c i a l a r ^ a c o n u n a s a l u d e n v i d i a b l e 
VENTA : M a d r i d , t. Qayaso, A r e n a l , 2 ; B a r c e l o n a . 
S e g a l á , R a m b l a d e l a s F l o r e s , 1 * . y p r i n c i p a l e s l a r 
• n a c í a s d e E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
i s a a n e • : 
E S P O N J A S 
para tocador, b a ñ o y carruajes. De mu-
cha d u r a c i ó n . Moreno.—Mayor, 25. 
H O M B R E 
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J O V E N 
Recientemente al frente negocios impor-
tante Sociedad e spaño la , r eg ión gallega, 
a c e p t a r í a para la misma representaciones 
asuntos p r imer orden. Referencias y ga-
r a n t í a s que sean necesarias. Di r ig i r se a 
M . P. Agencia Pantos, L A C O R U Ñ A . 
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C A N A S 
m m 
b r o t a n 
m a c h o 
CAKMtn 
A V I S O : No es legi t imo de la A L -
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcoho-
lato A b r ó t a n o Macho, que con en-
g a ñ o s , se ofrezca al públ ico , des-
provisto de l a marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
je r con sus cabellos extendidos. 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
B r a v o M ü r i l l o , 73 
T e l é . 35377 
^ C E N T R A L : 
¿ J t ^ ENCOMIENDA - 22 
^ Teléfono 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
Se d i s c u t i ó en los pr imeros momen-
tos una m o c i ó n del alcalde p a r a pedir 
a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s que dicte 
las necesarias disposiciones, a ñ n de que 
el A y u n t a m i e n t o pueda o torgar conce-
siones pa ra la c o n s t r u c c i ó n y explota-
c ión de estaciones pa ra autobuses i n -
terurbanos . Opusieron algunos reparos 
los señores . Cor t y Madar iaga , los cua-
les, en u n i ó n del s e ñ o r R o d r í g u e z , pre-
sentaron una interesante p r o p o s i c i ó n In-
cidental que juzgamos opor tuno t rans-
c r ib i r . Dice a s í : 
"Los concejales que suscriben propo-
nen a V. E . se sirva acordar que, en tér-
mino de ocho días , la r e p r e s e n t a c i ó n de 
este Ayun tamien to en la l lamada Empre-
sa M i x t a pa ra la e x p l o t a c i ó n del trans-
porte urbano de c a r á c t e r colectivo, se 
digne i n f o r m a r por escrito a la Corpo-
r a c i ó n sobre los siguientes extremos: 
Pr imero . Labor desarrollada por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la dicha 
Empresa desde su c o n s t i t u c i ó n hasta el 
d ía , con detalle de los asuntos tratados 
y del c r i t e r io sustentado en los mismos 
por la r e p r e s e n t a c i ó n munic ipa l . 
Segundo. Si ha sido firmada la escri-
t u r a de convenio, y razones de no ha-
berlo hecho, en su caso. 
Tercero. F o r m a en que se r inde en la 
ac tual idad el servicio de autobuses, con 
e x p r e s i ó n de que las l í nea s establecidas 
del n ú m e r o de coches que las s i rven y 
de la frecuencia en los recorridos. 
Cuarto. S i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a el estudio re la t ivo a la regulariza-
c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de los medios de 
t ransporte en el centro de la c iudad, que 
h a b í a de elevarse a l A y u n t a m i e n t o por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la lla-
mada Empresa M i x t a , en t é r m i n o de 
seis meses. 
Quinto. S i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a n los estudios encomendados a l Con-
sejo de la l lamada Empresa M i x t a por 
el n ú m e r o 5 del acuerdo de 9 y 10 de 
marzo de 1933; y 
Sexto. E x p l i c a c i ó n de por q u é se con-
siente a la Sociedad M a d r i l e ñ a de Tran-
v í a s que encabece con las iniciales de su 
nombre social los avisos referentes al 
servicio de autobuses." 
En honor de la Prensa 
pero que las m á s impor tan tes de talea 
obras no h a b í a n sido a ú n realizadas. 
— « E l expediente de responsabilidad, 
s e ñ o r S a b o r i t » — r e c o r d a b a el s e ñ o r Z u n -
zunegui—. « S u s e ñ o r í a debe ser el juez 
i n s t r u c t o r » . . . , . 
— « Y o le c o n d e n o — c o n t e s t a c i ó n del 
a l u d i d o - a que no haga caso del A y u n -
tamiento , y realice p ron to las obras.> 
E x p l i c ó el s e ñ o r M u i ñ o que . las obras 
se h a b í a n re tardado porque h a b í a ha-
bido necesidad de hacer los presupuestos 
separados de cada, uno de los servicios. 
Y entonces el s e ñ o r Cor t tuvo o c a s i ó n 
de recordar y a s í lo hizo, que h a b í a de-
fendido en o t ras ocasiones la necesidad 
de hacer el presupuesto de todos los 
servicios de una obra s i m u l t á n e a m e n t e . 
L a m a y o r í a l o d e s e c h ó y ahora se queja 
de su propio cr i te r io . 
D i j o d e s p u é s , el s eño r Cor t que sobre 
o t ras obras de las que figuraban en el 
orden del d í a , no t e n í a que p regun ta r 
si v a se h a b í a n . r e a l i z a d o . F u r on comen-
zadas el 9 de septiembre de 1932 y ter-
minadas dentro del mismo mes, sin que 
lo hubiese acordado el A y u n t a m i e n t o . 
C o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r M u m o : "Se 
real izaron en l a etapa anter ior a la dis-
p o s i c i ó n del alcalde, p r o h i b i t i v a de la 
r e a l i z a c i ó n de obras no acordadas por el 
A v u n t a m i e n t o " . 
Respuesta del s eño r Co r t : "Descono-
c í a que haya etapas en las que se per-
m i t a el i ncumpl imien to de la ley" . 
C o m o . l a d i s c u s i ó n no p a r e c í a g r a t a 
se p id ió ' la v o t a c i ó n y l a m a y o r í a t r i u n -
fó por 15 votos cont ra 11 . 
I n s i s t i ó el s e ñ o r Cor t en la necesidad 
de aver iguar c ó m o ha sido posible la 
r e a l i z a c i ó n de unas obras sin que el 
A y u n t a m i e n t o lo haya acordado. Pro-
m e t i ó hacerlo el alcalde y ex ig i r las 
resoonsabilidades consiguientes, ante la 
duda del s e ñ o r Cor t con respecto a la 
eficacia de estas promesas. 
Urbanización de' una colonia 
F i g u r a b a t a m b i é n en la s e s i ó n de 
ayer una propuesta sobre la urbaniza-
c ión de la l l amada Ciudad J a r d í n de 
Prensa y Bel las Ar t e s . Hizo notar el 
s e ñ o r Cor t lo improcedente de que el 
A y u n t a m i e n t o se comprometa a r ea l i -
zar en estos momentos una obra que 
i m p o r t a 1.300.000 pesetas, cuando se 
va a tener que pedir a l a Banca seis 
mi l lones porque e s t á n exhaustos los 
presupuestos ext raordinar ios . 
Defendieron l a r e a l i z a c i ó n de las 
obras los s e ñ o r e s Sabori t y Cantos e I n -
cluso hubo u n conato de debate j u r í d i -
co pa ra de te rminar s i el A y u n t a m i e n t o 
o torgaba una s u b v e n c i ó n pa ra talea 
obras—tesis del s e ñ o r Madar iaga—o una 
a d j u d i c a c i ó n a un tanto a l z a d o — o p i n i ó n 
del s e ñ o r Cantos. 
De nuevo los votos dieron el t r i u n f o 
a l a op in ión de la m a y o r í a gubernamen-
t a l por 15 c o n t r a 12. 
Material para elecciones 
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para volver los oabelloa 
blancos a su color p r i m i -
tivo a los quince d ías de 
dar»e una loción diaria. 
Su acc ión es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni le pie l n i l a 
ropa. Se aplica oon la 
mano como una loción 
cualquiera. L A caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en l a Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Composteia 
(Casa Central) . 
TRES MESES GRATIS 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
puede usted recibir " L a H o r m i g a 
de Oro", s u s c r i b i é n d o s e desde esta 
fecha por todo el a ñ o y pagan-
do la s u s c r i p c i ó n por adelantado. 
Es la revis ta semanal de actua-
l idad gráf ica del Hogar Ca tó l ico . 
Si no la conoce escriba al Apar-
tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á gra-
t i s y sin compromiso u n •número 
de muestra. Precio: 25 pesetas al 
a ñ o . 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O , 
escriba hoy mismo ut i l izando el 
c u p ó n adjunto, tachando el pá r ra -
fo que no convenga, y m a n d á n d o -
lo en sobre abierto y franqueado 
con u n sello de 2 c é n t i m o s . 
D 
Suscr iptor o lector de E L D E -
B A T E . 
D o m i c i l i o eci 
P r o v i n c i a d « 
Calle 
desea rec ib i r un n ú m e r o de 
muestra . 
Desea suscribirse para 1934 y 
e n v í a 25 pesetas por Giro postal . 
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B R I G I D A 
Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JEROiWiO, 37. 
Teléfono 23671 
A p r o b ó s e , acto seguido, o t r a m o c i ó n 
del alcalde p a r a que se aceptase el ofre-
c imien to que de su t raba jo « L a Pren-
sa m a d r i l e ñ a a t r a v é s de los s ig los» 
ha hecho a l A y u n t a m i e n t o el d i rec tor 
d é l a Hemero teca m u n i c i p a l y au to r i -
zar la p u b l i c a c i ó n de la m i s m a por 
cuenta del Concejo, pa ra que pueda ser 
r epa r t i da entre los delegados de l a p r ó -
x i m a Conferencia de l a Prensa, que se 
c e l e b r a r á en M a d r i d . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Salazar una propues-
t a para que, en el edificio de la Heme-
roteca se coloque una l á p i d a de home-
naje a don Francisco Ruano y don R i -
cardo Fuente , que la crearon. Propuso, 
as imismo, l a r e p r o d u c c i ó n de diversos 
ejemplares curiosos que gua rda l a He-
meroteca, para que sean vendidos y su 
impor t e se destine a l M o n t e p í o de pe-
r iodis tas . P i d i ó • t a m b i é n que se cele-
bre el « D í a de la P r e n s a » , p a r a el cual 
existe c o n s i g n a c i ó n en los presupuestos. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Sabori t que esta 
manera de f o r m u l a r ruegos e n t r a ñ a b a 
u n p r i v i l e g i o . E l camino reg lamenta r io 
es presentar proposiciones p a r a que 
sean debidamente in formadas por la 
C o m i s i ó n a que corresponda. 
V i v a r é p l i c a del s e ñ o r Salazar, pues 
e n t e n d í a que se l i m i t a b a a ped i r cosas 
que en t ran en las facul tades del al-
calde. 
E l s e ñ o r Rico p r o m e t i ó dar a todo lo 
propuesto el correspondiente t r á m i t e . 
Obras hechas sin acuerdo 
municipal 
F i g u r a b a n entre los asuntos someti-
dos a despacho, algunos presupuestos 
p a r a de te rminadas obras de urbaniza-
c ión . P r e g u n t ó el s e ñ o r C o r t s i tales 
obras se h a b í a n efectuado y a antes de 
ser aprobadas por el A y u n t a m i e n t o . El 
presidente de la C o m i s i ó n de Fomento 
no se a t r e v i ó a poner l a m a n o en el 
fuego. E l s e ñ o r Sabori t , por el contra-
r io , d i jo que s i no se h a b í a n realizado 
ya, d e b e r í a e x i g í r s e l e responsabil idad 
a l delegado de Obras, que lo es su com-
p a ñ e r o el s e ñ o r M u i ñ o . 
— « P o b r e d e l e g a d o — d e c í a el señor 
Zunzunegu i—. Si ha hecho las obras 
s in acuerdo m u n i c i p a l es responsable, y 
s i no las ha hecho, t a m b i é n . » 
Tampoco el alcalde sabia s i estaban 
real izadas. Has ta que el s e ñ o r Muiño 
t u v o que decir que no lo recordaba bien, 
Se a-probó l a a d q u i s i c i ó n de cinco 
m i l sillas, c incuenta urnas, novecientas 
mesas y quinientas c incuenta cajas pa ra 
las urnas, con destino a los Colegios 
electorales. 
As imi smo se a p r o b ó una propuesta 
p a r a so l ic i ta r del min i s t e r io de Olvas 
p ú b l i c a s que obl igue a la C o m p a ñ í a del 
" M e t r o " a s i tua r en las plantas bajas 
de los edificios aquellos accesos de las 
estaciones que se encuentren en aceras 
de anchura insuficiente . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asoc i ac ión de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid.—Esta Asocia-
c ión, en la ses ión o rd ina r i a celebrada el 
d í a 19 del corriente, t o m ó los siguientes 
acuerdos: 
Pr imero . D a r por rescindido el an t i -
guo contrato con el s e ñ o r Hab i l i t ado y 
autor izar a la d i rec t iva para renovarle, 
estableciendo, como premio de hab i l i t a -
c ión , el 0,40 por 100, del que q u e d a r á el 
0,10 por 100 a favor de la Asoc iac ión y el 
resto para el Habi l i tado . Este se encar-
g a r á t a m b i é n de pagar la c a s a - h a b i t a c i ó n 
sin descuento alguno, pero sin ob l igac ión 
de an t ic ipar la un mes, como v e n í a ha-
ciendo. 
Segundo. E n vista de la i n u t i l i d a d de 
las gestiones hechas cerca de l a A l c a l -
d í a para conseguir el pago de los dos 
meses de c a s a - h a b i t a c i ó n que se adeudan 
a los maestros, se acuerda emprender una 
ac t iva c a m p a ñ a de Prensa y autor izar 
a l a d i rec t iva para real izarla . 
Tercero. Se aplaza la d i scus ión de la 
propuesta de reforma, presentada por la 
direct iva, de las clases de adu'tos para 
t r a t a r l a en la sesión p r ó x i m a . 
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L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l l o Sol, lo me-
j o r para pisos Casa Velázquez . H o r t a -
leza, 47. Te l é fono 13324. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el 
a lma de ia señor i t a 
y cusí 
Hija de M a r í a del Sagrado Corazón 
Que falleció en Madrid el día 
23 de octubre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de S. S. 
R. I . P. 
Su afl igida abuela, doña Just ina 
Muñoz, viuda de Barraquer ; t í a , do-
ña Mercedes Barraquer; t ías , t íos , 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren el 
día 22 del corriente en la iglesia pa-
rroquial de Santa B á r b a r a ; la de 
diez y media, del dia 23, de todos los 
meses en el altar de Nuestra S e ñ o r a 
del Carmen, en la misma iglesia; las 
de siete y cuarto, ocho y media y 
nueve, en la capilla del Sagrado Co-
razón (Caballero de Gracia, 28); el 
Maniñesto de dicho d í a 23, en la ca-
pilla de las Religiosas Eucaristicas 
(Traves ía de Belén, 1 ) ; la misa de 
once, del 24, rosario y comida, a las 
doce, a 40 pobres en la capilla del 
Ave M a r í a (Doctor Cortezo, 4), se-
rán aplicados por el eterno descanso 
de su a lma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45. Te lé fono 33019. 
S á b a d o 2 1 de 5 í ; t ub re de 1933 
(6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I ^ l . — N r t m . 7.457 
srora-Uzcudun en la Villa Borghese 
A , s u M r ¡ d Fob¿e ! i i 0 8 ^g¡ ,e -s -B pronóstico es pesimista-
t i Madrid F. C. celebrara mañana una gran Asamblea 
A n t e el combate Carnera -Uzcudun 
A t í t u l o de cur ios idad damos a 
n u a c i ó n las c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s p r i n -
cipales y resumen de combates de P r i -
mo C a m e r a y Paul ino Uzcudun , que 
j a n a n a combaten por segunda vez en 
xvoma. 
Las pr incipales medidas de los dos 
p ú g i l e s son las s iguientes: 
P r i m o C a m e r a 
•í;ltura 2,05 
E n v e r g a d u r a 2,08 
Cuello 0 47 
Eiceps 4 0Í49 
A n t e b r a z o o 40 
T ó r a x , i n s p i r a x i ó n 1,23 
T ó r a x , e x p i r a c i ó n 1,31 
C i n t u r a 1,01 
Mus lo 0,75 
Peso 132 
E d a d 27 
Pau l ino U z c u d u n 
A l t u r a i j g metros 
E n v e r g a d u r a 1,96 " 
Cuello 0,46 " 
k i l o s 
a ñ o s 
B í c e p s 
A n t e b r a z o 
0,36 
0,37 
T ó r a x , i n s p i r a c i ó n 1,38 
T ó r a x , e x p i r a c i ó n 1,14 
C i n t u r a 0,84 
M u s l o 0,60 
Peso 95 
E d a d 34 
H e aqu í e l resumen de su v ida p u g i -






ganados por " k . o.". 
í d e m por desca l i f i cac ión . 
Idem por puntos, 









ganados por " k . o.". 
í d e m por puntos, 
empates. 
perdidos por puntos . 
Idem por desca l i f i cac ión . 
Breves Impresiones 
Camera y Uzcudun y a mid i e ron sus 
fuerzas en una ocas ión , hace cerca de 
tres años justos, con m á s p r e c i s i ó n , el 
30 de noviembre de 1930. F u é en l a pa-
lestra del grandioso estadio b a r c e l o n é s , 
y nos acordamos como si fuese ayer. 
C r e í m o s entonces una probable v i c -
t o r i a de Uzcudun . Nos equivocamos. 
Pero l a r ea l idad es que el i t a l i ano 
t r i u n f ó p o r poco m a r g e n . C r e í a m o s 
en l a v i c t o r i a de Uzcudun, senci l lamen-
te porque nos e n g a ñ a b a n var ios datos 
sobre Camera ; s u p o n í a m o s que todo era 
contextura , y que s a b í a poco de boxeo, 
de t a l manera , que l legamos a dudar 
sobre l a e x a c t i t u d de sus é x i t o s reso-
nantes, t a n t o en E u r o p a como en los 
Estados Unidos . 
A p r o p ó s i t o , nos satisface recordar 
ahora que, con m o t i v o de ese combate, 
a m á s de dos a ñ o s fecha, h a b í a m o s pro-
nosticado que s e r í a c a m p e ó n del m u n -
do. E n efecto, en el n ú m e r o de E L D E -
B A T E del 3 de d ic iembre de 1930, de-
c í a m o s lo s igu ien te : 
« C u a n d o recordamos sus palabras an-
te sus paisanos a s e g u r á n d o l e s que an-
tes del mea de jun io de 1931, u n I t a -
l iano s e r í a c a m p e ó n del mundo, c r e í a -
moa «n a lguna f a n f a r r o n e r í a . Pero des-
p u é s del combate con t ra Uzcudun , fo r -
zosamente hemos de v a r i a r de o p i n i ó n . 
N o hay t a l p r e s u n c i ó n . Puede ser m u y 
b ien c a m p e ó n del mundo; es el m á s l l a -
mado en las actuales circunstancias, en 
que no surge n inguna g r a n f i g u r a nor-
teamericana, n i de o t ro p a í s . L l e g a r á 
seguramente, porque a d e m á s t iene bue-
nos directores>. 
D e s p u é s de estos comentar los , a ñ a -
d í a m o s estas t res l í n e a s : 
« P u e d e ser ©1 fu tu ro c a m p e ó n del 
mundo. Y esta i m p r e s i ó n habla b ien en 
f a v o r de U z c u d u n . » 
N I una c o m a m á s , n i una menos. 
Y Camera es e l ac tua l c a m p e ó n del 
mundo. 
* * » 
Y m a ñ a n a , ' i q u é p a s a r á ? 
Concertado el combate en un p r i n c i -
pio a diez asaltos, es desconcertante el 
hecho de que es Uzcudun el que ha so-
l ic i tado m a y o r t iempo, fondo o resis ten-
cia, hasta quince "rounds" . E l vasco 
debe estar b i en . Pero dudamos que se 
encuentre en l a m i s m a cond ic ión de f i -
nes del 30, en que incluso h a b í a m o s pen-
sado que p o d r í a vencer a Schmel ing . 
T iene tres a ñ o s m á s . Y es n a t u r a l que 
e l ambiente no le ha de ser favorable . 
Peso, a l t u ra , edad, potencia y resis-
tencia , son y a cinco factores de consi-
d e r a c i ó n . Y en estos t res a ñ o s ú l t i m o s 
no hay duda de que C a m e r a p e r f e c c i o n ó 
su t é c n i c a p u g i l í s t i c a . 
P o r lo que antecede, el lector «e ex-
p l i c a r á f á c i l m e n t e nues t ro p r o n ó s t i c o 
pes imis ta . A h o r a , lo que cabe esperar 
•—y lo c e l e b r a r í a m o s in f in i tamente—es 
que nos equivoquemos esta vez. 
K l d Chocolate con t r a Canzoneri 
N U E V A Y O R K , 20.—Los " m a n á g e r s " 
de K l d Chocolate y T o n y Canzoneri h a n 
f i r m a d o un cont ra to p a r a enfrentar a 
sus p ú g i l e s ©1 d í a 24 de noviembre en 
el Madison Square Carden. E n este en-
cuent ro no i r á envuelto el t í t u l o por 
el campeonato m u n d i a l que os tenta el 
boxeador cubano.—Associated Press. 
Chocolate con t r a M i l l e r 
N U E V A Y O R K , 20.—Chocolate defen-
d e r á su t í t u l o f rente a Freddie M i l l e r , 
reconocido como c a m p e ó n m u n d i a l po r 
l a A s o c i a c i ó n de Boxeo del Estado de 
N u e v a Y o r k , l a cual d e c i d i r á luego a 
q u i é n pertenece el c i n t u r ó n o f i c ia lmen-
te.—-Associated Press. 
Fa lco vence a K l d B e r g 
N U E V A Y O R K , 20.—En u n encuen-
t r o de boxeo celebrado a q u í anoche en-
t r e el boxeador i ta loamericano T o n y 
Fa lco y el i r l a n d é s Jack K i d B e r g , ob-
t u v o la d e c i s i ó n por puntos el p r i m e r o . 
G r a n pa r t e del p ú b l i c o p r o t e s t ó , l a n -
zando sombreros y otros objetos sobre 
el c u a d r i l á t e r o . L a P o l i c í a se vió o b l i -
gada a p ro teger a los á r b i t r o s . que eran 
asediados por los f a n á t i c o s . - A s s o c i a t e d 
Press. 
Sociedades 
L a Asamblea del M a d r i d 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á , como 
v a ant ic ipamos o t ro d í a , l a Asamblea 
r eg l amen ta r i a del M a d r i d Foo tba l l C lub . 
E n ella, como p r i m e r a providencm, se 
cree que se p r e s e n t a r á en Citois l a J t m -
t a de gobierno que hoy n g e los destinos 
del Club, y se a-^srura aue la ( J lm^iOn^ 
no es f o r m u l a r i a , sino que l a presentan 
los cinco d i rec t ivos con c a r á c t e r i r r e v o -
cable. 
E n t r e los socios se espera con verda-
dera impaciencia la ho ra de la r e u n i ó n , 
c o m e n t á n d o s e con verdadero apasiona-
mien to lo referente a la e lecc ión de los 
nuevos miembros . U n pun to bueno e I n -
teresante es l a coincidencia en que la 
nueva D i r e c t i v a debe ofrecer l a m á x i -
m a g a r a n t í a en cuanto a l a buena vo -
metros lun tad , in te l igencia , p rob idad y has ta ab-
n e g a c i ó n precisas p a r a perseverar en los 
aciertos y enmendar los yer ros come t i -
dos. 
L a cand ida tu ra que, al parecer, cuenta 
con mayores s i m p a t í a s o votos es l a s i -
gu ien te : 
Presidente, don Pedro Parajes. 
Vicepresidente, don D á m a s o G u t i é r r e z 
Arrese . 
Secretario, don J o s é M a r í a Castell , 
Tesorero, don Va le ro R ive ra . 
Contador, don A n d r é s H e m á n d e z H e r -
togs. 
L a real idad es que, si f u é r a m o s socios, 
no t e n d r í a m o s el menor inconveniente en 
suscr ibi r esa candida tura . ¿ Q u i é n no sa-
be lo que es don Pedro Parajes p a r a el 
M a d r i d ? ¿ Y el M a d r i d pa ra don Pedro 
Parajes ? 
Cross country 
O t r a prueba de l a F e r r o v i a r i a 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á l a A . D . 
F e r r o v i a r i a su te rcera ca r re ra de "cross 
coun t ry" , sobre u n recorr ido de unos 8 
k i l ó m e t r o s . 
E n é s t a , y p a r a dar facil idades a los 
elementos pedestres, que no pertenecen 
a n inguna sociedad, p o d r á n p a r t i c i p a r 
cuantos corredores lo deseen mediante el 
ú n i c o requis i to de inscr ibirse en l a Se-
c re t a r i a de dicha A g r u p a c i ó n . 
L a sal ida se d a r á a las nueve de l a 
m a ñ a n a , en el campo de l a F e r r o v i a r i a , 
debiendo estar los par t ic ipantes en el s i -
t io indicado m e d i a hora de l a s e ñ a l a d a 
pa ra l a salida. 
Football 
E q u i p o del M a d r i d 
E n su p a r t i d o de m a ñ a n a con t ra el 
Club Depor t ivo (ex Nac iona l ) , el M a -
d r i d a l i n e a r á este equipo: 
Zamora , Vi l la—Quincoces , P. Reguei -
r o — V a l l e — L e ó n , Lazcano, L . Reguei ro— 
Ol iva re s—Hi la r io—Eugen io . 
S a ñ u d o a l M a d r i d 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B E A E N L A F A f i R K A . 
3 4 CAUX P t LA C A B E Z A 3 4 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
I B IIIHilli 
k i l o s 
a ñ o s 
E n los Circuios fu tbo l í s t i co s , p r i n c i -
palmente en las p e ñ a s madr id is tas , se 
asegura que S a ñ u d o , a lma del Va l l ado-
l i d , j u g a r á en el M a d r i d . 
Atletismo 
E l "pentah lon" de l a S. G. E . 
M a ñ a n a domingo, a las diez en p u n -
to de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar e l "pen-
t ah lon" que p a r a sus "veteranos" ha or-
ganizado l a Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a . 
L a entrada a l campo de deportes s e r á 
por la calle de Donoso C o r t é s , esquina a s 
l a A - n / ^ r í a " N / T p l I n H c v ' S i 
• i i n i i i i H i n ^ 
N U E V O SANATORIO. H O Y O de MANZANARES 
Cl ima y s i t u a c i ó n Inmejorabled. Ideal para invierno. Pensiones completas desde li> 
pesetas. E f e o t ú a n s e toda oíase de t ra tamientos para la curación, de la tuberculosis. 
Doctores Vil legas, F iunaga l lo y Ruiz H e r a » 
In fo rmes y oficinas en el S A N A T O R I O . Te l é fono 7. 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S . A u t o b ú s a Torrelodones. 
IIIIIHiHMHIIIIIIIIIlinillHIlilKllH^ 
ALMORRANAS - V A R I C E S 
•iniiniiiHiiiiiniiiiniiiiBiiiiii 
U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i en t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n 
No se cobra hasta estar curado. Horta leza , 16. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
iiniiniiiiHii iniiiüHiiiHiniiiHiiiinüiiiKiiiiniiiini i n i n i i i n ü 
A C A D E M I A F I D E S - I D I O M A S 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N . — P R O F E S O R E S N A T I V O S 
J A C O M E T R E Z O , 1 ( j un to a! Cine Callao). 
iniiimiinii 
etoet» mlllg.; •tticsr mmtotnfndo. eantt-
dad •afloftnta para nn* pcatilHu 
S P I B A T O R I O 
RADICALME 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U -
SAS: C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S . B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L -
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su-
peran a todas las conocidas por su 
c o m p o s i c i ó n , que no puede ser m á s 
rac iona l y científ ica, gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos b a l s á m i c o s y 
vo lá t i l e s , que se conservan indefinidamente y mant ienen í n t e g r a s sus mara-
villosas propiedades medicinales para comba t i r de una manera constante, 
r á p i d a y eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocac ión . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los m é d i c o s . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A C A J A en las 
principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e al mismo t iempo, g ra tu i -
tamente, una de muestra m u y c ó m o d a para l levar a l bolsil lo. 
Especial idad F a r m a c é u t i c a del Labora to r io S O K A T A R G . Oficinas: calle 
del Ter , 16; t e l é fono 50791. B A R C E L O N A . 
N o t a i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y sa-
t isfactorios resultados para curar la TOS, mediante las P A S T I L L A S AS-
P A I M E , no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastil las que puedan superarlas, el Labora to r io S ó k a t a r g f ac i l i t a a las p r in -
cipales Farmacias, D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a , Po r tuga l y Amé-
r ica, una considerable cant idad de cajitas de muest ra para que las repartan 
gra t is a los clientes que las soliciten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la r epos i c ión , t a m b i é n el Labora-
tor io S ó k a t a r g manda grat is dichas cajitas de "Past i l las Aspa ime" a los que 
le e n v í e n el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s , 
todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
ZARZUELA. El doctor Fu Manchú 
E l nombre del t e r r i b l e chino, posee-
dor de toda la ciencia ocul ta de los 
or ienta les , que desfi la en la famosa no-
ve la de Boo th ly , a l lado del doctor N i -
k o l a , sugiere la idea de poderes mis te -
riosos, t an f a n t á s t i c o s y espantosos, que, 
por contraste , hace doblemente g r a t a l a 
a c t u a c i ó n de este o t ro F ú M a n c h ú , t a n 
amable, t a n correcto y t a n entre tenido. 
Antes que i lus ionis ta , que p re s t i d ig i t a -
¡dor , es F u M a n c h ú un verdadero actor , 
i maes t ro de l a e x p r e s i ó n , que en sus 
i d i á l o g o s con el p ú b l i c o pone una ex t r a -
o r d i n a r i a fuerza de e x p r e s i ó n , humor i s -
m o f ino y gracejo n a t u r a l . 
Pocos juegos y exper imentos nuevos 
r e a l i z ó , pero los l levó a cabo con t a n t a 
hab i l i dad y destreza, sabe reves t i r lo de 
f o r m a s t an or iginales , que t r i u n f ó en la 
d i f í c i l empresa de d i s t r ae r a l p ú b l i c o 
du ran te toda una f u n c i ó n , con u n es-
p e c t á c u l o solo, todo por l a o r ig ina l i dad 
de las presentaciones y po r el especial 
c a r á c t e r del a r t i s t a . 
L e ayudan mucho el lujo y propiedad 
del decorado y l a esplendidez del mag-
n í f i co ves tuar io , de una r iqueza y de un 
buen gusto admirables . 
E l púb l i co , m u y d i s t r a í d o , a p l a u d i ó 
con calor todos los n ú m e r o s , y a l f i n a l 
t r i b u t ó a F u M a n c h ú una o v a c i ó n m u y 
c a r i ñ o s a . 
J . de la C. 
PELICULAS NUEVAS 
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CAMINO CACERES DEL sta 
A l d e a n u e v a d e l C a m i n o , n a g o s t o 1 9 3 3 
S r . D . A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : L a p r e s e n t e e s p a r a m a n i f e s t a r l e q u e h e s u f r i d o u n a 
U L C E R A E N E L E S T O M A G O y g r a c i a s a s u p r o d u c t o , m e s i e n t o 
r e s t a b l e c i d o y p u e d o c o m e r d e t o d o . 
A n t e s d e u s a r e l S E R V E T I N A L , s o l a m e n t e p o d í a b e b e r l e c h e , y d e 
v e z e n c u a n d o m e p e r m i t í a c o m e r u n a t o r t i l l a , p e r o n a d a m á s , y , c o m o 
y a l e d i g o , s o l a m e n t e a l g ú n d í a . . 
P o r c o n s i g u i e n t e s e ñ o r , l e r e m i t o l a p r e s e n t e p a r a h a c e r l e o b j e t o d e 
m i m á s s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o , y a q u e s u p r o d u c t o m e h a d e v u e l t o l a s a -
l u d y m e p e r m i t e c o m e r c u a n t o m e a p e t e c e . 
R e p í t o l e m i s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s , y a u t o r i z á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n d e 
l a p r e s e n t e c a r t a , q u e d o d e u s t e d a t t o . a f f m o . y s. s. q . e. s. m . } 
F i r m a d o : A l v a r o R u b i o M a r c e i u 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 pías. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, 
Gayoso, Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Y 
E Q j ^ X U Í o A L i D i x e n U e n t o d a s las f a r m a c i a s . 
A L K A Z A R . — « H u é r f a n o s en 
B u d a p e s t » 
Si rve l a l i ge r a a n é c d o t a de dos h u é r -
fanos como leve hi lo conductor de la 
idea cen t ra l de l a p e l í c u l a , que no es 
o t r a que la de most rar , p r imero d i s t i n -
tas escenas de la v i d a de un j a r d í n 
z o o l ó g i c o en las diversas horas del d í a 
y luego l a c a t á s t r o f e en plena noche: 
el momento te r r ib le en que un e s p l é n -
dido t ig re , puesto en l ibe r tad , causa el 
t e r r o r de los elefantes, que al des t ru i r 
j au las y divisiones convier ten el par-
que z o o l ó g i c o en una selva, donde las 
f ieras , espantadas, luchan furiosas l le-
nas de miedo y de fu ro r . 
Es te efecto e s t á plenamente conse-
guido de manera m a r a v i l l o s a : e l par-
que destruido, la hu ida de los animales 
t í m i d o s , la muer te del t i g r e a golpes 
del elefante y l a pelea de los dos leo-
nes, son de una m a g n i f i c a verdad es-
tremecedora. 
Pero hay escenas apacibles, que com-
p i t en con é s t a s en fuerza expresiva, 
como el anochecer en el parque, conse-
guido con una sencillez de medios sor-
prendente. Y entre unas y otras sur-
gen con sencillez y grac ia , impregna-
das de una honda real idad, detalles le-
ves, en ocasiones fugaces, que son otras 
t an tas notas de a m b i e n t é . 
L o menos acertado, a pesar de estar 
conducido con habi l idad, es el asunto 
amoroso de los dos h u é r f a n o s : se des-
a r r o l l a en una nota falsa de sent imen-
t a l i s m o sensual, y aunque el i d i l i o ter-
m i n a en boda, de él surgen las esce-
nas un t an to l ibres de efusiones amoro-
sas, ú n i c o l una r de esta cinta, t a n l le-
na de i n t e r é s y verdad. 
J. de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
Colisevm 
Es el c i n e m a t ó g r a f o de moda; el local 
m á s e c o n ó m i c o de p r i m e r a c a t e g o r í a . Su 
tercer programa consti tuye un enorme 
é x i t o de públ ico y c r í t i ca . 
'No debe o lv idar que B r i g i t t e H e l m i n -
terpreta, con su peculiar talento y dis-
t i n c i ó n , la comedia "Una de nosotras". 
E S P A Ñ O L ( C o m p a ñ í a de bailes espa-
ñoles) .—6,45: E l amor brujo y Calles de 
C á d i z (5 pesetas butaca).—10,45: Las dos 
Castil las (Folk- lore e s p a ñ o l ) y Calles de 
C á d i z (10 pesetas butaca) . 
F Ü E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
Tarde, no hay func ión . — 10,45: Los pa-
raos (estreno). 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media de risa) (11-9-
933). 
M U Ñ O Z SECA.—6,30: L a Lola-Lola .— 
10,30: E l n i ñ o se las trae (grandes é x i t o s ; 
butacas, 3 pesetas) (17-10-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras ) . -6 ,30: Cuatro Robinsones—10,30: A 
divorciarse tocan (butaca, noche, 1,50). 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León) .—6,30 y 10,45: ;La luz! (9-9-933). 
Z A R Z U E L A . — 6,45 y 10,45: F u - M a n c h ú 
en su maravi l loso e s p e c t á c u l o de n igro-
mancia or ien ta l . ( ; E x i t o clamoroso!) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte, E c h á n i z (A . ) y Abarisqueta con-
t ra S a l a v e r r í a I I y L a r r a ñ a g a . Segundo, 
a pala, F e r n á n d e z y A b á s o l o cont ra Azur-
mend i y B e g o ñ é s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . Not ic ia r ios Ec la i r y P a t h é (actual i -
dades mundia les) . Revista femenina (se-
manar io para la mujer, comentado en es-
p a ñ o l ) . E l arca de N o é (dibujo en colo-
res W a l t Disney, " repr ise") . M a d r i d : L a 
Fiesta de la Raza. M a d r i d : Fiesta de la 
Guardia c i v i l . M a d r i d : Pa r t ido de fútbol 
entre el A t h l é t i c y el M a d r i d . Zaragoza 
(maravi l loso documental, comentado en 
e s p a ñ o l con canciones por el eminente te-
nor Juan G a r c í a ) . Lunes, estreno: L a vi-
da de los frailes cartujos. 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Una c a n c i ó n bro ta (por " E l Ca-
ruso A l e m á n " ) . Butaca, dos pesetas; p r i n -
cipal , una (20-10-933). 
A V E N I D A (17571). — 6,30 y 10,30 (se-
gunda semana): Gran éxi to de la mara-
v i l l a c i n e t é c n i c a K i n g K o n g (argumenta 
da por Wallace, con el monstruo prehis-
tó r i co . Programa especial Radio Sice) 
(11-10-933). 
B A R CELO.—6,30 y 10,30: Janet Gaynor 
y W i l l Rogers en La feria de la v ida 
(gran s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l padrino ideal 
(Annpbel la y Jean M u r a t ) (17-10-933). 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—A las 6,30 
y 10,30: Soltero inocente (por Chevalier 
y g ran concierto por la Orquesta C a p í -
to l ) . Nuevo programa. Precios corrientes. 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: H u é r -
fanos en Budapest (Lore t ta Y o u n g y Ge-
ne R a y m o n d ; excepcional). L a copia dia-
logada en e spaño l , se p r o y e c t a r á sola-
mente en la ses ión de las 5. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l (una peseta). Guardias civiles con-
decorados. R e n d i c i ó n de los oficiales cu-
banos. C u m p l e a ñ o s de H i n d e n b u r g ( i n -
f o r m a c i ó n exclusiva). Novi l l ada en Bus-
tarvie jo . E l coronel Her re ra proyecta una 
a s c e n s i ó n a la estratosfera. Otros repor-
tajes Fox: I n d i a misteriosa. E l amor de 
Juan S i m ó n (nr imera pe l ícu la de dibujos 
realizada en E s p a ñ a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l pecado de M a d e l ó n Claudet. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
Benavente 
A pe t i c ión de numerosas personas que 
no pudieron asist ir anoche al homenaje 
a don Jacinto Benavente, hoy s á b a d o y 
m a ñ a n a domingo, tarde y noche, el mis-
mo programa. P r ó l o g o de "Los intereses 
creados", " E l nido ajeno" y "Por q u é 
Juan se q id tó de la bebida". 
Fuencarral 
H o y sá.bado, 10,45 noche, estreno del 
s a í n e t e m a d r i l e ñ o "Los paraos", l e t ra de 
J o s é Manzano y Alfonso VÜá, Mús ica de 
los maestros Cayo Vela y C á n d i d o Flores. 
Asteria 
Se hp confirmado el é x i t o del tenor de 
los tenores (el Caruso a l e m á n ) , con el 
estreno de " U n a c a n c i ó n brota" , todos 
los d í a s en A S T O R I A . Butaca, dos pese-
tas; p r inc ipa l , una. 
Cine Fígaro 
Todos los d ías , éxi to incomparable del 
g ran " f i l m " po l ic íaco "Gre i fer entre es-
tafadores de frac" , por M a r t h a Egger th 
y Hans Albers . 
Actualidades 
y 10,30 (clamoroso é x i t o ) : L a deliciosa 
opereta de Robert Slotz Una canc ión , un 
beso, una mujer ( M a r t h a E g g e r t h y Gus-
tav F roe l i ch ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10.30: P á j a r o s de noche (por A n -
ny Onclra). 
C I N F M A D R I D (Te lé fono 13501).—Sá-
bado, 10,30 noche, i n a u g u r a c i ó n : Estreno 
de la pe l í cu la Manolesco (nueva ve r s ión 
por I v a n Pe t rov ich) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,30 y 10,30: 
¡ R á n t e m e usted! (grandioso éxi to) (14-
10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Aviones y fieras (éx i to inmenso) (18-10-
933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a mun-
dana. 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6.30 y 10,30: E l dorado Oeste 
(George O'Brien) y M i chica y yo (Joan 
Benne t t ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
T rade r -Horn . 
C I N E M A GOYA—6,30 y 10,30 ( S á b a d o 
de gran moda) : A n n y se divier te . 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30 (bu-
tacas y sillones: tarde, 3 pesetas; noche, 
2,50): Una de nosotras (deliciosa come-
dia interpretada por B r i g i t t e H e l m ) (17-
10-933). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,30 y 10.30: 
Greifer entre estafadores de frac (por 
M a r t h a Egger th y Hans Albers ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Una morena y una rubia (por Con-
cha C a t a l á , Riquelme y Campos). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L E Y E L C I N E M A . — 4, 6,S0 y 10,30: 
Muchachas de un i fo rme . 
P R O G R E S O (73846).—6,30 y 10,30 (pro-
g r a m a especial Radio Sice): P ie l a una 
muje r y E l malvado Zarof f (que fué el 
gran éx i to de I n a u g u r a c i ó n del Avenida) 
(12-9-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6.30 y 10,30: A t l á n t i d a (insuperable " f i l m " 
lleno de in t e r é s , interpretado magis t ra l -
mente por la eminente B r i g i t t e H e l m ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l cofre de laca (por 
AleJxandre, en f r a n c é s , con t í tu los en es-
panol) . Todas las butacas, una peseta. 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).—A las 
C>.30 y 10,30: Estupefacientes (por Daniele 
Parola y Jean M u r a t ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Queremos 
E l "Paraíso^ perdido 
» \ 
V . I 
A s e g u r a n los enteradas que desde el 
momen to en que en el globo t e r r á q u e o 
hubo m á s de un ind iv iduo del s e ^ 
menino, n a c i ó en las mujehes el a f á n da 
s u p e r a c i ó n . Cada una desea ferviente-
mente ser—y seguimos copiando lo qU8 
dicen los t é c n i c o s — , o por lo menos pa-
recer m á s que sus vecinas. Todsw admi» 
ran secretamente, desde luego, a una 
mujer en l a que creen ve r el t ipo 9 el 
c a r á c t e r ideal y procuran i m i t a r l a en 
todo cuanto pueden. Chica hay por ahí 
que, sugestionada por l a popula r idad de 
c ier ta a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , ha cam-
biado su nombre propio, honrado, pero 
vu lgar , y ac tua lmente se hace l l amar 
Gre ta R o d r í g u e z . Por el cont ra r io , hay 
mujeres que l l evan el mismo nombre que 
o t r a que en t iempos fué famosa y no 
sólo lo conservan, sino que siguen el 
ejemplo de su h o m ó n i m a dbn t r a viento y 
marea. 
E n la calle de A t o c h a h a y establecida 
una casa de h u é s p e d e s i n t i t u l a d a "Pen-
s ión P a r a í s o " . Es d u e ñ a de la m i s m a una 
muje r joven l l a m a d a A g u s t i n a , que no 
o lv ida el a l to ejemplo dado por A g u s t i -
na de A r a g ó n en Zaragoza y que, como 
é s t a , t iene temple de h e r o í n a ; que he ro í -
na y de las buenas se ha de ser para 
m o n t a r un negocio de ese g é n e r o y admi-
t i r h u é s p e d e s sin cerciorarse antes d« 
que son personas solventes. 
Sólo siendo como es la d u e ñ a de la 
p e n s i ó n , puede darse el caso que hace 
pocos d í a s a c o n t e c i ó a A g u s t i n a . Uno 
de sus h u é s p e d e s , l l amado Juan Antonio , 
a b a n d o n ó el P a r a í s o ( p e n s i ó n ) como lo 
a b a n d o n ó A d á n : s in preocuparse de pa-
gar la cuenta que, en este caso, a s c e n d í a 
a l a estupenda cant idad de 210 pesetas. 
A g u s t i n a se l amentaba de lo ocurrido 
y aseguraba que quien m á s n a b í a per-
dido era el p ropio Juan A n t o n i o , al que 
no p e r m i t i r í a la en t rada en su casa aun-
que se lo pidiese de rodil las. Y e s g r i m í a 
la f a c t u r a que el h u é s p e d no h a b í a sa? 
tisfecho como una espada f l a n . gera. $ 
E l l a hubiera seguido a l imentando al 
h u é s p e d con sólo que le hubiese prome-
t ido pagar, pero en v i s t a de la "faena", ! 
no le perdonaba y presentaba cont ra él 
la correspondiente denuncia. 
Dos heridos en riña 
A y e r m a ñ a n a , en un bar de la calle 
de San Marcos, se produjo una r i ñ a , 
en la que resu l t a ron heridos Rafael So-
r iano, de cuarenta y tres a ñ o s , con do-
mic i l i o en la calle de Churruca , 12 y 
Mendoza G a r c í a , de t r e in t a y 
E l p r ó x i m o lunes grandioso aconteci-
mien to a r t í s t i c o - religioso: p r e s e n t a c i ó n 
del p r ime r reportaje exclusivo obtenido 
en el in te r ior de un convento de clausu-
ra : " L a v ida de los Cartujos", u n " f i l m ? ' [ ^ ^ ^ ( B u s t e r Kea ton) (3-10-933). 
humano, de rudos contrastes, en el que 
refleja la v ida de sacrificios y trabajos 
de los frailes Cartujos. " F i l m " sensacio-
nal de Selecciones F i l m ó f o n o . 
Despedida de Iturbi con la 
^Novena sinfonía" 
T I V O L T . A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
t o ) : Violetas imperiales (por Raquel Me-
uer ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publ l -
pacion de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
A n t e s de embarcar para Nueva Y o r k , 
donde debe actuar el 6 de noviembre, 
I t u r b i se d e s p e d i r á del púb l i co madr i l e - j i j i 
ñ o con un fest ival Beethoven, ejecutan-;>-
do Quinto Concierto y di r ig iendo E g m o n t 
y Novena S in fon ía , con la* Orquesta Sin-
fón ica y la Masa Coral de M a d r i d . 
Localidades: Danie l , Madrazo, 14. 
C I N E M A D R I D 
( T e t u á n , 29) 
H o y s á b a d o , a las 10,30 noche, 
I N A U G U R A C I O N , con 
Cartelera de espectáculos ¡ M A N O L E S C O 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i v i -
no impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; »e 
agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . Te lé fo -
no 21864).—6,30 y 10,30: E l n ido ajeno (de 
Jac in to Benavente) . 
C A L D E R O N (T . L . N . ) . - 6 ,30 y 10,45: 
Azabache (gran éx i to ) (20-10-933). 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30: Usted tiene ojos 
de mu je r fa ta l (butacas, 3 pesetas).— 
10,45: I^as n i ñ a s de d o ñ a Santa. 
C I R C O D E 1'RICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de c i rco. Gran éxi-
to de l a nueva c o m p a ñ í a . Pompof f y The-
dy y K o r l n g a , la mujer f ak i r , con sus 
curiosos experimentos. T r i x i e , la p e q u e ñ a 
y genia l malabarista. 
C O M E D I A — A las 6,30 (popular, S pe-
setas b u l a c á ) : Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas bu taca) : 
Una americana para dos. 
C O M I C O (Loreto-Chicote) . — 6,45: De 
escaleras abajo 'popular).—10.45: La mu-
jer, mujer ( é x i t o ) . 
( E l p r inc ipe de los estafadores) 
Nueva edic ión H I S A F I L M , por 
I V A N P E T R O V I C H 
M A D Y C H R I S T I A N S 
E L E N A R I C H T E R 
F R I T Z K A M P E R S 
(Exclus ivas : E . Gonzá lw. ) S 
Novillada de feria en Jaén 
D a v i d 
tres. 
E l p r i m e r o fué asistido en el E q u i -
po Q u i r ú r g i c o de una p u ñ a l a d a en un 
brazo, que fué cal i f icada de grave. E n 
dicho centro bené f i co se le p r a c t i c ó 
una delicada i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
D a v i d Mendoza f u é conducido a la 
Casa de Socorro del d i s t r i to , donde fué 
asistido de lesiones en l a cabeza p ro -
ducidas por un botellazo, y que fueroi f 
calificadas de p r o n ó s t i c o reservado. Da-
v i d d e c l a r ó que, e n c o n t r á n d o s e en el 
bar en u n i ó n d 3 Rafael , pene t ra ron unos 
. esconocidos que, s in mediar palabra, 
les agredieron. Como dijo que no t en í a 
domici l io , fué trasladado a l Hosp i ta l 
p rov inc ia l , pero a' los pocos momentos 
de ingresar se dió a l a fuga . 
Pos ter iormente , la Po l i c í a se ha en-
terado que D a v i d v iv í a en el mismo 
domici l io que Rafae l y p rac t i ca pes-
quisas para dar con su paradero. 
Cuatro heridos en las obras del 
ferrocarril de enlace 
A y e r tarde, en las obras del enlace 
f e r rov ia r io , en el pozo n ú m e r o 8 que 
hay en el paseo de l a Castellana, fren-
te a l a an t igua Escuela de Sordomu-
dos, se d e s p r e n d i ó una vagoneta, que 
a l c a n z ó a var ios obreros de los que all i 
t raba jaban . E n l a sucursal de l a Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de C h a m b e r í 
fueron asistidos de lesiones graves Ja-
c in to M a r t í n e z , que fué trasladado al 
H o s p i t a l de la Beneficencia; y de le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, A l f o n -
so A l v a r e z R o d r í g u e z , Ricardo Checa 
Trel les y Enr ique G a r c í a J i m é n e z . 
Vanos robos 
E n r i c h P r e v ó s , domici l iado accidental-
mente en u n hote l , s i to en l a Avenida 
de Eduardo Da to , d e n u n c i ó ayer que 
de una ma le ta dé un a u t o m ó v i l de su 
propiedad, que de jó parado en l a Puer-
t a del Sol, le h a b í a n robado prendas, 
valoradas en 3.500 pesetas. 
— E n l a Comisar ia del d i s t r i t o del 
C o n g r e s ó , Vicente Aguado C a s a ñ e s , de 
ve in t i s ie te a ñ o s domici l iado en l a calla 
de Canarias, n ú m e r o 27, d e n u n c i ó , como 
jefe de las O ñ c i n a s de trabajadores fe-
r rov ia r ios , robo de g é n e r o s en dicho lo-
cal , s i to en l a calle de S á n c h e z Bust i l los , 
n ú m e r o 5, de g é n e r o s por va lor de 922 
pesetas. 
— L u i s Mer inas Gonzá lez , d u e ñ o d« 
una p e l u q u e r í a s i ta en l a calle de Fe-
r raz , d e n u n c i ó ayer que de dicho esta-
blec imiento le han robado t r e i n t a y cin-
co navajas de afe i tar , diez pares de t i -
je ras y una m á q u i n a de co r t a r pelo. 
— A u r e l i o F e r n á n d e z Tello, d u e ñ o de 
una s a s t r e r í a de l a calle de Hermos i l l a , 
d e n u n c i ó in ten to de robo en dicho local. 
Los ladrones abr ie ron un boquete en el 
tabique de una p e l u q u e r í a cont igua y 
p repa ra ron t res fardos de tela, que no 
pud i e ron l levarse. 
OTROS SUCESOS 
J A E N , 20.—Como final de l a fer ia de 
San Lucas se l i d i a r o n ayer seis novil los 
de P é r e z Padi l la , que resu l ta ron flojos, 
para R e v e r t i t o y C u r r o Caro . E l p r i -
mero de los diestros no pudo l i d i a r m á s 
que dos novi l los por tenerse que r e t i r a r 
al resentirse de u n pie. Curro Caro des-
p a c h ó cuat ro , siendo aplaudido y cor-
tando una oreja. Por ú l t i m o , R a m ó n 
Montes l idió o t ro novi l lo , al que ma-
tó de una buena estocada, cortando l a 
'oreja y rabo. F u é sacado en hombros. 
At rope l lada por u n t r a n v í a . — E n la ca-
l le de Sagasta un t r a n v í a atropello, y 
c a u s ó lesiones de impor tancia , de las que 
fué asist ida en la Casa de Socorro de 
C h a m b e r í , a Manuela F e r n á n d e z Arias , 
S de ochenta y cua t ro a ñ o s , que v ive en 
l a calle del Cardenal Cisneros, n ú m e r o 35. 
At rope l los de a u t o m ó v i l ^ — E n el paseo 
del P rado u n a u t o m ó v i l , cuyo conductor 
se d ió a l a fuga, a t r o p e l l ó y c a u s ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, a l agen-
te de C i r c u l a c i ó n , V í c t o r G ó m e z Alegre, 
de t r e i n t a y cinco a ñ o s . 
— E n l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a el auto-
m ó v i l 2.914-V. A. , que guiaba A l v a r o Del-
gado Cubas, a t r o p e l l ó y c a u s ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado, a J o s é L ó p e í 
López , de c incuenta y ocho a ñ o s , domi-
ci l iado en l a calle del P a c í f i c o , n ú m e -
r o 37. 
C a í d a desgraciada.—En l a Casa de So-
cor ro del Congreso fué asistida de 1** 
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que se 
produjo al caerse en la plaza de A n t ó n 
M a r t í n , Clot i lde S á n c h e z Gallo, de sft" 
senta y cuat ro a ñ o s , domic i l i ada en 1* 
calle de Granada, n ú m e r o 34, 
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La emisión de obligaciones 
del Tesoro 
U n o de los t emas de m a y o r ac tua l i -
dad en las esferas financieras es l a p r ó -
x i m a e m i s i ó n de obligaciones del Tesoro. 
L a s impresiones sobre la cober tu ra de 
d icha e m i s i ó n son u n á n i m e s en creer que 
l l e g a r á a suscribirse alrededor de los 900 
mi l lones de pesetas, c i f r a m u y parecida 
a l a de l a e m i s i ó n de a b r i l pasado. 
Parece que se conf i rma lo que d i j imos 
hace ocho d í a s , respecto a ¡a abundancia 
de disponibil idades. A este respecto, pa-
rece que incluso los agentes de Cambio 
y Bolsa advie r ten esta vez en sus clien-
tes m a y o r p r e o c u p a c i ó n que l a pasada 
por l a e m i s i ó n del lunes p r ó x i m o , s i bien 
esta i m p r e s i ó n no es general . 
Se conocen algunos datos concretos 
per t inentes a diversos organismos que 
a c u d i r á n a l a s u s c r i p c i ó n . E n firme, pa-
rece que h a y t a n s ó l o los s iguientes : 
Banco Hipo teca r io , cinco mi l lones ; 
B a n c a L ó p e z Quesada, dos mi l lones ; 
B a n c o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , cinco m i -
llones. 
Y como probables se dan las cifras s i -
guientes, a lgunas de las cuales ya he-
mos recogido en o t r a oca s ión , las dos 
m á s i m p o r t a n t e s : 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 100 mi l lones ; H i s -
pano Amer i cano , 100 mil lones; Banco 
S á i n z , de cua t ro a cinco mi l lones ; Cole-
g io de Agen tes de Cambio y Bolsa de 
M a d r i d , medio m i l l ó n . 
L a s C a j a s d e A h o r r o 
C o n t i n ú a l a duda en to rno a la sus-
c r i p c i ó n de las Cajas de A h o r r o , pues 
mien t r a s unos aseguran que s e r á n cua-
renta , s e g ú n otros t a n sólo a s C S n d e r á 
l a s u m a suscr i ta a unos 20 mi l lones de 
pesetas. 
E n cambio, sí parece que se ac t ivan 
las presentaciones de fac turas por i m -
por tes parciales de cinco m i l pesetas, con 
objeto de log ra r l i b r a r l a s del p ro r ra teo . 
Se c i t aba ayer en l a Bolsa el caso de 
u n a suma de 530.000 pesetas destinada 
a l a s u s c r i p c i ó n , d i v i d i d a po r sus in te-
resados en 106 f ac tu ra s de o t ras tantas 
cuotas de 5.000 pesetas. 
Como detal le ins ignif icante , aunque al-
go curioso, se h a c í a no ta r ayer que el 
anuncio of ic ial publ icado por el Banco de 
E s p a ñ a hace referencia a l decreto fir-
mado el d í a 11 del corr iente , m ien t r a s 
el decreto que au tor iza l a e m i s i ó n que 
'Gaceta" fecha del d í a 12 del l l eva en l a 
cor r ien te . 
F r a n q u i c i a a l B a n c o de E s p a ñ a 
• P o r orden del min i s te r io de Hacienda 
se concede f ranquic ia al Banco de Es-
p a ñ a para los telegramas que t é n g a que 
cruzar con sus sucursales con mot ivo de 
l a p r ó x i m a e m i s i ó n de obligaciones del 
Tesoro. 
N o t a s b a n c a r ¡ a s 
A y e r c e l e b r ó su. segundo Consejo se-
m a n a l el Banco de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó , apenas t e rminada la 
r e u n i ó n , sa l ió p a r a Zaragoza. 
Se propone asis t i r a la clausura de la 
Conferencia E c o n ó m i c a Aragonesa, que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó tuvo en u n p r inc ip io 
encomendada una ponencia sobre Ha -
ciendas Locales p a r a dicha Conferencia, 
pero po r apremios de t i empo no pudo 
hacerse cargo de l a misma. 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l 
E l d í a 28 se c e l e b r a r á la r e u n i ó n men-
sual del Consejo del Banco de C r é d i t o 
Loca l de E s p a ñ a . 
J u r a d o s M i x t o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 ^ 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exter ior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5 í)00 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.000 













Amort . 4 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 









G 7 10 









8 0 5 0 
7 7| 5 0 
7 8 
7 7 6 0 
7 7 6 0 





9 21 2 5! 
9 212 5 
8 7i 5 0 
8 7 6 0 
8 7i 6 0 
8 7' 15 
8 7115 
8 7 15 
9 8 
9 7 5 0 
9 7| 5 Oi 
9 8; 2 5 
9 8 2 5l 
9 8 2 5 
9 8 4 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0, 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 9 0 
8 5 5 0 
8 5 7 5 
8 5 7 6 







7 1| 3 5 
7 1 3 5 
7 1 3 5 
7 1 5 0 
8 3 7 5 
8 3i7 5 
8 4 5 0 
8 3 7 5 
8 4 2 5 







1928, A . . . 
1929, A . . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 y2 
V . Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur, 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
I n t . 1931, 5 Va %.. . 
Con g a r a n t í a 
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Por orden del m in i s t e r i o de Traba jo se 
dispone que se cons t i tuya en Huesca, 
con j u r i s d i c c i ó n p rov inc ia l , u n Jurado 
m i x t o de Banca, que d e b e r á estar inte-
grado por cuatro vocales efectivos e 
Igua l n ú m e r o de suplentes de cada re-
p r e s e n t a c i ó n . D e j a r á de ejercer j u r i s -
d i c c i ó n el s imi lar Jurado m i x t o de Za-
ragoza. Las elecciones h a b r á n de cele-
brarse d e s p u é s de veinte d í a s , a contar 
desde ayer, cuando se f i je . E n dicho pla-
zo se f o r m a r á el censo electoral . 
* * * 
Se concede, por orden del m in i s t e r i o 
de Traba jo un plazo de veinte d ías , a 
p a r t i r de la fecha de ayer, pa ra celebrar 
las elecciones para el Jurado m i x t o de 
l a Banca en A v i l a . L a r e p r e s e n t a c i ó n 
pa t rona l s e r á elegida por l a Defensa 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de A v i l a , con 46 
empleados, y l a A s o c i a c i ó n de l a Banca 
e s p a ñ o l a del centro de E s p a ñ a , en A v i -
la, con 65; la obrera, por la A s o c i a c i ó n 
de Empleados de Banca, de A v i l a y p ro-
vincia , con 64 socios. 
l i l l l l l H l i l l i H l i H i m ^ ^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• Sucursal de Burgos 
H a b i é n d o s e extraviado los siguientes 
resguardos de d e p ó s i t o t ransmisibles , 
const i tuidos en esta Sucursal: n ú m e r o 
28.903, expedido con fecha 3 de j u l i o de 
1928, a favor de d o ñ a Consuelo Guerre-
ro, comprensivo de 3.000 pesetas nomina-
les de Deuda amort izable 4 y medio por 
100, e m i s i ó n 1928; n ú m e r o 30.422, expedi-
do con fecha 10 de octubre de 1929, a 
favor de d o ñ a Consuelo Guerrero y don 
Celestino Puente, comprensivo de 8.000 
pesetas de Deuda perptua i n t e r i o r 4 por 
100; n ú m e r o 33.315, expedido con fecha 
21 de j u n i o de 1933, a favor de d o ñ a Con-
suelo Guerrero y d o ñ a Josefa M a r t í n , 
comprensivo de 3.500 pesetas nominales, 
de Obligaciones 5 y medio po r 100 del 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Burgos ; 
se anuncia al p ú b l i c o para el que se crea 
con derecho a rec lamar lo verifique den-
t r o del plazo de u n mes, a con ta r desde 
l a fecha de p u b l i c a c i ó n del presente 
anunc io en el p e r i ó d i c o oficial "Gaceta 
de M a d r i d " , u n d i a r i o de M a d r i d y dos 
de esta provincia , s e g ú n de te rmina e l ar-
t i cu lo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco; adv i r t i endo que t r anscu r r ido di-
cho plazo s in r e c l a m a c i ó n de tercero, se 
e x p e d i r á n los correspondientes duplica-
dos de los resguardos, anulando los p r i -
mi t ivos y quedando e l Banco exento de 
toda responsabil idad. 
Burgos , 14 de octubre de 1933.—El se-
cre tar io , E . M é n d e z . 
Otros valore» 
Bonos oro 6 % 
Tesoros 5,50 % 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de d ibujo , de 6 a 250 pe-






Fomento I n d . 5 % 








9 7 9 0 
9 8 2 5 
9 8, 2 5 





7 I j 2 5' 









2 0 4 
•1 0 4 
5 0 1 o 0 
2 5 
r> 0 
10 0 5 0J 1 0 0 5 0 
9 5 8 01 
.9 61 5 OÍ 9 6: 2 5 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
- 6 % 
Trasatl. , 5 Va % m. 
Idem id . Id. , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E . a u s t i í a c o 6 % 
Majzén, A 






















8 5; 7 
8 5 7 
9 5 
8 1 
7 7| 5 0 
9 2 I 
7 9| 
7 8; 5 0 
8 6 
7 2 
. 7 9 
9 G 
9 8 













— 5 : 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 Va 1932 
— 5 ^ 7o 1932 
Efec. Extranjeros 




— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E . de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H . Española , v. ... 
'8 5 7 5 
8 91 5 0 
9 6| 
1 0 0, 7 5¡ 
8 7 5 0 
7 9; 9 0 
8 0 8 5 
9 3 4 5 
9 6 5 0 




•1 1 1 
3 5 0 
8 6 
8 9: 6 0 
9 6 
1 0 0 6 0 
8 7l 5 0 
7 91 9 0 
8 11 
9 3 5 0 
1 0 1 
8 0 5 0 
7 9 
5 3 4 
10 0 
5 3 3 
3 3! 5 0 








8 8 5 0 
1 2 6 5 0 
1 2 7j 
1 4 4 5 0;¡ 1 4 5 
3 5 0 
7 9 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 





Norte 3 % 1> 
— — 2.» 
— — 3.«...... 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 To 
Valen. 5 Va ' % 
Prior. Bn rpa. 3 % 
Pamplon?^ H % 
Asturias 3 % 1.*... 
— — 2.»... 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. ó 
|Alsasua 4 Va ' 
H.-Cantranc 3 
M . Z. A. 3 % 1. 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 
— E. 4 ^ 
— F, 5 ... 
: G, 6 ... 
— H . 5 Va 
Almansa 4 
Trasatl . 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
A n t r . D ía 20 
5 0, 
29 
1 5 4 
9 l ! 5 0 
3 5 1| 
4 0 
2 4 0 
17 5 





3 5 1 
4 0 
2 3 7 
1 7 5 
5 9! 
3 3¡ 5 7 





3 2 0 324 
27 0 2 6 7|50 
2 0 3 2 0 5 
2 2 7 2 2 9 
6 7 7 5 0 6 8 2; 5 0 
5 4 2 5 
5 2 5 0 
5 4 
5 3 5 0 



























10 2, 5 0 1 0 3 
7 5 
6 71 2 5 






Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Dia Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F . c. La Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibé r i ca 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
R i f portador 
R i f nom 
20 
9 2 0 
14 0 
8 6 0 
2 9 7| 
2 2 0 
13 8 
4 1 5 
1 4 4 5 0 
5 7 5 
6 7 2 
3 8 0 
5 5 







5 7 25 
l A n t r . D ía 20 
Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





4 5 0 
3 0 0 
7 3 5 0 
5 51 
6 7 0 
5 1 
5 0 0 5 0 
T5' 
10] 
6 6 81 
2 2 6| 
2 0 3 
Interior 4 % | 6 7 5 0 
16 5 0 
6 65 
2 2 6 
2 0 5 
6 7110 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais. . . 
Société Généra le . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
Elec t r ic l té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
Wagón L i t s 
Rlotinto 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas, de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a ...... 
F . C. del Norte... 
M . Z. A 
A n t r . Dia 20 
6 7 
7 9 
1 1 4 5 0 
2 0 5 0 
10 9 0 
9 4 2| 
7 4 0. 
8 6 j j 
5 8 1 
2 8 8 
3 0 3 
2 6 1 
6 0 6 





4 8 5 
7 16 
2 9 8¡ 
17 0 6 
2 7 3 
5 8 0, 
6 0 5¡ 
2 9 
5 8 8 
15 5 0 
6 0 
1 % 
S 8 OH 
3 3 3 
67 
7 9 
1 1 4 5 0 
2 0 5 0 
10 9 3 
9 4 0 
7 2 0 
8 7 5 
5 8 7 
28 5 
3 0 8 
2 5 5 
6 1 1 
2 7 0 
6 9 
• An t r . Dfa 20 
Chade, A , B, 
Idem, f. c 




U . B . Madr i l eña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c. 





C. Nr.val, blancas 
Unión y F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c. . 
Idem, f. p. . 
— Cédulas b. 
Españ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Explosivos .. 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
C...1 3 6 0 5 0 
4 0 0, 
Obligaciones 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 
Gas Madr id 6 %.. 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. L . Madr i l . 5 91 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 






Alman.-Val . 3 % 
Asturias, 3 % l . í 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 %. 
Huesca-Canf.. 4 "3 
Especiales 6 % ., 
Pamplona, 3 % . 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5,50. 




3 9 8 
17 3 0 
27 9 
5 6 0 
6 0 5 
2 8 
5 8 5 












Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í a cos . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port 11 0 5| 2 gil 
Dracmas | 6 2 
Leí ... 5 4 5 
Pesos argentinos.! 4 4 
— uruguayos.] 3 6; 5 Oj 
A n t r . D í a 20 
6 0 3 7 
1 3¡ 3 3 
1 9 3 9¡ 
2 2! 3 9 
19 9 0 
2 8 5 0 
9 5 2 5 
2 6| 7 5 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. . 
Córd.-Sevi l la . 
Metro 5 % A . 
1 5 5 0 ¡ ídem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
1 1 M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estara. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref. 




3 81 2 7 — 1929 
1 9 6 P e ñ a r r o y a 6 
5 3 
2 2 9 8 
16 5 5 
0 7 5 
13 4 0 
19 3 9 
2 2' 3 9 
19 9 0 
2 8 7 o 
1 0 7' 2 5 
2 2 6! 5 0 
1 0 5 5 0 















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 





1 0 1 5 0 
2 6 7i 
2 6 4 
2 5 0 
2 15 
4 0 
2 8 0 
19 0 





2 0 2 
2 0 2 
1 3 9 7 o 
1 0 7 





B o l s a 
7 5 2 0 5 
7 5 2 0 5 
II 2 0 6i 
1 S 1 2 2' 7 5 12 2 
2 2 5] 11 2 2 71 
2 2 6' 5 01 2 2 8 
1 0 3 5 0i 1 0 4 
10 4 
2 5 5' 
7 3 5 0| 
4 2 2 5 
4 2 5 0 
4 4 2 5 
1 0 0 
2 6 7 5 
2 7j 
6 8 21 




8 4 7 5 
1 0 2| 7 5 
9 2 2 5 
9 2| 
103 
1 0 l ! 
8 9 9 5 
5 4 5 0 
52 
57 
5 3 7 5 
5 1 7 5 
2 55 
5 1 7 5 
52l •5 2 
6 4l 
6 2 
4 2 5 0 
2 0 7 5 
6 8 0| 
6 8 0 
G 8 3 
9 3 
8 9 9 5 
50 
5 6 
8 3 5 0 
2 5 4 7 5 
7 2 5-0 
6 2 6 0 
6 3 
6 7 • 
7 3 5 0 
7 8 5 0 
8 6 7 5, 
8 4 
5 0 
8 8 5 0 
2 5 5 
7 8¡ 5 0 
8 61 7 5 
9 0 
7 1 5 0 
7 5 5 0 
2 2 0 
8 9 2 5 
9 0 
9 6 5 0 
103 
•7 5 50 - T S ^ f r 
8 1 
7 2 2 5 
6 0; 
8 2! 





4 6 9 5 
2 3 2! 6 2 
16 7 6 2 
6 3 2 0! 
3 8 2 0, 
81 4 3 
2 8 6; 
3 6 4 0 
3 0 4 
4 8 4 
19 2 
3 5! 8 0 
1̂  7 1 
119 7, 
8 2 
4 6 9 5 
2 3 2 6 2 
1 6 71 3 7 
6 » 1 0 
3 81 4 0 
8j 5 2 
2 S 6 
3 6' 4 0 
3! 0 4 
4¡ 8 4 
1 9 3 
3 5 8 0 
1 7 2 
1|9 8 
E l p r i m e r cuarto de hora es 
generalmente movido en el co-
r r o de Deudas del Estado. 
Siempre se nota esta caracte-
r í s t i ca , pero estos d í a s la i m -
p r e s i ó n se a c e n t ú a . Llegan a 
p r i m e r a hora frescas las ó rde -
nes de compra, pero pasados 
estos quince minutos , el sector 
queda y a muy d e c a í d o . 
Nos aseguraban ayer que con 
la p rox imidad del e m p r é s t i t o se 
han notado de manera eviden-
te las restricciones de ó r d e n e s 
de compra. 
Por el contrario, no se han 
adver t ido tanto las realizacio-
nes de que d ías a t r á s se 
biaba. 
E x p l o s i v o s 
Exportación de potasas en 
ocho meses 
E L M E S D E A G O S T O R E G I S T R A 
L A C A N T I D A D M A X I M A 
L a e x p o r t a c i ó n de potasas h a llegado 
en el mes de agosto ú l t i m o a cifras res-
petables, s e g ú n puede verse en los si-
guientes datos: 
Meses Q. M . Ptas. oro 
Agosto 1933 238.806 
1932 38.504 
1931 19.844 





a ñ o s anteriores aparece manif ies ta . 
E n los ocho meses del a ñ o en curso, de 
enero a agosto, se han registrado las si-
guientes c i f ras : 
Q. M . Ptas. oro Meses 
Enero-Agosto 1933... 
• " " 1932... 
1931... 
ha-
R e c o g í a m o s a lguna i m p r e s i ó n 
sobre Explosivos. Efec t ivamen-
te, las impresiones fueron m á s 
firmes en las tres plazas. 
Respecto a la c e l e b r a c i ó n del 
Consejo de Explosivos se d e c í a 
ayer en el corro que h a b í a sido 
fijada ya la fecha para el p r ó -
x imo Consejo: el d í a 27 del co-
rr iente . 
E n el mercado se daban t am-
bién cifras de la e x p o r t a c i ó n de 
potasas, correspondientes al pa-
sado mes de agosto: se d e c í a 
que l a e x p o r t a c i ó n a s c e n d í a 
unos 234.000 quintales m é t r i c o s , 
y que la cantidad exportada 
acusaba l a c i f ra mensual ma-
yor, no sólo en lo que va de 
a ñ o , sino en t é r m i n o s absolu-
tos. 
E n o t ro lugar damos las c i -
fras detalladas de la exporta-
ción, correspondientes al mes 
de agosto, y a los ocho meses 
del a ñ o en curso. 
B a n c o E x t e r i o r 
L a co t i zac ión que a p a r e c i ó el 
jueves de las acciones del Ban-
co E x t e r i o r dió lugar en los 
corros a a l g ú n comentar io so-
bre este par t icu lar . Como se 
r e c o r d a r á , los cambios de es-
tas acciones se elevaren a r a í z 
del anuncio de la Jun ta gene-
ra l ex t raordinar ia , convocada 
para l a modi f i cac ión de Esta-
tutos y para la r e d u c c i ó n de 
capital . 
Denegada la a u t o r i z a c i ó n por 
el min i s te r io de Hacienda, de-
clinó algo la tendencia, pero lo 
cierto es que de resultas de 
aquellas perspectivas, las accio-
nes del Banco E x t e r i o r legra-
ron mantener parte de sus an-
teriores ganancias. 
A h o r a se vuelve a hablar en 
los corros de esta c u e s t i ó n . Y 
se dice que es posible que se 
piense realizar a lguna g e s t i ó n 
entramiiiada fr cbter rer rpor pa r -
te de los Poderes públ icos , la 
r a t i f i cac ión del acuerdo tomado 
en la Jun ta general extraordi-
naria. 
E l e m p r é s t i t o 
E l e m p r é s t i t o y las eleccio-
nes son los dos temas prefer i -
dos estos ú l t i m o s d í a s . Sobre 
el p r imero , se bara jan muchas 
cifras relat ivas a las dist intas 
entidades, que se dice a c u d i r á n 
a la susc r ipc ión , y u n á n i m e -
mente c o n t i n ú a la buena i m -
p r e s i ó n sobre la cobertura del 
mismo y sobre la afluencia de 
disponibilidades. 
Respecto a las elecciones, la 
gente se debate en un mar de 
confusiones, en espera de dis-
cursos, de propagandas y de que 
se concreten las candidaturas. 
u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: Tesoros 5 por 
100, 101,50; A . Sevilla, 46; H . E s p a ñ o l a , 
nuevas, 139; U . E . M a d r i l e ñ a , nuevas, 105; 
Cupones Alcoholera , 60 pesetas; Obliga-
ciones H . E s p a ñ o l a , B , 83,50; D , 84,25; 
U . E . M a d r i l e ñ a 1923, 103,75; Bonos Azu-
carera, 6 por 100, 88; Construcciones Me-
t á l i c a s , 6 por 100, 65. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 677, 678; fin p r ó -
x imo , 682, 683, 682; Nortes, fin corr ien-
te, 228, 228,50, 227,50, 226,50 227; en al-
za, 234,50; fin p r ó x i m o , 229; Al icantes , 
203, 204, 205, 202; fin p r ó x i m o , 204,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 679, 680, 681, l i qu idac ión , y 
682 y 683, p r ó x i m o ; Al icante , 205,75, dine-
ro, y Azucareras, 49,50, operaciones p r ó -
x imo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 225,75; 
Alicantes, 202,50; Explosivos, 677,50; Cha-
des, 368; R i f , portador, 265. 
Cierre.—Norte, 227,75; Al icante , 204,50; 
Explosivos, 680; Rif , portador, 265; Cha-
de, 375. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 20) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 127 
Chade 1 5 1 
Gesfü re l * 7 1 
A. E . G 17 





Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 152 
P h o n i x 33 















Norddeutscher L l o y d Akt ien . . . . 
Siemens u n d Halske 127 
Deutsche Ablosungsanleihe 12,35 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 86,75 
Siemens Schucker t 88 1/4 
Gelsenkirchner Be rgbau 45 1/2 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 105 5/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del dfa 20) 
Chade, serie A-B-C 750 
Serie D 149 
Serie E 139 
Bonos nuevos 38 
Acciones Sevillanas t 158 
C é d u l a s Argen t inas 40 
D o n a u Save Adr ia 29 3/4 
I t a l o - A r g e n t i n a 117 
E l e k t r o b a n k 645 
M o t o r Columbus 279 
I . G. Chemie 530 
B r o w n Bove ry 145 
Pesetas 43,15 
Francos 20 1987 
L i b r a s 16 /7 
D ó l a r e s 3,6275 
Marcos 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
R a d i o Corpora t ion 
General Motors 24 
U . S. Steels u j 
E l e c t r i c B o n d Co 15 1 / 8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 111 5 / 8 
I n t e r n a t . Te l . & Tel 9 3/4 
General E l e c t r i c 16 1/8 
Consol Gas N > Y 39 5 / 8 
Pensy lvan ia Ra i l road 22 
B a l t i m o r e and Ohio 19 
Canadian Pacif ic 11 0 / 8 
Anaconda Copper 10 1/2 
N a t i o n a l C i ty B a n k 21 5/8 
M a d r i d 11,83 
P a r í s 5,53 
Londres 4.51 
M i l á n , 7,465 
Z u r i c h 27,40 
B e r l í n 33,79 
Buenos A i r e s 36,10 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones de l d í a 20) 
Cobre disponible 32 11/16 
A tres meses 32 7/8 
E s t a ñ o disponible 221 13/16 
A tres meses 221 13/16 
P l o m o disponible 11 3/8 
A tres meses 11 11/16 
Cinc disponible 15 13/16 
A tres meses.., 16 1 / 8 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. . . 36 
A t res meses 37 
Oro 129 
Bes t Selected disponible. . . . . . . . . 33 
¡a lgo la t r ayec to r ia seguida en las j o r n a - i L a s B a n c o de E s p a ñ a c o n t i n ú a n en alza, 
'das precedentes por el mercado; y m á s E n e l é c t r i c a s c o n t i n ú a la buena or ien-
que en el con jun to de la Bolsa, en la c o n - . t a c i ó n , sobre todo en el valor, estos d í a s 
s i d e r a c i ó n detallada de cada uno de los j f avo r i t o . las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
componentes. Porque precisamente la n o - ¡ q u e quedan, como en Bi lbao, con dinero! 
a 145. Para S lec t ras nuevas sale papel 
A tres meses. 36 1/4 
P l a t a disponible 18 
A tres meses „ 18 1/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se despide la semana con una ses ión 
abundante en t ó n i c a s diversas. Rompe 
vedad de esta ses ión e s t á en el cambio 
que se observa en los dist intos departa-
mentos: los Fondos púb l i cos quedan o t ra 
vez remansados, d e s p u é s de l a mejora de 
estos d í a s ; los valores industr iales reac-
cionan l igeramente, incluso dentro de la 
hora oficial de c o n t r a t a c i ó n . 
Bu l l e el mercado en comentar ios: los 
que se refieren a las elecciones no aca-
ban de salir de la fase inquis i t iva , pues 
todos versan sobre la candida tura de de-
rechas. Esta vez se comentan t a m b i é n 
los incidentes ocurridos en la aper tura 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
E n resumen, la sesión ofrece u n aspec-
to l igeramente favorable con respecto a 
las anteriores. 
* * * 
N o es que retroceda el sector de Fon -
dos púb l i cos , pero aparentemente é s t a es 
la i m p r e s i ó n por el estancamiento qu-í 
se no ta en los corros. Casi todas las cla-
ses de Deudas del Estado mant ienen las 
posiciones precedentes. L a mejor dispues-
ta parece el amort izable 5 por 100 de 
1920, que queda en alza de 40 c é n t i m o s , 
y el 4 por 100, nuevo, para el que sin 
? I t e r a c i ó n n inguna resta dinero. Pero el 
ú l t i m o cuarto de hora es flojo para este 
departamento. 
A u m e n t a la debilidad en el corro de 
Bonos oro, algo abandonado estos d í a s : 
el 205 se convierte en 204,75, y queda pa-
pel a este precio. 
Sin v a r i a c i ó n sensible en e l grupo da 
Valores municipales: para E r l a n g e r si-
gue el dinero, a 107; v i l las nuevas, i n -
variables, ofrecidas con Insistencia, a 83; 
pa ra Mejoras Urbanas sale papel a 76,75. 
Papel para T á n g e r - F e z y para M a r r u e -
cos, dinero, a 77 por 78 el papel. 
E n c é d u l a s del Créd i to local me jo ran 
las 5 por 100 y las 5,5 por 100, viejas. 
M á s flojas sobre el papel las cinco y me-
dio, con lotes, en func ión del arbi t ra je . 
E n alza t a m b i é n las Hipotecarias , sal-
vo las 6 por 100. 
* * » 
a 400 y dinero, a 390; m á s déb i les las 
viejas, que quedan ofrecidas a 126,50. Las 
Mengemor acusan nueva deb i l i t ac ión , 
con papel, a 141, y dinero, a 139,75; para 
Guadalquivi r , papel, a 90. 
No se inscr iben ya en esta jo rnada las 
R i f , po r t ador ; sólo las nomina t ivas que-
dan, a l inscr ibirse en esta se s ión , al mis-
mo n ive l anterior . Para Guindos y Fe l -
gueras, n i palabra. 
Campsas quedan pedidas, a 115, y se 
hacen, a 116. 
M á s flojas las T e l e f ó n i c a s preferentes, 
que empezaron con papel, a 108, descen-
dió, a 107,50, y c ierran, a 107. 
^ L a r e a c c i ó n observada en el bols ín de 
ú l t i m a hora del jueves tiene en esta 
ses ión alguna conf i rmac ión , sobre todo en 
valores fer roviar ios y en Explosivos. 
Nor tes y Al icantes acaparan casi toda 
la a t e n c i ó n de los especuladores, hasta 
t a l pun to que m u y avanzada ya la se-
s ión se f o r m ó el corro de Explosivos, 
pues l a gente quedaba re tenida en los t í -
tulos fe r rov ia r ios . Estos reg i s t ra ron u n 
alza creciente a lo largo de la ses ión , de 
suerte que c ie r ran a los cambios supe-
riores de la jornada, y en alza sensi-
ble sobre los precios del jueves. A l i c a n -
tes abren a 205, con dinero a 203,25, y 
quedan, a la l i qu idac ión , a 205 por 204,50; 
al p r ó x i m o , a 206 por 205,50; en alza a l 
p r ó x i m o , a 212 por 210. Nortes abr ieron 
a 227,50 por 226,50 y c ie r ran a 228 p o i 
227,50, f i n corr iente. 
D ine ro para T r a n v í a s , a 104,25, con-
tado. 
Explosivos, con poca a n i m a c i ó n a p r i -
mera hora , conservan l a me jo ra del bo l -
s ín de l a tarde del jueves y c ie r ran a 
681 p o r 679, f i n corr iente . 
E n Petrol i tos , papel a 27 y dinero a 26, 
con o p e r a c i ó n a 26,75. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 








Se ha dispuesto por el min i s t e r io de 
Hacienda que el recargo que debe cobrar 
se por las Aduanas, en las l iquidaciones 
de los derechos de Arance l correspon-
dientes a las mercancias importadas y 
exportadas por las mismas durante la 
tercera decena del corr iente mes, y cu-
yo pago haya de hacerse en moneda de 
pla ta e s p a ñ o l a o billetes del Banco de 
E s p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda de 
oro, s e a de 131 enteros 22 c é n t i m o s 
por 100. 
Los recargos por 100 que han regido en 
los meses que van t ranscur r idos del a ñ o 
actual son: 




A b r i l 129,30 
Mayo 127,80 
Junio 127,71 
























E l i m p u e s t o de c o n s u m o 
Por decreto del min i s t e r io de Hacien-
da, publ icado en la "Gaceta" de ayer, se 
autor iza a los A y u n t a m i e n t o s de régi -
men c o m ú n , acogidos a las disposiciones 
del decreto de 18 de jun io de 1930, para 
que puedan con t inua r recaudando el i m -
puesto de Consumos durante t res a ñ o s , 
a p a r t i r del p r i m e r o de enero de 1934. 
Queda a salvo la f acu l t ad de los citados 
A y u n t a m i e n t o s para desistir de esta 
e x a c c i ó n en cualquier momento , pero su 
dec i s ión e m p e z a r á a reg i r en el ejerci-
cio siguiente a aquel en que tomen ta l 
acuerdo. 
A d u a n a s a u t o r i z a d a s 
Por orden del m in i s t e r i o de Hacienda 
se hace extensiva a las Aduanas de Fre-
geneda y Fuentes de O ñ o r o la autor i -
zac ión del t r á n s i t o m a r í t i m o terrestre 
concedido a la A d u a n a de Va lenc ia de 
A l c á n t a r a en j u l i o del a ñ o en curso. 
D e r e c h o a r a n c e l a r i o d e l m a í z 
Por orden del m in i s t e r i o de A g r i c u l -
tu ra , a p a r t i r del d í a 21" del mes actual, 
el m a í z e x ó t i c o que se impor t e devengue 
por derecho arancelar io la c an t i dad de 
6,65 por 100 pesetas oro por q u i n t a l m é -
t r ico . 
Pa ra R í o de la P la ta sale dinero, a 79. Bonos oro, A, 205 y 204,75; Al icante , 
203,50, 2üo;" í in c ó r r i é n f í , 204,50 y 205; fm 
p r ó x i m o , 205, 205,50 y 206. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20.—La ses ión de l a Bolsa de 
hoy ha presentado m u y buen aspecto, 
surgiendo de nuevo la firmeza. 
Fondos p ú b l i c o s . — T a n t o la Deuda inte-
r i o r como l a exter ior mejoran sus cotiza-
ciones. E n los Amort izables se ha soste-
nido los cambios; sin embargo, es buena 
la tendencia. 
Obligaciones.—Se cotizan en alza Tu-
delas especiales, Al icantes E, U n i ó n Eléc -
t r i ca M a d r i l e ñ a , T e l e f ó n i c a s y Papeleras, 
" M e t r o s " de M a d r i d retroceden. 
Bancos.—Vizcaya A, a d e m á s de mejo-
r a r diez puntos, quedan firmes. Bilbaos 
repiten cambios. 
Ferrocarriles.—Se contrata en este sec-
tor con a l g ú n movimien to y buena ten-
dencia. Los Nortes repi ten sus cambios 
anteriores y Alicantes mejoran dos pun-
tos y ceden algo. 
Valores e l éc t r i cos .—Se sostienen muy 
firmes, menos I b é r i c a s , que retroceden 
medio duro . Viesgos mejoran un punto 
a l c ierre; E s p a ñ o l a s mejoran otros tres 
y medio; igualmente Saltos del Duero 
dan^ un nuevo avance de tres puntos. 
Minas.—Pasa inac t ivo este sector. 
Navieras.—Se regis t ran cuatro cotiza-
ciones s in v a r i a c i ó n . 
Seguros.—Interesan Auroras , para las 
que se ofrecen dinero y papel. 
Industr ia les .—Altos Hornos quebranta 
entero y medio. Las M e d i t e r r á n e o , an-
te el acuerdo de la conces ión de c réd i to , 
se r ean iman y me jo ran entero y medio. 
Explosivos abre con mercado firme y 
c ie r ra pedido con mejoras de un punto. 
Productos c e r á m i c o s repite su cambio 
anter ior . Se piden Papeleras, lo mismo 
que Azucareras y Bodegas B i l b a í n a s . 
E l bo l s ín de la ta rde ha acusado una 
i m p r e s i ó n de firmeza. 
A d m i s i ó n d e v a l o r e s a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l 
H a n sido admi t idos a co t i zac ión of ic ial 
en la Bolsa de M a d r i d 1.100 acciones al 
por tador , de 500 pesetas, enteramente l i -
beradas, emit idas por la Sociedad anó-
n i m a " E l é c t r i c a de Ta rd i en t a " . 
T a m b i é n han sido admi t idas 3.511 ac-
ciones a l por tador de 500 pesetas, com-
ple tamente desembolsadas, de la Un ión 
Alcoho le ra E s p a ñ o l a . 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 20.—Ha vuelto la ince r t idum-
pre a los dos mercados, el de valores de 
í n t e r e s fijo y el de valores de i n t e r é s va-
riable, y ello es debido en parte, a l débil 
c ier re de la Bolsa de Nueva Y o r k . De to-
das maneras , se manifiesta c ier ta tenden-
cia op t imis t a , y los depresivos efectos de 
los ú l t i m o s d í a s han sido considerable-
mente modificados por una serie de no-
ticias^ favorables que prueban que la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a alemana c o n t i n u a r á 
mejorando. En t re estas not ic ias figura 
en buen lugar la de un g r a n aumento 
en l a ven ta de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
E l d e s b l o q u e o a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , 20.—El m i n i s t r o de 
Hac ienda e s t á estudiando la mane ra de 
levantar e m p r é s t i t o s que s e r í a n u t i l i za-
dos p a r a levantar el bloqueo de los c ré -
di tos de var ios p a í s e s , depositados en Ar -
gentina.—Associated Press. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 2 1 . — S á b a d o . — S a n t o s H i l a r i ó n , a b ; 
V í c t o r , Ob; As t eno , Zó-
?ícao1COy c T y o ^ m r s . ; Santas Ur su l a y Co-
lombina , vgs. y m r s y C l i m a vda . 
L a misa y oficio d i v i n o son de 
M a r í a , con r i t o s imple y 
A d o r a c i ó n Noc tu rna , 
evangelista. 3 ta i 
A v e M a r í a . — P o r l a tarde. Salve so-
lemne y repar to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas—Ig le s i a de San A n -
tonio de los Alemanes. 
Corte de M a r í a . — D e la Buena Dicha , 
en su iglesia, San A n t o n i o de la F l o r i d a 
y Comendadoras de Santiago, 
Santa 
color blanco. 
— San Marcos, 
del Sa-
grado C o r a z ó n , en las Religiosas Repa-
radoras. * , „ 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . á , „ 
P a r r o q u i a de l a A lmudena .—A las 6 
de la tarde, d e s p u é s del santo Rosar io , 
l e t a n í a s y Salve a la V i r g e n de l a A l m u -
dena. „ . , _ , 
Pa r roqu ia de San Gmes. — Solemne 
novena en honor de N . S. de Va lvanera . 
A las 10 de la m a ñ a n a , misa cantada en 
el a l ta r de la V i r g e n . Por la tarde, a 
las 6,03, E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
a cargo del M . I . S. don E n r i q u e Váz-
quez Camarasa, mag i s t r a l de la S. I . C ; 
novena, reserva y l e t a n í a s a la V i r -
gen. 
Pa r roqu ia del P i l a r . — A las 7,30 fun -
c ión sabat ina en honor de la V i r g e n del 
P i l a r 
P a r r o q u i a de San Marcos.—Se rezaran 
las tres partes del rosario, la p r i m e r a , a 
las 7,30, la segunda a las 12 y la ter-
cera a las 6. E n é s t a h a b r á expos ic ión , 
m e d i t a c i ó n y Salve cantada. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8, 
ejercicio sabatino, c o n e x p o s i c i ó n d e 
S. D . M . , p l á t i c a y Salve cantada por la 
C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de las 
Angust ias . 
Santa Ig l e s i a Catedral.—Solemne no-
vena que la C o n g r e g a c i ó n de Cr i s to Rey 
y N . S. del P i l a r dedica en honor de la 
Realeza. de Jesucristo. Por la m a ñ a n a , 
a las 8, m i s a de c o m u n i ó n . P o r l a tar-
de, a las 6, expos i c ión de S. D . M . , ro-
sario y s e r m ó n , a cargo de don Enr ique 
V á z q u e z Camarasa. A c o n t i n u a c i ó n , 
ejercicio de novena, reserva e H i m n o Eu -
c a r í s t i c o . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
vena al C o r a z ó n de M a r í a con m o t i v o 
de las Bodas de p la ta d e l Santuar io . 
P o r la m a ñ a n a , a las 7 y 8, mi sa de co-
m u n i ó n . P o r la tarde, a las 5,30, rosa-
r io , expos ic ión , s e r m ó n a cargo del P. He-
racl io Palacios, C. M . F. , novena y reser-
va. Por l a noche, solemne V i g i l i a de la 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . A las 10 comenza-
r á la V i g i l i a . P r e d i c a r á el P. J . M . Go-
r r icho , C. M . F . ; d e s p u é s Tedeum, y s 
las 5 de la madrugada del domingo, m i -
sa de c o m u n i ó n . 
Convento de P r í n c i p e de Ver gara.—A 
las 5,30, expos i c ión , rosario, reserva y 
salve, cantada por l a A r c h i c o f r a d í a de 
Santa M a r í a la Real de las Marav i l l a s . 
Padres Agus t inos de Valverde.—Nove-
na a la V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n . Por 
la m a ñ a n a , a 4as 11, rosario. Por l a tar-
de, a las 5,30, e s t a c ión , con expos ic ión , 
rosario, s e r m ó n , novena y' reserva. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
seis f u n c i ó n sabatina, con p l á t i c a , re-
serva y salve en honor de N . S. del 
Perpetuo Socorro. 
Calatravas.—A las 11,30, rezo del san-
to rosario. P o r la tarde, a las 7,30, rosa-
r i o con e x p o s i c i ó n y preces. 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6, salve so-
lemne con S. D . M . de manifiesto. 
B a s í l i c a Pont i f i c ia .—A las 6, rosario, 
b e n d i c i ó n y salve. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las 8 de 
la m a ñ a n a , c o m u n i ó n general y fe l ic i ta -
c ión sabatina por las H i j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a de Covadonga. — A las 8, 
misa sabatina, y al anochecer, rosario 
y salve cantada. 
» * » 
(Este p e r i ó d i c o se 
ra ec l e s i á s t i ca . ) 
publ ica con censu-
P R E S T A M O S s o b r e J O Y A S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santora l . Recetas cul inar ias .—12: Cam-
panadas. " L a Pa labra" . Resumen d e 
not ic ias . Oposiciones y concursos. Ga-
cet i l las . B o l s a de t raba jo . P r o g r a m a s 
del d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s horar ias . F i n 
de la e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. Se-
ñ a l e s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te le-
ra. " E l asombro de Damasco" , " M i -
nuet to" , " L a calesera", "Ven , dulce 
muer te" , "De la s e r r a n í a " , "Secret i tos 
de amor", " L a Dolores" , "Sobre 1 a s 
olas", • "Dicen que a s í no me quieres", 
" G a r í n " , " I n t r o d u c c i ó n y t a ran te l a" , 
"Pur i t anos" , " E l caballero de l a rosa". 
A las 15: Cambios de moneda e x t r a n -
jera.—15,40: " L a Pa l ab ra " . I n f o r m a -
c ión c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s 
de todo el mundo.—16: F i n de la emi -
s i ó n . — 1 9 : Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. R e l a c i ó n de nuevos socios. 
" E f e m é r i d e s del d í a " . Char la a f i rma-
t i va , por don Teodoro de I r a d i e r . — 
20,15: " L a Palabra".—20,30: F i n de l a 
e m i s i ó n . C u r s i l l o de lengua inglesa.— 
21,30: Campanadas. S e ñ a l e s hora r i a s . 
" L a Pa labra" . Concier to v a r i a d o : " S i n -
f o n í a de zarzuelas", " C a v a l l e r í a r u s t i -
cana", " G r a t i a plena", "Madame B u t -
te r f ly" . " L a segadora". Nar rac iones l i -
t e ra r ias : "Los ruidos. L a risa." " A i d a " . 
" E n l a copa de los montes", " T a l i s -
m á n " , "Lab ios rojos" , "Lu i sa F e r n a n -
da", " L a b r u j a " . — 23,45: " L a Pa la -
b ra" . U l t i m a hora. — 24: Campanadas. 
Cierre de la E s t a c i ó n . 
Rad io E s p a ñ a . — D e 17 a 19: N o t a s 
de s i n t o n í a . " A l e g r í a s " . Selecciones m u -
sicales de zarzuelas : " L a Dolorosa" , 
" L a Gran V i a " , " L a rosa del a z a f r á n " , 
"Los claveles" , " L u i s a Fe rnanda" , " E l 
c a s e r í o " , " E l n i ñ o j u d í o " . Curso de es-
peranto . Pe t ic iones de radioyentes . Co-
tizaciones de Bolsa. N o t i c i a s de P ren -
sa. " E l s u e ñ o de un va ls" , " I d i l i o gau-
cho", " A l í B a b á " , " E s p é r a m e " , " C ó m o 
beso". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 me t ros . 
niiiiiBiiiiiniiiniüHiiiniiiiinii!! 
IIHIIlKlIBliBilMiH 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M DIGESTONA (Chorro) 
y p a p e l e t a s d e l M o n t e 
CARRERA SAN JERONIMO, 9, 
entresuelo 
iBI I I IHlWII I IWII IHin 
Y T E R M I N A R A N S U S 
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Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exoosición de Hloiene de Londrea 
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U n a escena de l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a " L a H e r m a n a B l a n c a " , que e l p r ó x i m o lunes se es-
t r e n a r á e n e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
( F o t o M . G. M . ) 
E n B A R C E L O 
E l p r ó x i m o lunes 23, 
Las dos huerfanitas 
E l t r i u n f o de la Fe y de 
la Car idad crist ianas. 
los se r ian una novela de amor. Y 
c ó m o anda por l a escena, c ó m o 
baila, sal ta , canta, jub i lea , coque-
tea, eso es ú n i c o , esto hace del 
" f i l m " una verdadera c r e a c i ó n . " 
L a d i r e c c i ó n de Carlos Boese es 
excelente; el " f i l m " es d ive r t i do a 
cada momento . H a y c u a t r o can-
ciones chispeantes. Pablo Hoe rb l -
ger hace u n estudio de c a r á c t e r 
m u y comple to de l a figura del 
hombre t í m i d o que no se "a t reve" 
(vea l a escena del Champagne) . 
Excepc iona l es l a t é c n i c a de es-
te " f i l m " . Sobre todo, l a proyec-
ción de sonido en las piezas m u -
sicales y los d i á l o g o s , f o t o g r a f í a s 
br i l lantes . T a m b i é n el monta je es 
excelente. E n resumidas cuentas, 
u n " f i l m " que l l e n a r á todos los 
"cines" d u r a n t e mucho t i empo ." 
" R e i c h s f i l m b l a t t " . " S e r í a de ce-
l eb ra r e l poder asegurarnos esta 
a r t i s t a h ú n g a r a p a r a el " f i l m " ale-
m á n . Porque no h a b r á entre nues-
t r a s a r t i s tas n i n g u n a de u n t em-
peramento t a n o r ig ina l , de t a n t a 
flexibilidad y u n a m í m i c a t a n ex-
presiva. F ranc i sca G a a l y Pablo 
H o e r b i g e r d o m i n a n sus papeles; 
el " f i l m " es m u c h o m e j o r que la 
m a y o r í a de su clase. E s u n rego-
c i jo con t inuo ; el cambio de esce-
na e s t á b ien hecho por el d i rec tor 
Car los Boese, que t r a b a j ó con ver-
dadero i n t e r é s y c o m p r e n s i ó n , el 
" P á p r i k a " de l a p r o t a g o n i s t a sur-
t i ó sus efectos en los espectado-
res, cuyos aplausos fue ron in te r -
minables ." 
E s t e marav i l l o so "film** ae es-
t r e n a r á el p r ó x i m o lunes en el 
cine de l a O P E R A . 
Hemos oído que... 
R e n é Lefevre , del c inema eu-
ropeo e i n t é r p r e t e de tantos g r a n -
des " f i lms" , entre los que se des-
t acan " E l m i l l ó n " , "Monsieur , ma-
dame y B i b i " , etc., parece maqu i -
l lado cuando pasea en su m a g n i f i -
co "au to" po r el Bois de Boulog-
ne. Pero, en real idad, es que e s t á 
bronceado por el so l de l a Costa 
A z u l , donde recientemente se han 
rodado los exteriores de l a p e l í c u -
las " E l asno de B u r i d á n " y " U n a 
cl iente ideal" , dos producciones 
P a t h é N a t á n , las cuales presen-
t a r á Selecciones F i l m ó f o n o p r ó x i -
mamente en E s p a ñ a . 
D u v a l l é s , el popu la r ac tor có -
mico del " f i l m " Selecciones F i l -
m ó f o n o " E l mancebo de bot ica" , 
real izado por la casa P a t h é N a -
t á n en sus estudios de Jo inv i l l e -
le-Pont , colaboraba duran te la 
G r a n Guerra , a l m i s m o t i e m p o que 
c u m p l í a va l i en temente con su de-
ber de soldado en las t r incheras , 
en el famoso d iar io del f ren te "Le 
C a n a r d P o i l u " , poniendo con su fi-
no h u m o r i s m o unas gotas de op-
t i m i s m o en e l amargo " c o k - t a i l " 
de explosivos que d i a r i amen te "se 
s e r v í a " a los soldados. 
M a r t h a E g g e r t h e n e l " f i l m " " E l a m o r de u n i f o r m e " , q u e 
el l unes p r ó x i m o se e s t r e n a e n e l O ine de l a P r e n s a 
(Fo to E . C. A . ) 
"LOS TRES WUETEROS" 
• 
¡ E p o c a r o m á n t i c a , caballeresca, 
l a que s i rve de escenario a "Los 
tres mosqueteros"! 
Nadie se explica en l a ac tua l i -
dad que tales sucesos pud ie ran 
producirse en aquella é p o c a 
E n l a p e l í c u l a "Los t res mos-
queteros" e s t á captado perfecta-
mente el ambiente de l a é p o c a y 
C l a r k 7 
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U n id i l i o en t iempo de las 
cr inol inas . 
L U N E S , E S T R E N O 
R O S I G O 
C a m i l a S p i r e y P e t e r V o s s e n l a p e l í c u l a " C a z a d o r e s f u r t i -
v o s " , q u e p r ó x i m a m e n t e p r e s e n t a r á C e d r i c , S. L . 
(Fo tOíC . S. L . ) 
t a r i a p a r a acredi ta r su buen gus-
to y o r ig ina l idad . 
L a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r 
con e l estreno de l a p e l í c u l a " M a -
nolesco" ( E l p r í n c i p e de los esta-
fadores) , en su nueva e d i c i ó n de 
la H i s a F i l m , i n t e rp re t ada por 
I v a n Pe t rov i ch , M a d y Chr is t ians , 
E lena R ich te r y F r i t z Kamper s . 
Opiniones de la Prensa 
extranjera sobre 
"Paprika" 
UN MUNDO 0ESG0N0CID0 
E l " f i l m " " L a v i d a de los ca r tu -
jos" , de Selecciones F i l m ó f o n o , 
rea l izado por Robe r t Alexandre , 
presenta el i n t e r i o r de u n conven-
t o de clausura, con los detalles de 
l a v i d a i n t e r n a de un monaster io . 
N u n c a , has ta ahora, se h a b í a 
recogido en u n documenta l u n re-
por ta je que ofrec iera contras te t a n 
absoluto con nues t ra v ida , l lena 
Inauguración del Cine 
Madrid 
L A H f i i P E R F £ C T A PAREJA P e 
ACTO/iES F N LA K A S BSLLA HIS-
T O R I A CSCHITA JAMAS. 
E S T R E N Ó L U N E 5 E N E L 
A R I S T O C R A T I C O 
CALLAO 
recogidas las aventuras de los 
mosqueteros y D ' A r t a g n a n , l l e -
vando l a a c c i ó n pa re j a a la no-
ve la con g r a n propiedad y abso-
l u t o respeto a l a é p o c a . 
"Los t res mosqueteros" se es-
t r e n a el p r ó x i m o lunes en el Co-
l i s evm. 
"EL AMOR Y ü SOEIÍTE" 
Este es el t í t u l o de una grac io-
s í s i m a p e l í c u l a que en breve se 
e s t r e n a r á en el "cine" F í g a r o . 
Son dos horas de continuas car-
cajadas, de situaciones c ó m i c a s , 
de lances d iver t idos , s i n que por 
eso deje de tener mucho i n t e r é s 
s u a rgumento . 
Este estreno ha de c o n s t i t u i r un 
é x i t o de risa, a lo que c o n t r i b u i r á 
seguramente l a admirab le in te r -
p r e t a c i ó n de la c inta . 
Desde hoy s á b a d o , c o n t a r á M a -
d r i d con u n nuevo sa jón de es-
p e c t á c u l o s , y decimos nuevoi por-
que, aunque en rea l idad e l Cine 
M a d r i d no lo sea, las reformas 
in t roducidas en él h a n sido ta?es, 
que de nuevo puede calificarse. 
E n la ac tual idad ha de dar a 
nuestro p ú b l i c o l a s e n s a c i ó n de un 
local par is ino, en nada parecido a 
la m a y o r í a de los "cines" m a d r i -
l eños y p o d r á figurar entre los 
m á s or iginales . 
¡ O p t i m i s m o ! ¡ G r a c i a ! ¡ A l e g r í a : 
P A U L H O R B I G E R 
y 
F R A N C I S K A G A A L 
P A P R I K A 
( G R A N I T O D E S A L ) 
D e l e i t a r á a l p ú b l i c o con sus 
graciosas travesuras 
L U N E S , E S T R E N O 
O P E R A 
Tercer programa garantizado 
Exclus ivas : Carlos Stel ia 
E l notable p i n t o r e s c e n ó g r a f o , 
s e ñ o r M a r t í n e z G a r i , se ha esme-
rado de t a l modo en el decorado 
del s a l ó n , que l a elegancia y ar te 
que ba puesto 5 » &1 tZVf&Q. kas-
"L ich t -B i ld -Bueh ine" : " U n t em-
peramento conquista a B e r l í n . Es 
Franc i sca Gaal, l a vencedora de 
la t a rde , h ú n g a r a , una m u j e r nue-
, va de l " f i l m " a l e m á n . E l l a es " P á -
p r i k a " , nosotros d i r í a m o s : ¡ C h a m -
pagne de Budapest ! E l p ú b l i c o 
b e r l i n é s del estreno en el G lo r i a -
Palas t l a c e l e b r ó ruidosamente. N o 
se puede negar qUe ella d e c i d i ó e l 
é x i t o del " f i l m " , asist ida por Pa-
blo Hoerbiger , que hace t i empo no 
h a b í a m o s v i s to t a n a l a a l t u r a de 
su ta len to , t a n grande y aplicado. 
Todos los d e m á s d e s e m p e ñ a r o n 
sus respectivos papeles del me jo r 
modo posible. Y Carlos Boese, co-
mo d i rec to r de escena, m u y h á b i l 
y acer tado . ¿ Y Francisca Gaal? 
In t en temos presentar la a nues-
tros lectores t a l como l a hemos 
vis to nosot ros : 
E s una joven l l ena de tempera-
mento , que a m a locamente, que 
ref le ja su p a s i ó n en m i l ideas m u y 
femeninas, que desencadena sus 
sentidos con cada mi rada , que con 
cada m o v i m i e n t o de sus labios se-
duce, que va a l a caza del m a r i d ó , 
que le enreda, le enloquece y do-
mina . Es h ú n g a r a , no solamente 
por nac imiento , sino por la "gra -
cia del " f i l m " , y habla u n a l e m á n 
chapurreado, con lo cua l saca ya 
un g r a n p a r t i d o . Pero a m á s de 
esto, F ranc i sca G a a l es u n a de 
las mujeres m á s interesantes y se-
ductoras que hemos v is to en el 
" f i l m " a l e m á n desde el descubri-
mien to de Mar l ene D i e t r i c h . L o 
que l a d i ferencia de Mar l ene 
—compar t iendo con ella el sex-ap-
peal subyugador—es el buen h u -
mor , es su a l e g r í a do verdad , es 
la au topa rod ia de s u m a n e r a de 
encarnar el papel . Si ella dice, por 
e jemplo : "Oh, no taan b ien , taan 
bien", si dice esto, y c i e r r a se-
gu idamente los ojos, se r í e con l a 
boca en t reab ie r ta , se ca l la y sue-
ña, abre luego los ojos mal ic iosa -
mente, luego u n poco avergonza-
da, m i r a n d o desde abajo, como pa-
ra v e r el efecto a r ro l l ado r que pro-
dujo con su t emperamento en los 
d e m á s , haciendo todo esto recorre 
toda una escala de sent imientos 
t r á g i c a s y cómico,'; que por sí so-
Í̂J¿Í<* Teléfono 22229 
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Su comedia m á s or ig ina l 
y h u m o r í s t i c a . 
Es un " f i l m " P a r a m o u n t 
Grandes conciertos por la 
orquesta Cap í t o l . 
A r r i b a : U n m o m e n t o de l a d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a " P a p r i -
k a " , que e l h i ñ e s p r e s e n t a e l C i n e de l a O p e r a . — A b a j o : S i 
g u e e n e l O n e C a p í t o l e l é x i t o d e l " f i l m " " S o l t e r o I n o c e n -
t e " , que , i n t e r p r e t a d o p o r C h e v a l i e r , hace l a s d e l i c i a s d e l 
p ú b l i c o 
L u i s X l ü de F r a n c i a en l a p e l í c u l a " L o s t r e s M o s q u e t e r o s " , 
que se p r o y e c t a r á e l l u n e s p r ó x i m o en e l C o l i s e v m 
(Fo to R. F . ) 
d e m o , que p r e s e n t a r á n loe A r -
t is tas Asociados en l a p r ó x i m a 
temporada, i l u s t r a de u n modo 
p a r t i c u l a r m e n t e v i v o , l a suces ión 
de pa lp i t an tes aventuras de este 
so l i ta r io , que supo, d u r a n t e lar 
gos meses, en u n perdido r i ncón 
del mundo, sobrepujar todos los 
o b s t á c u l o s , t r i u n f a r de todas las 
emboscadas y vencer todas las 
adversidades. 
Y esto es l o que da v a l o r al 
" f i l m " , lo que hace de él una obra 
o r i g i n a l , p in toresca y pa lp i t an te . 
E l éxito de "Kmg 
Kong" 
¡ T O D O S P A B A U N O ! 
¡ U N O P A R A T O D O S J 
E s t a es l a d iv isa de 
E l p r ó x i m o l imes 23, 
P r i m e r ex t r ao rd ina r io " f i l m 
de la temporada 
de sobresaltos, como este que ha 
real izado R o b e r t Alexandre , que 
se mues t r a como u n verdadero 
a r t i s t a en este g é n e r o difíci l . 
P e r f e c c i ó n f o t o g r á f i c a , observa-
c ión fiel dé l a v i d a apacible de los 
monjes y a l u s i ó n a l a gue r ra que 
d iv ide a los hombres , m ien t r a s 
que loa ca r tu jos no piensan m á s 
que en el a m o r d iv ino . 
" L a v ida de los f ra i lea c a r t u -
j o s " se estrena e l lunes p r ó x i m o 
en Actua l idades . 
¿ Q u i e r e usted llevarse bien con 
su esposo? V e « 
El amor de uniforme 
d i v e r t i d í s i m o vodevi l 
con MARTA EGGERTH 
y GEORGE ALEXANDER 
Lunes, E S T R E N O 
P R E N S A 
Selecciones E C A 
D e verdaderamente ex t r ao rd i -
na r io puede calificarse el é x i t o a l -
canzado en e l A v e n i d a po r l a no-
t ab le p e l í c u l a " K i n g - K o n g " , é x i t o 
que v a camino de b a t i r u n "re-
cord" , a j u z g a r por su l a r g a per-
manencia en el c a r t e l y por l a 
enorme can t idad de p ú b l i c o que 
sigue desfilando por l a elegante 
sala. 
MIGUEL FLETA, DETENIDO POÜ 
CONTRABANDISTA, NO PODRA HA-
CER SU ANUNCIADA "TOURNEE" 
TEATRAL POR EUROPA 
Hemos anunciado a nuestros 
lectores que el c é l e b r e tenor M i -
guel F l e t a p repa raba u n a b r i l l a n -
te " t o u m é e " t ea t r a l po r las p r i n c i -
pales ciudades de Europa , pero 
creemos que le s e r á bas tante d i -
fícil l l e v a r l a a l a rea l idad, tenien-
do en cuenta s u reciente deten-
c ión como con t raband i s t a de ar-
mas, pues l a P o l i c í a le o c u p ó , en 
los lugares m á s in t r incados del A l -
t o A r a g ó n , u n a l i jo con var ios f u -
siles y p ó l v o r a . Con M i g u e l F l e t a 
fue ron detenidos t a m b i é n otros 
compinohes: A n g e l Boue, apodado 
" E l G o r r i ó n " ; Ceferino Cancio, " E l 
R a b a d á n " , y J o s é M a r í a L inares 
R ivas , a quien se conoce en este 
ambien te con el n o m b r e de Pedro 
Juan . 
P o d í a m o s dar m á s not ic ias so-
bre e l encarcelamiento del c é l e b r e 
t enor a r a g o n é s , pero prefer imos 
que el p ú b l i c o las conozca por o t r a 
fuente... Y , en este caso, debe ano-
t a r escrupulosamente estos n o m -
bres, que s e r á n los capaces de 
ac la ra r el asunto: "Migue lón" . . . , 
" I n d e x F i l m " . . . , A d o l f o Aznar . . . , 
P a b l o Luna. . . , A n t o n i o P é r e z So-
r iano. .^ L u a n a Alca f i i z . . . 
¿ P o l i c í a ? . . . ¿ C ó m p l i c e s ? . . . ¿ Q u é 
son ellos, se p r e g u n t a r á n uste-
des?... P r o n t o l o s a b r á n . . . Cuando 
en las carteleras de un "cine" i m -
p o r t a n t e vean anunciado el " f i l m " 
que d a r á a conocer l a v ida com-
p le t a de este con t raband i s ta de 
a rmas , e l t e n o r famoso M i g u e l 
F l e t a . 
L a leyenda y el ucine,, 
U n o de los grandes m é r i t o s del 
" c ine" es, indudablemente , el de 
B f poder ma te r i a l i za r , p o r l a imagen 
Nueva v e r s i ó n sonora en f r a n -
cés , con t í t u l o s en e s p a ñ o l 
Lunes, E S T R E N O en 
COLISEVM 
y l a palabra , a los personajes que 
la h i s t o r i a o l a leyenda h a n he-
cho c é l e b r e s . E l de poder, a t r a -
v é s del t i e m p o y venciendo a l o l -
v ido , acercarlos a l mundo ac tua l 
y p re s t a r cuerpo y voz a los que, 
i r reales has ta ahora , v i v í a n en el 
a lma de las m u l t i t u d e s . 
Gracias al "cine", los h é r o e s de 
l a h i s t o r i a , de l a l i t e r a t u r a , de la 
aventura , se desplazan a t r a v é s 
de los siglos y nos aparecen v i -
viendo, luchando y sufr iendo. 
Es asi como el g r a n a r t i s t a 
Douglas Fa i rbanks , en el curso 
de su l a r g a y g lo r iosa carrera , ha 
logrado ex te r io r iza r una m u l t i t u d 
de h é r o e s de aventuras , de esos 
seres cuyas legendarias h a z a ñ a s 
c a u t i v a n el e s p í r i t u de las masas 
de un modo i r res i s t ib le , 
¿ N o es él, en efecto, qu ien supo 
E l c é l e b r e c a n t a n t e M i g u t ^ 
F l e t a e n l a p e l í c u l a " M i g u e -
I o n " , q u e " f i l m a " b a j o l a d i -
r e c c i ó n de A d o l í o A z n a r pa -
r a l a I n d e x - F i l m 
(Foto I . F . ) 
dar v ida , del modo m á s perfecto, 
a A r t a g n a n , a R o b í n de los Bos-
ques? ¿ N o es é l t a m b i é n quien 
acaba de an imar con el soplo de 
su fuer te personal idad el perso-
naje r o m á n t i c o que es R o b i n s ó n 
Crusoe? 
¿ C u á n t o s son los n i ñ o s de t o -
La vida de los Cartujos 
Una de nosotras" 
L a p r i n c i p a l excelencia de l a 
p e l í c u l a " U n a de nosotras", que 
v a a presentar en el Col i sevm l a 
Sociedad A n ó n i m a de E s p e c t á c u -
los P ú b l i c o s , consiste en haber 
sabido mezclar , con dos i f i cac ión 
perfec ta y a m e n í s i m a , cuantos 
a t r ac t i vos caben en u n " f i l m " pa-
r a ag rada r a todos los sectores 
diferentes del p ú b l i c o que v a aJ 
"c ine" . L a s s e ñ o r a s e n c o n t r a r á n 
elegancia, los hombres hermosu-
r a femenina , los enamorados sen-
t i m i e n t o y e m o c i ó n ; los aficiona-
dos a l "cine" p u r o y p l á s t i c o , be-
l las f o t o g r a f í a s y momen tos en -i 
A v e n i d a 
LUNES 23 OCTUBRE 
3 . a SEMANA 
K I N G - K O N G 
El mayor éxito de la 
técnica 
3 P T A S . 
TARDE Y NOCHE 
Sice-Radio Pictures 
L a interesante v ida de los frailes 
cartujos en este " ñ l m " , lleno de 
emocionantes escenas. 
L U N E S 23, E S T R E N O , en 
A C T U A L I D A D E S 
das las razas, de todas las nacio-
nes, que han s o ñ a d o todos en co-
nocer, q u i z á s un d í a , al h é r o e so-
l i t a r i o creado por D a n i e l Dcfoe, 
ver l a i s la desierta, abandonada 
en medio de los remotos o c é a n o s , 
donde v iv ió su v i d a aven tu re ra en 
medio de l a na tu ra l eza salvaje, de 
las selvas v í r g e n e s y de las bes-
t ias feroces? 
Gracias a Douglas , este s u e ñ o 
se ha conver t ido en rea l idad, pues 
su ú l t i m o " f i l m " " E l FUibincón M o -
\ 
DOS H O R A S D E C A R C A J A -
D A S le esperan en 
F I G A 
E l lunes 23, con 
F I L M C O M I C O E N E S P A Ñ O L , 
con la voz de Bafae l Arcos, Joa-
q u í n Mon te ro , Juan E s p i n y 72 
ar t is tas e s p a ñ o l e s . 
E X C L U S I V A S C I N E S P A Ñ A 
que lo documenta^ captado por Utf 
c á m a r a con l a destreza de los,j 
grandes directores, a d m i r a po r s t i ^ 
ciencia y po r su opo r tun idad ; ^ s m 
poetas, hondu ra de a r te en esce-
nas s e n c i l l í s i m a s de l a v i d a v u l - p l 
gar , y has ta los amantes del de-
por te a l aire l ib re p o d r á n t am-
b i é n g u s t a r escenas sugestivas. 
E l que pref iera l lo ra r , como el 
que prefiera r e í r ; el que p r e f i e r á 
l a e m o c i ó n del d r a m a humano , 
como el que pref iera lo f r i v o l o , 
e n c o n t r a r á po r igua l su preferen-
cia en esta c inta , en que B r i g i t t e 
H e l m , a m á s de a ñ a d i r su belleza, 
a ñ a d e l a sorpresa de su revela-
c ión como a c t r i z de p r i m e r ordeita 
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P A L A B R A S Hasta diez palabras O.60 Ptas-Cada palabra m á s . . . . . . . • ••••• 0 , 1 0 Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
L a P u b l i c i d a d , C a r r e r a de S a n J e -
r ó n i m o , 3, p r i n c i p a l . 
E m p r e s a A l o r , A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 7. 
P u b l i c i d a d M o x ó , M a r t í n de los 
H e r o s , 25. 
Q u i o s c o G l o r i e t a B i l b a o , e s q u i n a a 
C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , tres -
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 132'80. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales , ú l t i m a s vo-
luntades , nac imiento . A n d i a . F a r m a c i a , 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igac iones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
O B T E N E M O S certif icados penales, ú l t i m a s 
vo luntades , p a r t i d a nac imientos , toda c la -
se documentos. A r g o s . F u e n c a r r a l , 23 (5) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s ecpecial izados, 
in formac iones r e s e r v a d í s i m a s , g a r a n t i z a -
das , e c o n ó m i c a m e n t e . Argos . F u e n c a r r a l , 
23, entresuelo d e r e c h a . (5) 
D E T E C T I V E diplomado. T o d a s misiones, 
e c o n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
T e l é f o n o 44523. (5) 
" V E L O Z " . P a r a g e s t i ó n documentos y c u a n -
tos asuntos t enga que so lventar Veloz . 
B l a s c o de C a r a y , 8. ( T ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos , a l -
cobas a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos, t r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , ve inte meses, s in fiador ni cuo-
t a de entrada . Muebles , c a m a s , g r a m ó -
fonos, radio. C r é d i t o . F a m i l i a r . P r e c i a -
dos, 27. T e l é f o n o 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios , 
comedores, tres i l los , estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
q u i d a c i ó n verdad . A t o c h a , 27, entresue-
lo. ( V ) 
S I L L A S , 3,50; mesas , 18; c a m a s , 20 pese-
tas . Todo m u y barato . C a s a Puente . P e -
layo 35. ( V ) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
M U E B L E S Gamo. .Los mejores y m á s ba -
ratos . S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
M U C H O S muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
O C A S I O N . Muebles estilo, a l fombras , c u a -
dros, l á m p a r a s . N ú ñ e z de B a l b o a , 17, ba -
jo derecha. (3) 
T R A S L A D O d i p l o m á t i c o v e n t a todo piso, 
buenos muebles, a l fombras , c o l e c c i ó n c u a -
dros, a r a ñ a s , despacho caoba, comedor, 
b a r g u e ñ o s , p la ta . F o r t u n y , 3. ( T ) 
V E N D O todo piso, comedor, a lcoba, t r e s i -
llo, despacho. A y a l a , 94 moderno. (8) 
V E N D O los muebles de l a easa. A b s t e n e r -
se t raperos . V a l v e r d e , 21. ( T ) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, v i t r inas , 
a r a ñ a s , t ap i z abusson, cornucopias, e t c é -
t e r a . L e g a n l t o s , 13. (8) 
B O N I T O comedor, tresi l lo moderno, despa-
cho e s p a ñ o l , « e m i n u e v o 300. Puebla , 4 
(5) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s , ca -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
A L C O B A jacob ina , 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; si l lones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; c a m a s doradas 
m i t a d prec io . L u n a , 27. T r i g u e r o s . (5) 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n , porcelanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque , 4. (2) 
P O R r e n o v a c i ó n ex i s tenc ias comedor, 800; 
a lcoba jacob ina , 375. L o s m o z o s . S a n t a 
E n g r a c i a r e s . (8) 
U L T I M O S d í a s l i q u i d a c i ó n c a m a s doradas , 
muebles . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . (10) 
L I Q U I D A C I O N por r e n o v a c i ó n toda c l a -
se muebles , b a r a t í s i m o s ; a lcobas , 'corruV 
dores, desde 400. L u c h a n a , 33. (8) 
A R I S T O C R A T A vende s a l ó n dorado, des-
Íiacho, comedor, recibimiento, ropero, re -ojes, cuadros . G ó m e z B a q u e r o , 31, a n -
tes R e i n a . (2) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. B u e n 
despacho e s p a ñ o l , elegante comedor, tre-
sil lo, s u n t u o s a a l c o b a moderna , r ec ib i -
miento. Montera , 16, p r i n c i p a l . ( V ) 
ALQUILERES 
M A G N I F I C O S y e c o n ó m i c o s re tra tos de bo-
da. V e r o n é s . f o t ó g r a f o . S a n B e r n a r d o , 42. 
(2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. M e d i o d í a , todos 
adelantos , confort, rebajados . A b a s c a l , 
27-25. ( A ) 
€ U A R T O S desalqui lados, pisos amueblados , 
locales, despachos, v e r d a d e r a i n f o r m a -
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a , Metro, 
a u t o b ú s . A l c a n t á r a , 43 moderno. (2) 
T I E N D A ampl ia , s ó t a n o propia bar , bo-
dega. A v e n i d a P a b l o Ig le s ias , 58. (2) 
E X T E R I O R E S , siete habi tables ampl ia s , 
todo confort, M e d i o d í a , 350. L u c h a n a , 29. 
C2) 
T I E N D A grande, 150, 140. 105, c a l e f a c c i ó n 
centra l , b a ñ o , 8 piezas , L le tro R í o s R o s a s , 
t r a n v í a 17-45. A l e n z a , 6. ( A ) 
E X T E R I O R E S , ascensor , b a ñ o , pesetas, 
100. A lonso C a n o , 58. (11) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, M e d i o d í a . 
B l a n c a N a v a r r a , 7. (T) 
A L Q U I L A S E cuarto pr inc ipa l y segundos 
comunicados entre s í con 42 habi tac iones , 
j a r d í n , garage , t e r r a z a , cuatro e sca leras , 
propio p a r a u n a i n s t i t u c i ó n , Colegio, A c a -
demia , oficinas, etc., etc., en el m e j o r s i -
tio de l a cal le de S e r r a n o . R a z ó n : B á r -
b a r a de B r a g a n z a , n ú m e r o 11: de 3 a 
4 S e ñ o r A r r e g u i . (T) 
P I A N O S . Alqui l eres . P lazos . F u e n c a r r a l , 
43. H a z e n . ( V ) 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . G e n e r a l A i r a n d o , 
16. (6) 
M A T R I M O N I O S v i s i t a d cuar tos modernos . 
G e n e r a l A r r a n d o , 16. (6) 
C A S A n u e v a , cuartos tres a lcobaa, sol , 65 
y 75 pesetas . V i r t u d e s , 18 ( C h a m b e r í ) . (3) 
T I E N D A dos huecos , cueva , v i v i e n d a . B r a -
vo Muri l lo , 222. ( A ) 
E X T E R I O R , 125; interior, 75. T e l é f o n o , a s -
censor . P a r d i ñ a s . 17. (11) 
C O N F O R T , c a l e f a c c i ó n m a g n í f i c a , 12 pie-
zas , 250 pesetas. G e n e r a l O r a á , 56. (T) 
L E C C I O N E S a l e m a n e s por a c a d é m i c o d i -
plomado. Doctor F a h l e n b a c h . R o d ó n , 10 
T e l é f o n o 36362. ( E ) 
H O T E L I T O , 115 pesetas . I s i d r o O s m a , 8. 
D e h e s a V i l l a . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones pisos des-
a lqui lados y amueblados . Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13603. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S deta l ladamente pisos 
desalqui lados , amueblados . P i M a r g a l l , 7. 
" H i s p a n i a " . T e l é f o n o 27707. (4) 
P R E C I O S O cuarto lujoso, m a g n í f i c a cale-
f a c c i ó n c e n t r a l , m u c h a luz, 50 duros . L a -
gasca , 121. (16) 
H O T E L confortable a l to Perdices , a l q u i l a -
se. C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
E S P L E N D I D O piso, c a s a lujo, once a m -
pl ias habi tables , c a l e f a c c i ó n centra l , gas 
t e l é f o n o , barato. Serrano , 57. (TJ 
T I E N D A u n hueco con v iv ienda , a lqui ler 
barato . N u n e z B a l b o a , 92. (5) 
G5.AN1'lrA a v í c o l a i n s t a l a d a . T e l é f o n o 56988 
D e diez a u n a . (2) 
C E D E S E local colegio p a r a clases par t i cu -
lares . S a n B e r n a r d o . 46. ( A ) 
H O T E L I T O .interior, 11 duros, a g u a . F . - a n -
« i s c * E a i a i r e ^ 12., Prosperidad, . ( T ) 
S E desea a l q u i l a r á t i c o . M e d i o d í a , ca le fac -
c i ó n , m ó d i c o . O f e r t a s : J u a n de M e n a , 23, 
segundo derecha . ( T ) 
G R A N D E S locales . H e r m o s a s t i endas con 
v i v i e n d a s . E v a r i s t o S a n Miguel , 17 (en-
tre F e r r a z - P r i n c e s a ) . ( T ) 
H O T E L confortable . S i e r r a , 6. P a r q u e Me-
tropol i tano. G a r a g e , 10 c a m a s , h e r m o s a 
p é r g o l a . T e l é f o n o 36644. (10) 
L I S T A , 95, c h a f l á n F r a n c i s c o S i l v e l a . C u a r -
tos exter iores espaciosos, ascensor , ca le-
f a c c i ó n c e n t r a l , a u t o b ú s L i s t a , Metro T o -
r r i j o s - B e c e r r a , 28 y 32 duros . (G) 
A M P L I O cuarto , siete piezas, b a ñ o , ca le-
f a c c i ó n centra l , ascensor , 26-30 duros. 
P r í n c i p e V e r g a r a , 93. , (6) 
A M U E B L A D O , todo confort, seis h a b i t a -
bles soleado, t r a n v í a , 375. H e r m o s i l l a , 38. 
( E ) 
D E S E O pislto amueblado, s in muebles , 
c é n t r i c o , e c o n ó m i c o . E s c r i b i d : N a d a l . A l -
c a l á , B a r q u i l l o . Quiosco. ( E ) 
A L Q U I L O habi tac iones amuebladas , de 50, 
75 y 100 pesetas. Montera , 46 y 48. P o r -
t e r í a . ( E ) 
B O N I T O hote l amueblado. Torrelodones . 
E c o n ó m i c o . H e r m o s i l l a , 9. ( E ) 
AUTOMOVILES 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones , 
(21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v ia jes , excurs iones con autocar . A v a -
la , 13 moderno. (20) 
" G A R A G E S Alvarez" . Doctor G á s t e l o , 10; 
P r í n c i p e V e r g a r a , 26; B r a v o Muri l lo , 28. 
J a u l a s desde 50 pesetas. N a v e , 30. ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S . M a t r i c u l a c i ó n , t r a n s -
ferenc ias , carnet , a l tas , b a j a s t r a m i t a -
c i ó n r á p i d a . T e l é f o n o 22252. E d u a r d o D a -
to, 7. O r t i z . (5) 
V E N D O coche "Mercedes" b a r a t í s i m o . C a s -
t e l l ó , n ú m e r o 100 ( g a r a g e ) . ( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocic letas , reglamento, m e c á n i c a , 50 pe-
setas . V i g i l a n t e s motor is tas . P r e p a r a c i ó n 
comple ta p r o g r a m a . A l q u i l e r motocic letas 
e x á m e n e s v ig i lantes . E s c u e l a A u t o m o v i -
l i s tas . Nice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
V E N D O P a c k a r d seminuevo, siete p lazas , 
seis c i l indros , 26 H P . , directo c o m p r a -
dor. O'Donne l l , 27. ( T ) 
O M N I B U S Chevro le t 31. nuevo, ocho p la -
zas , con faci l idades . C a s t e l l ó , Y. G a r a g e . 
( T ) 
P A R T I C U L A R vende A u b u m p e q u e ñ o , a 
p r o p ó s i t o p r ó x i m a s elecciones, m a g n í f i c o 
estado, toda prueba. T e l é f o n o 43503. ( A ) 
BALNEARIOS 
S A L U S . B a ñ o s medic inales , reumat i smo. 
P l a z a R e p ú b l i c a , 1, frente a P a l a c i o . ( T ) 
R E U M A , ú l c e r a s v a r i c o s a s , her idas rebel-
des, se c u r a n radica lmente , resu l tados in -
fal ibles. E n f e r m o s curados dan fe. P a -
seo Rosa le s , 28. Kiperozono . (2) 
CAFES 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e s -
t a u r a n t selecto. S a l ó n bodas, banquetes . 
B u e n a orquesta . (2) 
CALZADOS 
V I O I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde R o m a n ó n e s , 32. 
(23) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores ; fe» a r r e -
g l a n f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
C A L Z A D O S n i ñ o , s e ñ o r a , cabal lero, l iqui -
damos por exceso ex i s tenc ias . A l m a c e n e s 
S e r r a . S a n Bernat-do, 2. . (7) 
C A L Z A D O fabricado a mano , buen r e s u l -
tado, b a r a t o . J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decoraciones, porce lanas . P a g a i n c r e í b l e -
mente D a r m á n . V e l á z q u e z , 25. T e l é f o n o 
52713. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popu lar , 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
L A c a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas , ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
C O M P R O a l h a j a s , oro y buenos br i l lantes . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
P A G O verdaderos precios muebles , objetos. 
Adolfo. T e l é f o n o 53968. (5) 
C O M P R O mobil iario, pisos enteros, sue l -
tos, objetos. H e r m o s i l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
So!, 6. (9; 
C O M P R O muebles, l ibros, ropas, saldos J u -
guetes, b i s u t e r í a . T e l é f o n o 15775. (4) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a p a r t i c u l a r , 
abso luta r e s e r v a . T e l é f o n o 13945. (2) 
E X T R A N J E R O , neces i ta muebles p a r a ho-






C O M P R O a l h a j a s oro, plata, p lat in 
l iantes , dentaduras . P l a z a M a y o r , 
q u i n a C i u d a d Rodrigo. 
S E R N A ( A n g e l J . ) . Compro objetos arte . 
F u e n c a r r a l , 10. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y a l h a j a s . L a C a -
s a C e n t r a l d a mucho m á s dinero que las 
d e m á s c a s a s . Pos tas . 7 y 9. ( V ) 
C O M P R O c r é d i t o s , f a c t u r a s , asuntos inte-
resen . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( T ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento gratuito , m é d i c o especia-
l i s ta . H o r t a l e z a , 61. (2) 
M A R I A Mateos , pro fesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes embarazadas . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta.s e m b a r a z a -
das, fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia-
l i s t a . Montera , 23. (16) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , secre tas . Prec iados , 9. D i e z - u n a . s ie-
te-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato . 
V e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , e spe r m ato -
r r e a , sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; diez-una, tres-nueve. P r o -
v i n c i a s correspondencia . (5) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30; 
tardes . (5) 
U L C E R A S var icosas , r e ú m a , her idas rebe l -
des, se c u r a n radica lmente , resu l tados i n -
fal ibles . E n f e r m o s c u r a d o s dan fe. P a s e o 
Rosa le s , 28. Hiperozono. (2) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o s í f i l i s , once a u n a , c u a t r o a nue-
v e ; obreros u n a peseta . F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ) . 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 90G03. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , Idiomas, pre-
p a r a c i ó n oficinas, t raducc iones . P r e c i o s 
m ó d i c o s . N a v a s Tolosa , 4, segundo dere-
c h a ( junto C a l l a o ) . (2) 
N'O emprendan n i n g ú n estudio s i n consu l -
t a r . E s c u e l a B o l y . C a r r a n z a , 8. (2) 
« X G E N I E R O C a m i n o s . P r e p a r a c i o n e s p a r -
t i cu lares completas. Ingenieros . A y u d a n -
tas, Ig le s ias , u-h'tñez B a l b o a , 17. £B$ 
I C O R T E . L a m e j o r a c a d e m i a . Concede t i -
| tulos . F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
M E C A N O G R A F I A , seis pese tas ; U n d e r -
wood nuevas . E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 
4, p r i n c i p a l (empieza F u e n c a r r a l , 59). (8) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , lecciones . N i n a . F e -
r r a z , 13. A v i s o s : M a ñ a n a s , t e l é f o n o 50456. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
d a lecciones. A l c á n t a r a , 7. T e l é f o n o 52375. 
(5) 
N I ^ p 8 nueve, quince a ñ o s . I n t e r n a d o c a -
t ó l i c o . Atendido por s e ñ o r a s . P l a z a s l i -
mi tadas , solicitudes octubre. Colegio S a n 
J u a n B a u t i s t a . Pez , 44. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n m o d e r n í s i m o , profeso-
r a t i tu lada , domicilio. P a t r o n e s , p r e p a r a -
c iones s u p r e m a elegancia . M o n t s e r r a t 18, 
p r i n c i p a l E . " ( T ) 
C A N T O . E n s e ñ a n z a inmejorable , g a r a n t i -
z a d a . A c a d e m i a S imonet t i . Pez , 6. (10) 
I D I O M A S , i n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s , ense-
ñ a n z a r á p i d a ; d iar ia , 25; a l t erna , 15 pese-
tas . L e c c i o n e s a domici l io . T r a d u c c i o n e s . 
L i s t a , 48, bajo. ( E ) 
P I A N I S T A Conservator io de B e r l í n , da 
lecciones piano, solfeo. T e l é f o n o 53580. 
( T ) 
I N G L E S A , c lases horas l ibres 9 a 11 m a -
ñ a n a . T e l é f o n o 33337. ( T ) 
A L E M A N A d a lecciones a domicilio, 15 
pesetas mes. B r a v o Muri l lo , 17. H u e l v e s . 
( V ) 
I N G L E S londinense, p a r t i c u l a r e s , 35 pese-
tas . Nesfield. T e l é f o n o 57394. G o y a , 58. 
( T ) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , id iomas. C l a -
ses ind iv idua les . A t o c h a , 41. (5) 
F R A N C E S , c lases p a r t i c u l a r e s y grupos. 
M o n s i e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3. 
(3) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consu l t en E s c u e -
la R o l y . C a r r a n z a , 8. (2) 
C U R S O posta l t a q u i g r a f í a . G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso . F e r r a z , 22. (24) 
D I B U J O . P r o f e s o r f r a n c é s , mejores diplo-
m a s P a r í s . L e c c i o n e s a domicil io. R a z ó n : 
M a ñ a n a . Jacometrezo , 1. ( E ) 
P R O F E S O R a l e m á n . L e c c i o n e s casa , do-
mic i l io . T r a d u c c i o n e s . T e l é f o n o 24984. ( E ) 
P R E P A R A C I O N especial de Derecho por 
doctor. P a r a informes e s c r i b i d : D E B A -
T E n ú m e r o 34222. ' ( T ) 
C U L T U R A genera l en f r a n c é s , i n g l é s , ale-
m á n . Profesores nat ivos . A n c h a , 114. (4) 
ESPECIFICOS 
T E Pe l le t ier . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides , 15 c é n -
t imos . (9) 
L O M B R I C I N A Pel le t ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. (2) 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o de f ó r m u l a n a -
c iona l y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a -
do. (2) 
D O S cual idades tiene l o d a s a Bellot, t ó n i -
co, depurativo, pur i f ica l a sangre, est i -
m u l a e l apetito y l a n u t r i c i o n ^ § i e n d o t ó -
nico fortif icante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n insu l ina . G l y -
c e m a l . Gayoso . Monrea l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , c o l e c c i ó n compramos , v e n -
demos, c a m b i a m o s sellos p a r a coleccio-
nes . L i b r e r í a . P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i p o t e c a -
rio de E s p a ñ a . C o m p r a - v e n t a s de fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a , 20. T e l é f o -
no 45350. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O hotel, t r a n v í a . Metro, a u t o b ú s . 
P a d i l l a , 72 moderno. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares, com-
p r a o v e n t a "Hispania" . Of ic ina l a m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O c a s a barrio S a l a m a n c a , r e n t a 
67.700 pesetas y 41.000. B u e n a s condicio-
nes. T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C A S A nueva , cinco p lantas , t r a n v í a puer-
ta , vendo 140.000 pesetas, a descontar 
B a n c o , capi ta l izo 9 % r e n t a . M a r q u é s U r -
quijo, 2. Bodega . (7) 
H O T E L I T O C u a t r o C a m i n o s 22.500 pesetas, 
9 p iezas , t e r r a z a . Otro todo confort, g a -
rages , j a r d í n , 95.000 pesetas . F a c i l i d a d e s . 
V a l e doble. U r g e n t e . C o l o n i a s - J a r d í n . P i 
M a r g a l l , 9. (2) 
V E N D E N S E solares en tota l idad o p a r -
celado. R a z ó n : A v e n i d a F e r m í n G a l á n , 
34. P u e n t e V a l l e c a s . (5) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices , v é n -
dense. F a c i l i d a d e s . C a s t e l l a n a , 10. T e l é -
fono 50234. ( E ) 
P A R T I C U L A R dispone 23.000 duros com-
p r a oasa c é n t r i c a o p r i m e r a hipoteca, s in 
intermediar ios , car tas detalles. S e ñ o r B a -
r r a g á n . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
G R A N nave p a r a f á b r i c a se vende. A p a r -
tado 10.070. (2) 
T O R R E L O D O N E S . T e r r e n o s mejor sitio 
co lonia . R a z ó n : Montera , 32. L a J o y i t a . 
( B ) 
E N C e r c e d i l l a vendo m a g n í f i c a finca re-
creo ut i l idad . T e l é f o n o 50463. M a d r i d . (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H E R M O S A finca C e r c e d i l l a . I n m e d i a t a es-
t a c i ó n . C e r c a d a . A g u a abundante . A r -
bolado. C a d a r s o . 12. De tres a cuatro . (2) 
O C A S I O N . G r a n j a a v í c o l a , mucho terreno, 
arbolado, hotel . F á c i l e s comunicac iones . 
B a r a t a . C a s t e l l ó . C a l l e S a n Onofre. 5, 
p r i n c i p a l . T a r d e g . " (9) 
D O Y b u e n a c a s a , s ó l o B a n c o , tomando fin-
c a r ú s t i c a . B l a n c o . Dato , 10. G r a n V í a . 
<5) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
S O L A R vendo barato , e n ca l l e p r i m e r or-
den, barr io S a l a m a n c a ; superficie 11.200 
pies, f a c h a d a 35 metros,'"'fondo 30, todo 
o m i t a d , precio siete pesetas , o c a s i ó n . V i -
l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (5) 
I N V E R T I R E en fincas h a s t a 500.000 pese-
tas . D i r e c t a m e n t e . A p a r t a d o 363. ( T ) 
P L A Z O S mensua le s . C a s a dos pisos Jard i -
nes, á r b o l e s , nave , gal l ineros , 13.500 pe-
setas . C a v a B a j a , SO. O c ó n . ( V ) 
V E N D O c a s a moderna , s ó l o B a n c o , t o m a n -
do p a r t e so lar . E s c r i b i d : N ú m e r o 342. 
R e x . P i M a r g a l l , 7. (4) 
C O N 6.000 pesetas puede a d q u i r i r s e c a s i t a 
pueblo V a l l e c a s , r e n t a l ibre m i l pesetas . 
M a ñ á . V a l v e r d e , 35: S a 5. (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io , adminis tro fincas. H o r t a l e z a , 
80. (5) 
H I P O T E C A S , pr imeras , s egundas M a d r i d . 
A l c a l á , 186. N ú ñ e z . (2) 
D E S E A . S E 6.000 pesetas h i p o t e c a c a s a S a n -
l ú c a r B a r r a m e d a . Documentos en M a d r i d . 
B u e n i n t e r é s . E s c r i b i d a : BD215. A g e n c e 
H a v a s . R ú a A u r e a , 242. L i s b o a . P o r t u -
g a l . (9) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con-
fort , desde siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort , coc ina se-
lec ta . Al fonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lac io de E L D E B A T E . ( T ) 
H O S P E D E S E en A v e n i d a P e ñ a l v e r , 5. P e n -
s i ó n P i M a r g a l l . M á x i m o confort. (2) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
P E N S I O N confort e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é -
fono. C a b a l l e r o G r a c i a , 12, pr imero i z -
q u i e r d a . (3) 
N O V I O S . No olvidaros de h a c e r el r e t r a -
to de r e c i é n casados . V e r o n é s , f o t ó g r a f o . 
S a n B e r n a r d o , 42. (2) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , d ir ig ido 
f a m i l i a d i s t inguida . A t o c h a . 4 dupl icado. 
.18M 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitac iones con a g u a s corr ientes . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n completa, 8 pesetas . ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a s c e n -
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L i b e r -
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables , fami l ia s , 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. i n d i v i d u a l ; v i v i r con-
f o r t a b i l í s i m o . Edi f i c io nuevo, c a l e f a c c i ó n 
centra l , reg iamente instalado, frente P a -
lacio P r e n s a . H . B a l t y m o r e , R e s t a u r a n -
te. Migue l M o y a , 6, segundo. (5) 
C A S A p a r t i c u l a r , gabinete exterior, sol, 
b a ñ o , t e l é f o n o . B u e n Suceso, 20. ( V ) 
S E cede h a b i t a c i ó n exterior p a r a dos, con. 
C a l l e P r a d o , 3, pr inc ipa l derecha . (11) 
E N S i g ü e n z a ( H o t e l E l i a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
P A R T I C U L A R , c a s a ser ia , habi tac iones 
confort, p e n s i ó n , t e l é f o n o , estable. A v e -
n i d a Dato , 10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N G r a s . Matute , 11. F a m i l i a r . H e r -
mosos exteriores . E c o n o m í a . Confort . ( T ) 
E X T E R I O R , cabal lero , s e ñ o r i t a , con, s in, 
estable, f a m i l i a . Alberto A g u i l e r a , 38. ( V ) 
P E N S I O N honorable p a r a matr imonios , se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s estables. S a c r a m e n t o , 
6. ( A ) 
P E N S I O N "Cos ta A z u l " . Recomendab le por 
s u ser iedad, confort y b u e n a mesa , en-
tre las mejores de M a d r i d . E d u a r d o D a -
to, 27, primero C . . (16) 
F A M I L I A b i l b a í n a , habi tac iones exteriores, 
ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , esmerado t r a -
to. J u a n de A u s t r i a , 6, tercero i zquierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
C A T O L I C A R e s i d e n c i a s e ñ o r i t a s es tudian-
tes. H e r m o s a c a s a h i g i é n i c a , g r a n con-
fort, p r ó x i m a U n i v e r s i d a d , Ins t i tuto , 
G r a n V í a . P e n s i ó n completa, comprendido 
id ioma i n g l é s , desde doscientas pesetas 
mensua le s . P e z 27, segundo. T e l é f o n o 
27243. I n f o r m e s s e c r e t a r í a y A s o c i a c i ó n 
C . P a d r e s F a m i l i a . ( T ) 
C A T O L I C O S : C é d e n s e gabinetes, alcobas, 
soleados, b a ñ o . P l a z a Cortes , 11, p r i n c i -
pa l . ( T ) 
C A S A honorable admite cabal lero p a r a dor-
m i r . S a n t a E n g r a c i a , 104, pr imero izquier-
d a . ( V ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
F A M I L I A dis t inguida , en m a g n í f i c a c a s a , 
ofrece p e n s i ó n completa a estable o es-
tables, e s m e r a d í s i m o trato f a m i l i a r . T e -
l é f o n o 40225. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n con. C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo. 19, segundo. ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones, matr imonio , fami l ias , amigos, ca -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o s , ascensor , a g u a s co-
rr ientes , b a ñ o s , coc ina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n soleada, confort, 60 
pesetas, con b a ñ o . A l c a l á , 189, á t i c o cen-
tro derecha . (5) 
F A M I L I A ser iedad cede h a b i t a c i ó n m a t r i -
monio, dos amigos. H o r t a l e z a , 38, pr ime-
ro derecha . D o ñ a P a z . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i ta -
mente r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 33. 
(5) 
P E N S I O N completa, habi tac iones todo con-
fort. B r a v o Muri l lo , 24, segundo izquier-
da. (4) 
H E R M O S O piso. H e r m a n o s B é c q u e r , 10, 
frente C a s t e l l a n a . (7) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r dos amigos ú n i c o s , 
con, s in . M a r t i n Heroa , 11, pr inc ipa l de-
r e c h a . (16) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa l . (16) 
C A B A L L E R O S estables, p e n s i ó n cinco pe-
setas, t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . S a n M i -
l l á n , 3, pr inc ipa l . (7) 
P E N S I O N ing le sa estables, honorables co-
c i n a excelente, servic io e s m e r a d o . . , P r í n c i -
pe V e r g a r a , 23. (6) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é -
fono. Caba l l ero G r a c i a , 12, pr imero . iz-
qu ierda . (3) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n , confort, ú n i -
co, f a m i l i a honorable. E s c r i b i d : R i c a r d o . 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede h a b i t a c i ó n todo 
confort, sitio magnif ico a cabal lero esta-
ble, preferible extranjero . T e l é f o n o 56046. 
(2) 
P E N S I O N confort, b a ñ o , t e l é f o n o , ca le fac -
c i ó n , desde 5,50. Alberto A g u i l e r a , 34. 
(2) 
P A R T I C U L A R cede e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
comodidades, cabal lero, matr imonio . C a -
bal lero G r a c i a , 20. pr inc ipa l . ( A ) 
P E N S I O N L a P e r l a , e c o n ó m i c a p a r a es-
tables . C r u z , 26, pr inc ipa l derecha . ( T ) 
C A S A lujo, p a r t i c u l a r , d a r í a p e n s i ó n o co-
m i d a y cena, coc ina a l e m a n a , francesa , 
e s p a ñ o l a ; postres , f r u t a y r e p o s t e r í a ; v i -
no 3 pesetas. V i r i a t o , 40, pr inc ipa l iz-
quierda . ( E n t r a n d o por Modesto l a F u e n -
te.) ( T ) 
D O S , t res amigos, precio excepcional . P e n -
s i ó n M i l l á n . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
rior, confortable, ú n i c o . P r i n c e s a , 65. ( V ) 
F A M I L I A f r a n c e s a a lqui la h a b i t a c i ó n , con, 
sin. Montera , 33, pr inc ipa l derecha . (8) 
E S T A B L E S , desde siete pesetas, todo con-
fort. P e n s i ó n L a c a r t a . P u e b l a , 19. (3) 
E N f a m i l i a e s p l é n d i d a s habi tac iones , b a ñ o 
y excelente mesa . F u e n c a r r a l , 96. tercero 
derecha . (3) 
A cabal lero dist inguido cedo b o n i t a hab i -
t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . R a -
z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
E C O N O M I C O , uno, dos amigos . C a r d e n a l 
C i sneros , 32, p r i n c i p a l i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N M a r t i n . A m p l i a s habitaciones , 
v i s t a s p l a z a S a n t a A n a , prec ios m ó d i c o s , 
amigos , f a m i l i a s . H u e r t a s , 3, pr imero. 
( T ) 
C A B A L L E R O estable desea p e n s i ó n , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , ú n i c o , p r ó x i m o p l a z a S a n t a 
B á r b a r a . E s c r i b i d : J . B . C o n t i n e n t a l glo-
r i e ta B i l b a o . ( T ) 
P E N S I O N Moderna . Prec iados , 27, p laza 
C a l l a o . Matr imon ios , dos amigos , precios 
e c o n ó m i c o s . (T) 
P A R T I C U L A R cede u n gabinete exterior 
p a r a dos amigos . I m p e r i a l , 5 y, 7, tercero 
derecha . ( E ) 
E N centro M a d r i d , habi tac iones soleadas. 
M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1. altos G r a n P e -
ñ a . ( E ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a o s e ñ o r i t a honora-
bles. 40 pesetas. T e l é f o n o 17094. (22) 
P E N S I O N I z u r a . P e n s i ó n desde 12 pesetas. 
V a l v e r d e , 1. Edi f i c io F o r í t a l b a . (T) 
G A B I N E T E S e c o n ó m i c o s . C a l e f a c c i ó n , ba -
ñ o , a scensor . G e n e r a l Por l i er , 32, terce-
ro centro. (T) 
J O V E N desea en f a m i l i a p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a . E s c r i b i d indicando prec ios : D E -
B A T E 34214. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s e g u n d a e d i c i ó n . 450 p á g i n a s , 500 fi-
g u r a s . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser, "Werthe im". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfecc ionada, s ó l i d a y duradera . 
Contado. P l a z o s . A lqu i l er . Conces iona-
rios : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r m o -
so, 9. T e l é f o n o 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . Infini-
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A escr ib ir Undewood, en 350 pe-
setas . More l l . H o r t a l e z a 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clape m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y recons tru idas en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
parac iones , accesorios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s de C u b a s , 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace re forma. V e n t a pieles, 
desde peseta. I n m e n s o surt ido. B o l a , 13. 
(3) 
T E R E S A . Ves t ido , 15 pesetas; abrigo, 20. 
A l c a l á , 189. T e l é f o n o 57823. (2) 
P E L E T E R I A T a l l e r M . C a t a l á n , ex corta-
dor c a s a R e v i l l o n P a r i s , r e f o r m a , con-
f e c c i ó n . P i M a r g a l l , 5, entresuelo. (4) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a . P r u e b a a domicilio. 
M a r í a . U r q u i j o , 3, p r i n c i p a l centro. ( E ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. (T) 
M A G N I F I C O S y e c o n ó m i c o s re tra tos de bo-
da. V e r o n é s , f o t ó g r a f o . S a n B e r n a r d o , 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a gra t i s . T é c n i c o 
especial izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado , 10. (11) 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S cine grat is , supr imidas las pro-
pinas , o n d u l a c i ó n permanente , 5 pesetas, 
y a lo saben ustedes, s ó l o en l a peluque-
ría s e ñ o r a s H e r n á n d e z . S a n B e r n a r d o , 30. 
T e l é f o n o 25583. N (4) 
PERDIDAS 
S E ruega l a d e v o l u c i ó n de t í t u l o de abo-
gado perdido el d í a 17. L a en trega a don 
Antonio N a v a r r o . Maga l lanes , 30. quien 
r e c o m p e n s a r á debidamente. (9) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparac iones , g a r a n t i z a d a s . Nacio-
n a l R a d i o . D e s e n g a ñ o , 2. E s p e c i a l i s t a s 
apara tos amer i canos . (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabi l i zadas , 75 a 
125 pesetas . "Pac" . R o s a l í a de Cas tro , 19. (T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos . ','Pac". R o s a l í a Castro , 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, es tambre y Chev io t no-
vedad. "Pac". R o s a l í a C a s t r o , 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de M í s t e r J o h n R o -
berts. "Pac" . R o s a l í a Castro , 19. (T) 
T O D A c l a s e a r t í c u l o s s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". R o s a l í a Castro , 19. (T) 
S O M B R E R O S ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac" . R o s a l í a C a s t r o , 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" , que-
d a n nuevos . R o s a l í a Cas tro , 19. (T) 
C A S A " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19 (antes I n -
f a n t a s ) , frente G r a n V í a . (T) 
S A S T R E R I A " L a U n i ó n " . P l a z a Celenque, 
1, entresuelo. P r o p a g a n d a , g a b á n medida, 
forro seda , 70 y 80 pesetas . ( A ) 
*• B^rReSoreconSórc?s!eLirmLO30ÍE7ÍO ""TT) 
n m r o L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
C tiz. ? í e ^ d o s P 4. E l paquete, 2,75. (20) 
n a r 25.000 k i l ó m e t r o s , 9 pesetas. T r e s C r u -
ces, 9. (5) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros , 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (5) 
M E C A N O G R A F A y s e ñ o r i t a contable fa l -
tan . A u r e a L e v i l l e . D a t o , 11. (2) 
C O L O C A C I O N E S d i v e r s a s ges t ionamos rá-
pidamente , s e r v i d u m b r e , persona l infor-
mado. M a r t e . H o r t a l e z a , 116. (5) 
N E C E S I T A N S E agentes toda E s p a ñ a , a r -
ticulo f á c i l venta , boni ta c o m i s i ó n . L a -
v e r t y . Independent . D u b l í n . I r e l a n d . ( T ) 
I M P O R T A N T E e x c l u s i v a cedemos a l g u n a s 
prov inc ias , t a m b i é n neces i tamos corres -
ponsales s ean agentes de negocios, abo-
gados, procuradores , todos pueblos E s p a -
ñ a . C e n t r a l C o m e r c i a l . S a n t a E n g r a c i a , 
116. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo prov inc ia s . B a r c e -
lona, V a l e n c i a , Z a r a g o z a , V a l l a d o l i d , C i u -
dad R e a l , S e v i l l a personas s epan leer. 
B u e n sueldo. Deta l l e s grat i s . A p a r t a d o 
6.026. M a d r i d . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (5) 
M A T R I M O N I O neces i ta m u c h a c h a p a r a 
todo, d o r m i r s u c a s a , buenos in formes . 
F e r r a z , 61. (16) 
S O L I C I T O c o r r e s p o n s a l cobrador, fianza 
m e t á l i c a , 2.000 pesetas, t rabajo medio d í a . 
P r e s e n t a r s e 12 a 1. S e ñ o r F a u r a . P r í n c i -
pe, 14, pr imero derecha . (16) 
M A E S T R O , m a e s t r a , t i tulados, n e c e s í t a n s e . 
Diego L e ó n , 9: 4-6 tarde . ( A ) 
M E D I C O S j ó v e n e s , t rabajadores , con pe-
q u e ñ o cap i ta l , p r e c í s a n s e p a r a n u e v a s c l í -
n i c a s or ig inales , explotar invento m é d i -
co. E s c r i b i d con sel lo: C l í n i c a " L a f " . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 13. ( V ) 
F A L T A coc inera , informes . P e ñ a l v e r , 12. 
P e n s i ó n . ( T ) 
N E C E S I T A S E donce l la i n f o r m a d a . A y a l a , 
4. ( T ) 
Demanda 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodrizas , e t c é t e r a . F a c i l i t a m o s i n f o r m a -
das . A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a -
n a F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y c o n f e c c i ó n de p la -
nos. S e ñ o r V i g a r a . F r a n c i s c o N a v a c e r r a -
da, 18, segundo. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o o f r é c e s e lecciones p a r t i c u -
lares , l a t í n , f r a n c é s , a c o m p a ñ a r n i ñ o s -
Montera , 10. P o r t e r í a . (2) 
C H O F E R m e c á n i c o , buenos informes . N a r -
v á e z , 56, cuar to 4. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a tarde, s e ñ o r i t a s m a ñ a -
n a s a c o m p a ñ a r , co sa a n á l o g a . M a r q u é s 
S a n t a A n a , 16, pr imero C . (3) 
S E í í O R I T A a u x i l i a r C o r r e o s o f r é c e s e t a r -
des s ecre tar ia , a n á l o g o . E s c r i b i d : D E B A -
T E 35.273. ( T ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , todas c lases , 
fac i l i tamos , M a d r i d , prov inc ias . C r u z . 30. 
T e l é f o n o 11716. (4) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece cocinera, donce-
l la , a m a seca , c h i c a p a r a todo, s e ñ o r i t a 
n i ñ o s , f r a n c e s a . L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E R V I D U M B R E ser iamente i n f o r m a d a en-
c o n t r a r á n en P i M a r g a l l , 7. "Hispan ia" . 
T e l é f o n o 27707. - (4) 
S E S O R A ofrece regentar centro o cargo 
a n á l o g o , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 12202. (3) 
¿ D E S E A a d q u i r i r negocio c o m e r c i a l ? V i -
s í t e n o s ; g r a t u i t a m e n t e in formamos . P r e -
ciados, 33. (5) 
A M A seca, i n f o r m a d a , dentro o f u e r a . Mo-
lino Viento , 2. P o r t e r í a . (8) 
O F R E C E S E coc inera in formada , f o r m a l . 
F u e n c a r r a l , 42. (2) 
T E N E D O R de .libros, o f récese , h o r a s l ibres , 
contabi l idad o trabajo a n á l o g o , e c o n ó m i -
co, cert i f icados de donde a c t u a l m e n t e t r a -
b a i a . E d u a r d o . C a s t e l l ó , 42. T e l é f o n o 
55675. ( T ) 
J O V E N h a b l a , escribe, i n g l é s bien, desea 
c o l o c a c i ó n . A l v a r e z . Jacometrezo , 84, 
p r i n c i p a l . ( E ) 
O F R E C E S E profesora e lementa l a domi-
cilio. F r a n c é s . V i l l a l a r , 6, p r i n c i p a l iz-
quierda . ( T ) 
I N G L E S A d e s e a c o l o c a c i ó n i n t e r n a o ex-
t e r n a . E s c r i b i d : A y a l a , 55. ( T ) 
I N G L E S A c a t ó l i c a d ip lomada desea colo-
c a c i ó n i n t e r n a , educar n i ñ o s , i n m e j o r a -
bles re ferenc ias . M i s s M a r y . A l c a l á , 183. 
( T ) 
I N S T I T U T R I Z a l e m a n a , interna , ex terna , 
o f r é c e s e . C a s a d o A l i s a l , 4. P o r t e r í a . ( A ) 
TRABAJO 
Ofertas 
P A G O buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
t 
QUINTO ANTVEKS AHI O k 
D E L A SEÑORA 
DOÑA MARGARITA EGUUJOR Y RODRIGUEZ 
A V I A L D E C A R O 
Que falleció el día 22 de octubre de 1928 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u eaposo, d o n Anitonte C a r o y S á n c h e z ; mía h i jos , M a r g a r i t a , A n -
tonio, J a i m e y M a r í a T e r e s a ; s u s p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s ; h e r m a n o s ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , e o b r i n o s ; t í o s ; p r i m o s , y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N • »as amistades e n c o m i e n d e n s u alma 
n Dios. 
T o d a s l a s m i s a a q u « M c « l « b r e n ©1 d í a 22 d a l c o r r i e n t e e n l a s E u c a -
r í s t i c a s ( B l a n c a d « N a v a r r a ) , S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a l l e de C a r a -
c a s ) , e n l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n ( M a r t í n e z C a m p o s ) , y de l a 
c a l l e de C e r v a n t e s y los a l u m b r a d o s da l a s m i s m a s ; todas las m i s a s e n 
l a p a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n , e n e l A s i l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n , O r a t o -
rio del C a b a l l e r o de G r a c i a , e n l a p a r r o q u i a de C h a m b e r í h a s t a l a s n u e -
v e ; en S a n F e r m í n de los N a v a r r o s e l d í a 23, h a s t a l a s n u e v e ; a s í c o -
m o las que se c e l e b r e n d i c h o d á a 22 e n l a p a r r o q u i a de C a z a l e g a s y 
M o n t e a r a g ó n ( T o l e d o ) , e n L o j a ( G r a n a d a ) y « n l a p a r r o q u i a y P . P . P a u -
les de L i m p i a s ( S a n t a n d e r ) , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
L o s e m i n e n t í s i m o s y e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s C a r d e n a l - A r z o b i s p o de 
T o l e d o y N u n c i o A p o s t ó l i c o de S u S a n t i d a d y los e x c e l e n t í s i m o s A r z o b i s -
po de V a l e n c i a , P a t r i a r c a de la s I n d i a s , O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , B a r -
c e l o n a y S e g o v i a , h a a c o n c e d i d o indulgenolaa e a la f o n n a a c o s t u m b r a d a . 
A- 7 (5) 
Ototom * ! Xft&Belfeé Wk G m X V S , V a l v e r d e , 8, 1." T e l é f o n o 10905. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O grandioso local , v i v i e n d a , s ó -
tano, t r a n v í a puerta , buenas (,i nd lc i cnes . 
S a n Mateo, 21. (2) 
T R A S P A S O c a r b o n e r í a , m u c h a c l iente la , 
b u e n a b a r r i a d a . M a r t a de G u z m á n , 37. 
( T ) 
C A F E c é n t r i c o . G r a n oportunidad. P r e c i o 
r e d u c i d í s i m o . Centro C o m e r c i a l . P r í n c i -
pe, 18. ( T ) 
T R A S P A S A S E negocio e lectr ic idad, t r e i n t a 
a ñ o s ex i s t enc ia . A p a r t a d o 10.070." (2) 
E N F E R M E D A D , p e n s i ó n 2.000, t raspaso , 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n Prec iados , 4, segundo. 
(3) 
T R A S P A S O o c a s i ó n 2.500 c a s a h u é s p e d e s 
s i empre l l ena , frente M a d r i d - P a r í s . Me-
sonero R o m a n o s , 37, pr inc ipa l . (4) 
T R A S P A S O t i enda con o s in g é n e r o s , a m -
plio loca l . F u e n c a r r a l , 65. (10) 
T I E N D A e s q u i n a a I n f a n t a s , poca r e n t a . 
R a z ó n : H o r t a l e z a . 15. P o r t e r í a . (8) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
M a d r i d y sus alrededores a B u r g o s , V i -
tor ia , S a n S e b a s t i á n , P a m p l o n a , L o g r o -
ñ o , B i lbao , etc. , se h a c e n en buenas con-
diciones. D i r i g i r s e a don L e o n c i o G a r -
m e n d i a . C e g a m a ( G u i p ú z c o a ) . ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
R E G A D O R E S , poceros, botas 33 y 15 pe-
setas . T r e s C r u c e s , 9. M a d r i d . (5) 
A T E N C I O N . N o componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n pedir precio. F u e n c a r r a l , 12, por-
ta l . (5) 
N l í f O S destrozones, z a p a t o que c a m i n a 
. 25.000 k i l ó m e t r o s , 6,50. T r e s C r u c e s , 9. 
(5) 
A R R E G L O c a m a s h ierro , m e t a l , colchones , 
sommiers . T e l é f o n o 72826. C a s a Puente . 
(7) 
P A T R O N E S . G r a n c a s a preparac iones C h i c 
P a r i s i é n . F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 17094. 
(22) 
S E S O R A S , se a r r e g l e n s u sombrero a l a 
ú l t i m a m o d a , desde dos pesetas. Conde 
B a r a j a s , 1. (21) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintes tatos , ant i c i -
po gastos. V a l v e r d e , 35, segundo izquier-
d a : 3 a 5. (4) 
L A mejor p r o p a g a n d a : Ace i te , 1,50 l i tro. 
G a r b a n z o s : finísimos, 1,20 kilo. J u d í a s 
b l a n c a s : 1,20 kilo. Chocolate E l g o r r i a g a , 
1,35 paquete. R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 14459. 
(4) 
C A S A . J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , ci-
n e m a t o g r á f i c o s , objet ivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones de M a n i l a , a r t i c u l o é rega lo y 
f a n t a s í a . A l q u i l e r velos novia, manto-
nes M a n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 
56. (21) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l de l vel lo . Doctor S u b i r a c h s . Monte-
r a , 47. (g) 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16: 
ocho-diez noche . (7) 
T A L L E R P e l e t e r í a M, C a t a l á n ex cortador 
c a s a R e v i l l o n de P a r i s . C o n f e c c i ó n , re-
f o r m a toda c lase prendas de piel. P i M a r -
gal l , 5, entresue lo . (4) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , | r a n sur t ido y 
r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
S E Ñ O R A S . Prec iosos sombreros terciopelo 
o fieltros P r e c i o s ú n i c o s , r e formas c inco 
pesetas . C a b a l l e r o G r a c i a . 18 y 20. F u e n -
c a r r a l , 28, entresuelo. (o) 
C O C H E S , s i l l a s n i ñ o , especia l idad i n v á l i -
dos. C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n . C a r d e n a l 
Mendoza, 67. T e l é f o n o 74329. C5j 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d í s i m a s , d i s c r e t a -
mente hechas , rapidez, e c o n o m í a . P r e -
ciados, 33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . (5) 
L O C I O N ú n i c a v i t a m i n a d a . C a m p e ó n es-
p e c í f i c o s ca lv i c i e s . P e d i r l a p e r f u m e r í a s , 
p e l u q u e r í a s b u e n a s . (7) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
104 159, por "Mejoras en los procedimien-
tos p a r a l a d e s c o m p o s i c i ó n de h i d r o c a r -
buros". V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
500 a 5.000 pesetas g a r a n t i z a d a s producen 
b u e n a r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20. ( A ) 
C A L E F A C C I O N E S todos s isteman, r e p a r a -
ciones arreglos , n a d a m e j o r que a v i s a r 
al montador de calefacc iones (Moreno) 
T e l é f o n o 75993. E c o n ó m i c o . ( T ) 
C A Z A D O R E S . A r r i e n d o monte perdiz, 40 
k i l ó m e t r o s M a d r i d . A p a r t a d o 10.034. ( E ) 
C A N D I D A T O S . P e r i ó d i c o diario indepen-
diente, e n c a r g a r í a s e h a c e r c a m p a ñ a elec-
tora l . I n m e j o r a b l e s condiciones. E s c r i b i d : 
"Elecc iones" . F u e n c a r r a l , 63 moderno. 
A g e n c i a . ^ 
C A M U E S O . Af inador pianos, a r m o n l u m s . 
P l a z a Dos M a y o , 5. T e l é f o n o 11576. ( T ) 
T R A D U C C I O N E S t é c n i c a s g a r a n t i z a d a s 
por ingeniero e s p a ñ o l diplomado de l a 
U n i v e r s i d a d de L o n d r e s . E s c r i b i d : D E -
B A T E 35446, ( T ) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, a l coba , 
' despacho, tresi l lo , m á q u i n a coser. A b s -
t é n g a n s e negociantes . M a r q u é s del D u e -
ro, 6, bajo i zquierda . ( T ) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , S. (24) 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x p o -
s ic iones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y y , 27. ( T ) 
V E N D E S E muebles o c a s i ó n , buenos, b a -
r a t í s i m o s . V e r es creer. Pe layo , 5. (21) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, g r a n 
surt ido. F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. 
(21) 
F A R O L E S y cruces cementerio, extenso 
surt ido . H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
precios . N u e v o s modelos. B r a v o M u r i l l o , 
48. (5) 
C A N A R I O S flautas, en todo s u canto, ba -
r a t í s i m o s . " P a j a r e r í a Moderna". C o n d e 
X i q u e n a , 12. (24) 
M A Q U I N A S » de escr ib ir , s u m a r , c a l c u l a r , 
contabi l idad y f a c t u r a r , nuevas y s e m i -
nuevas , de la s mejores m a r c a s . A c c e s o -
r ios . Contado. P l a z o s . A lqu i l er . I m p o r t a -
dores d irectos; M a q u i n a r i a Contab le . 
Va l l ehermoso , 9. T e l é f o n o 42787. (3) 
P I E L E S , desde 0,75; r e n a r d i n a s , 2 pese tas . 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
P I A N O S nuevos y o c a s i ó n , a lqui leres eco-
n ó m i c o s , m ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l 20. 
(6) 
L A N A v e l l ó n , 3,50 ki lo . Re la tores , 13. L a -
n e r í a . (7) 
F A R O L E S p a r a cementerio, cande labros 
m e t a l n iquelados . R u b i o . Gato , 3. M a -
d r i d . (21) 
V E N D E S E comedor y a r m a r i o s l u n a . G e -
n e r a l Por l i er , 15, pr imero derecha. (5) 
P I A N O cola " E r a r d " , m u y buen uso. A v e -
n i d a R e p ú b l i c a , 12, V a l l a d o l i d . J . S. (4) 
M A Q U I N A e n c e r a d o r a completamente nue-
v a , corr iente a l t e r n a A . E . G . , v é n d e s e , 
N ú ñ e z de B a l b o a , 17, p o r t e r í a . ( T ) 
P E R R I T O S f o x t e r r i e r » , pelo d u r o ; pek ine-
ses, cockers , setters , p o l i c í a y otros. G»a-
titos angora , monos, loros, periquitos v a -
rios colores, c a l a n d r i a s y r u i s e ñ o r e s c a n -
tando . P a j a r i t o s amer icanos . P a l o m a s g i -
gantes . " P a j a r e r í a Moderna". Conde X i -
quena , 12. (24) 
V E N D O , o c a s i ó n , mesas escolares n u e v a s . 
M a n u e l C o r t i n a , 10. ( E ) 
V E N D E N S E muebles secre tar la , i n m e j o r a -
ble estado. A s o c i a c i ó n Ingenieros A g r ó -
nomos. A l c a l á , 47. ( T ) 
V E N D O m a t e r i a l escolar, inmejorables con-
dic iones . A n d r é s Mellado, 34, bajo. ( D ) 
A L F O M B R A S , tapices , ae l iquidan. L e g a -
nitos, 1. (20) 
A R M A R I O jacobino. 155 pese tas ; m e s i l l a 
j a c o b i n a , 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e inf inidad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
T i e n d a . (20) 
C I N E Sonoro U n i v e r s a l . O c a s i ó n , f a c i l i i d a -
des de pago. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. M a -
dr id . ( V ) 
P I A N O L A S , a 900 pese tas ; rollos, a 0,50 
pese tas ; radios, a 150 pese tas ; fonos, a 75 
pesetas , y discos , a 2 pesetas. S ó l o e n 
A e o l i a n . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 22. M a -
dr id . Cambios . P lazos . A lqu i l eres . O c a -
s iones . R e p a r a c i o n e s . ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a s 
contado y plazos . A lqu i l ere s . F u e n c a r r a l , 
43. H a z e n . ( V ) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros Greco , G o y a , L u c a s 
G i o r d a n o , C l a u d i o Coello, Muri l lo , R u -
bens, T i c i a n o , Tintoret to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z . Z u r b a r á n y otros. P u e b l a 19. 
(10) 
5. L u n a , 27. T r i -
(5) 
A L C O B A , v a l e 1.500, en 
g ü e r o s . 
G R A M O F O N O m a l e t a con discos, 9 d u r o s . 
J o a q u í n . P a s a j e D o r é . ( A t o c h a , 60.) ( A l -
moneda . ) (3) 
P E L E T E R I A : M a r t i t a s , cuellos m u c h a s 
pieles, b a r a t í s i m a s . L a D a l i a . F u e n c a -
r r a l , 52. (2) 
V E N T A ga l l inas ponedoras, r a z a s R h o d e s 
y L e g h o r n b l a n c a s . R u i z , 26. V a q u e r í a , 
( A ) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones , a lqui leres . A e o l i a n . 
C o n d e P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
R A D I O receptores , desde 150 pesetas. C o n -
tado, plagos. 013ver. V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N D O p e q u e ñ o R a y o s X nuevo, p. ense-
ñ a n z a , exper im. , o c a s i ó n . E . A . A l t a S a n 
Pedro , 45-1. B a r c e l o n a . ( T ) 
V E N D O m á q u i n a U n i ó n S p . c l ind . 2 a g u j a s 
r e c u b r i r punto; sacapelos 150 volt., o c a -
s i ó n . 10. A. B a r c e l o n a . A l t a S a n P e d r o , 
45-1. ( T ) 
T I N T O fino, segundo a ñ o . B l a n c o S a u t e r -
nes. E s p e c i a l e s p a r a M i s a y dulces p a r a 
postre . S e r r a n o . Nuevo a l m a c é n S a n d o -
v a l . 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
U R G E N T E mueb le s piso, s a l a m a n d r a , a s -
p i r a d o r a E l e c t r o L u x , coche n i ñ o . H e r -
mos i l l a , 87. (5) 
V E N D O o alquilo solar. R a z ó n : A r g u m o s a , 
4. Bodega . (5) 
V E N D O c iervo bronce y e s c r i b a n í a . A l a -
mos. 5, cuar to Izqu ierda . (4) 
P O R fa l lec imiento se vende despacho c o m -
pleto, t raje s in e s t r e n a r cabal lero. A b s -
tenerse prenderos . 50273. M e n é n d e z P e l a -
yo , 4, duplicado. ( E ) 
G A B I N E T E t u r c o , var ios muebles , b a r a t í -
s imos . A r e n a l , 23. bajo 8: diez-dos. (2) 
N U E V A S remesas de c a n a r i o s ' p r o í e s o r e a 
a l e m a n e s , de sobre a ñ o y nuevos ; h e a i « 
b r a s de l a m i s m a r a z a . B a r a t í s i m o s . M a -
l a s a n a , 18. (g) 
VIENA 
R I C O S pasteles , p a s t a s , dulces . V i e n a C a -
pel lanes. A r e n a l , 20; A l a r c ó n , 11. (2), 
T A N de V i e n a integral . V i e n a C a p e l l a n e s , 
T i n t o r e r o s , 4; F u e n c a r r a l , 128. (2), 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a Capellanes.! 
Génova*. 26;. Goya» 37; A l c a l á , láó» m 
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F I L O S O F I A D E L T R A B A J O 
No os sorprenda el t i t u l o . Cabe usar 
uno semejante discurr iendo sobre cual -
quier m a n i f e s t a c i ó n de la . ac t iv idad 
m e c á n i c a o s í q u i c a . As í , es m u y co-
m ú n hablar de f i losof ía de la c u l t u r a , 
del arte, de la guerra , de los negocios, 
del dinero. Todo f e n ó m e n o o problema, 
de cualquier modo que se le estudie o 
aprecie, i m p l i c a un por qué , una filo-
so f í a . Con m á s r a z ó n debe i m p l i c a r l a 
el problema del t rabajo , que, d e s p u é s 
del siglo X I X , es, como ha dicho Gie-
se, "el pun to de p a r t i d a y el dominio 
preferente de a p l i c a c i ó n de la con-
ciencia m o r a l . " 
E l t raba jo es la ley a que todos es-
tamos sujetos, q u e r á m o s l o o no. A u n 
el gandul t raba ja a su manera, pues 
apenas si le queda t i empo para vis i tas , 
distracciones, banquetes y viajes. L a 
m i s m a g a n d u l e r í a le ocupa s in descan-
so. Traba jador y gandu l se diferencian 
en que, mien t ras el p r i m e r o t raba ja 
pa ra si y pa ra los d e m á s , el segundo 
t raba ja a expensas de los ot ros . Es 
preciso t raba ja r , como es preciso co-
mer, vest i rse y do rmi r . Por o t r a par-
te, no hay t rabajo que no sea esquil-
mador y penoso. L o mismo fas t id ia y 
contors iona el idear sistemas, f o r m u l a r 
leyes c i en t í f i ca s y componer versos, 
que el cons t ru i r muros de l a d r i l l o y 
mover el vo lan te de una m á q u i n a . To-
do esfuerzo muscu la r o nervioso nos 
repugna y quebranta , como si h u b i é -
semos nacido ú n i c a m e n t e para l a con-
t e m p l a c i ó n e s t é t i c a pura . Sin embargo, 
a cada ho ra nos vemos precisados a 
desenvolverlo. ¿ P o r q u é ? 
Porque es indispensable, se dice, pa-
r a sostener la v ida . E l hombre se tor-
na digno o conquista va lo r m o r a l p ro-
veyendo con el sudor de su frente a su 
subsistencia. Abastecerse de medios pa-
ra asegurar y desenvolver holgada y 
gozosamente é s t a ; he a q u í el fin del 
t rabajo . Es l a tesis de los f i s i ó c r a t a s 
que, d e s p u é s , ha pasado a cons t i t u i r 
uno de los c a p í t u l o s fundamentales del 
catecismo de Eord , y , en d e r i v a c i ó n le-
jana, la t e o r í a del va lo r reverencial 
del dinero de m i i lus t re amigo s e ñ o r 
-Maeztu. Pero si la d ign idad del h o m -
bre depende del man ten imien to de su 
vida, por el propio esfuerzo, no es m u y 
envidiable nues t ra s i t u a c i ó n en el m u n -
do. Prefiero a é s t a la del c h i m p a n c é . 
T a m b i é n él se gana l a v ida "con el 
esfuerzo de sus m ú s c u l o s » . Adqu ie re la 
m i s m a d ign idad que nosotros. Sólo que 
l a adquiere con medios mucho m á s fá-
ciles, Y no tiene por q u é devanarse el 
cerebro en inventa r ciencias n i cons-
t r u i r Par lamentos . 
E l m a r x i s m o contesta al i n t e r r o g a n -
te a f i rmando que hay que t rabajar , 
porque el t raba jo es necesario pa ra el 
s o s t é n de la v ida colect iva . V i v i m o s 
en la sociedad y por el la; a e l la debe-
mos sacrificarnos sin l í m i t e s . E l t ra-
bajo resu l ta a s í una fuerza m e c á n i c a , 
que se capta y discipl ina en provecho 
de la especie. Claro es que ahora es 
m u y duro, porque e s t á m a l d i s t r ibu ido . 
Cuando se dé verdadera f r a t e r n i d a d e 
igualdad en el t rabajo, h a b r á t a m b i é n 
l i b e r a c i ó n del mismo. Entonces no se-
r l a él carga abrumadora , " n i medio de 
s u b s i s t e n c i a » , sino la « p r i m e r a necesi-
dad b i o l ó g i c a " , como d icé M a r x . P o r la 
c o a c c i ó n o r g á n i c a , a d q u i r i r á esponta-
neidad i n s t i n t i v a y joyan te . 
E l "a rbe i t " tudesco procede del "ar-
v u m " romano. E n la a c e p c i ó n m a r x i s -
ta envuelve aquel - t é r m i n o toda la tos-
quedad i d e o l ó g i c a de é s t e . No e n t r a 
para nada la c o n s i d e r a c i ó n m o r a l en el 
criábajo m a r x i s t a . Someterse a él no es 
adqu i r i r d ignidad, n i s iquiera conquis-
tarse una p o s i c i ó n social holgada, sino 
mover , como esclavo, l a rueda del c l á s i -
co mol ino en p ro de un s e ñ o r a n ó n i m o . 
Que un dia ha de ser ello t an agrada-
ble, c ó m o lo es hoy pa ra la flor desple-
g a r su corola o para el p á j a r o desgra-
n a r sus t r i nos? E l lobo de L a F o n t a i -
ue, que no c r e í a en. mi tos , p r e f e r í a , a 
la excelente p i t anza del can aherrojado, 
poseer el cuello l ibre de rozaduras. 
Pa ra el cr is t ianismo, el t rabajo es ley 
de nuestra na tura leza y s a n c i ó n de una 
culpa. E l l o impide que nadie se juzgue 
exento de él, porque todos somos Hom-
bres y pecadores. Traba jando v iv imos es-
p i r i t u a l y o r g á n i c a m e n t e . Sin esfuerzo 
laborioso nuestras facultades se a t rof ian . 
Sin sal ir a lo ex ter ior y dominar lo , nues-
t r a v ida se ext ingue. Y t raba jando nos 
engrandecemos mora lmente , porque pa-
decer es superarse. Pena aceptada es 
rescate. del a l m a prec i ta y es t imulo y 
c o n s a g r a c i ó n de la l ibe r t ad t r i un fado ra . 
E n su aspecto subjet ivo, el t r aba jo es 
t e n s i ó n y , po r ende, perfeccionamiento 
del ser: en su fase obje t iva , c r e a c i ó n de 
uti l idades y, por lo mismo, d o n a d í o de 
bien a otrosi car idad n a t u r a l . Por eso re-
vuelve y pacifica, t o r t u r a y engoza co-
mo el amor. Es amor crea t ivo y bene-
t'aciente, como el de la D i v i n i d a d . Y 
" u b i ama tu r " , d i jo preciosamente San 
A g u s t í n « n o n labora tur , au t s i labora-
tu r , labor ama tu r " . (Cuando se ama, no 
se padece t rabajando, y si se padece, se 
goza en el padecer.) ¡ M a g n i f i c o « E x c e l -
s ior" del esfuerzo laborioso, de la d isc i -
p l ina mora l del trabajo!. . . 
H a y tres filosofías del t rabajo, y no 
hay m á s que t res : la del servicio i n d i -
v idua l o e g o í s t a , la del servicio social 
o pro le tar io y la del servicio i n d i v i d u a l 
y social. E l s í m b o l o de l a p r i m e r a es el 
dol lar , el de la segunda el m a r t i l l o y la 
hoz, el de la tercera la cruz. E g o í s m o , 
o p r e s i ó n y sacr i f ic io l iberante o l i b e r t a d . 
Y el M á r t i r d iv ino de la l iber tad dijo 
pa ra regula r la y e s t imula r l a en el t r a -
bajo: «Venid a Mí todos los que t r aba-
j á i s ( « o m n e s qui l a b o r a t i s » ) y Y o os 
r e a n i m a r é » . 
B . I B E A S 
PAISAJES E L E C T O R A L E S , por K HÍTO Cátedra Superior de Economía 
En el Centro de Estudios Universitarios, a partir del 3 de 
noviembre. Será profesor don José Larraz, jefe de la Sección 
Financiera de E L DEBATE 
LAS MIGAJAS 
C R O N I C A S 
DEL COLOR DE 
-:- M I CRISTAL :-:, B U L T O S 
— A d i ó s , mujer , 
— ¡ J u l i a n a ! ¿ Q u é t a l ? Puedes creer 
que no lé habia vis to . 
— L o creo; ya he notado var ias veces 
que andas m a l de la vis ta . Pero te ad-
v ie r to que ahora nos puedes saludar con 
toda confianza: ya no estamos parados. 
— N o te figurarás... 
•—No m e digas nada: el mundo.. . es 
el mundo. Y como los parados en algo 
se tienen que entretener y se entre t ie-
nen manejando el sable... Gracias a 
Dios ya no hay necesidad. 
— ¿ S e co locó t u m a r i d o ? 
— ¿ M i m a r i d o ? Y yo. Y m i suegra. 
Y m i c u ñ a d a Mat i lde . Y m i h i j a Leon-
cia. Y hasta Ju l i an i l lo . 
— ¿ Todos ? 
—Todos. 
— ¡ Q u é suerte! 
— Y todos a l a vez y todos en lo 
mismo. 
—Eso s í que es ra ro . 
— Y n inguno en su oficio. 
— M á s ra ro t o d a v í a . 
•—Es que... son los t iempos los que 
e s t á n m u y raros. H a y que agarrarse a 
lo que se puede y hay que inven ta r ofi-
cios nuevos cuando los ant iguos no dan 
pa ra comer, 
—Es verdad, 
—Dicen que estamos haciendo un nue-
vo mundo.. . 
— Q u i z á mejor d e s c u b r i é n d o l o . 
—Puede. Colones que somos. 
—Bueno, ¿ y q u é h a c é i s ? 
—Hacemos de clientes. 
— N o sé q u é es eso. 
—Pues v e r á s . M i c u ñ a d a Ma t i l de , que 
ya sabes el ta lento que t i e n e — ¡ y luego 
dicen de A z a ñ a ! — , supo que h a b í a ve-
nido de su pueblo uno de los m é d i c o s d é 
a l lá , don Faust ino, desesperado el po-
bre porque dice que la gente, por aho-
r ra r , y a no l l a m a al m é d i c o , y que por 
al l í no hay m á s que as i s t i r que a ¡os 
heridos de estacazo, y a esos los asiste 
el forense. T o t a l , que e s t á parado. Y 
con unos ahorros que ten ia se ha ven i -
do a Madr id y ha puesto una c l í n i c a . 
Pero resulta que iba poca gente. Y en-
tonces fué M a t i l d e y le d i jo : - - " M i r e 
usted, don Faus t ino ; a q u í lo que pasa 
es que cualquiera que venga se pone 
t r i s t e en esta sala de espera t an vac ia . 
H a y que a n i m a r esto t rayendo gente 
que haga bul to ." Y esa es la cosa. T o -
das las tardes, a las horas de consulta, 
nos vamos a l l á los de l a f a m i l i a y hace-
mos como que somos enfermos. Cuando 
llega alguno de verdad, como si no nos 
c o n o c i é r a m o s , Y nos ponemos a hab la r 
de si nos duele esto o lo o t ro y que 
nos han dicho que el m é d i c o aquel es 
lo mejor que hay y que ha hecho cu-
ras maravil losas. . . E n fin, la p ropagan-
da. Dos pesetas nos da don Faus t ino a 
cada uno, 
—Poco es, 
—Pero como somos varios.. . 
— ¿ Y da resultado eso? 
— ¿ Q u e si da? Y a hemos conseguido 
l lenarle la sala de espera. Y vamos a 
ampl i a r el negocio. 
— ¿ E l suyo ? 
— E l nuestro. Hemos cont ra tado a 
otros parientes y algunos amigos y y a 
somos 15. Anoche e s t u v i m é i i nauguran -
do un bar. ¡ C ó m o nos pusimos el cuer-
po! Pero d á b a m o s t an ta a n i m a c i ó n a l 
establecimiento y d e c í a m o s con tan tas 
voces que todo estaba r i q u í s i m o y era 
t a n barato, que en seguida se l lenó. 
—Cla ro ; g r i t a r í a i s : " ¡ E s de balde! 
¡ E s de balde!" 
— Y para nosotros lo era: a ver si 
d e c í a m o s a lguna ment i r a . 
— N o , muje r . 
E n la p i la de San Vicente Ferrer , de 
Valencia , se ha celebrado el baut izo 
del h i jo r ec ién nacido de los s e ñ o r e s de 
R o d r í g u e z de Pa te rna y J u á r e z de Ne -
g r ó n (don A g u s t í n ) , ella nacida A n i t a 
del Solar y Maestre , h i j a mayor de los 
marqueses del Solar. 
Se le pusieron a l r e c i é n nacido los 
nombres de Rafae l y A g u s t í n , y fueron 
sus padrinos su t i a d o ñ a M a r í a de la 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z de Pa terna y su 
abuelo don Rafae l del Solar, m a r q u é s 
del Solar. 
= P o r don J o s é Cabeza y pa ra su h i -
jo don Pedro, ha sido pedida la mano 
de la bella s e ñ o r i t a Conchi ta Pacheco 
de Santiago. L a boda se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o diciembre. 
— M a ñ a n a , en la pa r roqu ia de San 
Lorenzo, y a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o la be-
l la s e ñ o r i t a P i l a r Rev i l l a G o n z á l e z y 
nuestro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don 
A n g e l Crespo Pastor . 
Viajeros 
De M á l a g a v i n i e r o n las b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s P i l a r A l m a g r o y Carmen Werne r 
Bol ín , h i j a esta ú l t i m a de los condes de 
San I s i d ro . 
—Se han trasladado: de Cascante a 
Pamplona, el b a r ó n de San Vicente Fe-
r re r ; de Astur ias a San S e b a s t i á n , los 
duques de T a r a n c ó n ; de Fuen te r rab ia a 
A n d a l u c í a , los marqueses de Tavara ; de 
Jerez a Londres, el vizconde de Almoca-
den. 
H a n l legado: de E l Escor ia l , los m a r 
quesos de M o n t e m i r a y el conde de M o n 
tealegre de la R i v e r a ; de Laudes, los ba-
rones de Benasque y f a m i l i a ; de Alca-
bón, la condesa de Sol; de V i l l ag rac i a , 
d o ñ a A n a Teste; de P u e n t e d e ú m c , d o ñ a 
P i l a r Ibais ; de Privas de Rosende, don 
An ton io Peralba; de Vi l l av ic iosa de 
O d ó n , don Eus taquio G a r c í a ; de Los Mo-
linos, d o ñ a Carmen Luque; de S i g ü c n z a , 
don L u i s Vegas; de Reinosa, d o ñ a V i s i -
t a c i ó n de los R í o s ; de Lanestosa, don 
Francisco G u t i é r r e z ; de Cantonael. d o ñ a 
Manuela de Carrasquedo; de M á l a g a , la 
s e ñ o r a v iuda de Lorenzale; de Fuente-
r rabia , l a s e ñ o r a v iuda de Lezcano; de 
Somió , don J o s é JBlanco; de San Sebas-
t i án , don J o s é de l a Roca; de Llanes. 
don Pedro Llaca. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó d o ñ a 
M a r g a r i t a E g u i l i o r y R o d r í g u e z A v i a l , 
esposa de don A n t o n i o Caro, e h i j a do 
los condes de Albox, y por su a lma se 
d i r á n misas en dis t intos templos de Ma-
d r i d y provincias. 
—Pasado m a ñ a n a hace dos a ñ o s que 
m u r i ó la s e ñ o r i t a Jus t ina M a r g a r i t a Ba-
rraquer y Castellano, por cuya a lma se 
a p l i c a r á n en M a d r i d diversos sufragios 
— E l d i p l o m á t i c o (e. i . d. e.) don F r a n 
cisco de Z e a - B e r m ú d e z y Moraes-Pal-
meiro, h i jo de la f inada vizcondesa de 
Benavente, m u r i ó el 13 i l r l a c t u á l . Hoy 
las misas, en Santiago, so o f r e c e r á n 
por él. 
—Anteayer dejó de existir, v í c t i m a de 
r á p i d a enfermedad, la v i r tuosa dama do-
ñ a M a r í a S e n é n de Reyes, esposa que 
fué de nuestro pa r t i cu la r amigo y com-
p a ñ e r o don Alfonso Reyes. A la conduc-
c ión del c a d á v e r , que se ve r i f i có ayei 
tarde, a s i s t i ó una numerosa concurren-
cia, compuesta por empresarios teatra-
les y c i n e m a t o g r á f i c o s , periodistas y nu-
merosos amigos con que cuenta la f ami -
l i a Reyes. 
A c o m p a ñ a m o s en su pesar a don A l -
fonso Reyes e hijos, Alfonso, Teresa, 
E m i l i o y T o m á s . 
El Parlamento yugoslavo 
B E L G R A D O . 20 .—El Pa r l amen to ha 
reanudado sus tareas. 
E l presidente del Consejo a s u m i r á i n -
t e r inamente la ca r t e ra de Hacienda, cu-
yo, t i t u l a r ha sido designado presidente 
del Senado. 
— M a ñ a n a por l a m a ñ a n a hacemos 
una cola. 
- - ¿ U n a cola? 
— S i ; delante de la pue r t a de esa t ien-
da que hay s e g ú n se va a Pontejos y 
que se l l ama " E l d i luv io de las medias 
caladas", ¿ L a conoces? 
— S i , 
—Andaban m u y mal . N o v e n d í a n . Y 
van a hacer una l i qu idac ión . Nosotros 
vamos, los 15, a hacer cola delante de 
la pue r t a para que choque. Cuando nos 
p r e g u n t ó n : " ¿ Q u é pasa a q u í ? —Que 
hoy lo regalan lodo en esa t ienda y y a 
queda m u y poco". A r m a r e m o s i m poco 
de bronca por los puestos pa ra que va-
yan los guardias, y te j u r o que llena-
mos el establecimiento. Dos pesetillas 
nos dan t a m b i é n por cabeza. 
— E s t á bien pensado. 
— H a y que ingeniarse, d e s p u é s de t o -
do, ¿ q u é somos nosotros, infelices, en 
este mundo ? B u l t o s y nada m á s que 
bultos. Pues hacemos nues t ro papel. Y 
comemos, que es a lo que se t i r a . 
Ti rso M E D I N A 
Turquía usará el sistema 
métrico decimal 
E S T A M B U L , 20.—Comunica de A n k a -
r a a l p e r i ó d i c o " R e p ú b l i c a " que las au-
toridades superiores acaban de r a t i f i -
car el decreto ordenando l a a d o p c i ó n en 
toda T u r q u í a del s i s tema m é t r i c o . 
L a nueva ley e n t r a r á en v i g o r a par-
t i r del d í a p r imero de enero de 1934. 
Enfermedad del principe 
Sixto de Borbón 
L I O R N A , 20 .—El p r í n c i p e Six to de 
B o r b ó n se encuentra l ige ramente enfer-
mo. Le asisten la g r a n duquesa sobera-
na de L u x e m b u r g o y la ex empera t r i z 
Z i t a . 
Premio Novel de Medicina 
a un profesor yanqui 
• 
Ñ A U E N , 2 0 — S e g ú n not ic ias de Esto-
colmo, se espera que el P remio N o v e l de 
Med ic ina s e r á o torgado a T o m á s H u n t 
M o r g a n , del I n s t i t u t o de Pasadena (Ca-
l i f o r n i a ) , con o c a s i ó n del centenario del 
nac imien to de Nove l , 
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EL DEBUTE - Alfonso X I , 4 
E l i n t e r é s creciente que existe en el 
p ú b l i c o e s p a ñ o l por las cuestiones eco-
n ó m i c a s , l i a movido a l Consejo del Cen-
t r o de Estudios U n i v e r s i t a r i o s a fundar 
u n a C á t e d r a superior de E c o n o m í a , con-
f e r i d a a don J o s é L a r r a z , jefe de la sec-
c ión financiera de E L D E B A T E . E l p ro-
g r a m a de este curso se inser ta a segui-
do y su finalidad se advier te con la s i m -
ple lectura . 
N o se t r a t a de l l e v a r a cabo una ex-
p l i c a c i ó n s i s t e m á t i c a de las i n s t i t uc io -
nes en un m.miento dado, como, la eco-
n o m í a fuera e s t á t i c a e inmutab le . A l 
con t ra r io , estas inst i tuciones, cada una 
y todas en su conjunto, evolucionan; h is -
t ó r i c a m e n t e son algo d i n á m i c o y perfec-
t ib le y es preciso considerarlas a s í : Por 
leso, el p r o g r a m a pretende seguir las lí-
neas fundamentales de l a t r a n s f o r m a -
c i ó n e c o n ó m i c a , p r o y e c t á n d o l a s sobre el 
f u t u r o y p r e o c u p á n d o s e de los rasgos 
pr inc ipa les de un nuevo orden e c o n ó m i -
co, equidistante del l ibera l i smo y del so-
cia l ismo. 
E r a imprescindible dedicar algunas 
lecciones a E s p a ñ a . L a carencia de una 
conciencia nacional en todos los ó r d e -
jnes—ausencia bien p rop ic i a p a r a los ar-
b i t r i s t a s de la cosa p ú b l i c a —convida de 
modo incesante a penet rar en nues t ra 
rea l idad como m é t o d o necesario para 
funda r s ó l i d a m e n t e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Programa 
I . G e s t a c i ó n de la e c o n o m í a l i b e r a l . — 
1.a E s t r u c t u r a e c o n ó m i c a de la Edad 
; Media , A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y comer-
Icio 2. ' T r a n s f o r m a c i ó n de la e s t ruc tu ra 
^medioeval. 3." L a conciencia de la eco-
n o m í a n a c i o n a l . E l mercan t i l i smo . 
l4-.'- A c u m u l a c i ó n dé capitales y d i fus ión 
del empresario capi ta l i s ta . 5." L a t é c n i -
ca y la r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l . 6." In s t au -
r a c i ó n j u r í d i c a del Estado l ibera l . 
I I . L a teoría de la escuela inglesa.— 
7.", 8.", J).* E x p o s i c i ó n de la "Riqueza de 
las Naciones", de A d a m Smi th . 10." Ex-
p o s i c i ó n de los "Pr inc ip ios de Econo-
mía", de D a v i d Ricardo . 11." I n t e r p r e t a -
ción de conjunto sobre la t e o r í a c l á s i c a . 
I I I . Las ideas l iberales y los hechos. 
E v o l u c i ó n expe r imen ta l de las i n s t i t u -
ciones.—12" Presunciones cont ra el l ibe-
ra l i smo puro. P r imeras reacciones: obre-
r ismo, crisis, po l í t i ca comercia l . 13.•' L a 
es t ruc tura o r g á n i c a : s indical ismo obrero 
y s indica l i smo pa t rona l . 14." P o l í t i c a co-
mercia.1. 15." i ' o l i i i c a moneL.0.: ui • ios t ' 
temas m e t á l i c o s . 16." P o l í t i c a mone t a r i a : 
los Bancos de e m i s i ó n . 17.» L a rect i f ica-
c ión de las doctr inas mone ta r ias c l á s i -
cas. 18." P o l í t i c a de r e g u l a c i ó n del mer-
cado por los " c á r t e l e s " . 19." P o l í t i c a so-
c ia l . 20." P o l í t i c a t r i b u t a r i a . 21.» Po l i -
t i c a de t ranspor tes . 22." T e o r í a e his to-
r i a de l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a . 23." La 
f o r m a c i ó n an t i l i be r a l de una e c o n o m í a : 
A l e m a n i a . 24.", 25.", 26." L a evo luc ión 
del cap i ta l i smo libera!, s e g ú n Sombar t . 
I V . E l momento ac tua l de la vida eco-
n ó m i c a . — 2 7 . " a) Modificaciones en la 
¡ g e o g r a f í a po l í t i c a , - b ) Progresos t éc -
¡n i cos . 28." c ) Luchas entre las clases so-
! c í a l e s . — d ) E r ro re s de l a i n i c i a t i va p r i -
ivada.—e) E l sentido ma te r i a l i s t a del ca-
p i t a l i smo . 
V . U n nuevo orden e c o n ó m i c o , — 2 9 . " . 
30.", 31." E x p o s i c i ó n de " E l Cap i t a l " , de 
Carlos M a r x . 32." Rus ia . Antecedentes 
|de l a R e v o l u c i ó n . 33." L a e c o n o m í a so-
[ v i é t i c a : De la R e v o l u c i ó n a '.a .N'. E P. 
34. » De la N . E . P. a l p l an quinquenal . 
35. a L a e c o n o m í a del p l an quinquenal . 
; C r i t e r i o sobre el social ismo. 36.» S ign i f i -
i c a c i ó n doc t r i na l de L i s t , Sismondi . Rod-
| bertus, Schmoller , W a g n e r y Spann. 
37.a Factores t radic ionales que han de 
se rv i r de base a la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
m i c a : p r i m a c í a de la v ida esp i r i tua l , 
propiedad p r ivada , clases sociales, t é c -
nica, e c o n o m í a nac ional y orden e c o n ó -
mico in te rnac iona l . 38.» F i n a l i d a d y re-
sortes de l a e c o n o m í a d i r i g i d a de pro-
piedad p r ivada . 39.a E l corpora t iv i smo 
i t a l i ano . T e o r í a y derecho. 40.» L a ex-
periencia i t a l i ana . V a l o r social. 41.» L a 
experiencia i t a l i ana . V a l o r e c o n ó m i c o . 
42.» C o n e x i ó n de la o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a con los resortes directores de la 
e c o n o m í a nacional . 43.» Comentar io so-
bre la experiencia Roosevelt . 44.a E x a -
m e n de las c r i t icas con t r a la e c o n o m í a 
d i r i g i d a de propiedad pr ivada . 
V I . Lecciones sobre E s p a ñ a . «'5." L a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a en la 
é p o c a del descubr imiento de A m é r i c a . 
46.a L a decadencia e c o n ó m i c a de Espa-
ñ a . 47.a Us t a r i z . Jovellanos. Campoma-
nes. Don M a n u e l M.» G u t i é r r e z . 48» E v o -
l u c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a duran te el 
s ig lo X I X . 49.» E l p e r í o d o 1900-1914. 50.a 
L a gue r ra y l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 51.a 
L a pos tguer ra . 52.a L a f o r m a c i ó n del 
pro tecc ionismo. 53.a E l sistema banca-
r io e s p a ñ o l . 54.a E l s is tema t r i b u t a r i o . 
55. a E l r é g i m e n de los fe r roca r r i l e s . 
56. " Tendencias de la p r o d u c c i ó n y uel 
comercio e s p a ñ o l e s . 57.» T e o r í a de la Re-
c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a . L i t e r a t u r a . 58.a 
I d e m . Proyectos y experiencias. 59.a 
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Normas para la matrícula 
1. " E l curso se c o m p o n d r á de sesen-
t a lecciones, m á s las p r á c t i c a s y confe-
rencias ex t raord ina r ias que estime con-
venientes el profesor. 
C o m e n z a r á n las clases el p r ó x i m o 
d í a 3 de noviembre , y se d a r á n los mar -
tes y viernes, de siete y m e d í a a ocho 
y m e d í a de la tarde. H a b r á t a m b i é n una 
clase semanal de seminario e c o n ó m i c o , 
que se d a r á el s á b a d o . 
2. a Queda abier to el plazo de m a -
t r i c u l a , que se c e r r a r á el lunes dia 30 
de octubre , a las nueve de la noche. 
3. » E l modelo oficial de solicitudes 
de m a t r í c u l a se puede recoger en la Of i -
c ina de I n f o r m e s : Al fonso X I , n ú m . 4 
( p l a n t a ba j a ) , o en la S e c r e t a r í a del 
Cent ro de Estudios U n i v e r s i t a r i o s : A l -
fonso X I , n ú m . 4 (piso c u a r t o ) , cual -
quier d í a laborable. 
4. a Los a lumnos admi t idos a b o n a r á n , 
po r derechos de e n s e ñ a n z a , la cant idad 
de C I E N pesetas, que se h a r á n efectivas 
en dos plazos de c incuenta: uno, al em-
pezar el curso, y el o t ro , al comenzar 
el segundo p e r í o d o del m i s m o en el mes 
de enero. 
Orquesta F i l a r m ó n i c a 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a vuelve o t r a 
vez a la p is ta de Price, cogiendo todo 
un s e m i c í r c u l o . Creo que esta coloca-
c ión s e r á def ini t iva, pues la sonoridad 
es mucho mejor y m á s equi l ibrada . E l 
maestro U n g e r ha obtenido un é x i t o cla-
| moroso d i r ig iendo la Qu in t a S in fon í a 
de T s c h a i k o w s k y . D i r í a s e que la for -
midable o v a c i ó n tenia a lgo t a m b i é n de 
i desagravio para esta obra, que, sin sa-
¡be r por qué , ha quedado rezagada t ras 
!la " P a t é t i c a " . U n p ian is ta ruso, Sapel-
i n i ko f f , la e s t r e n ó hace muchos a ñ o s , 
I cuando funcionaba la "Sociedad de Con-
; c ier tos" . Dicho a r t i s t a c r e í a que le 11a-
' ma'oan para tocar el piano y se encon-
t r ó al l legar al tea t ro real con una 
ba'.uta y un a t r i l . D e s p u é s , ha quedado 
de reper tor io la " P a t é t i c a " y , solamente 
! a lguna que o t r a vez, ha figurado en pro-
1 g r a m a la Quin ta , in te rp re tada casi s iem-
' pre sin entusiasmo y sin relieve. E n 
real idad, tan to una s i n f o n í a como o t ra 
son bien gemelas, conteniendo los mis - \ 
mos defectos y las mismas cualidades. 
Ambas t ienen frases b e l l í s i m a s , de sen-
t imien to algo i ta l iano, trozos vulgares y 
efectistas, o r q u e s t a c i ó n b r i l l an t e y r u i -
idosa y momentos de p a s i ó n y de poe-
sía . E l p r imer t iempo es, qu i zá , el m á s 
| completo de los cuatro, y e s t á basado 
en un tema magnif ico y def ini t ivo; me 
! refiero al tema pr imero del t iempo, no 
!al d i s e ñ o generador, especie de " l e i t -
i m o t i v " que no es del mejor gusto . E l 
i "Andan te" , muy ex ter ior de lineas, es 
expresivo y en él se encuentra el "Cres-
cendo" habi tual en Tscha ikowsky , con 
¡el mismo valor musical que puede te-
jner el de Rossini o el de W á g n e r en la 
¡ m u e r t e de Iseo. L a humorada de cam-
j b ia r el "scherzo" por su vals, hace caer 
un poco el n ive l de l a s in fon ía , pres-
! t á n d o l e u n c a r á c t e r l igero y f r ivo lo . E n 
el ú l t i m o t iempo hay un m a g n í f i c o t r o -
zo r í t m i c o , de g r a n fuerza y v a l e n t í a , 
¡ que resuelve lamentablemente , caso fre-
cuente en este compositor , en un t r o -
'zo v u l g a r í s i m o , en doifde él " l e i t m o t i v " 
| t o m a apariencia de concer tante meyer-
•beeriano. E l maestro U n g e r l levó l a 
obra admirablemente , con perfecto do-
m i n i o y como perfecto m ú s i c o , m a t i z á n -
dola con todo detalle, acudiendo, por de-
'• c i r io a s í , a todas partes y g a n á n d o s e 
• !a bor la de doctor . Creemos que, t ras es-
I te éx i t o , la Qu in t a S i n f o n í a de Tschai -
I k o w s k y e n t r a r á de l leno en el reper to-
! r io , como su hermana l a " P a t é t i c a " . 
J o a q u í n T U R I N A . 
» « » 
Momentos antes de comenzar el con-
cier to e n t r ó en el Circo el s e ñ o r A z a ñ a , 
que es asiduo concurrente a esta clase 
de e s p e c t á c u l o s . Su presencia fué aco-
g ida por algunos espectadores con 
aplausos y v ivas , lo que o r i g i n ó una 
ruidosa protes ta de la m a y o r í a de los 
asistentes. E l incidente d u r ó largo ra to , 
hasta que f u é cortado por el maes t ro 
Unge r . Este e m p u ñ ó la ba tu ta , y cuan-
do la orquesta c o m e n z ó a tocar, se cal -
ma ron los á n i m o s . 
Notas del block 
ESTOS d í a s l legan a M a d r i d numero-sos viajeros de todas las provincias 
que t raen "el d i s t r i t o en el bols i l lo" . ' 
Como es n a t u r a l , quieren cot izar esta, 
fo r tuna , casi siempre, en provecho pro-
pio. B r o t a n , hasta hacerse plaga, \QS 
candidatos a derecha e izquierda. El 
morbo de la p o l í t i c a alcanza el momento 
de su m á x i m a "difusión. E l acta ' ejerce 
una s u g e s t i ó n implacable . 
Los que salieron del Pa r l amento , aa^ 
queados y repugnados de aquel espec-
t á c u l o , quieren volver . Inc luso aquellos 
que se desl izaron por las Cortes como 
sombras, silenciosos y cuitados, con el 
rubor fác i l por la conciencia de su fra-
caso, vuelven t a m b i é n . Elocuentes o 
h e r m é t i c o s buscan el acta, porque, pese 
a cuanto hemos tronado con t ra el Par-
lamento y sus componentes, el ac ta si-
gue siendo t a l i s m á n y t í t u l o de poder ío . . . 
A pesar de las convulsiones, de los 
nuevos estilos, de los raudales revolu-
cionarios que han cor r ido por E s p a ñ a , 
de la lecc ión y del e jemplo, no se ha 
podido acabar con ese e s p e c t á c u l o de 
los viajeros que l legan de todas las pro-
vincias de E s p a ñ a , llenos de i lus ión, por-
que t raen "un d i s t r i t o en el bolsil lo". . . 
* * * 
POR f a l t a de empuja r y de ganas que-no quede. 
D í a s pasados el " i n f u n d i ó m e t r o " que 
i n f o r m a o deforma a " E l L i b e r a l " y al 
" H e r a l d o " sobre lo que no pasa en Por-
tuga l , les c o m u n i c ó la d i m i s i ó n de O l i -
ve i ra Salazar, con detalles m u y t rucu-
lentos y tufos de s u b l e v a c i ó n m i l i t a r , 
cosa que, sucediendo en P o r t u g a l , siem-
pre confor ta y regoci ja a los citados pe-
r i ó d i c o s a n t i m i l i t a r i s t a s y d e m ó c r a t a s 
por esencia y aceite. 
Pero Ol ive i ra Salazar c o n t i n ú a to -
d a v í a en el Poder, y los mi l i t a r e s no 
han acabado de sublevarse. 
F u é en marzo cuando los dos pe r ió -
dicos dejaron al general F re i t a s insu-
bordinado y d u e ñ o de la s i t u a c i ó n en 
P o r t u g a l . Como no rect i f icaron, nos fi-
guramos la sorpresa de los lectores al 
saber ahora que no es el general F r e i -
tas el que domina en la R e p ú b l i c a ve-
cina, sino Ol ive i r a Salazar, el mismo de-
hace seis a ñ o s . 
Pero a todo se acos tumbran las gen-J 
tes, y los lectores de " E l L i b e r a l " y d í ^ 
"Hera ldo" oyen el estertor de la Diq»| 
t adura portuguesa, que resuena en l o | 
p e r i ó d i c o s , como o i r í a n un fado. 
¡Se i s a ñ o s con el mismo t í t u l o ! / ¿ á 
a g o n í a de la D ic t adu ra portuguesal , ÍY 
sin acabar de mor i r se ! 
LA ú l t i m a ocurrencia de Marcelino en un a r t í c u l o publicado ayer. 
" L a R e p ú b l i c a es la obra que ha he-
cho posible la R e p ú b l i c a . " 
H a hecho posible la R e p ú b l i c a y ha 
hecho m i n i s t r o a Marcel ino, lo que es 
mucho m á s asombroso. 
* * * 
MU C H O S conductores 'de a u t o m ó v i -les e s t á n publicando sus protestas 
con t ra el despi l far ro y abuso que su-
pone el hecho de que la D i r e c t i v a de la 
Sociedad domic i l iada en la Casa del 
Pueblo, haya acordado c o n t r i b u i r con 
m á s de veinte m i l duros pa ra l a campa-
ñ a electoral . 
A f i r m a n que ese dinero se da sin con-
t a r con ellos. 
Pero a costa de ellos. 
Como siempre. Sin contar con el país 
lo han hundido los minis t ros ' soc ia l i s tas 
en abismos de r u i n a . Sin conta r con el 
p a í s , pero p a s á n d o l e luego la fac tuta . 
Pa ra eso, todos los e s p a ñ o l e s son unos 
c h ó f e r e s . 
» « • 
• J ^ N Aleman ia y en N o r t e a m é r i c a ha 
comenzado l a ba ta l l a c o n t r a la m i -
seria Invernal . 
Es un cerco a los que poseen, para 
que den lo que puedan y m á s en favor 
de los desventurados. Cruzada contra «1 
hambre y el fr ío, la l l a m a n en Nor te-
a m é r i c a . Cocinas y do rmi to r ios g r a tu i -
tos, asistencia m é d i c a , d i s t r i b u c i ó n de 
ropas... Todo esto en proporciones enor-
mes, pa ra que no quede nadie sin comer 
y sin local donde guarecerse. Los Sin-
dicatos de fe r rov ia r ios alemanes se han 
suscr i to con dos mil lones de marcos; 
una casa i m p o r t a d o r a de c a f é s de Ber-
lín, ha regalado m e r c a n c í a por valor de 
un m i l l ó n de francos; una f á b r i c a dé 
tej idos ha donado diez m i l metros... 
E n E s p a ñ a el aux i l io nacional a los.; 
parados sufre l a te r r ib le competencia de 
las elecciones. Los socialistas han reun i -
d o — s e g ú n el camarada M a r t í n e z G i l — 
cerca del mi l lón de pesetas. Esperan lle-
gar a los tres millones. Tenemos por 
seguro que nunca hubieran logrado esas 
cantidades, t r a t á n d o s e de - una suscrip-
c ión en favor de los obreros s i n t rabajo. 
A. 
• i i i iH i i in i i i n i i i i i n i i i n in i in i i i iB 
P e l e t e r í a fina " M o r a t i l l a " . Florida, 3. 
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g u a r n i c i ó n del Fuer te , eran los ú n i c o s ruidos que tu r -
baban el solemne si lencio que p a r e c í a descender de la 
m o n t a ñ a . Cada m a ñ a n a , M a h m o u d , p rov i s to de una pa-
la y una escoba, r e t i r aba l a nieve que duran te la no-
che se habia depositado delante de la puerta, del dis-
pensario y que o b s t r u í a l a en t rada . A s c e n s i ó n , con-
t inuamen te arrebujada en un chai , afectada por do-
lores r e u m á t i c o s , p a s á b a s e el d í a protestando de las 
corr ientes de aire a que se ha l laba expuesta, de todo 
pun to inevi tables en aquel b a r r a c ó n con honores de 
casa, donde no h a b í a ventana ni puer ta que ajustase, 
y por cuyas rendijas se colaba el cierzo. L a excelente 
mu je r , l levando en las manos u n calentador y una 
m a n t a de viaje, p e r s e g u í a a todas horas a E s t é f a n a y 
la i nv i t aba con insis tencia machacona a que t omara 
precauciones cont ra el f r ío ; pero la j o v e n preservada 
por las afecciones propias de l a e s t a c i ó n inverna l , antes 
que nada po r s u robus ta c o n s t i t u c i ó n , rechazaba son-
r iendo los ofrec imientos de su nodr iza y cont inuaba 
en t regada a la t a r ea de dar le los ú l t i m o s toques a la 
i n s t a l a c i ó n de la casa. 
Su p r e o c u p a c i ó n iba encaminada, p ime ipa lmen tc , a 
o rgan iza r ei l abora tor io , faena en l a que no pon ía , 
s i n embargo, el ardoroso entusiasmo que l a animaba 
a lgmios meses ajíiea. L a s e ñ o r i t a de Lessar t , que no 
pod ía menos de darse cuenta de ello, se reprochaba 
como una f a l t a g r ave esta t ibieza y l a a t r i b u í a a l a 
carencia de elementos indispensables con que c o n t i -
nuaba luchando, a pesar de los envíos que le h a b í a n 
hecho el doctor Clane y el C o m i t é Ant i tubercu loso de 
T á n g e r . Como presidente de esta ent idad, Etienne cu i -
daba mucho de mantenerse e n . una es t r i c ta i m p a r -
cial idad y le h a b í a hecho saber a su d i s c í p u l a que en 
modo alguno p o d í a dotar al dispensario de Fuerte-N:-i-
clonal de recursos que se v e í a en la necesidad de ii<--
gar a lo^ médfcos de otras dispensarios. 
M a h m o u d le h a b í a proporcionado algunas cajas de 
madera susceptibles de ser convert idas en jau las ; c i e r t o 
dia volvió t r i u n f a n t e del zoco ' t rayendo dos ratas b lan-
cas que le habia comprado a un mendigo cab i l eño y 
o t r a vez c o n s i g u i ó que un cabo de un reg imien to de t i -
radores le regalara u n coneji l lo de Indias que se en-
t r e t e n í a en amaest rar . E l buen á r a b e no cesaba de 
repet i r le a su ama: 
— Y a v e r á s , s e ñ o r i t a , ya v e r á s como Mahmoud" te 
lo va arreglando todo poco a poco. T u labora to r io 
s e r á p r o n t o igua l que el que tiene en su c l í n i c a de 
T á n g e r el tebib Clane. 
L a s e ñ o r i t a de Lessart , emocionada por estos ras-
gos del leal s i rv iente , le daba las gracias , se in te -
resaba ira momento por los animalejos que para que 
pudiera estudiar en ellos le l levaba , el i n d í g e n a y que 
é s t e cuidaba con el m a y o r celo, y se i b a suspirando a 
ocupar su sil lón cerca del fuego de la chimenea. A l l i ; 
al amor de l a l u m b r e , se o lv idaba un poco de s u t l -
i tu lo de doctora p a r a acordarse que e ra ama de casa, 
y cos í a , bordaba o h a c í a labor de punto . Clara M a r í a 
v e n í a a v i s i t a r l a cada tarde, cuando t e r m i n a b a sus de-
beres de estudiante y de b i j a de f a m i l i a , y ambas j ó -
venes charlaban largamente , como dos buenas a m i -
gas, a pesar de la diferencia de edad que las sepa-
raba. P l i t é f a n a se r e j u v e n e c í a vo lun ta r i amen te ; l a se-
ñ o r i t a de Fav ie r p o s e í a , en s u g ravedad • na t iva , el 
secreto de interesar a l a doctora . 
Pero las horas má* wnablefi jira I» fitñQñta Le-
ssar t eran las que consagraba a la consulta . Tres ve-
ces a la semana r e c i b í a a los i n d í g e n a s , "sus amigos" , 
como el la los l lamaba, p r inc ipa lmente mujeres y n i ños . 
Con una paciencia y una a b n e g a c i ó n propias de una 
H e r m a n a de l a Caridad, E s t é f a n a luchaba con t r a la 
repugnancia que l a suciedad de aquellas gentes infe-
lices provocaba en ella y que en ocasiones se t r a d u -
c ía en n á u s e a s d i f í c i l m e n t e contenidas. V e n c i é n d o s e 
merced a un sobrehumano esfuerzo de vo lun tad , la jo -
ven doctora auscultaba, lavaba, vendaba las miser ias 
y lacerias que le most raban sus clientes. H a b í a s e sol-
tado a hablar el á r a b e y ge expresaba con la sufioie-nle 
c lar idad para hacerse comprender sin necesidad de i n -
t é r p r e t e , aunque a veces t e n í a que r e c u r r i r a los ges-
tos de una m í m i c a tan expresiva como personal . Y 
de este modo r e p e t í a sus consejos incansable, esfor-
z á n d o s e por inculcar en las mentes de los ignoranter . 
c a b i l e ñ o s , algunos preceptos elementales de higiene. 
U n a m a ñ a n a , cuando e n s e ñ a b a a un grupo de ma-
dres el modo de lavar a los b e b é s , p e n e t r ó en l a sala 
A s c e n s i ó n , no sin haber l l amado a l a pue r t a con los 
nudil los, y le di jo, radiante de s a t i s f a c c i ó n : 
— ¡ A l l í tienes una v i s i t a ! 
— ¿ G e n t e s del p a í s ? — i n q u i r i ó E s t é f a n a — . ¿ A l g f i n 
enfermo nuevo ? 
L a e s p a ñ o l a se encogió de hombros d e s d e ñ o s a m e n t e . 
— ¡ Q u é enfermos ni q u é ocho cuar tos! ¿ E s que no 
te v a n a dejar en paz a n inguna hora del d í a n i de 
la noche? 
— ¿ Pues qu ién , entonces ? 
— Y a te he dicho que un v i s i t an te . 
— Y t ú debes saber, sin necesidad de que te lo d iga 
— r e s p o n d i ó E s t é f a n a con Impaciencia—, que no soy 
aficionada a descifrar enigmas. ¿ Q u i é n me espera? 
—Quien menos p o d í a s figurarte, h i j a m í a ; el padre 
S a l í n s que viene a verte. 
L a s e ñ o r i t a de Lessart no pudo retener una excla-
baaciójí de regocijada sorpresa. A s c e n s i ó n acababa de 
decir l a verdad ; cualquier cosa p o d í a esperar menos 
, la yieita dei .pejî ioeft 
— D i l e al Padre que tenga la bondad de aguardar 
cinco minutos—le o r d e n ó a l a nodr iza—; condúce lo 
a m i cuarto de estudio, enciende una buena lumbrada 
y s í rve l e un " g r o g " m u y caliente. 
E s t é f a n a a c e l e r ó cuanto pudo l a consulta, d i s t r i b u y ó 
algunos medicamentos entre sus clientes, a los que 
desp id ió con l a amabi l idad con que acos tumbraba; una 
vez sola, se q u i t ó l a blusa blanca, l a v ó s e las manos 
con esmero y c o r r i ó impaciente al estudio, donde la 
esperaba el religioso, que al verla l l ega r sa l ió a su 
encuentro con ambr.s manos tendidas. 
— ¡ O h , h i j a m í a ! . . . ¡ C ó m o me alegra .verte! ¡Sen t í 
tanto no estar a tu lado cuando pasaste por la te-
r r ib le prueba a que la Providencia quiso someterte!... 
Pero todos los d í a s me acuerdo en l a misa de t u po-
bre padre y de t i , y a d iar io le pido a Dios que acu-
da en tu auxi l io , que te dé fuerzas. 
E s t é f a n a r e s p o n d i ó conmovida, haciendo esfuerzos 
por retener las l á g r i m a s que pugnaban por asomarse 
a sus p á r p a d o s : 
— Y a s é . Padre Salins, que me quiere usted bien, 
m á s de lo que merezco, y que e l c a r i ñ o que me profesa 
desde n i ñ a no es de los que se en t ib ian con la ausencia. 
T a m b i é n yo le he re rordado mucho, probablemente con 
e g o í s m o , porque al recordarle echaba m u y de mfno. i 
el consuelo que ron toda seguridad h a b r í a encontrado 
en usted en las horas amargas , en los d í a s de angus-
t i a que s ign ie rou a la muerte de m i padre. 
- E l rel igioso a d v i r t i ó en seguida c u á l era el estado 
de e s p í r i t u de la joven y le d i j i : 
—Vamos, h i j i t a , no te dejes g a n a r ahora por re-
cuerdos a los que debes oponer t u r e s i g n a c i ó n de 
• buena cr is t iana. No he venido a ver te pa ra reavivar 
i tus pesares removiendo pensamientos dolorosos. H a -
( blemos del presente... A u n q u e t e m í encontrar te depr i -
| mida , observo que tienes u n excelente aspecto, que me 
t r anqu i l i za po r lo que se refiere a t u salud. 
—Eso sí , me encuentro m u y bien, y ni las inclemen-
cias del t iempo pueden nada conmigo. 
, — T e . nuestro excelente awgo el dactor Ciaae, he 
tenido not ic ias de t u admirable compor t amien to duran-
te l a epidemia de d i f t e r i a , que a lo que parece ha i n -
t ranqui l izado recientemente a los habitantes de esta 
r e g i ó n . 
— ¡ O h , Padre S a ü n s ! — r e p l i c ó E s t é f a n a — , no vale l a 
pena de que hablemos de eso. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque es bien poca cosa lo que he hecho; me he 
l i m i t a d o a c u m p l i r con m i deber y ello no merece n i 
m e n c i ó n . E n cambio podemos hablar de usted y de los 
amigos a quienes acaba de ver en A r g e l . Es un t ema 
de c o n v e r s a c i ó n que me interesa mucho m á s que el 
o t ro . 
E l religioso, conversador a m e n í s i m o , se p e r d i ó en 
una animada charla acerca de la sociedad argel ina, 
que él c o n o c í a a fondo porque tenia abiertas las puer-
tas de todas las casas, en las que era recibido con tan to 
respeto como c a r i ñ o . E s t é f a n a se a s o m b r ó de que en el 
poco t iempo que l levaba en Fuer te -Naciona l hubieran 
podido producirse en A r ^ e l tantos cambios, y m á s i n -
teresada cada vez, hizo m i l preguntas que el f ra i le se 
a p r e s u r ó a responder. Pero la joven no t a r d ó mucho 
en pasar revista a todas sus relaciones sociales, que 
m á s que a f é e l o le inspi raban una curiosidad co.-dial, 
y p id ió pormenores de la vida de las personas a quie-
nes verdadf lamente amaba. 
— ¿ Y Sidi A k d p r ? - i n q u i r i ó de p r o n t o — . ¿Y m i 
raaestio el profesor Clane? ¿ H a tenido usted ocas ión 
de hablar con ellos?... ¡ D í g a m e , Padre, c u é n t e m e co-
sas de seres que tan queridos m e son. 
E l religioso, luego de pensar unos instantes , se dis-
puso a satisfacer los natura les deseoi de l a muchacha. 
— E l caid v ive en E l - G l i — d i j o — , y sólo raramente , 
óe tarde en tarde, hace a lguna escapada a A r g e l ; lo 
re t ienen en su casa los negocios, los intereses, la m i s -
m a v ida del aduar, y tiene que dedicarse a ellos con 
m á s asiduidad que antes, porque »olo le quedan a f!U 
lado, para secundarie, tres de sus nijo3i ya que los res-
(Continuará.) 
